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Voorwoord 
Bij het voltooien van dit werk wil ik allen die mij door hun bemoe-
digende belangstelling geholpen hebben, bedanken. Ik meen enkelen van 
hen te kunnen noemen zonder iemand daardoor tekort te doen. 
Wim Alberda van Ekenstein vertaalde de samenvatting in het Duits en 
in het laatste stadium van de totstandkoming van dit werk boden Joop 
Jagers en Mary Wolters hun hulp waarvoor ik zeer dankbaar ben. Hans 
corrigeerde de tekst, stelde de index samen en was in kritieke en 
andere tijden mijn grote steun. 
Tot slot wil ik Maaike noemen, die zich in het eerste jaar van haar 
leven bijna altijd keurig gedragen heeft, zodat haar moeder dit proef-
schrift tot een einde kon brengen. 
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HOOFDSTUK I 
ALCUIN EN DE CAROLINGISCHE POËZIE 
- 1 - Alcuins leven en werken 
Na het vertrek van de Romeinen uit Engeland in het begin van de vijf-
de eeuw schiepen invallen van Germaanse stamen een situatie, waarin 
de positie van het Latijn steeds meer verzwakte en resten van de Ro-
meins-christelijke cultuur zich slechts met moeite konden handhaven. 
In Wales, in het uiterste Westen, leidde deze beschaving tenslotte een 
geïsoleerd bestaan. 
Na 'les deux siècles les plus obscurs' (Riché, p. 353) begint aan 
het einde van de zesde eeuw een nieuwe periode in Engeland, die geken-
merkt wordt door een stormachtig verlopend proces van christianisering 
en door de snelle verspreiding van een nieuwe, Latijns-christelijke 
cultuur. Aan het begin van dit tijdvak besluit paus Gregorius (590-604) 
bekeringsactiviteiten te ondernemen met betrekking tot de Germaanse 
stammen, de Angelen en Saksen, die de definitieve bewoners van Engeland 
geworden waren, terwijl overigens al eerder de missionering vanuit de 
Ierse kloosters naar Schotland en Noord-Engel and op gang gekomen was. 
Augustinus, de latere bisschop van Canterbury, die door paus Grego-
rius met enige gezellen naar Engeland gezonden was, landt in 597 op de 
Zuidengelse kust en vanaf dat tijdstip voltrekt zich de christianise-
ring van de Angelsaksen in hoog tempo. De invloed van het Ierse chris-
tendom, die met name uitgeoefend werd door het klooster van Iona, wordt 
tenslotte door die van het Romeinse overvleugeld. Vanaf het begin van 
de zevende eeuw blijven er nauwe contacten bestaan tussen Rome en de 
Engelse christenheid. Wij vermelden slechts de komst naar Engeland van 
Theodorus van Tarsus en Hadrianus, die door paus Vitalianus in 669 ge-
zonden waren, de vele reizen van Benedict Biscop naar Rome en in een 
later tijdvak die van Alcuin (cf. Levison, pp. 14-44: England and the 
church of Rome). 
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In de loop van de zevende en achtste eeuw ontstaat er in het land 
van de Angelsaksen een bloeiende onderwijscultuur, een ontwikkeling 
die met de stichting van bibliotheken gepaard ging. In dit verband kan 
men de school en bibliotheek van Canterbury noemen, die geleid werden 
door Theodorus van Tarsus en Hadrianus, de kloosterschool met de daar-
aan verbonden bibliotheek te Malmesbury, die onder leiding stond van 
Hadrianus' leerling Aldhelm, de school van Nursling, waar Bonifatius 
zijn opleiding ontving en het beroemde centrini van onderwijs, dat bij 
de kloostercombinatie van Wearmouth-Jarrow behoorde en waarmee de naam 
van Beda, Engelands meest veelzijdige geleerde en auteur uit die perio-
de, verbonden is. Tenslotte noemen wij nog twee centra van Latijns-
christelijke cultuur in Northumbria: Hexham, gesticht door bisschop 
Acca, en York. 
Men kan zeggen dat in een paar generaties een eigen Latijns-christe-
lijke beschaving, ontstaan uit de continentale traditie en vermengd 
met Ierse invloed, in Engeland tot standgekomen is. ' 
In dit tijdsgewricht van culturele en literaire bloei wordt Alcuin 
geboren en hij zal als één van velen de eigen Angelsaksische cultuur 
naar het continent brengen, waar hij als medewerker in de onderwijs-
kundige, culturele en politieke activiteiten van Karel de Grote één 
van de belangrijkste representanten van de Carolingische Renaissance 
wordt. 
Voor gegevens over Alcuins leven zijn we op de eerste plaats aange-
wezen op zijn eigen werk. Er is een grote collectie brieven van Alcuin 
21 
bewaard gebleven ' en ook in zijn overig werk treffen wij biografi-
sche gegevens aan, met name in zijn grote gedicht 'De Sanctis Eubori-
censis Ecclesiae'. Verder is er een anonieme Vita Alcuini, ' die ge-
schreven is tussen 821-829 door een monnik, die naar zijn zeggen zijn 
inlichtingen kreeg van Alcuins oudste leerling, Sigulf bijgenaamd 
Vetulus. ' Deze Vita heeft in zoverre beperkte waarde dat zij, zoals 
zovele middeleeuwse biografieën, op de eerste plaats ter stichting 
van de lezers geschreven is ("aedi fi cationi nonnullorum profutura": 
proloog) en niet zozeer om zoveel mogelijk historische gegevens met 
betrekking tot Alcuin te bewaren. 
51 
Alcuin werd tussen 730-735 geboren ' in York of in de buurt van de-
ze plaats in Northumbria. Hij stamde uit aanzienlijke familie en was 
een verre verwant van Willibrord. ' Zijn opleiding ontving hij aan de 
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kathedraalschool van York, die door Egbert, aartsbisschop van York 
(732-766), gesticht was. Deze had aanvankelijk de leiding, die hij na-
derhand aan Aelbert (Aethelbert) overdroeg. Vol liefde en bewondering 
schrijft Alcuin over deze leraar (cf. De Sanctis 1396 sqq.), die hij 
als leider van de school zal opvolgen. Uitgebreide informatie geeft 
hij verder over de organisatie van het onderwijs aan de school en over 
de bibliotheek. ' 
Wanneer Egbert in 766 overlijdt, volgt Aelbert hem als aartsbisschop 
van York op. Vanaf dat tijdstip krijgt Alcuin steeds meer een leiden-
de positie op de school van York en in 778 neemt hij de algehele lei-
.ding van zijn voorganger over. Al eerder - tussen 765^770 - was Alcuin 
tot diaken gewijd. Of hij al dan niet monnik was, is niet met zeker-
81 heid te zeggen. ' 
Van groot belang is voor Alcuin zijn reis naar het continent geweest 
91 
in de jaren 780-781. ' Hij wordt naar Rome gezonden om voor de opvol-
ger van Aelbert als aartsbisschop van York, Eanbald I, het 'pallium' 
aan de paus te vragen. ' Op de terugweg uit Rome na de ontvangst van 
het pallimi ontmoet Alcuin Karel de Grote in Parma. Dit was niet de 
eerste keer dat hij met de koning in persoonlijk contact kwam, maar 
waar en waarom de eerste ontmoeting plaatsvond is niet bekend. ' 
Karel weet met veel moeite Alcuin over te halen om leraar aan de pa-
leisschool te Aken te worden. Wanneer Alcuin in 782 naar het continent 
gaat, is hij niet van plan zich daar blijvend te vestigen. In 786 en 
gedurende de jaren 790-793 is hij weer in Engeland. Vanaf 793 tot aan 
zijn dood in 804jverblijft hij echter voorgoed in Frankrijk. 
Inde 'paleisacademie' van Karel de Grote ontmoet Alcuin de belang-
rijkste geleerden en dichters van zijn tijd: Petrus van Pisa, Paulinus 
van Aquileia, Paulus Diaconus, Angilbertus, Theodulphus van Orleans 
121 
e.a. ' Alcuin wordt de voornaamste medewerker van Karel in zijn on-
derwijspolitiek, die de basis vormde voor zijn politiek van expan-
131 
sie. ' De uitstraling van Alcuins onderwijs is groot geweest. Leer-
lingen verspreidden zijn onderwijsmethoden en stichtten nieuwe centra 
van wetenschap en cultuur in West-Europa. Sigulf en Aldric in Ferriê-
141 
res, Hrabanus Maurus in Fulda, Grimald in Sankt Gallen etc. ' 
Direct na Alcuins aankomst schenkt Karel aan hem twee abdijen, een 
in Ferriëres en die van St. Lupus in Troyes. In 796 volgt bovendien 
de schenking van de abdij van St. Martinus in Tours. Wij hebben verder 
3 
15) gegevens over een diplomatieke missie naar zijn vaderland in 786, ' 
terwijl over een tweede verblijf in Engeland in de jaren 790-793 
slechts weinig bekend is. ' Een belangrijke rol speelt Alcuin in 
Karels strijd tegen het 'Adoptianisme', ' in het bijzonder tijdens 
het concilie van Frankfurt (794), waarop het Adoptianisme als ketterij 
18) 
veroordeeld wordt. ' 
Eind 79b trekt Alcuin zich terug in zijn klooster in Tours. Het 
kloosterleven had reeds lang grote aantrekkingskracht op hem uitgeoe­
fend: "0 quam fel i χ est vita monachorum, Deo placabilis, angel i s ama-
b-ilis, hominibus honorabilis" (ep. 168). Alcuin leidt in Tours overi­
gens allerminst een geïsoleerd leven: veel vrienden bezoeken hem, hij 
voert een omvangrijke correspondentie en heeft weer zoals in York en 
aan het hof de leiding van de school die bij het klooster hoort: "Mane, 
florentibus per aetatem studiis, seminavi in Brittania, nunc vero 
frigescente sanguine, quasi vespere, in Francia seminare non cesso" 
(ер. 121). 1 9 ) 
Het scriptorium van Tours ontplooit veel activiteit: boeken, die Al­
cuin van elders leent (cf. ep. 121), worden naarstig gecopieerd. Onder 
leiding van Alcuin komen er in Tours kalligrafische veranderingen tot 
stand, die in de richting van de 'Carolingische minuskel' gaan. ' 
In 798 laait de ketterij van het Adoptianisme weer op: tijdens het 
concilie van Aken neemt Alcuin actief deel aan de discussies, waarbij 
211 hij zich de meerdere toont van zijn tegenstanders. ' Inmiddels gaat 
zijn gezondheid achteruit ("Scitote cotidie infirmitates crescere et 
variis corpus debilitare doloribus" ep. 228), zodat hij in de laatste 
drie jaar van zijn leven het klooster niet meer verlaat. Op Pinksteren 
2?) 19 mei 804 sterft hij, ; waarna hij in de basiliek van de heilige 
Marti nus wordt begraven. Op zijn graf wordt een door hem zelf geschre­
ven grafschrift aangebracht: 
Alchuine nomen erat sophiam mihi semper amanti, 
Pro quo funde preces mente, legens titulum. 
23) Alcuins dichtwerk, ' dat bijna tweehonderd pagina's in de uitgave 
van Dürmiler (M.G.H. Poetae Latini Aevi Carolini I, p. 169 sqq.) be-
slaat, omvat poëzie van velerlei aard. Het grootste gedeelte daarvan 
wordt gevormd door gelegenheidspoëzie, die voortgekomen is uit zijn 
omgang met vrienden, zoals poëtische brieven en gedichten die in brie-
ven ingevoegd zijn. Verder bezitten wij van zijn hand metrische in-
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scripties (tituli) voor altaren, kerken, gebouwen e t c , epitaphia, epi-
grammen, acrosticha en raadsels, alle in hexameter of elegisch distichon 
geschreven. In sapphische strofe is zijn hymne voor St. Vedastus en 
verder wordt hem enige ritmische poëzie, d.w.z. poëzie die niet op 
24 ) quantiteit maar op accent berust, toegeschreven. ' Tot zijn grote 
dichtwerk behoren de Vita Willibrordi, een poëtische bewerking van zijn 
in proza geschreven leven van Willibrord, en zijn 'epos' De Sanctis 
Euboricensis Ecclesiae. Dit laatste werk in 1657 hexameters is voor het 
grootste gedeelte gebaseerd op Beda's Historia Ecclesiastica: 
1206 Diximus hic tantum, posuit quae Beda magister. 
De geschiedenis van York vanaf 731 tot 780 wordt in het laatste gedeel-
te behandeld. Hierbij nadert hij de contemporaine geschiedenis en legt 
25) hij een grotere originaliteit aan de dag. ' Alcuin heeft dit gedicht 
over de heiligen van de kerk van York naar alle waarschijnlijkheid ge-
schreven tussen 780-782. ' De eerste 604 verzen zullen het recht-
streekse onderwerp van deze studie zijn. Het is ons gebleken dat de 
invloed die enerzijds door de Historia Ecclesiastica van Beda en ander-
zijds door de poëtische traditie uitgeoefend is op de eerste 604 verzen 
van De Sanctis Euboricensis Ecclesiae, representatief geacht kan worden 
voor het hele werk. Wij menen derhalve dat het verantwoord is ons in 
deze studie te beperken tot de bespreking van de eerste 604 verzen, 
temeer daar deze een afgerond geheel vormen. Een volledige weergave van 
het verzamelde materiaal zou tot herhalingen leiden en de in deze stu-
die geformuleerde conclusies veranderen noch uitbreiden. 
- 2 - De Sanctis Euboricensis Ecclesiae 1-604 
De eerste 604 verzen van De Sanctis Euboricensis Ecclesiae volgen 
hier (tekst: Diirmiler, E., Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini 
Aevi Carolini I, p. 169 sqq.). Wij hebben enkele tekstcorrecties en 
emendaties aangebracht. 
Christe deus, sunrii virtus, sapientia patris, 
Vita, salus, hominum factor, renovator, amator 
Unica lingua dei, donorum tu dator alme; 
Muñera da mentis, fragili da verba poetae, 
5 Irrorans stol i dum vivaci fi umi ne pectus, 
Ut mea lingua queat de te tua difere dona: 
5 
Te sine nulla valet dignum quid dicere lingua. 
Vos quoque suppliciter cives contestor Olympi, 
0 sancii, populus fortis, gens diva tonantis, 
10 Victrices aquilas caeli qui fertis in arcem, 
Aethereo regi regalia dona ferentes, 
Qui vestri causa sacratum sponte cruorem 
Fuderat in terris, ut vos salvaret ab umbris, 
Inque dei patris secum deduceret aulam; 
15 Mecum ferte pedes, vestris componi te carmen 
Hoc precibus: patriae quoniam mens dicere laudes, 
Et veteres cunas properat proferre parumper 
Euboricae gratis praeclarae versibus urbis. 
Hanc Romana manus mûris et turribus altam 
20 Fundavit primo, comités sociosque laborum 
Indígenas tantum gentes adhibendo Britannas -
Nam tunc Romanos fecunda Britannia reges 
Susti nuit merito, mundi qui sceptra regebant -
Ut foret emporium terrae commune marisque, 
25 Et fieret ducibus secura potentia regni, 
Et decus imperii terrorque hostilibus armis: 
Esset ab extremo venientibus hospita portu 
Navibus oceano, longo sua prora remulco 
Navi ta qua properans ut si stat ab aequore fessus. 
30 Hanc piscosa suis undis interluit Usa, 
Florígeros ripis praetendens undique campos. 
Collibus et silvis tellus hinc inde decora, 
Nobilibusque locis habitatio pulchra, salubris, 
Fértil i tate sui mul tos habitura colonos. 
35 Quo varus populis et regnis undique lecti 
Spe lucri veniunt, quaerentes divite terra 
Divitias, sedem sibimet, lucrumque laremque. 
Hinc Romana manus turbatis undique sceptris 
Postquam secessit, cupiens depellere saevos 
40 Hostes, Hesperiae regnum sedemque tueri, 
Urbis tunc tenuit sceptrum gens pigra Britonum. 
Quae fere continuis Pictorum pressa duellis, 
Servitii pondus tandem vastata subivit, 
Nee val uit propri i s patriam defendere scuti s, 
45 Vel libertatem gladiis revocare paternam. 
Est antiqua, potens bellis et corpore praestans, 
Germam'ae populos gens inter et extera regna, 
Duritiam propter dicti cognomine Saxi. 
Hanc placuit ducibus regni conducere donis, 
50 Ut foret auxilio patriae pavor hostibus atque. 
Ore favet vulgus clamoso mobile statim, 
Et bona collaudai patrum consulta suorum. 
Atria gazarum rumpunt regalia, genti 
Mittere dona parant ignotae, quo magis ilia 
55 Annuat, ut placitae feriant sibi foedera pacis. 
Ast indigna vident tantis exenia votis. 
Legatos exire iubent, vada salsa carinis 
lam sulcare citis; dulci formidine vota 
Ingeminant lacrimis, quom'am sic ipse monebat 
60 Libertatis amor, patriae spes ас redimendae. 
Quid iam plura canam? properans exercitus, ecce 
Venerat undosi vectus trans aequora ponti, 
Subsidium socns referens, hostemque nefandum 
Expulit et vicit multis per bella triumphis, 
65 Donee Picto ferox timido simul agmine fugit, 
Contentus propriis sese defendere in oris. 
Haec inter maiora dari stipendia poscit 
Externus sibimet miles; haec causa duelli 
In sociam fuerat gentem convertere ferrum, 
70 Et segnem populum patrio depellere regno. 
Hoc pietate dei visum, quod gens scelerata 
Ob sua de terris patrum peccata perirei, 
Intraretque suas populus felicior urbes, 
Qui servaturus domini praecepta fuisset. 
75 Quod fuit affatim factum, donante tonante, 
lam nova dum crebris viguerunt sceptra triumphis, 
Et reges ex se iam coepit habere potentes 
Gens ventura dei. Rexit tune temporis almus 
Gregonus praesul, toto venerabilis orbi, 
80 Ecclesiae sedem Romanae maximus, atque 
Agrorum Christi cultor devotus ubique, 
Plurima perpetuae dispersit semina vitae. 
Vomere nee solum Latios confregerat agros, 
Sed bonus atque pius peregrini cultor agell i, 
85 Oceani tumdos ultra sulcavit aratro 
Rectora di vim fluctus gentil ia verbi, 
Anda mellifluis perfundens arva fluentis: 
De quibus aequorei potus hausere Britanni 
lam sibi perpetuae Christo donante salutis. 
90 Eduin interea veterum de germine regum, 
Euborica gemtus, dominus per cuneta futurus, 
Pulsus in exilium fugit puer invida regna. 
Oroma gentilis qua viderat ipse supernum, 
Nocte soporata, solus dum tempore quodam, 
95 Anxia corda gerens curis, loca congrua adivit, 
Et tacitus sedit sublustri lumine lunae: 
Vir stetit ignotus habitu vultuque repente 
Ante oculos luvems, verbisque adfatur amicis: 
"Quae te dura coquit, luvenum fortissime, cura? 
100 Rex deus aeternus, caeli qui sydera fecit, 
Quae tu pulchra vides, solatia dat tibi certa. 
Ecce tuam vitam quaerenti servai ab hoste; 
Insuper imperium latum tibi terminât undis. 
Rex deus ille tibi totum sit semper in aevum." 
105 Imponensque suo capiti pro foedere dextram: 
"Haec tibi", dixit, "erunt nostri signacula pacti." 
Nuntius his dictis subito discessit ab ilio, 
Cui vigor affatim venas decurrit in omnes, 
Pulsa procul fugiens et desperatio fibras 
110 Liquerat. Eventus vementis dicta probavit 
Hospitis: occubuit statim rex ense nefando 
Invidus imperii vitae simul illius atque. 
Tunc iuvenis rediens intravit amabilis urbes 
Iam patrias, populi procerumque favore receptus. 
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115 Qui mox accipiens sceptn reqalis honorem, 
Quaesivit propnae genti bona, largus in omnes; 
Nee per sceptra ferox, sed de pietate benignus, 
Factus amor populi, patriae pater, et decus aulae; 
Assiduis superans hostil ia castra triumphis, 
120 Impenoque suo gentes superaddidit omnes, 
Flmbus atque plagis qua tenditur insula longe. 
lamque lugum regis prona cervice subibant 
Saxonum populus. Rictus Scotusque, Britannus. 
Interea placida regni dum pace tribunal 
125 Rexerat armipotens, sopitis undique bellis, 
lustitiae validis populos frenabat habems, 
Nee rapit arma furor, legum sub pondere pressus, 
Ultrices timuit capitis quia quisque secures, 
Provida m toto servaret pectore scita, 
130 Quae posuit populis rector servanda subactis. 
Accipit uxorem australi de parte fidelem, 
Moribus egregiam patrumque ab origine claram, 
Omnibus ac sanctae fidei virtutibus almam. 
Cui datur antistes vitae servator honestae, 
135 Nomine Paulinus, civis clarissimus urbis 
Romanae, magno meritorum fretus honore, 
Qui fuit ore simul verax et pectore prudens, 
lustitiae cultor, verus pietatis amator, 
Catholicus doctor, caelestia dona mimstrans 
140 Gentibus aequoreis, solis dum lucifer ortum 
Praecurrens tetras tenebrarum discutit umbras, 
Atque diem monstrat mundo venisse serenum: 
Sic pater ille pius divino lumine verbi 
Expulit humams tétricas de cordibus umbras. 
145 Quique die quadam constanti pectore regem 
Aggressus retulit signum, quod diximus olim 
Nocte subobscura luvenem vidisse paterms 
Fimbus expulsum, posuitque in vertice dextram. 
Territus agnoscens praedictae signa salutis 
150 Rex, solio supplex statini descendit ab alto, 
Et ruit ante pedes venerandi antistitis, atque: 
"Omnia nunc faciam", dixit, " quaecunque spopondi, 
Atque deum caeli credens venerabor ubique, 
Qui mihi concessit vitam regmque coronam; 
155 Namque erit ille mihi solus deus omne per aevum. 
Sed modo die nobis, sit qualiter ille colendus7" 
Cui prompto gaudens, respondít episcopus ore: 
"Foeda procul fugiat primum cultura deorum, 
Nee pecorum sanguis falsis plus fumet in a n s , 
160 Nee calidis omen fibris perquirat aruspex, 
Nee cantus volucrum servet vamssimus augur; 
Omnia sternantur fundo simulacra deorum." 
Hinc pius antistes fidei mysteria coepit 
Testificare palam constanter in ordine cunctis, 
165 Donee ipse fidem concepìt pectore toto 
Rex pius, et populo persuasit credere Christum. 
Ecce sacerdotum Caefi tunc temporis auctor 
Errorumque caput fuerat, cui rex ait: "Eia 
Arripe tela tibi prius inconsueta, sacerdos, 
170 Et iaculo cel sum primus tu pollue fanum ! 
Qui fueras scelerum doctor, nunc esto saluti s." 
Annuit his dictis senior, paucisque respondit: 
"Hactenus incerto mea stamine vita pependit, 
Obruit et dubiis animum caligo tenebri s ; 
175 Exhinc certa sequar, cupiens agnoscere verum 
Aeternumque deum, vel si sit vita futura; 
An tormenta mal is, maneant an praemia i ustis." 
His rapuit dextra dictis bastile minaci, 
Atque marem conscendit equum non more sueto, 
180 Cui per colla iubae voûtant, turnet ardua cervix; 
Pectore sublato velox fodit ungula terram, 
Impatiensque morae quatiebat morsibus aurum. 
Terribilis qualis curvo fit Parthus in arcu, 
Vel si longa leves vibrât hastilia in auras, 
185 Talis et ipse petit iaculo fastigia fani. 
0 nimium tanti felix audacia facti '. 
Polluit ante alios, quas ipse sacraverat aras. 
Plena fides patuit, nee adhuc in fonte lavatus, 
Explevit virtutis opus pietate fideli. 
190 Turba salutiferum sequitur mox tota magistrum; 
Viribus unanimis sternunt caeduntque sacellum: 
Tunc erecta ruit fani structura profani, 
Funditus in ciñeres etiam distructa fatiscit. 
Adfuit interea tempus paschal e per orbem, 
195 Quo rex cum populo statuii baptisma subire, 
Euboricae celsis etiam sub moenibus urbis; 
In qua tecta deo iussit cito parva locan', 
Sumeret ut sub eis sacram baptismatis undam. 
Dum festiva dies inluxit temporis almi, 
200 Cum natis ducibusque simul, cum plebe sequenti, 
Undécimo regni Christo sacratus in anno est 
Fonte salutifero, praefatae in moenibus urbis, 
Cuius abbine culmen sublimius extulit ille, 
Metropolimque sui statuit consistere regni. 
205 Sic quoque Gregorius praesul decreverat olim; 
Semina dum vitae Romana mi sit ab arce 
Gentibus Anglorum, confestim praecipit urbem 
Hanc caput ecclesiis et culmen honoris haberi, 
Pallia pontificesque in ea vestire sacratos. 
210 Sic pius antistis primum Paulinus habebat, 
Qui domini legem meditans in nocte dieque, 
Sedulus in populos sparsit praecepta salutis, 
Plurima quapropter convertit millia Christo; 
Et fidei flammis virtutis et igne coruscans, 
215 Frigora bis ternis borealia depulit annis, 
Rex quibus egregius regnaverat Edwinus idem, 
Disposuitque suas iusto moderamine leges, 
Inlicitans servare fidem donisque minisque, 
Ecclesiasque suis fundavit in urbibus ampias. 
220 Ex quibus Euboricae, solidis suffulta columnis, 
Nobilis illa manet celso speciosa decore, 
Qua statione sacra fuit ille lavatus in unda, 
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Quamque diu vixit, Christi praecepta tenebat. 
Uli quapropter Clemens meliora parabat 
225 Tradere regna deus, luci soci ata perenni; 
Nam sibi praescriptae mortis dum venerat hora, 
Belliger occubuit subito socialibus armis. 
0 res caeca nimis terreno fidere regno, 
Quod praeceps fortuna rotat, fatisque mal igni s 
230 Vertitur, et varus semper motatur in horis. 
Ecce decern et septem postquam regnaverat anni s, 
Edwinus occubuit regum clarissimus ille, 
Post quem non habuit praeclara Britannia talem. 
Hoc tarnen omnipotens fieri non passus inultum est, 
235 Sed dedit Oswaldum regis regnare nepotem. 
Qui subito veniens externis exul ab oris, 
Firmiter invictae fidei confisus in armis, 
Agmina parva trahit properans et pergit in hostem, 
Vastantem patri am ferro flammisque cremantem 
240 Millibus innumeris, spoliis nimiumque superbum. 
Sed pius Oswaldus numero non territus ullo, 
Alloquitur propriam constanti pectore turmam: 
"0 quibus est semper bel lorum vivida virtus, 
Nunc, precor, invictas animis adsumite vires, 
245 Auxiliumque dei cunctis praestantius armis 
Poscite corde pio precibus, prosterm'te vestros 
Vultus ante crucem, quam vertice montis in isto 
Erexi, rutilât Christi quae clara trophaeo, 
Quae quoque nunc nobis praestabit ab hoste triumphum." 
250 Tunc clamor populi fertur super astra precanti s, 
Et cruce sic coram dominumque deumque potentem, 
Poplitibus flexis exercitus omnis adorât. 
His etiam gestis promptus processit in hostem, 
Caedibus inrumpens hostil ia castra cruentis. 
255 Ut leo cum catulis crudelis ovilia vastat, 
Et pecus omne férus mactat manditque trahitque: 
Haud secus Oswaldus rex stravit ubique phalanges 
Barbáricas victor gradiens per tela, per hostes, 
Caedit et inculcai, fugientesque atterit alas. 
260 Praevenit Oswaldi sternendo exercitus hostes, 
Sanguíneos campis rivos post terga relinquens, 
Donee ipse luens cecidit Cadwala nefandus 
Perfidiae poenas, moriens in strage suorum, 
Claraque magnifico cessit victoria regi. 
265 Hostibus occisis regnum sanctissimus Oswald 
Ingreditur, heros veterum condignus avorum: 
Vir virtute potens, patriae tutator, amator, 
Moribus egregius, Christi mandata secutus, 
Pauperibus largus, pareus sibi, dives in omnes, 
270 ludiciis verax, animi pietate benignus, 
Excel sus meritis, submissus mente sed ipsa, 
Hostibus horribilis, cunctis iocundus amicis, 
Ut bello indomitus, sic pacta in pace fidelis. 
Invaluit postquam sceptris.et culmine regni, 
275 Extruit ecclesias donisque exornat opimis, 
Vasa ministeriis praestans pretiosa sacratis. 
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Argento, gemmis aras vestivit et auro, 
Serica parietibus tendens velamina sacris: 
Auri blateolis pul ehre disti neta coronas, 
280 Sanctaque suspendit varias per tecta lucernas, 
Esset ut in tempi is caelι stellantis imago, 
Christicolasque greges duxit devotus in illas, 
Ut fièrent domino laudes sine fine canentum. 
0 pietas, о celsa fides! nam quicquid habebat, 
285 Prodigus in domini gazarum sparsit honorem; 
Quapropter titulis virtutum claruit, atque 
Signorum celebri fama est vulgatus ubique, 
Quae modo per mundum cartis inscripta leguntur: 
Quorum pauca Tibet lynco nunc tangere plectro, 
290 Et partes cantus calamo cúrrente referre. 
Tempore nam quodam praesul sanctissimus Aedan 
Cum rege et populo paschal ia festa peregit; 
Eius rex momtis nam omni servivit in actu. 
Plurima per plateas inopum tunc turba lacebat, 
295 A rege stipem rogitans clamore frequenti. 
Ingrediens reeubat iam et rex simul atque sacerdos, 
Argentique prius pensantem plurima discum 
Pondera cum dapibus statim direxit egems. 
Vidit ut hoc praesul, dextram comprendit et infit: 
300 "Incorrupta, precor, maneat manus ista per aevurnl" 
Quod fuit et factum: saneto nam rege perempto, 
Gentili gladio praecisam a corpore dextram 
Stipite suspendunt; vemens rex illius haeres, 
Oswi germanus germani et sanguinis ultor, 
305 Arnpuit dextram, Bebbamque ferebat in urbem, 
Argenti condens loculo sub culmine templi, 
Quod prius ipse deo statuii sub nomine Petri. 
Hactenus integram fore signo est ungula crescens, 
Flexilis et nervus, viridis caro, forma venusta. 
310 Cuius quanta fides fuerat vel vis meritorum, 
Post mortem mtuit magis ac magis undique signis. 
Namque ubi pro patria pugnans a gente peremptus 
Pagana cecidit, fiunt de pulvere multa 
Signa salutifero. Quidam nam forte viator 
315 Egit iter iuxta fuerat qua scamma duelli, 
Cuius equus subito totis lassescere membris 
Coeperat et frendens ore spumare cruento, 
Atque ruens campo volvi moriturus in ilio. 
Inque locum versans vemt, qua rex pius Oswald 
320 Occubuit quondam, tunc statim corpore sano 
Exsurgens avide carpebat amoena vi recta. 
Intell exit eques quicquam praestantius ilio 
Esse loco; titulum ponens equitabat ab inde 
Hospitium veniens quo tenderat. Ecce puella 
325 Tábida paralysis gelido languore iacebat, 
Ultima congeminans miserae suspiria vitae; 
Cumque domus neptim patri s turbata gemebat, 
Suggerii hospes earn duci quo forte cabal lus 
Sanatus fuerat; carroque imposta puella 
330 Oucitur, ut lussit monstrans loca sancta viator, 
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Et sita corpus humi paulum dormivit ibidem, 
Evigilansque suam persensit adesse salutem. 
Inde petivit aquam, faciem sibi lavit et ipsa, 
Composuit crines, caput et velamine texit, 
335 Ductoresque suos alacris deinde secuta est. 
Alter iter faci ens praefatae per loca pugnae, 
Ecce loci spati um campo iocundius omni 
Unius inspexit, vindique venustius herba. 
Haec reputai secum: "Cecidit vir sanctior istic, 
340 Arbitror, idcirco prodest haec terra saluti." 
Atque ligans panno tulerat de pulvere secum, 
Venit et ad quandam lassescens vespere villani. 
Plebs epulare casam villae tunc venit in unam, 
Qua quoque susceptus veniens intraverat hospes, 
345 Pulveris ac pannum posta suspendit in alta. 
Conti git ut subito flammis voi i tanti bus al tum 
Ignis edax culmen raperet, nee viribus ullis 
Extinguí valuit, doñee incendia totam 
Consumpsere domum, nimium res mira sed acta est. 
350 Pulvere sacratam postam timet igneus ardor 
Tangere, sed penitus flammis intacta remansit. 
Qua virtute quidem visa stupor omnibus ingens 
Incubuit statim; tunc cognovere, quod ille 
Pulvis erat sacro regis cum sanguine mixtus 
355 Oswaldi, multis fuerat qui causa salutis. 
Claruit his signis postquam locus iste peractis, 
Ecclesiis Christi ioeunda et reddita pax est, 
Regis Edelredi regina Osthfrida fidel is, 
Quae fuit Oswaldi saneti iam filia fratris, 
360 Curavit saneti sacris inducere tectis 
Relliquias patrui, dignoque recondere honore. 
Ossibus allatis stupuit miracula late 
Accola Lindissae, cernens super illa columnam 
Ossa viri saneti summi ad fastigia caeli 
365 Lumi ni s aetherei tota fulgescere nocte; 
Maior relliquias quas tunc aulea tegebat. 
Nam priscis odi is assumere primi tus ossa 
Inque monasterium saevi déferre negantes, 
Nocte manere foras illa fecere coloni; 
370 Sed dum divini viderunt luminis ignem, 
Quae prius abnuerant, secum retiñere rogabant; 
Maneque sarcofago condentes Iota parato, 
Ecclesiae tulerant magno sub culmen honore, 
Divitias terris curantes condere vivas. 
375 In quo multa loco fiunt nunc usque patroni 
Ob meritum tanti in languentes dona salutis, 
Sanctae si fidei virtus comitatur eosdem. 
E qui bus hoc unum properanti tangere plectro 
Sufficit, ut credas devotus cetera, lector. 
380 Febre puer quidam iacuit per tempora longa, 
Coenobio languens citius moriturus in ilio; 
Ecce die quadam miser ad loca saneta sepulcri 
Ducitur, Oswaldi meritis ne tangeret illum 
Febris acerba, fides nam pereipit omne quod orat. 
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385 Credidit ut languens, citus ad sua tecta cucurrit, 
Corpore sanato properans et pectore laeto, 
Morbida nee audet plus illum tangere febris. 
Postea rex fel i χ ornaverat Offa sepulcrum 
Argento, gemmi s, auro, mul toque decore, 
390 Ut decus et specimen tumbae per saecla maneret, 
Praemia pro modico sumpturus magna labore. 
Nec non terra micat caelestibus inclyta signis, 
Corporis, ut dixi, quae sancti lota lavacro est, 
Sumpsit et effectuai vincendi tela maligni 
395 Daemonis et sanos vexatis reddere sensus. 
Abbatissa quidem quaedam loca sancta videre 
Advem't, sese et meritis committere sancti, 
lamque domum rediens tulerat de pulvere terrae, 
Ablutis sacram quae ex ossibus hauserat undam. 
400 Tempore transacto veniebat hospes ad illam, 
Daemone qui fuerat nocturnis saepius horis 
Vexari solitus: clamoribus ecce repente 
Coeperat horrendis frendens loca late replere, 
Morsibus et furens semet lacerare nefandis. 
405 Et cum nullus eum potuit constringere vinclis, 
Vel miseri saevos flagri s compescere motus, 
Haec abbatissae quidam narrare cucurrit. 
Illa videns miseros motus vocesque furentis, 
lusserai adferri sacro cum pulvere capsam; 
410 Et cum virgo ferens veniebat et atria tecti 
Intraret, subito tacuit furiosus et omnes 
Composuit motus, somno quasi membra dedisset, 
Quisque rei adstantes spectabant exitus esset. 
Post horae spatium vexatus et ipse resedit, 
415 Suspirans graviter: "Sanus sum sensibus," inquit, 
"Redditus, et vacuas fugit vagus hostis in auras." 
Mirantur cuncti stupidi s hinc inde loquelis, 
Incolumem subito cementes corpore toto, 
Ossibus et nervis nec non et mente vigentem: 
420 Inquirunt subitae causam mirando salutis, 
Qui respondit ovans: "Ut vem't virgo locellum 
Portans et pedibus tetigit haec atria, statim 
Discessere procul, qui me torquere solebant 
Daenranes, ut fugiunt veniente luce tenebrae." 
425 Cui portanda data est secum pars pul veris almi, 
Ac post talis ei fuerat vexatio numquam. 
Te quoque sancta, potens, virtutibus inclyta mul 
Crux veneranda canam, nequeam si promere dignos 
Laude tua versus. Reparasti perdita pridem, 
430 Nunc iterum per te cedit victoria regi 
Oswaldo, ut quondam paucae cecinere camoenae. 
Exin mirificis fulsit tua gloria signis; 
Ad te tota fide famosa Britannia currit, 
Quaerere pro varus sibimet medicamina morbis, 
435 Et spe ad te etiam venientem fallere nescis; 
Namque salutis opes redeuntes saepe reportant. 
Non ego ruricula possum percurrere plectro 
Omnia, multoties quae per te signa geruntur, 
Et pecora atque hormnes, etiam luvenesque senesque. 
440 Demque praecisae de te ducuntur ubique 
Parttculae, per quas fiunt pia dona salutis. 
Sufficit e cunctis hoc solum dicere signum. 
Frater erat quidam casu confractus acerbo, 
Infractique dolens pemtus gemit ossa lacerti, 
445 Cumque dolor mmius succreverat et tumor ardens, 
Pectoris ingemmai lacnmans suspiria fessi; 
De cruce cui quidam veteres ïam vespere muscos 
Attuili, in gremium sibimet quos proicit aeger: 
Cumque iret cubitum oblitus deponere museum, 
450 Nescius in gremio somno praeventus habebat. 
Evigilans medio morbosus tempore noctis, 
Ecce aliquid gelidi laten sibi sensit adesse, 
Admotaque manu sanum se forte fuisse 
Reppent, atque nihil fractura sensit ab illa. 
455 Inclyta fama vin nee solum iure Britannos 
Inlustrat populos, trans insuper aequora ponti 
Aspersit radios, quibus et Germama fulsit: 
E quibus et quaedam populosa Hiberma sensit. 
Sed nobis signum vero inter multa relatu 
460 Hoc narrare placet; di rae nam tempore pesti s, 
Aequoreos populos lata quae clade peremit, 
Scotorum genere schol asti cus, acer in arte, 
Hoc fuerat morbo patria percussus in illa, 
Librorum studio doctus, sed nulla futurae 
465 Cura fuit misero vitae, sibi cumque videret 
Mortis adesse diem, magno trepidare timore 
Coeperat ob menta scelerum, ne ad tartara dira 
Mortuus inferni raperetur, voce gementi 
Alloquitur socium "Frater, mihi mortis amarae 
470 Articulus properat, citiusque ad tartara ducar 
Perpetuae mortis, quia ïam non tempore parvo 
Cnmimbus tantum pemtus servire solabam. 
Pro dolor' haec propter novi feralia flammis 
Tartara parta mihi. Totis mihi sensibus est hinc, 
475 Si velit ommpotens misero concedere vitam, 
Viribus anmsis mores mutare malignos. 
Nee tarnen esse mei menti scio vivere tantum, 
Ni mihi concédât vitae modo munus amatae 
Sanctorum mentis miserantis gratia Christi. 
480 Audi vi quondam celebri rumore refern 
Oswaldi regis laudes virtutibus ampias 
Tu quia de genere es Saxonum collega natus, 
Forsan habes eius quicquam modo relliquiarum?" 
Cui socius statini fidam profatur in aurem: 
485 "Pars inventa sacri est mecum de stipite ligm, 
Infixum fuerat caput occisi illius in quo, 
Et, si firma tenes fidei tu pectore credens, 
Per tanti pietas mentum divina patroni 
Huius adhuc vitae donat tibi tempora longa; 
490 Insuper aeternae praestabit gaudia forsan." 
Nec mora quin toto dixit se credere corde. 
Tum benedixit aquam socius, partemque sacrati 
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Roboris inmittens aegro dedit atque bibendam. 
Qui mox convaluit, mortique ereptus ab illa est. 
495 Exhinc incolumis multo iam tempore vixit, 
Ad dominumque suam vi tam converterat omnem, 
Magnificasque deo laudes referebat ubique, 
Et domini famulum magno celebrabat honore. 
Sanctus ter ternis Oswald féliciter anni s 
500 Imperio postquam regnorum rexit habenas 
In se quas retinet famosa Britannia gentes 
Divisas unguis, populis per nomina patrum: 
Atque annos postquam ter denos vixit et octo, 
Augustas sacra Nonas iam morte dicavit, 
505 Ascendit meritis caelestia regna coruscis, 
Oswi germano terrestria sceptra relinquens. 
Interea obtinuit multo iam sceptra labore 
Principio, propriae rector novus Osui gentis: 
Impugnatus enim fuerat hinc inde vicissim, 
510 Saepius externis praedantibus undique fines. 
Insuper a propriis perpessus bella propinquis, 
Qui crudele manu lacerabant viscera regni, 
Cognato implentes sceleratas sanguine dextras: 
Nee metuunt patrias gentil ia castra per urbes 
515 Invidia cogente fera deducere, vel sic 
Viribus externis cenantes sternere regem. 
Cui fuit ante alios primis infestus ab annis 
Hostis rex Pendan, fortis virtute doloque, 
Occisor fratris, regni et vastator acerbus; 
520 Qui ter dena sibi conduxit millia bello, 
Ter denosque duces totidem deducere turmas 
Disposuit, quorum certus fuit usus in armis. 
Нас vastare manu veniensque evertere regnum, 
Moenia destruxit, homines mucrone peremit. 
525 Imbribus exundans torrens ceu montibus altis, 
Sternit agros segetesque rapit silvasque reeidit: 
Sic dux ipse ferox devastans omnia pressit, 
Dans simul in pessum pueros iuvenesque senesque. 
Nullus eum sexus vel nulla retraxerat aetas 
530 Ad pietatis opus, nullo quia iure pepercit. 
Sed rector, cui cura fuit defendere gentem, 
Seque suosque simul Christi tutarier armis, 
Legit et ipse viros fortes, atque agmina tanta 
Venerat haud trepido contra rex pectore promptus 
535 Milite cum raro, primo sed numen Olympi 
Fletibus et votis constanti corde poposcit. 
His actis etiam hostiles ut vidit ubique 
Innúmeras acies latis discurrere campis, 
Has contra opposuit parvum licet impiger agmen, 
540 Millia trina ciens tantum, sed prompta duello. 
Nec mora quin mediis se immiserat hostibus audax. 
Proturbans acies Christi testudine fretus. 
Mox timor inpactas populorum dispulit alas, 
Qui pugnae irranemores, armis telisque relictis 
545 Tuta fugae peti ere loca et sua signa revellunt. 
Palantum cuneos victor rex caedit ubique, 
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Horrísona increpitans fugientes voce phalangas. 
Arma cruore natant, mutantur sanguine fontes; 
Fugit et ipse simul, tanta vix clade coactus, 
550 Dux Pendan, cernens caedes stragesque suorum; 
Nee tamen evaluit fugiens evadere mortem, 
Sed gladio cecidit victrici occisus est ille. 
Curntur ad praedam passim, et laus digna tonanti 
Redditur aeterno, semper qui libérât omnes 
555 In se sperantes clemens et salvat ubique. 
Hoc erat, hoc etiam multis satis utile bellum; 
Namque suam gentem rex hostibus eruit acris, 
Merciorum fidei sceptris et subdidit alnns, 
Sacrato faciens baptismatis amne lavan. 
560 Perqué ilium, donante deo, ditatur uterque 
Magnifico populus caelestis muñere dom: 
U l e haeres patriae factus, hic civis Olympi. 
Ambo gentiles gemino mi cuere triumpho, 
Daemoms ille lugo, terreno hic hoste solutus. 
565 Plurima continuis domuit post regna triumphis 
Osui, nobiliter patrias et rexit habenas, 
Aequoreasque sibi gentes hinc inde subegit; 
Has terrore prenens, illas mucrone coercens, 
Victrices aquilas per regna ferebat ubique. 
570 Legibus ille etiam fuerat lustissimus aequis, 
Invictus bellis nee non in pace fidelis, 
Donorum largus miseris, pius, omnibus aequus. 
Imperium retinens septenos nam quater annos, 
Compositis rebus felix in pace quievit, 
575 Egfredo tradens proprio diademata nato, 
Egfredo moriens regalia seeptra relinquens, 
Tempore nam micuit Wilfridus episcopus ilio, 
Quem deus ommpotens infudit luce superna, 
Errorum tétricas terris ut pelleret umbras, 
580 Per loca perpetuae quapropter multa saluti s 
Gentibus et populis doctrinae lumina sparsit. 
Illius australis studio Saxoma Christum 
Credidit, et claro perfusa est lampade vitae. 
Nee solum populos animae de morte maligna 
585 Illos antistes d o c t n m s eruit almis, 
Sed nece de praesente simul salvavit eosdem. 
Tempore contiguis ilio nam sub tribus a n m s 
Non ros, non imber sitientes m n g a t agros; 
Arida flammigens tabescit terra sub astris, 
590 Et victum panter homimque feraeque negabat. 
Unde famem sequitur monentum clades acerba, 
Praecipitesque ruunt multi de rupibus altis; 
Ast aln rapidis sese mersere sub undis, 
Ut sibi praenperet longum cita mors cruciatum. 
595 Ipsa namque die, qua gens susceperat illa, 
D o c t n m s imbuta sacns, baptismatis undam, 
Descendit pluvia, et tellunbus aura serena, 
Et terrae rednt specimen vindantibus arvis; 
Florígero campi montesque ornantur amictu: 
600 Frugifer agncolis laetantibus inditur annus, 
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Inque deum carnes cunctorum cordaque vivum 
Exultaverunt, cecinit sicut antea David, 
Certius aeterm's inhiantes pectore doni s, 
Quo sumpsere prius sibimet terrena per ilium. 
- 3 - De poëtische techniek van Alcuin 
Alcuins grote gedicht De Sanctis Euboricensis Ecclesiae is geschre-
ven in hexameters, die naar het model van de klassieke hexameter ge-
vormd zijn. Een aantal kwesties met betrekking tot Alcuins hexameter 
(prosodie, metrum, rijm etc.) zal achtereenvolgens in onze studie be-
sproken worden, zonder enige pretentie van volledigheid. Vooraf worden 
enige opmerkingen gemaakt over de poëzie in Alcuins tijd. 
De Carolingische Renaissance (wij hanteren gemakshalve deze tradi-
tionele aanduiding) betekende voor de poëzie een teruggrijpen naar de 
klassieke poëtische vorm: de quantiterende poëzie. Bijna uitsluitend 
271 
werden de hexameter en het elegisch distichon gebruikt, ' waarbij 
zowel de klassieke dichters (Vergilius, Ovidius, Lucanus) als ook de 
christelijke dichters (luvencus, Sedulius, Prudentius e.a.) model 
281 
stonden. ' Er werd geen wezenlijk onderscheid tussen beide katego-
rieën gemaakt. De poëtische traditie, waarin klassieke en christelijke 
291 dichters opgenomen waren, vormde één geheel. ' 
De theoretische basis voor het schrijven van hexametrische poëzie 
301 
werd gevormd door de antieke werken over grammatica ' en de werken 
op het gebied van grammatica en verskunst die, met name door Aldhelm 
en Beda in de vroege middeleeuwen, ten dele gecompileerd uit antieke 
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bronnen, samengesteld waren. ' In deze werken namen de Angelsaksi-
sche schrijvers ook gegevens op die ze in de poëzie van de christelij-
ke dichters aantroffen en die soms in strijd waren met de regels van 
321 de klassieke grammatica. ' 
Over het algemeen schrijven de dichters van de Carolingische Renais-
sance, en dit geldt ook voor Alcuin, hexameters die met bepaalde af-
wijkingen van de klassieke norm het model van de klassieke dichters 
331 benaderen. ' 
Achtereenvolgens komen nu ter sprake: - prosodie; - synizese, syn-
cope, synaloephe, hiaat; - woordeinde en caesuur; - vorming van het 
verseinde; - woordplaatsing; - alliteratie, assonantie, rijm. 
17 
Pioiodie. 
Men vindt in de prosodie van de Carolingische dichters bepaalde af-
wijkingen van de klassieke norm. Sinds de derde eeuw was het gevoel 
voor quantiteiten langzamerhand verloren gegaan. ' Een gevolg hier-
van was dat naast de quantiterende poëzie de ritmische poëzie ont-
35) 
stond. ' Ten tijde van de Carolingische Renaissance grijpt men ech-
ter terug naar de antieke en quantiterende christelijke poëzie en 
bootst deze na. In de wijze waarop ze deze wat kunstmatige poëzievorm 
hanteren, geven de dichters er blijk van de antieke prosodie nog be-
iß \ 
.trekkelijk goed te kennen: ' de afwijkingen van de klassieke prosodie 
zijn dikwijls via de christelijke schrijvers in de Carolingische poë-
zie terechtgekomen. Alcuin heeft in een aantal gevallen deze afwijkin-
gen van de klassieke prosodie overgenomen, maar hij houdt zich overwe-
gend aan de klassieke quantiteiten. 
37) 
Ve£kort^g_van_lan¿e_k]_inker¿ ' 
- anteS, postel cf. Ale. 388, 602, 1032, 1218. 'Antea' en 'postea' 
zijn vanwege hun metrische structuur in de hexameter onbruikbaar. ' 
Door de quantiteit van de 'a' te verkorten past Alcuin 'antea' en 
'postea' aan het metrum van de hexameter aan. Zie ook: Sed. 1, 174; 
Ven. Fort. 2, 9, 38; 2, 16, 42; 4, 25, 14 etc. 
- calciïmenta cf. Ale. 736; Prud. Per. 6, 74. 39^ 
- ferëbantur cf. Ale. 915, 1059. Ven. Fort. 2, 14, 1 persequëbantur. 
Alcuin verkort de quantiteit van de 'e' in de singularis van het im-
perfectum niet: cf. 305, 569, 880 feribat; 834 recolibat. 
- lugubri s cf. Aie. 1568; Prud. Cath. 9, 79. 4 0) 
- orSma cf. Aie. 93; Aid. De Virg. 1276. 
- sacerdoti! cf. Aie. 1424; Ven. Fort. 3, 6, 28; Av. App. 6, 12, 13. 
- sic cf. Aie. 876; Prud. Sym. 2, 45. Zowel door Alcuin als door Pru-
41) dentius wordt 'sic' slechts éénmaal met korte quantiteit gebruikt. ' 
- trucidare cf. Ale. 1055 trucídant; Aid. En. 60, 7 trucido. 
In tegenstelling tot sommige dichters uit de laat-klassieke en middel-
eeuwse periode verkort Alcuin niet de quantiteit van: 
- ablütus cf. Ale. 399 ablütis. Men vergelijke Sed. 4, 269 abilita. 
- contra cf. Ale. 534, 1059, 1183. Men.vergelijke Prud. Per. 5, 145 
contri. 42) 
- ibîdem cf. Ale. 331, 978, 1040, 1212, 1557. Men vergelijke Aid. De 
18 
Virg. 852 ibidem; Sed. 3, 80 ibidem. 
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- lavacrum c f . Ale. 393 lavacro. ' 
- radice c f . Ale. 1251. Men vergel i jke Aid. De V irg. 2710 radTce 
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- af fât im c f . Ale. 75, 108; Aid. De Virg. 309. 
- пёс c f . Ale. 387, 1068. In vers 188 gebruikt Alcuin 'nee' met korte 
q u a n t i t e i t . In 387 heeft 'пес' lange q u a n t i t e i t i n de a r s i s , in 1068 i n 
de thesis. Zie ook Av. 1, 113; 2, 157; 3, 261. 
- r i p e r i t c f . Ale. 454. 4 4 ^ 
- Saxönum cf. Ale. 123, 482, 1049; Aid. Carm. Eccl. 3, 3. 
- stätim cf. Ale. 51, 111, 150, 298, 320, 353, 422 etc.;'Ven. Fort. 
V.M. 4, 184; 4, 470. 'Statim' komt in de klassieke hexameter nagenoeg 
niet voor. ' 
- stTpem cf. Ale. 295, 1104; Aid. De Virg. 1803. 
- supra cf. Ale. 730, 1494. 
Alcuin verlengt n iet zoals sonnige laat-klassieke en middeleeuwse 
dichters de quant i te i t van: 
- cut is c f . Ale. 1102, 1115. Men vergel i jke Aid. Carm. Eccl. 4 , 7, 8 
cu t i s . 
- decern c f . Ale. 231. Men vergel i jke Aid. En. 30, 1 decern. 
- f ï e re t c f . Ale. 25, 863, 866, 871, 1254, 1504. Men vergel i jke Av. 6, 
506 f ï e r e t . 
- nTtet c f . Aie. 677, 924 (nTtentes), 311 (nT tu i t ) . Men vergel i jke 
Aid. En. 19, 4 n î t e t . 
- pSter c f . Aie. 118, 143 etc. 4 6 ) 
- quoque c f . Aie. 8, 205, 249, 344 etc. 47^ 
- re- in composita c f . Aie. 1062 r e f u l s i t . Men vergel i jke Ven. Fort. 
4 , 19, 5 r e f u l s i t (maar Ven. Fort . 4, 26, 37 r e f u l s i t ) . re- c f . Ale. 
114, 361, 526, 735, 777, 818, 834 etc. Men vergel i jke Aid. En. 6, 2 
( r i c i p r o c i s ) ; 6, 4 (ridundans); 82, 5 ( r is iduae) . 
- scTo c f . Ale. 477, 813. Men vergel i jke Ven. Fort. 1 , 3, 12 ( sc ïa t ) ; 
8, 1 , 26 (sciens); V.M. 2, 105 (scîens); V.M. 2, 236 (scïendo) etc. 
- sQpernus c f . Aie. 93 (supernum); 573 (superna); 610 (superno) etc. 
Men vergel i jke Aid. De Virg. 593 (sûpernam). 
Posit ie 
de ' h ' . Consonant + ' h ' maakt vaak posi t ie b i j de dichters sinds 
de derde eeuw. ' B i j Alcuin maakt de ' h ' over het algemeen geen 
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positie cf. Ale. 77, 126, 208, 210, 226, 230 etc. In de volgende ge-
vallen lijkt de 'h' wel positie te maken: 
97 Vir stetit ignotüs habitu vultuque repente. 
590 Et victum paritir hominique feraeque negabat. 
Zie verder Ale. 68, 910, 911, 933, 1045, 1216, 1281, 1629. In deze ge-
vallen gaat het echter steeds om een verlenging in de arsis voor de 
caesuur, dus om een productio ob caesuram. Zie p. 25. 
'se'; 'sp'; 'st'. Veel christelijke en middeleeuwse dichters ver-
lengen korte klinkers voor 'se', 'sp' en 'st'. ' Alcuin laat volgens 
de regel van het klassieke Latijn 'se', 'sp' en 'st' geen positie ma-
ken: 'se' cf. 38, 44, 129, 506, 576, 1153, 1273, 1612; 'sp' cf. 152, 
551, 804, 947, 1539; 'st' cf. 51, 162, 173, 422, 619, 953. In bepaalde 
gevallen treedt voor 'se', 'sp' en 'st' wel verlenging op: 
295 A regi stipem rogitans clamore frequenti. 
467 Coeperat ob meriti scelerum, ne ad tartara dira. 
Zie verder Ale. 317. In deze gevallen gaat het om een productio ob 
caesuram. Volgens de regels van de prosodie in het klassieke Latijn 
maken bij Alcuin ook 'ser' en 'str' geen positie: 'scr' cf. 876, 1447, 
1560, 1654; 'str' cf. 1498. 
'gu'. Bij sommige schrijvers maakt 'qu' positie; ' bij Alcuin 
echter niet. Een uitzondering hierop vormt vers 501, althans in de 
lezing van Dümmler: 
Ipse, quas retinet famosa Britannia gentes.. 
Het gaat hier om een verlenging in de thesis. Aangezien het hier een 
uitzonderingsgeval betreft - en het bovendien niet gaat om een ver-
lenging in de arsis - lijkt de coniectuur van M.L. Hargrove, wier le-
zingwij volgen, aanvaardbaar: 
In se quas retinet famosa Britannia gentes. 
muta cum liquida. In het klassieke Latijn verlengt muta cum liquida 
aan het begin van een woord de korte slotklinker van het voorafgaande 
511 
woord niet. ' Dit gebeurt daarentegen bij de christelijke en middel-
521 
eeuwse dichters vaak wel. ' Bij Alcuin treedt één enkele maal voor 
muta cum liquida verlenging op; productio ob caesuram kan dan echter 
als oorzaak voor de verlenging genoemd worden: 
340 Arbitror, idcircö orodest haec terra saluti. 
Binnen een woord kan in het klassieke Latijn in arsi verlenging optre-
531 den voor muta cum liquida. ' Dit gebeurt ook bij Alcuin: 661 alacrem; 
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709 agro; 81 ägrorum; 83, 588 agros; 1575 nigra; 41 pigra; 852, 863, 
1451, 1505 sacra; 715 säcram; 1447 säcrae; 1359 sacras; 278, 1262, 1291 
sâcris; 1520 siero; 559 sacrato; 350 säeratam; 1268 säeravit. Opvallend 
echter is dat Alcuin bij bepaalde vormen van 'sacer' en 'sacrare' ook 
in de thesis verlenging laat optreden: 198, 399 säcram; 504 sacra; 1472 
sacri; 731, 774 sacros; 360, 843, 1417 sâcris; 354, 409 sacro; 681 sa-
crum; 12 säeratum; 201 sicratus; 676 sacrati; 1144, 1519 sâcraverat. 
'Integer' heeft een tweede lettergreeo met lange quantiteit bij Alcuin 
- althans in de casus obliqui - zowel in de arsis (763 integra) als in 
de thesis (308 intigram; 729, 1299 integrum). 
de .slotkljjikers_ 
de 'o' ' in substantiva. Alcuin hanteert de slot-o van de substan-
tiva van de derde declinatie in de nominativus singularis met korte 
55) quantiteit, evenals de dichters uit het postaugusteïsche tijdvak: ' 
174, 735 calig»; 309, 765 caro; 1400 praecB; 1631 ^ermo; 410, 421, 757, 
1134 virgS. In 730 wordt de tweede lettergreep van 'homo' met lange 
quantiteit gebruikt: productio ob caesuram. 
de 'o' in adverbia. 'Cito' werd in de Oudheid zowel met een lange 
'o' als met een korte 'o' gebruikt. ' Bij Alcuin is de quantiteit 
van deze 'o' overwegend kort: 197, 1627, 1632, 1637 cito; 1202 cito. 
De tweede lettergreep van 'ergo' wordt sinds Ovidius met korte quanti-
teit gebruikt. 57' Dit gebeurt eveneens bij Alcuin: 780, 882, 969, 
1125, 1200, 1300, 1414, 1520, 1601. De 'o' in 'idcirco' heeft bij Al-
cuin zowel lange als korte quantiteit: 1030 idcirco; 1346, 1653 idcir-
ctf. ' De tweede lettergreep van 'modo' heeft sinds Plautus over het 
59) 
algeneen een korte quantiteit. ' Deze scansio van 'modo' neemt Al-
cuin over: 156, 288, 478, 483, 1205. De 'o' in 'vero' en 'quando' 
heeft bij de postaugusteïsche dichters korte quantiteit. ' Men verge-
lijke bij Alcuin: 990 vero; 668 quandöque. De lange quantiteit van de 
'o' in adverbia bij Alcuin is een gevolg van productio ob caesuram: 
1202 Convaluitque cito recreatis viribus, atque. 
1030 Claruit idcirco signis, et more prophetae. 
990 At vero puteus putidum qui eructuat ignem. 
de 'o' in verba. De 'o' die de uitgang van de eerste persoon singu-
laris vormt bij verba, had oorspronkelijk lange quantiteit, maar werd 
al in de klassieke periode met korte quantiteit gebruikt. ' Alcuin 
neemt deze quantiteit in de eerste persoon singularis bij verba over: 
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786 aestimtf; 939 audio; 962, 986 nesciS; 1003, 1408 quaeso; 895 rog»; 
477, 813 scitf. In 1355 wordt de Ό ' van 'dico' met lange quantiteit 
gebruikt door Alcuin. Het betreft hier een geval van productio ob cae-
suram: Confidens dico tibi, trux et saeve tyranne. 
De 'o' van de ablativus van het gerundium had van oorsprong een lange 
quantiteit, maar werd sinds Seneca met korte quantiteit gebruikt. ' 
Bij Alcuin komt de 'o' van het gerundium met korte en lange quantiteit 
voor: 21 adhibendíí; 420 mirando; 697 precand8; 721 orando; 889 resur-
gendö. In 721 en 889 is er waarschijnlijk sprake van productio ob cae-
suram: 
721 Repperit, orando cui reddidit ipse salutem. 
889 Atque resurgendò cunctos simul inde fugavit. 
ambo, duo, ego. De tweede lettergreep van 'ambo' werd in de klassie-
ke periode met lange, sinds de postaugusteTsche tijd met korte quanti-
teit gebruikt. De 'o' in 'duo' daarentegen had in het klassieke Latijn 
een korte quantiteit, maar in de keizertijd werd de quantiteit van de-
ze 'o' verlengd. De 'o' in 'ego' bezat in de klassieke tijd korte 
quantiteit. ' Bij Alcuin komt 'ambo' viermaal voor: tweemaal heeft 
de tweede lettergreep van 'ambo' lange quantiteit in de thesis (563, 
1286), één keer korte in de thesis (761) en één keer is de quantiteit 
'anceps' (1515). 'Duo' komt bij Alcuin tweemaal voor: éénmaal is de 
quantiteit van de 'o' kort in de thesis (1514), terwijl er in 1403 
waarschijnlijk sprake is van productio ob caesuram: 
Illius ecce duo fuerant exempla secuti. 
Zie voor een dergelijke verlenging Verg. Ecl. 5, 68. De quantiteit van 
de 'o' in 'ego' is bij Alcuin kort: 437, 638, 950, 971, 1596, 1643. 
de 'e'. Naar analogie van 'bene' wordt in laat- en middeleeuws La-
64Ì tijn de lange quantiteit van de slot-e bij adverbia vaak verkort. ' 
Alcuin handhaaft de lange quantiteit van deze 'e' in de arsis: 1263 
assidui; 321 avidi; 669, 749 digne; 1460 honorifici; 1088 intente; 
935, 1458 lati; 754 longe; 279 pulchri; 896 veri; en in de thesis: 
808 secrete. Alleen in 'maxime', dat met lange quantiteit van de slot-
e in de hexameter in metrisch opzicht onbruikbaar is, hanteert Alcuin 
de scansio met de korte 'e': 1447, 1623. 
de 'i' en de 'e'. De uitgangen 'i' en 'e' van achtereenvolgens de 
dativus en de ablativus singularis van de derde declinatie (consonant-
65 ) 
stammen) worden onderling wel eens verwisseld. ' Van een dergelijke 
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verwisseling lijkt bij Alcum in vers 71 sprake te zijn: Hoc pietate 
dei visum. 
verlenging van korte slotklinkers. Sommige middeleeuwse auteurs ver-
lengen korte slotkl inkers al naar behoefte. ' Het gaat dan m e t om 
een productio ob caesuram. Eén enkel geval van dit verschijnsel treft 
men in De Sanctis van Alcuin aan. 
424 Daemones, ut fugiunt venienti luce tenebrae. 
'Veniente' moet in dit vers met lange laatste lettergreep gelezen wor-
den, terwijl de scansio van het participium praesentis in de ablativus 
singularis elders bij Alcum met korte quantiteit van de slot-e ge-
schiedt: 615 crescent?; 637 veniente; 722 vastantS; 1132 redeunt?. ' 
mihi, tibi, sibi. 'Mihi', 'tibi' en 'sibi' gebruikt Alcum met kor-
te quantiteit van de tweede lettergreep, behoudens verlenging in arsi. 
Hiermee sluit hij zich aan bij de praktijk van de dichters in de Oud-
heid: 6 8) 155, 474, 918, 1636 mihï (in arsi); 104, 169 tibi (in arsi); 
520, 567, 870, 1592 sibi (in arsi). 
ubi, ibi. 'Ubi' en 'ibi' gebruikt Alcuin met korte quantiteit van de 
slot-i. 312, 1005, 1067, 1431, 1489, 1622 ubT; 607, 675, 891, 901, 
914, 964, 1297 ibT. 
0e_v2jfde dec^inat^^ 
De 'e' in 'diei' heeft in de middeleeuwse poëzie vaak korte quanti-
teit, 'maar bij Alcuin bevat'diei' volgens de in de klassieke periode 
gangbare praktijk 'een'e'met lange quantiteit: 825, 968, 1194. 'Fidei' 
wordt in de middeleeuwen zowel met lange als met korte quantiteit van 
de 'e' gebruikt. De quantiteit van de 'e' in dit woord is in het La-
tijn door de eeuwen heen beurtelings lang en kort gerekend. ' Al-
cum gebruikt 'fidei' over het algemeen met korte quantiteit van de 
'e': 133, 163, 214, 237, 377, 487, 558, 761, 1398, 1488, maar 'fidei' 
als verseinde bevat bij Alcum een 'e' met lange quantiteit: 1044, 1051, 
1331. De 'e' in 'diebus' heeft m de middeleeuwen door een verschui-
72) 
ving van het woordaccent vaak korte quantiteit. ' Door Alcuin wordt 
'diebus' met lange quantiteit van de 'e' gebruikt overeenkomstig de 
m de klassieke periode geldende regels: 1133, 1264, 1387, 1506, 1597. 
De_pronomna_ 
de uitgang '-ius'. De uitgang -ius werd oorspronkelijk gebruikt met 
lange quantiteit van de Ί ' , maar deze quantiteit werd al vroeg ver­
kort. ' Ook door Alcum wordt'-ius' over het algeneen met korte 
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quantiteit van de 'i' gebruikt: 112, 303, 486, 582, 733, 735, 816, 
1043, 1624 illujs; 730 istTus. De 'i' van 'unius' heeft bij Alcuin 
74) éénmaal korte (338) en éénmaal lange quantiteit (1045: in de thesis). ' 
cui. 'Cui' wordt door de dichters uit de klassieke periode als een-
lettergrepig woord gebruikt, door latere dichters (Seneca, luvenalis, 
Martial is) tweelettergrepig: cui; in de werken van Prudenti us en Ve-
nantius Fortunatus is de scansie 'cui' te vinden. ' Alcuin gebruikt 
meestal 'cui' als eenlettergrepig woord. In de verzen 168, 531, 714, 
721, 1580, 1611 kan 'cui' eventueel tweelettergrepig opgevat worden: 
de 'u' en de 'i' hebben dan ieder korte quantiteit. De scansio 'cui' 
wordt in vers 1123 aangetroffen; over 'cui' in vers 1653 zie noot 58. 
huic. 'Huic' gebruikt Alcuin evenals de dichters uit de gouden La-
tiniteit als eenlettergrepig woord ('huic' is voor het eerst tweelet-
tergrepig bij Statius 7 6 ) ) : 1103, 1135, 1143, 1190, 1365, 1532 hüTc. 
In 1365 is in plaats van de scansio 'hüTc' ook de scansio 'huic' moge-
lijk. 
De_prosodie van Gneise woorcter^ 
Men accentueerde aanvankelijk woorden die uit het Grieks in het La-
tijn overgenomen waren, volgens de regels van het Latijn, later preva-
leerde echter dikwijls de accentuering volgens het Grieks. ' Woorden 
die vóór de derde eeuw uit het Grieks overgenomen zijn, hebben meestal 
een woordaccent volgens de regels van het Latijn; latere ontleningen 
hebben het Griekse woordaccent bewaard. Bij een aantal woorden is er 
verwarring opgetreden en worden verschillende wijzen van accentueren 
78) 
gevonden. ' De accentuering volgens het Grieks kan in bepaalde ge-
vallen een wijziging van de quantiteit met zich meegebracht hebben. 
Zie de prosodische waarden in de hier volgende woorden uit Alcuins 
gedicht. 
79) 
verlenging van korte klinkers. ' 
- inachoreta cf. Ale. 1388. 
- basilica cf. Ale. 1506 bâsilicae. 
- Bâsilius cf. Aie. 1544 (zie ook Ven. Fort. 5, 3, 40; 8, 1, 54). 
- citholicus cf. Aie. 139 câtholicus; 1398 câtholicae. 
- daemoniâcus cf. Aie. 703 daemoniâca; 730 daemoniâcus (zie ook Ven. 
Fort. V.M. 1, 474). 
- orphânus cf. Ale. 1576 orphânos. In vers 1401 is de quantiteit van 
de 'a' in 'orphanis' kort bij Alcuin. 
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- paralysis cf. Ale. 325. 
- sophTa cf. Ale. 1413 sophTae. De 'i' van 'sophia' heeft korte quan-
titeit in de verzen 1454, 1519, 1532. 
- thëoricam cf. Ale. 1024. 
verkorting van lange klinkers. 
- ecclesia cf. Ale. 80, 373, 846, 356, 1084, 1222, 1258, 1278 etc. 
- er£mus cf. Ale. 1338 er?mi; 1474 er?mi. 
- monast^rium cf. Ale. 368, 1211 monasteri um; 900, 1293 monast?rii; 
1300, 1416 monasterio. 
De_prOSOdie van vreemde еідеппапіеп_ 
De quantiteiten in eigennamen die Grieks noch Latijn zijn, worden 
door de schrijvers vaak arbitrair vastgesteld. Zo vindt men 'David' 
met lange quantiteit in de eerste lettergreep (Prudentius) en met korte 
quantiteit van de 'i' (Dracontius). Bij Alcuin is de quantiteit van de 
tweede lettergreep van 'David' anceps (602). Tlaria' wordt met lange 
en korte quantiteit van de 'i' gebruikt. Bij Alcuin heeft de 'i' in het 
woord 'Maria' lange quantiteit (633). De eerste lettergreep van de 
naam 'Johannes' hanteert Alcuin met korte quantiteit (1085, 1204, 1545, 
1136, 1215). 8 0 ) 
Producti o ob_caesu£am 
Evenmin als de dichters uit de klassieke Oudheid wijst Alcuin 'produc-
tie ob caesuram' (productio in arsi) af: bij alle mannelijke caesuren 
811 
kan zich dit verschijnsel voordoen. ' Een aantal gevallen van pro-
ductio ob caesuram is al genoemd: 
- korte klinker voor consonant + h: 
68 Externus sibimet milis; haec causa duelli. 
cf. 97, 590, 910, 911, 933, 1045, 1216, 1281, 1629. 
- korte klinker voor se, sp, st: 
317 Coeperat et frendens ori spumare cruento. 
cf. 295, 467. 
- korte klinker voor muta cum liquida (aan het begin van een woord): 
340 Arbitror, idcirco prodest haec terra saluti. ' 
- verlenging van de quantiteit van de tweede 'i' in mihi, tibi, sibi: 
155 Namque erit il Ie mihï solus deus omne per aevum. 
cf. 104, 169, 474, 520, 567, 870, 918, 1592, 1636. 
- verlenging van de korte slot-o: 
730 Daemoniacus homo, supra quem fundi tur aqua. 
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cf. 721, 889, 990, 1030, 1043, 1202, 1355. 
Hiernaast zijn nog enige niet besproken gevallen van productio ob cae-
suram: 
462 Scotorum genere scholasticus, acer in arte. 
743 Praeclarus nitido Bedâ sermone magister. 
1004 Ut tua in his sanctâ reputetur mans i o turmis. 
1232 Hos mentis dapibûs, illos sed carnis alebat. 
1300 Ergo monasterio Beda nutritus in ilio. 
1427 Pontificique comes Ecgbert coniunctus adhaesit. 
Ln 1657 verzen komen bij Alcuin 38 gevallen van productio ob caesuram 
voor = 2,29%. 7 maal treedt productio O D bij de trithemimeres; 27 
83 Ì 
maal bij de penthemimeres; 4 maal bij de hephthemimeres. ' 
Si/t^ tzeie, St/ncope, Synalozphz, Hiaat 
syni£ese_ 
Evenals de antieke poëzie kent de middeleeuwse samentrekking van 
841 klinkers. ' Alcuin past synizese niet opvallend vaak toe; zij treedt 
in zijn werk vooral op bij namen: 
1095 E quëis divitias caelo reperirei opimas. 
1195 Semíinimisque domum sociis defertur ab ipsis (cf. Verg. 
Aen. 12, 356). 
1294 Cui i am praeclarus Ciölfridus praefuit abbas. 
1515 Aedificaverunt Éinbaldus et Alcuinus, ambo. 
1522 Tradidit Ëinbaldo dilecto laetus alumno. 
1540 Quo pater Hiironymus, quod sensit Hi lari us atque. 
85) 
sy nc£pe ' 
Alcuin gebruikt een aantal gesyncopeerde vormen, die echter tot het 
traditionele bestand van de poëzie behoren: vinclis (405, 807, 824, 
832); periclis (1133); dextra (178, 702); imposta (329). 86) 
i.ynalo£phe_ 
Synaloephe is het verschijnsel dat de laatste lettergreep van een 
woord dat op vocaal of 'm' eindigt, tesamen met de eerste lettergreep 
van het volgende woord dat met vocaal of 'h' begint, in de uitspraak 
één lettergreep vormt. ; De middeleeuwse dichters vatten evenals 
de grammatici uit de late Oudheid synaloephe op als 'elisio', ni. uit-
QQ ^ OQ\ 
stoting van de voorafgaande klank. ' De frequentie van synaloephe ' 
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bij een middeleeuwse dichter kan enigermate aangeven van welke voor-
beelden hij gebruik heeft gemaakt: men kan nl. hieruit opmaken of hij 
zich op de klassieke modellen oriënteert of naar middeleeuws vers-
90) ideaal. ' Vergilius maakt in de Aeneis vaak gebruik van synaloephe: 
52,8%. Bij Ovidius is de frequentie lager: 17,9% in de Metamorpho-
911 
sen. ' In de laat-antieke periode en de vroege middeleeuwen tendeert 
men naar vermindering van synaloephe. Sommige dichters streven ernaar 
synaloephe volledig te vermijden. Naast de groep dichters die syna-
loephe vermijdt, staat de groep die de klassieke modellen nabootst en 
synaloephe toestaat. De frequentie van synaloephe varieert tussen de 
10% er 28% bij de belangrijkste dichters van de zevende en achtste 
921 
eeuw. ' Tabel IX van Klopsch (p. 81) geeft van een aantal schrij-
vers de frequentie van synaloephe. Enige van deze auteurs zullen ver-
93Ì gelijkenderwijs naast Al cui η genoemd worden: ' 
verzen 
s te Mi rácula Nyniae (8 eeuw) 504 
Paul. Diac. Carm. 254 
Theod. contra iud. 478 
Ale. De Sanctis 1657 
Zoals reeds door Klopsch geconstateerd is ten aanzien van de plaats in 
de hexameter waar synaloephe optreedt, zijn er geen opvallende verande-
ringen in het werk van de middeleeuwse auteurs vergeleken met hun klas-
sieke voorbeeld te vinden. De plaatsen 2a (arsis van de tweede voet) 
en 4b (spondeïsche thesis van de vierde voet) hebben de hoogste fre-
quentie van synaloephe zowel bij Vergilius en Ovidius enerzijds als 
bij Al cui η en Theodulphus van Orléans anderzijds. ' Een gedeelte 
van tabel X van Klopsch (p. 84), waarin de frequentie van synaloephe 
naar plaats in het vers gegeven wordt, is hier overgenomen: 
synal. 
73 
54 
75 
200 
% 
14,5% 
21,3% 
15,7% 
12,1% 
Verg. Aen. 1-12 
Theod. Contra iud. 
Ale. 1-1657 9 5 ) 
1 
a b 
6,8 
4,0 9,4 
1,5 7 
b' с 
3,8 1,3 
12 
8,5 1,5 
2 
а 
20,1 
20 
19 
3 
b b' с а 
3,4 2,9 0,3 14,7 
2,7 2,7 12 
1,5 7,5 7,5 
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b b' 
6,2 3,3 
2,7 
2,5 0,5 
с 
0,3 
4 
a 
7,9 
6,7 
7 
b 
17,6 
17,3 
28,5 
b' 
1,2 
2,7 
0,5 
с 
0,5 
5 
a 
6,8 
9,4 
1,5 
b b' 
0,6 
с 
1,8 
5,3 
5,5 
6 
a 
0,5 
Er zijn tussen de drie schrijvers geen zeer significante verschillen 
te constateren. 
De eerste voet van de klassieke hexameter begint zelden met een een­
lettergrepig woord met synaloephe. ' In de 1657 verzen van De Sanctis 
doet zich dit verschijnsel driemaal voor: 0,18%, een te verwaarlozen 
percentage. Ale. 708 Qu(ae) ad votum 
907 Qu(o) ad latum val lem 
1342 Qu(ae) esset, 
Maat^ 
Evenals in de klassieke poëzie wordt door de dichters uit de Caro-
971 lingische Renaissance de hiaat vermeden. ' Bij Alcuin komt op 1657 
verzen vijfmaal een hiaat voor: 0,3%. In vier gevallen gaat het om een 
hiaat bij een woord dat begint met een 'h': cf. 458, 911, 1164, 1279. 
981 Vers 435 bevat een hiaat tussen klinkers: ' 
Et spe ad te^etiam vemintim filiere nescTs. 
WooideAndt en саслиил 
Wat het woordeinde en de caesuur betreft, stellen we ons voor ons te 
beperken tot de verzen 1-100 en 801-900 van Alcuin. Voordat de caesuur 
aan de orde komt, zal er over het woordeinde gesproken worden. 
woorde2nde_ 
De frequentie van de woordgrenzen op de verschillende plaatsen in 
het vers wordt gegeven met de aanduidingen die ook Hoogma hanteert. 
C, = eerste halve voet; C, = eerste trochaeus; Dl/11 = eerste voet; 
1 1W ggx 
C 3 = eerste helft van de tweede voet; C, = tweede trochaeus etc. ' 
De frequentie van de woordeinden bij Alcuin, geregistreerd naar de 
plaats in het vers waar zij voorkomen, wordt in onderstaand schema 
vergeleken met de frequentie bij Vergilius (Aen. 1, 1-500). ' 
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C 1 C l w Dl/U C3 C3vi DII/III Cg 
Verg. Aen. 1, 1-500 34 16,2 44,6 64 16,8 17 84,6 
Ale. 1-100; 801-900 40 12,5 49,5 50,5 20 0,5 98 
C 5 w DIII/IV C 7 C 7 w DIV/V Cg C 9 w DV/VI С ц 
Verg. 11 15,6 78,2 3,8 52,4 2 46,6 60,4 1,8 
Ale. 3 8,5 63,5 3,5 59,5 4 48,5 54,5 2 
Wat Sturtevant (p. 293 sq.) meent te kunnen vaststellen ten aanzien 
van de woordgrenzen bij Vergilius, kan bijna integraal voor de woord­
einden bij Alcuin overgenomen worden. 
1) Woordeinde DIII/IV wordt noch door Vergilius, noch door Alcuin 
vermeden. 
2) Sturtevant constateert (p. 293) dat bij Vergilius de woordeinden 
DII/III en DIII/IV een hogere frequentie hebben dan de woordeinden 
de C 3 en Cc en voorts dat woordeinde C 7 minder dan 1/13 deel vormt 
van woordeinde DIV/V. Deze constatering geldt tot op zekere hoogte ook 
voor de woordeinden bij Alcuin; bij hem is echter de lage frequentie 
van woordeinde DII/III en de relatief hoge van woordeinde C, opval­
lend: 
DII/III DIII/IV C3yi Z ^ C ^ DIV/V 
Verg. 17 15,6 16,8 11 3,8 52,4 
Ale. 0,5 8,5 20 3 3,5 59,5 
De verhouding C 7 : DIV/V is bij Alcuin 1:17, bij Vergilius 1:13. 
3) Zoals voorts uit het onderzoek van Sturtevant gebleken is, valt 
de hoge frequentie van de woordeinden C 3, C,- en C 7 tegenover het min­
der voorkomen van Cg en C 7 op. Dezelfde tendentie is bij Alcuin te 
vinden blijkens onderstaande vergelijking: 
3 5 7 5w 7w 
Verg. 64 84,6 78,2 11 3,8 
Ale. 50,5 98 63,5 3 3,5 
4) In de laatste twee voeten liggen de verhoudingen precies omge­
keerd: woordeinde Cg en C.. zijn betrekkelijk zeldzaam bij Vergilius-
maar woordeinde Cg komt frequent voor (Sturtevant, p. 294), hetgeen 
ook voor deze woordeinden bij Alcuin geldt: 
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C9 Cll C9w 
Verg. 2 1,8 46,6 
Ale. 4 2 48,5 
De bevindingen van Sturtevant moeten eerder beschouwd worden als 
tendenties in de hexameter dan als wet. ' Een vergelijking van de 
woordgrenzen bij Vergilius met die bij Alcuin laat de volgende conclu­
sies toe: - de woordgrenzen in de hexameters van Vergilius en van Al­
cuin zijn aan nagenoeg dezelfde wetmatigheden onderworpen. 
- het nagenoeg ontbreken van woordeinde DII/III bij Alcuin 
i's in vergelijking met Vergilius opvallend. 
- het woordeinde С 5 heeft bij Alcuin een uitzonderlijk hoge 
frequentie. 
Саезішг 
Er bestaat geen communis opinio over net wezen en doel van de caesuur. 
Uit de verschillende begripsomschrijvingen ' kiezen wij die van 
Drexler als uitgangspunt: "Die Caesur ist also eine gleichzeitig 
metrische, gleichzeitig syntaktische Erscheinung" (p. 20). 
de penthemimeres. Het woordeinde C 5 komt in 98% van de verzen van 
Alcuin voor (d.w.ζ. 1-100; 801-900). In 85,5% is het woordeinde C 5 
hoofdeaesuur. In dit opzicht sluit Alcuin zich aan bij de hexameterbouw 
zoals men die in de werken van met name Lucretius en Vergilius aan-
treft. 1 0 3> 
42 Quae fere conti nuis//Pictorum pressa duel li s. 
863 Lectio nunc fieret,//sed nunc oratio sacra. 
het tweede kolon bij de penthemimeres. In de klassieke hexameter be­
vat het kolon na de penthemimeres een woordeinde C-, of DIV/V ' (de 
zogenaamde 'bucolische diaeresis' ' ) . Deze versstructuren treft men 
ook bij Alcuin aan: 
801 Quem comes accipiens//primó/curare sategit. (C^) 
810 An prius aut magicas//didicisset/fórsitan artes? (DIV/V) 
Dit laatste verstype wordt door Catullus in gedicht 64 telkens her-
haald, waarbij steeds verseinde en pauze in de gedachtengang samenval-
len. Het zal duidelijk zijn dat dit tot een zekere eentonigheid 
leidt. ' Ook bij Alcuin komt dit verstype enige malen achter elkaar 
voor: 804- Vincula sponte sua//mirando/more solebant. 
806 Haec dum cernebant//stupefactis/mentibus hostes. 
Artibus ex magicis//seu scriptis/esse putantes. 
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Al cui η combineert ook beide woordeinden, Z-, en Dl V/V, na de penthemi-
meres: 
4 Muñera da mentis//fragili/da/verba poetae. 
807 Saepius addebant//priscis/nova/vincula vinclis. 
Naast woordeinde C, en DIV/V komt bij Vergilius ook nog als secundaire 
caesuur woordeinde C7 voor: ' 
Aen. 9, 705 Sed magnum stridens//contorta/phalarica venit. 
Men vergelijke bij Al cui η : 
22 Nam tunc Romanos//fecunda/Britannia reges. 
865 lusserai hune raptim//complere/negotia carnis. 
verzen zonder penthemimeres aïs hoofdcaesuur. In s.lechts 2% van de 
verzen van Alcuin ontbreekt woordeinde С,-. In 12,5% van de verzen is 
Cg als woordeinde aanwezig, maar vormt niet de hoofdcaesuur. 
- woordeinde Z-, is hoofdcaesuur: de hephthemimeres. ' 
75 Quod fuit affatim/factum,//donante tonante. 
803 Vinciri nunquam/potuit,//nani cuneta resolvi. 
С, is 15 maal hoofdcaesuur: 7,5%. In De Sanctis wordt de hephthemime­
res gecombineerd met woordeinde С,-, terwijl woordeinde DII/III ont-
109Ì breekt: dit vormt een tegenstelling met de praktijk bij Vergilius. ' 
- woordeinde C3 is hoofdcaesuur: de trithemimeres. ' 
Naast woordeinde C3 als hoofdcaesuur is woordeinde C,- aanweEig of zijn 
de woordeinden C5 en Z-, te vinden. 
896 Vivo equi dem,//vere surrexi a morte remissus. 
cf. 16, 814, 823: viermaal woordeinde С, als hoofdcaesuur: 2%. 
- verzen met twee caesuren. Combinatie van trithemimeres en 
hephthemimeres. ' 
1 Christe deus
>
//summi/virtus,//sapientia patris. 
9 0 sancti,//populus/fortis,//gens diva tonantis. 
cf. 2, 37. Naast de caesuur C 3 en C, treedt het woordeinde C,- op. In 
plaats van woordeinde Cg treft men ook woordeinde C¡- aan. Dit laatste 
verstype komt bij Vergilius vaker voor dan het type met woordeinde 
1121 Cg. 'De versstructuur met de caesuren C3, Z-. en woordeinde Cg 
vindt men ook in Alcuins verzen: 
57 Legatos//exire/iubent//vada salsa carinis. 
834 Missarum//celebrasse/deo//sese recolebat. 
cf. 67, 867. In 4% van het onderzochte materiaal (1-100; 801-900) 
komt de combinatie van trithemimeres en hephthemimeres voor. 
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Combinatie van de caesuren С, en С-,. 
Dit procédé wordt door de dichters uit de klassieke periode niet vaak 
113) gebruikt. ' Bij Alcuin treft men twee verzen van dit type aan: IX. 
30 Hanc piscosa/Vsuis undis//interluit Usa. 
46 Est antiqua/Zpotens bellis//et corpore praestans. 
Over het algemeen volgt Alcuin wat de caesuur betreft de praktijk van 
de klassieke hexameter, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de 
114) 
vrouwelijke caesuren ten gunste van de mannelijke afnemen. ' 
ошіпд van hut еллелпао. 
Woordejnde^,, 
Het woordeinde C,,, een eenlettergrepig woord als verseinde, wordt 
in de Carolingische poëzie die zich op de klassieke modellen oriën-
teert, vermeden. Bij voorafgaand monosyllabum wordt deze regel minder 
streng toegepast. ' Dit komt overeen met de praktijk van de klas-
sieke hexameter. ' De frequentie van woordeinde C,, bij Alcuin en 
vergelijkenderwijs bij enige van zijn tijdgenoten kan men aflezen uit 
onderstaande tabel. ' 
woordeinde C,, 
met monosyl 1 abum/zonder monosyl 1 abum 
Alcuin, De Sanctis 1-1657 118) 7 (0,4%) 1 (0,06%) 
Miracula Nyniae, 504 verzen 1 (0,19%) 
Paulus Diaconus, 254 verzen 1 (0,39%) 
Theod. van Orléans, 478 verzen 1 (0,2%) 
Alcuin neemt, wat het voorkomen van woordeinde C,, betreft, ten opzich-
te van zijn tijdgenoten geen uitzonderlijke positie in en houdt zich 
aan de 'regels' van de klassieke hexameter. 
Woordejnde_Cg 
In de klassieke hexameter wordt over het algemeen woordeinde Cg ver-
meden, zij het minder stringent, wanneer er een monosyllabum vooraf-
119 \ gaat. ' Deze regel geldt in later tijd ook, zoals door Klopsch in 
zijn studie over de middeleeuwse Latijnse poëzie opgemerkt is: "Ebenso 
wie das frühe Mittelalter meidet auch die erste Generation der karo-
lingischen Renaissance 5m (=Cg) völlig, meist auch mit vorhergehenden 
Monosyllabon; Alkuin allerdings kennt diese Möglichkeit" (p. 71). 
In de 1657 verzen van De Sanctis treft men 19 maal woordeinde С» aan 
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(=1,14%), waarvan 16 maal met voorafgaand monosyllabum (=0,96%). B i j 
woordeinde Cg z i j n er verschillende mogelijkheden om het vers af te 
s lu i ten : 
a) ( 1 + 2 ) + 2 si bona nor in t . 120^ 
cf . Ale. 101 /dat t i b i cer ta; 118 /e t decus aulae; 168 /rex a i t e ia ; 
zie verder Ale. 319, 336, 573, 587, 700, 870, 1543, 1598. 
b) ( 1 + 2 ) + 1 + 1 et t r ibus et gens. 121^ 
Slechts één geval van versafs lu i t ing b) is b i j Alcuin te vinden: 
1342 /quae mala qui tune. Cf. Verg. Aen. 4, 224 /Karthagine qui nunc. 
c) ( 1 -of meer-) + 4 di genuerunt. 
c f . Ale. 60 /ас redimendae; 71 /gens scelerata; 310 /vis meritorum; 
832 /se referebat; 1000 /vox resonabat; zonder voorafgaand monosylla­
bum: 828 /sese redimendi; 834 /sese recolebat. B i j Vergil ius is d i t 
laatste type vers betrekkel i jk zeldzaam. De getallen die gelden voor 
het werk van Alcuin en voor dat van Vergi l ius, ontlopen elkaar n iet 
veel, n l . respect ievel i jk 1:236,7 en 1:260. ; 
Vi jf2etter£rep2^_woord_al^_verse2nde_ 
B i j Alcuin komt een v i j f l e t t e r g r e p i g woord als verseinde vi jfmaal 
voor: 483 / r e l l i q u i a r u m ; 913 / p r o s i l i e b a n t ; 1420 / p r o f i c i e b a t ; 1555 
/Priscianusve; 1556 /Commi ηi anus (tweemaal een eigennaam). B i j Vergi­
l i u s t r e f t men een v i j f l e t t e r g r e p i g woord als versafs lu i t ing 19 maal 
123) 
aan, waarvan 17 maal een Griekse eigennaam. ' De percentages be­
treffende een v i j f l e t t e r g r e p i g woord als verseinde z i j n b i j Alcuin en 
Vergil ius achtereenvolgens 0,3% en 0,135%. Alcuin volgt in d i t opzicht 
de klassieke hexameter, maar h i j l i j k t in tegenstel l ing t o t Vergil ius 
de v ier- en v i j f l e t t e r g r e p i g e woorden als versafs lu i t ing niet u i t 
1241 
s t i l i s t i s c h oogpunt te gebruiken. ' 
Wooidpùiatilng 
De woordplaatsing in Alcuins hexameter vertoont duidel i jke overeen-
komsten met die van de klassieke hexameter. We zullen hier niet nader 
op de compositie van hexameters ingaan. Wel zal een aantal belangri jke 
kwesties in verband met de versbouw ter sprake komen. De woordplaat-
sing in de hexameter b i j Alcuin en die in de klassieke hexameter, met 
name in de hexameter van Verg i l ius , zullen met elkaar vergeleken wor-
den en wel met betrekking to t de volgende punten: a) substantief en 
33 
a t t r i buu t ; b) verba; c) twee substantiva en twee a t t r i bu ten ; d) i nd i f -
ferente woorden als verseinde; e) inversie. 
a}_Substantief_e£ aUrijDuu;t 
Een belangri jk procédé in de klassieke hexameterbouw is de 'enclosing 
word order ' : een vers wordt door a t t r ibuut en substantief ingesloten en 
125Ì d i t vers vormt dan d ikw i j l s een syntactisch geheel. ' 
Verg. Aen. 6, 301 Sordi dus ex humeris nodo dependet amictus. 
Dit soort verzen is ook b i j Al cui η te vinden: 
387 Morbida nee audet plus i l i u m tangere f e b r i s . 
Cf. Ale. 99, 879, 915, 1141. 
Bij Catullus sluiten attribuut en substantief vaak een participiumcon-
126^ 
structie in; bij Vergi li us gebeurt dat minder. ' Ook van dit vers­
type treft men voorbeelden bij Al cui η aan: 
31 Florígeros ri pi s praetendens undique campos. 
646 Angel i cam Cuthbertus agens in corpore vi tam. 
Cf. ATc. 119, 659, 860, 1389, 1437, 1534. 
Soms verbindt '-que' het vers dat door attribuut en substantief inge-
127) 
sloten is, met het voorafgaande vers. ; Ook bij Al cui η komt dit 
voor: 444 Infractique dolens peni tus gemit ossa lacerti. 
1446 Paschal i que dédit sollemnia certa recursu. 
Vergilius gebruikt verzen met 'enclosing word order' in opeenvol-
1281 ging, ' waarvan ook bij Al cui η twee voorbeelden te vinden zijn: 
128 UI tri ces timuit capitis quia quisque secures, 
129 Provida ni toto servaret corpore scita. 
cf. Ale. 599-600. Niet altijd sluiten attribuut en substantief bij 
Alcuin een syntactisch geheel in: 
1208 Histórico Anglorum gentes et gesta relatu. 
cf. Ale. 1240, 1251, 1558, 1568. 
Soms voert Alcuin de symmetrie in de versbouw verder door, zodat een 
1291 
cyclisch vers ontstaat: ; 
741 Inclyta rurali perstringens carmine gesta. 
1392 Multa pro£hetali_ praedixit ment£ futura. 
cf. Ale. 18, 196, 712. 
Bij uitzondering plaatst Vergilius het attribuut achteraan en het sub-
stantief vooraan, waarmee hij een bepaald effect beoogt. ' Ook bij 
Alcuin komt deze plaatsing voor: 
374 Di vi ti as terris curantes condere vivas. 
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cf. Ale. 219, 254, 381, 404, 446, 635, 705, maar hij lijkt in deze ge-
vallen niet bewust, met het oog op een bepaald effect, het attribuut 
achteraan te plaatsen: men krijgt de indruk dat hij min of meer mecha-
nisch een procédé toepast. Bij Vergi li us treft men in boek zes van de 
Aeneis 14 verzen met 'enclosing word order' aan, een frequentie die 
hoger ligt dan in de oudere poëzie van Ennius en Lucretius en die la-
1311 ger is dan bij Catullus. ' Alcuin heeft op 1657 verzen 37 maal een 
vers met 'enclosing word order' (hierbij zijn de verzen geteld waarin 
het attribuut achteraan staat): percentages: Verg. Aen. 6: 1,55%; Ale: 
2,23%. 
Soms omvat de syntactische eenheid die door attribuut en substantief 
ingesloten wordt, niet precies een hele versregel: één woord staat vóór 
1321 het attribuut. ' Men vergelijke bij Alcuin: 
1196 At vigil in preci bus perstabat nocte sacerdos. 
cf. Ale. 45, 77, 603, 688, 1327, 1360. 
Bij Vergi li us worden attribuut en substantief ook over twee verzen 
1331 
verdeeld: - beide vooraan of achteraan in het vers, ' cf. Ale. 
1131-1132 Inque modum mi rum toto de corpore tota 
Cum redeunte foras secessit praesule pesti s. 
1341 
- met enjambement, ' cf. Ale. 
39-40 Postquam secessit, cupiens depellere saevos 
Hostes, Hesperiae regnum sedemque tueri. 
Zie verder Ale. 147-148; 257-258; 324-325; 394-395; 492-493; 714-715 
1351 
etc. - zonder bepaald patroon, ' cf. Ale. 
85-86 Oceani túmidos ultra sul cavit aratro 
Pectora divini fluctus gentil i a verbi. 
Zie ook Ale. 402-403; 440-441; 838-839. 
De woordplaatsingen bij Vergilius zijn vaak expressief, terwijl bij 
Alcuin in veel gevallen een bepaalde verdeling van attribuut en sub-
stantief over het vers / de verzen toevallig lijkt en tot standgekomen 
door de eisen van de metriek. 
Een zeer geliefde woordplaatsing bij Vergilius en in de klassieke 
hexameter is: attribuut vóór de penthemimeres-substantief als versein-
116 \ 
de. ' In veel gevallen vormt deze 'enclosing word order' een syntac-
tisch geheel, 137^ cf. Ale. 
37 Et bene commissum sibimet servavit ovile. 
Zie verder Ale. 686, 810, 824. Bij Alcuin is dit echter niet altijd 
35 
het geval : cf. 874 
Transit in aetheream laetus féliciter aulam. 
Soms leidt deze woordplaatsing in opeenvolgende verzen bij Alcuin tot 
grote eentonigheid: 
625-627 Quid iuvat atroci tantum indulgere dolori? 
Cui vult, omnipotens poterit mitescere iudex, 
Extremamque novum vi tam convertere in ortum. etc. 
De plaatsing van het attribuut vóór de hephthemimeres in plaats van 
de penthemimeres komt bij Vergilius minder vaak voor, ' maar geniet 
bij Alcuin grote voorkeur. 
34 Fértil i tate sui mul tos habitura colonos. 
Zie Ale. 64, 70, 79, 90, 91 etc. Bij Alcuin wordt het attribuut ook 
vóór de bucolische diaeresis geplaatst: 
38 Hinc Romana manus turbati s undique sceptris. 
cf. Ale. 84, 101, 125 etc. 
b)_Verba_ 
Niet alleen door substantief en attribuut sluit Vergilius een vers 
1391 
in, maar ook door twee verba (met of zonder homoioteleuton). 'Op de-
zelfde manier worden verba door Alcuin geplaatst: 
239 Vastantem patri am ferro flammisque cremantem. 
299 Vi dit ut hoc praesul, dextram comprendit et infit. 
cf. Ale. 23, 334, 385, 951 etc. 
Vergilius begint soms twee opeenvolgende verzen met een verbum of 
sluit twee opeenvolgende verzen met een verbum af. Ook combineert hij 
deze twee mogelijkheden, al dan niet met homoioteleuton. ' Ook Al-
cuin past deze procédés toe: 
274 Invaluit postquam sceptris et culmine regni 
275 Extruit ecclesias donisque exornat opimis. 
cf. Ale. 553-554; 873-874; 1029-1030 etc. 
623 Ecce, die quinta subito pater ipse resedit 
624 Atque levans oculos, socios conspexit et infit. 
cf. Aie. 888-889; 1161-1162 etc. 
1522 Tradidit Eanbaldo dilecto laetus alumno 
1523 Pontificale decus, sibimet secreta peti vi t. 
621 Discipuli socii stabant hinc inde gementes, 
622 Lugentesque sui funus lacrimabile patris. 
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c)_Twe£ iubstantHyjì en_twee_attri^uter[ 
Men vindt b i j Vergi l i us de volgende verdelingen van twee substantie-
ven en twee at t r ibuten over één vers: 
I . Aen. 6, 142 Hoc s ib i pulchra suum f e r r i Proserpina munus. 
a b A B 
I I . Aen. 6, 569 D i s t u l i t in seram commissa piacula mortem. 
b В А 1 4 1 ) 
Deze beide verdelingen t r e f t men vaak b i j Al cui η aan: 
I . 513 Cognato implentes seeleratas sanguine dextras^ 
c f . Ale. 82, 264, 280, 561, 608, 611, 620, 1305 etc. 
I I . 5 Irrorans stol i dum vivaci f i umi ne pectus. 
c f . Ale. 22, 119, 514, 712, 883, 975, 1141, 1301 etc. 
Verstype I I is soms een cyclisch gebouwd vers: 
741 Inclyta rural·) Ε??Γ§£Γΐϋ9?0§ l 3 ™ ! 1 1 ! g e s t a . 
Zie noot 129. Ook andere verdelingen van twee substantiva en twee at­
tr ibuten over één vers komen zowel b i j de dichters u i t de klassieke 
Oudheid als b i j Alcuin voor. Marouzeau acht deze, waarschi jn l i jk te -
recht, het resultaat van een opzet te l i j k ingewikkeld gemaakte vers-
bouw. 1 4 2 ) 
768 Et facies r u t i l o fulgebat sancta decore. 
852 Reti a mundanas inmittens sacra per undas. 
cf . Ale. 1148, 1291, 1573. 
Soms is de woordplaatsing b i j Alcuin weinig f raai en doet wat onbehol-
pen aan: 1572 Cum subito ante oculos eunetis mors invida nostros. 
Over het algemeen s t reef t Alcuin naar een woordplaatsing die h i j u i t 
de klassieke hexameter kent. Het is du ide l i j k dat h i j -zoals zoveel 
tweederangs dichters- een procédé kan overnemen, maar d i t betekent a l -
lerminst dat daardoor werkeli jke poëzie to t standkomt. 
d)_Ind2fgerente woorcten a l ^ ve^seijide 
Over het algemeen wordt in de klassieke hexameter vanaf de begin-
periode vermeden met weinig pregnante woorden (par t i ke ls , coniuncties 
etc) de versregel af te s lu i ten . Het minst extreem wordt deze regel in 
de archaïsche hexameter toegepast, t e rw i j l h i j b i j de neoterici het 
meest s t r i k t gehanteerd wordt. Vergi l ius houdt hiertussen het mid-
143) 
den. ' Het minst gel iefd als verseinde z i j n woorden die geen ze l f -
standige betekenis hebben en vooruitwijzen naar het volgende vers zo-
144) 
als r e l a t i va , coniuncties, par t ike ls en praeposities zonder invers ie. ' 
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De frequentie van een verseinde met ind i f fe rent woord is b i j Vergil ius 
in boek zes van de Aenei s 1 op 22 (Norden, Aenei s V I , p. 403). De f r e -
quentie b i j Alcuin is veel hoger: 1 op 8,5 waarbij opgemerkt moet wor-
den dat de pronomina ' i l l e ' , ' i l l a ' , ' i l l u d ' een opvallend hoge f r e -
quentie hebben: 61 maal op 1657 verzen. Verscheidene malen l i j k t A l -
cuin met de plaatsing van ' i l l e ' als verseinde een zeker ef fect te be-
ogen: 802 Ne tarnen aufugeret, v i n c i r i i u s s i t , at i l l e 
1451 803 V inc i r i nunquam po tu i t , nam cuneta reso lv i . ' 
'Atque' wordt na ' i l l e ' etc. van de indi f ferente woorden het meest als 
verseinde gebruikt: 16 maal. Sommige verseinden in De Sanctis z i j n 
weinig f raai vanwege het gebruik van eenlettergrepige indi f ferente 
woorden: 515 Invidia cogente fera deducere, vel s ic . 
1342 Quae esset, cur fugeret, faceret vel quae mala? Cui tunc. 
cf . Ale. 638, 995. Hetzelfde geldt voor verseinden met re la t iva op de 
laatste plaats: 
486 Infixum fuerat caput occisi i l l i u s in quo. 
738 Qualiter in f i rmi curentur tegmine, sub quo. 
e)_Inversie vajn j ^ r t ^ke ls . 
Evenals b i j Alcuins voorbeelden u i t de klassieke Oudheid komen b i j 
Alcuin bepaalde par t ike ls met inversie voor. Deze inversie is te be-
schouwen als een d i ch te r l i j k element. ' 
1471 
e t , atque, ac. ' 
et: 334 Composuit crines, caput et velamine texit. 
cf. Ale. 174, 342, 397, 404, 519, 533, 611 etc. 
atque: 964 Ecce campus erat magnus pulcherrimus atque. 
Cf. Aie. 50, 493, 722. 
ac: 133 Omnibus ac sanctae fidei virtutibus almam. 
cf. Aie. 60, 345, 887. 
'Et' is opvallend geplaatst in: ' 
357 Ecclesiis Christi iocunda et reddita pax est. 
cf. Ale. 558, 566. 
nam, namque. 
nam: 291 Tempore nam quodam praesul sanctissimus Aedan. 
cf. Ale. 314, 384, 460, 577, 991, 1221, 1365. 
namque: 595 Ipsa namque die, qua gens susceperat ilia. 
cf. Ale. 904, 1069, 1076, 1302. 
Voor een opvallende inversie van 'nam' zie: 
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573 Imperium retinens septenos nam quater annos. 
cf. Ale. 587. 
at. 
1352 Sanctus at irascens Petri convicia propter. 
cf. Ale. 1065. 
sed. 
- op de tweede plaats: 
535 Milite cum raro, primo sed numen Olympi. 
cf. Ale. 821, 869, 1005, 1018, 1055, 1056, 1126, 1166 etc. 
- op de derde plaats: 
271 Excelsus meritis, submissus mente sed ipsa. 
cf. Ale. 812, 1382, 1575; op de vierde plaats cf. 349, 825. 
'Sed' staat opvallend geplaatst in: 
1633 Ante diem medium fuerat sed mortuus alter. 
cf. Ale. 1197, 1620. 
Het volgende vers is weinig fraai van vorm: 
1463 Ad sibi sed properans praefinita facta magister. 
nee, aut. 
nee: 387 Morbida nee audet plus illum tangere febris. 
cf. Ale. 746, 1631. 
aut: 691 Qualiter aut animam ferri super astra vidébat. 
cf. Ale. 720, 724. 
Niet alleen deze bij Norden genoemde partikels plaatst Alcuin met 
inversie, ook andere woorden komen bij hem met inversie voor: 
qualiter, quoniam. 
qualiter: 156 Sed modo die nobis, sit qualiter ille colendus? 
quoniam: 16 Hoc preci bus: patriae quoniam mens di cere laudes. 
relativa. 149) 
401 Daemone qui fuerat nocturnis saepius horis. 
cf. Ale. 366, 393, 399, 438, 461, 554 etc. 
ut. 198 Sumeret ut sub eis sacram baptismatis undam. 
cf. Ale. 299, 385, 878, 968, 1093, 1254, 1425. 
Alcuin blijkt het verschijnsel inversie goed te kennen, maar hij past 
haar vaak op stilistisch niet zo fraaie wijze toe: soms lijkt de enige 
reden voor inversie de metrische dwang te zijn. Zoals vaker geeft Al-
cuin er blijk van het procédé goed te kennen, maar verraadt zijn wijze 
van toepassing een gebrek aan gevoel voor poëzie. 
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klLiteAotiz, tUionantiz, Kijm 
Alliteratie 
Alliteratie heeft in het Latijn altijd een belangrijke rol gespeeld: 
zij is eigen aan het Latijn. ' Zowel in het proza als in de poëzie 
komt alliteratie, bewust gebruikt of ongewild, voor. Bij de schrijvers 
van de late Oudheid is alliteratie een van de meest toegepaste stijl-
middelen en heel de middeleeuwen door wordt zij door de dichters te 
pas en te onpas gebruikt. ' Men kan onderscheid maken tussen lo-
gische alliteratie (alliteratie van woorden die door een antithese, 
synonymie, door hun betekenis of door een nauwe syntactische relatie 
met elkaar verbonden zijn) en muzikale alliteratie (alliteratie van 
woorden waartussen geen nauwe relatie bestaat wat betekenis of synta-
xis betreft en die niet door synonymie of antithese met elkaar verbon-
1521 den zijn). ' Beide vormen komen in De Sanctis van Alcuin vaak voor. 
- logische a l l i t e r a t i e : 
1220 Ornavitque gradum meri t is et moribus almis. 
c f . Ale. 124, 137, 408, 476 etc. 
- muzikale alliteratie: 
345 ^ulveris ac ¿annum posta sus£endit in alta. 
cf. Ale. 177, 208, 264 etc. 
Sommige verzen van Alcuin vertonen een opeenstapeling van gevallen van 
alliteratie: 511 Insurer a £rojjriis per£essus bella projnnquis. 
521 Ter denosque duces to_tidem deducere turmas. 
Soms wordt alliteratie gecombineerd met een woordspeling: 
3 Unica lingua dei, donorum tu dator alme. 
1323 Ut possit portum portans attingere tutum. 
Asso£antie_ 
De assonantie (overeenkomst tussen de woorden wat de 'Inlaut' be-
treft), die een wezenlijk bestanddeel van het rijm vormt en die dik-
wijls met alliteratie gecombineerd wordt, komt hier niet afzonderlijk 
ter sprake. Alcuin maakt evenals van alliteratie en rijm ook vaak ge-
bruik van assonantie. Zie bijvoorbeeld: 
372 Maneque sarcofago condentes lot£ parato. 
Rijm_ 
Men vindt met betrekking tot de vraag, wat het wezen is van rijm in 
de Latijnse poëzie, verschillende opvattingen. Marouzeau definieert: 
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"La répétition de sons semblables ou homophonlz est particulièrement 
sensible à l'initiale et à la finale des mots; elle prend alors les 
noms là d'a i t U é M u U o n , ici d'homiotélzute ou de літг" (Stylistique, 
p. 45). Verderop (p. 58) stelt hij minder algemeen: "Quand l'homéoté-
leute intervient à la finale de membres symétriques, il prend l'aspect 
de la rime." Wölfflin heeft een veel engere opvatting over het wezen 
van rijm: "Weder Gleichheit einer noch zweier kurzer betonter Schluss-
silben (calcaribus, montibus) genügt nach unserer Auffassung zum Reime, 
sondern es bedarf mindestens einer langen, oder einer langen (betonten) 
1531 
und einer kurzen Silbe" (Reim, p. 351). ' Strecker (L.H., p. 215 
noot 1) verzet zich tegen deze opvatting van rijm en accepteert ieder 
homoioteleuton als rijm. Hier zal rijm opgevat worden in de zin van 
Marouzeau, Stylistique, p. 58. 
Sinds de late Oudheid ontwikkelt het rijm zich steeds verder en be-
154) 
reikt tenslotte zijn hoogtepunt in de twaalfde en dertiende eeuw. ' 
Naast de zich ontwikkelende rijmpoëzie blijft het klassieke vers zon-
der rijm bestaan: een groot aantal schrijvers probeert zich te houden 
aan het voorbeeld van de klassieke hexameter, waarin rijm slechts in-
cidenteel optreedt. Met name de dichters van de Carolingische Renais-
sance zoeken hun inspiratie bij de dichters uit de klassieke Oudheid 
en stellen zich ten opzichte van het rijm betrekkelijk gereserveerd 
155) 
op. ; Alcuin heeft zich echter niet, evenmin als andere dichters 
uit de Carolingische Renaissance, aan de neiging om rijm te gebruiken 
kunnen onttrekken. Hierin kan misschien invloed gezien worden van o.a. 
Venanti us Fortunatus en Seduli us. ' 
homoioteleuton. Geen enkele Latijnse schrijver vermijdt consequent 
1571 het homoioteleuton. ' Dat is door het wezen van de Latijnse taal 
1 co\ 
nauwelijks mogelijk. ' Soms wordt in de poëzie uit de klassieke 
159) periode het homoioteleuton als stijlfiguur gebruikt; ' in Alcuins 
werk treft men het vaak aan. Wölfflin (Reim, p. 351) spreekt over een 
'unmässige Häufung' van homoioteleuton bij Alcuin en geeft als voor-
beeld Ale. carm. 38, 8 
lam sálvete valete, vigete et avete, valete. 
Strecker (L.H., p. 220) zegt over Alcuins verzen in het algemeen: "Zur 
Reimfülle ist unverkennbar Neigung." Zie: 
2 Vita, salus, hominum factor, renovator, amator. 
cf. Ale. 4, 502, 1083, 1397, 1398, 1403, 1407, 1444 etc. 
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Behalve éénsyllabisch homoioteleuton (zoals bijvoorbeeld in Ale. 2) 
komt in Alcuins werk ook het meer-syllabische voor: ' 
75 Quod fuit affati m factum, donante tonante. 
cf. Ale. 934, 1007. 
In Alcuins werk vindt men verschillende vormen van rijm: 
leonijns rijm. Leonijns rijm 'avant la lettre' komt al bij Vergi-
li us voor: Georg 1, 38 
Quamvis Elysios miretur Graecia campos. ' 
162^ Dit rijm, nl. woordeinde C,- of C, ' rijmend met het slotwoord van 
de hexameter, is een van de meest gebruikte rijmvormen van de middel-
163 Ì 
eeuwse hexametrische poëzie. ' 16 op de 100 verzen van Alcuins De 
Sanctis bevatten leonijns rijm. ' Enige keren past Alcuin in opeen-
volgende verzen het leonijnse rijm toe. Dit leidt tot een zekere een-
tonigheid: 
632 Di cere quod morbo nunc confortaberis i sto, 
633 Pro meri ti s sanctae matris preci busque Mariae. 
cf. Ale. 416-418; 1327-1328. 
Bij Alcuin komen verschillende vormen van leonijns rijm voor: ' 
- versus caudati (de laatste woorden van twee versregels rijmen): 
888 Ei us in extrema respirans parte revixit, 
889 Atque resurgendo cunctos simul inde fugavit. 
cf. Ale. 912-913. 
- versus collatérales of concatenati (abab-rijm): 
629 Qui steterat niveo nimium preaclarus amictu, 
630 Et mihi flammigero praedixit tal i a vul tu. — 
cf. Ale. 358-360. 
- versus cruciferi (abba-rijm): 
909 Quae latus horrendum flammis ferventi bus urit 
910 Atque aliud haburt glaciali grandine plenumT 
- versus unisoni (aaaa-rijm): 
342 Venit et ad quandam lassescens vespere vi Ham. 
343 Plebs epulare casam villae tune venit in unam. 
cf. Ale. 355-356. Soms is het rijmschema van de unisoni niet volledig 
toegepast: 
289 Quorum pauca li bet lyrico nunc tangere plectro 
290 Et partes cantus calamo cúrrente referre. 
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. . . . 166) 
- t r i m m : ' 
575 Egfredo tradens propr i^ diademata nato. 
cf . Ale. 843, 1402. 
Soms is in de tri ni ni het rijmschema niet volledig toegepast door Al-
cuin, waardoor er een soort van binnenrijm ontstaat. ' 
619 Voce carens, membrisque stupens, in pectore tantum. 
1404 Mente sagax, non ore loquax, sed strenuus actu. 
versus serpentini. Het begin van 'versus serpentini' is misschien 
te zien in die verzen waarin het laatste woord vóór en het eerste 
woord ná de penthemimeres rijmen: ' 
624 Atque levans oculos, socios conspexit et infit. 
cf. Ale. 1241, 1385. 
Vaak combineert Alcuin verschillende typen rijm: 
82 Plurima perpetuae dispersit semina^ vitae. 
575 Egfredo tradens proprio diademata nato, 
576 Egfredo moriens regalia sceptra relinquens. 
Soms ontstaat er een geheel symmetrisch rijmend vers: 
568 Has terrore premens, illas mucrone coercens. 
cf. Ale. 1232-1233. 
Soms gaat het rijm gepaard met een woordspeling: ' 
1046 Par opus ambobus vitae, sed et exitus unus. 
Het lijkt aantoonbaar dat Alcuin bewust van rijm gebruik maakt. Men 
kan nl. constateren dat er bij hem vaker rijm te vinden is dan in de 
klassieke poëzie die hem tot model diende. Strecker stelt aan de voor-
zichtige kant: "Wenn man die grosse Masse der Gedichte (des Alkuins) 
durchsieht, ist der Eindruck im ganzen immer der gleiche: nicht all-
zuviel Reim, aber doch ein gewisses Suchen danach" (L.H., p. 220). 
- 4 - Conciusie 
Raby spreekt in verband met de Carolingische poëzie over 'the close 
imitation of classical models' (C.L.P., p. 156). Men kan zich de vraag 
stellen, wat die 'close imitation' met betrekking tot allerlei vers-
technisehe kwesties als prosodie, caesuur, woordplaatsing, synizese, 
hiaat etc. inhoudt. Reeds een onderzoek als het bovenstaande, dat lang 
niet volledig is, laat zien dat Alcuin een groot aantal regels die 
voor de klassieke hexameter golden, gekend moet hebben. 
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- prosodie. Alcuin verlengt en verkort de quantiteit van een aantal 
klinkers die in de klassieke poëzie korte respectievelijk lange quan-
titeit bezaten. Dit gebeurt echter bij hem op kleine schaal en het 
gaat dan steeds om gevallen waarin laat-Latijnse en middeleeuwse dich-
ters reeds verandering in de quantiteit hebben aangebracht. De regels 
voor verlenging van de quantiteit door positie hanteert Alcuin zoals 
de dichters uit de klassieke periode: de 'h' maakt geen positie, 'se', 
'sp' en 'st' maken geen positie; muta cum liquida aan het begin van 
een woord verlengt de korte slotklmker van het voorafgaande woord 
met. Binnen een woord laat Alcuin muta cum liquida m e t alleen in de 
arsis, maar ook in de thesis positie maken: dit laatste in tegenstel-
ling tot het gebruik in de klassieke poëzie. De regel van producilo 
ob caesuram past Alcuin toe zoals die in de klassieke periode gold. 
Ten aanzien van de prosodie kan derhalve gesteld worden dat Alcuin 
zich aan de regels en de quantiteiten van de klassieke poëzie houdt: 
de weinige afwijkingen die bij hem gevonden worden, zijn in laat-La-
tijnse en middeleeuwse poëzie m e t uitzonderlijk. 
- Wat symzese, syncope en hiaat betreft, volgt Alcuin de praktijk van 
de klassieke hexameter Synaloephe, door sommige middeleeuwse dichters 
vermeden, schuwt hij zeker m e t , al is bij hem de frequentie lager dan 
bij Vergilius en Ovidius. Onder de belangrijkste dichters van de zeven-
de en achtste eeuw neemt hij in dit opzicht geen uitzonderlijke plaats 
in. De plaats in het vers waar Alcuin bij voorkeur synaloephe laat op-
treden, is gelijk aan die bij Vergilius. 
- woordeinde. De regels voor het woordeinde in de hexameter zoals die 
bij Vergilius gelden, past Alcuin bijna integraal toe: of hij deze re-
gels op school geleerd heeft of door een nauwkeurige bestudering van 
Vergilius' hexameters zelfstandig geleidelijk ontdekt heeft, zoals 
Klopsch suggereert (Klopsch, ρ 64), kan m e t uitgemaakt worden. Op­
vallend bij Alcum is de zeer hoge frequentie van woordeinde C,-. 
- caesuur. Het gebruik van de caesuur bij Alcum is in grote lijnen 
identiek aan dat van de klassieke hexameter. De hoge frequentie van 
de penthemimeres en het afnemen van de vrouwelijke caesuur maken Al-
cums verzen enigszins monotoon. 
- versemde. Alcuin vormt zijn versemden over het algemeen zoals dat 
in de klassieke hexameter gebeurt: vermijding van woordeinde Cg en C,·, 
tenzij een monosyllabum voorafgaat en vermijding van een vijfletter-
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grepig woord aan het einde van de hexameter. 
- woordplaatsing. De procédés van woordplaatsing in de hexameter bij 
Vergilius blijkt Alcuin vrij goed te kennen: verdeling van attribuut 
en substantief over het vers; twee adjectieven en substantieven; twee 
verba etc. Hij neemt als epigoon van Vergilius deze procédés over, 
maar overdrijft soms in het gebruik; zijn woordplaatsing is menigmaal 
weinig subtiel en voor hem geldt wat Marouzeau opmerkt ten aanzien van 
'les poètes de métier' nl.: "La disjonction était un procédé original, 
très expressif quand on l'employait avec mesure, mais trop commode, et 
dont l'usage inconsidéré pouvait conduire à de véritables fautes d'ex-
pression" (Sur l'ordre des mots, D. 209). Bij Alcuin valt de vrij hoge 
frequentie van indifferente woorden aan het verseinde op. In de klas-
sieke hexameter worden dergelijke woorden aan het slot van een vers 
bewust vermeden. Misschien kan men mede hierin de tweederangsdichter 
herkennen. Inversie van partikels, een dichterlijk stilistisch procédé, 
past Alcuin ook toe, maar soms ontstaan daardoor vanwege de metrische 
dwang minder fraai gebouwde verzen: 
566 Oswi, nobili ter patrias et rexit habenas. 
Aan de hand van een onderzoek van enige belangrijke elementen uit de 
klassieke hexameterbouw lijkt aangetoond dat de principes daarvan aan 
Alcuin bekend zijn, dat zijn wijze van toepassing echter soms verre van 
volmaakt is en het klassieke model allerminst benadert. 
- alliteratie, assonantie, rijm. Deze dichterlijke elementen treft men 
vaak bij Alcuin aan. Men krijgt de indruk dat door Klopsch het gebruik 
van het rijm enigszins onderschat wordt: "Bei den meisten Autoren der 
karolingischen Renaissance, die mit einer gewissen Ängstlichkeit sich 
an den antiken Mustern rückorientiert, findet sich der Reim nicht öfter 
als eben bei diesen Vorbildern, etwa Vergil und Ovid, wird also nicht 
gesucht"(p. 42). 
Alcuin kent de regels met betrekking tot de klassieke hexameter rede-
lijk goed: hij schrijft soms hexameters die zeer virtuoos en klassiek 
genoemd kunnen worden. (Cf. Langosch, Profile, p. 90: "Alcuin lernte 
von Vergil, Gefühle in Verse umzusetzen"). Anderzijds zijn bij hem het 
kunstmatige, het 'amateuristische' en de verschijnselen van epigonisme 
zeer herkenbaar aanwezig. Alcuin houdt strak vast aan allerlei procédés 
ten aanzien van woordplaatsing, caesuur etc. en overdrijft niet zelden 
de toepassing daarvan. Ook kan men bij hem verzen vinden die composi-
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tor isch weinig f raai z i j n . Zie bijvoorbeeld het hierboven geciteerde 
vers 566 en vers 47: 
Germaniae populos gens in te r et extera regna. 
Ondanks het klassieke stempel, dat in z i j n ve rs i f i ca t i e domineert, 
b l i j f t Alcuin als middeleeuws dichter herkenbaar, en wel n iet zozeer 
vanwege de kleine afwijkingen in de prosodie of de vaak overdreven toe-
passing van s t l i s t i sche procédés, als met name vanwege het gebruik van 
het r i jm . Wat Norberg zegt over andere dichters u i t de middeleeuwen 
geldt ook voor Alcuin: "Certains poètes du Moyen Age connaissent s i 
t>ien les dif férentes lo is réglant la construction de l'hexamètre que 
leurs vers, s ' i l s ne sont pas rimes, se distinguent à peine de ceux 
de l 'An t iqu i té " (Vers i f i ca t ion , p. 64). 
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HOOFDSTUK II 
ALCUIN EN BEDA 
- 1 - Inleiding 
Alcuin baseerde een groot gedeelte van zijn gedicht De Sanctis Eubo-
ricensis Ecclesiae op de Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum van 
Beda, wiens prozatekst hij in hexameters omzette. Daarbij kon hij zich 
bij een reeds bestaande traditie aansluiten: er bestonden al voorbeel-
den dat men eenzelfde onderwerp zowel in proza als in versvorm behan-
delde, waarbij de ene tekst als basis voor de andere diende. Een voor-
beeld hiervan uit de Oudheid is de Phaenomena van Aratus, die zijn ge-
dicht baseerde op twee inhoudelijk verwante werken in proza van Eudo-
xus van Knidus, de Phaenomena en Enoptron. ' Avienus zou volgens Ser-
2) 
vius het werk van Livius in verzen omgezet hebben ' en waarschijnlijk 
heeft Vergi li us de Aenei s geschreven op basis van een tevoren door 
hem zelf opgestelde prozatekst: "Aeneida prosa prius oratione formatam 
31 digestamque in XII libros particulatim componere instituit." ' Verder 
was de omzetting van proza in poëzie en omgekeerd sinds 100 voor Chr. 
op de rhetorenscholen een geliefde stijloefening, die in latere tijd 
ook door Quintilianus aanbevolen werd (10, 5, 4): "Sed et illa ex Lati-
nis conversio multum et ipsa contulerit. Ac de carminibus quidem nemi-
nem credo dubitare, quo solo genere exercitationis dicitur usus esse 
Sul pi ci us etc." ' Stati us vertelt van zijn vader dat deze Homerus' 
gedichten in proza Opgelost' had: 
Silv. 5, 3, 159-161 Sed quid parva loquor? Tu par assuetus Homero 
ferre iugum senosque pedes aequare soluti s 
5) 
versibus et numquam passu breviore relinqui. ' 
Ook Polybius, een vrijgelatene van keizer Claudius, maakte dergelijke 
parafrasen in proza naar een poëtisch voorbeeld zoals uit Seneca's 
De Consolatione ad Polybium blijkt (11, 5): "Agedum ilia, quae multo 
ingenii tui labore celebrata sunt, in manus sume utriuslibet auctoris 
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carmina, quae tu ita resolvisti, ut quamvis structura illorum recesse-
rit, permaneat tamen gratia." Ruim drie eeuwen later memoreert Augus-
tinus de omzetting van poëzie (Vergilius) in proza als schooloefening 
(Conf. 1, 17, 27): "Sed fignentorum poeticorum vestigia errantes sequi 
cogebamur, et tale aliquid dicere solutis verbis, quale poeta dixisset 
versi bus." 
De behandeling van één gegeven in de twee genoemde lieratuurgenres 
komt ook bij de christelijke auteurs voor: "Prosa- und Versfassung des 
gleichen Stoffes (....), werden bewusst gegenübergestellt und als sich 
ergänzende Pendants aufgefasst. Damit ist der Formtypus des Opus gerni-
num gegeben, der sich offenbar in der christlichen Literatur des 4. 
Jahrhunderts herausbildet und in variierenden Erscheinungsformen bis 
ins 11. Jahrhundert verfolgen lasst" (Klopsch, Dichtungslehren, p. 72). 
Hierbij kan de auteur als basis een eigen tekst nemen ofwel die van een 
andere hand. Een bekend voorbeeld van het eerste is Sedulius' Paschale 
Carmen, dat naderhand een, overigens sterk rhetorische, pendant kreeg 
in het Opus Paschale. ' Onder de christelijke schrijvers vóór Sedulius 
heeft, volgens een notitie van Hieronymus, alleen Damasus hetzelfde 
onderwerp in proza en poëzie behandeld. ' Misschien kan hier ook Am-
brosi us genoemd worden, die enkele bij hem geliefde onderwerpen zowel 
81 in proza (preken) als in poëzie (hymnen) behandeld heeft. ' Naderhand 
vond deze werkwijze ook in Engeland ingang. Zo schreef Aldhelm een 
dubbelwerk waarover Beda zegt (H.E. V, 18): "Scripsit et de virgimta-
te librum eximium, quem in exemplum Seduln geminato opere et versibus 
exametris et prosa conposuit." Aan Sedulius en Aldhelm kon Beda zich 
vervolgens spiegelen voor zijn beide levens van Cuthbertus in proza en 
9) 
poëzie. ' Ook Alcuin volgde dit voorbeeld na in zijn twee levensbe-
schrijvingen van Willibrord. Zowel voor Sedulius als voor Beda vormde 
het eigen werk in versvorm de basis voor de prozaredactie. Beda belooft 
in zijn inleiding op de metrische Vita Cuthberti een volgend werk over 
hetzelfde onderwerp: "Spero me in alio opere nonnulla ex his, quae 
praetermiseram, memoriae redditurum." Aldhelm schreef echter eerst 
zijn prozawerk De Virgimtate en maakte daarna de metrische bewer-
king. ' Ook bij Alcuin volgde de poetische bewerking van zijn Vita 
Willibrordi' eerst na de totstandkoming van de orozaversie: ' de me-
12) tri sehe vorm was voor de geletterden bedoeld. ' 
Als oasistekst voor een poëtische bewerking kon ook het werk van een 
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andere schrijver dienen. Zo namen luvencus en Sedulius de evangeliën 
als uitgangspunt voor hun werk. Het ligt voor de hand dat een poetische 
bewerking van dezelfde tekst door twee dichters geheel verschillende 
resultaten kan opleveren. Sedulius en luvencus blijken ieder totaal 
13Ì 
anders met hun voorbeeld om te gaan. ' Voorts kunnen nog andere voor-
beelden van een dergelijke bewerking genoemd worden, voor Venantius 
Fortunatus en Paulinus van Périgueux vormde de prozatekst van Sulpi-
cius Severus de basis voor hun metrische Vita Martini Paulinus noemt 
zijn werk een 'translatio' (4,1) of een 'transscripta oratio' 
141 (5, 873) ' Reda nam eveneens een werk in proza van een andere 
auteur als uitgangspunt, misschien naar het voorbeeld van Venantius 
Fortunatus en Paulinus van Périgueux. ' Hij baseerde zijn metrische 
Vita Cuthberti op het proza van een anonieme schrijver, een monnik uit 
het klooster van Lindisfarne, die een leven van St Cuthbert in proza 
waarschijnlijk tussen 698-705 schreef. ' Het omgekeerde komt ook 
voor, zij het minder vaak. de poëzie van de één kan ils voorbeeld die-
nen voor het proza van de ander. Beda zette bijvoorbeeld de verzen van 
Paulinus van Nola voor de heilige Felix om in een leven van de heilige 
Felix in proza. ' Dit soort bewerkingen heeft in een aantal gevallen 
slechts geringe literaire kwaliteiten het werk van abt Bertharius 
blijft verre achter bij het origineel, wanneer hij boek II van Grego-
18Ì 
n u s ' dialogen omzet in poëzie, overigens in sterk verkorte versie. ' 
In het licht van deze traditie moeten wij Alcuins De Sanctis Eubori-
censis Ecclesiae zien. Hij laat zich in dit werk, zoals gezegd, inspi-
191 
reren door Beda's Historia Ecclesiastica, ' waarbij de invloed zich 
m e t alleen tot de inhoud, maar ook tot de vormgeving uitstrekt. De 
twee literatuurgenres, proza en poëzie, die achtereenvolgens door Be-
da's Historia Ecclesiastica en Alcuins De Sanctis Euboricensis Eccle-
siae vertegenwoordigd worden, stellen ieder hun eigen eisen. Zo is de 
poëzie enerzijds gebonden aan de eisen van het metrum, waardoor het 
201 gebruik van bepaalde woorden uitgesloten wordt, ' en anderzijds aan 
een gevestigde traditie, die tot op zekere hoogte de woordkeuze be-
211 paalt, ' terwijl ook het proza zijn eigen wetten kent De verhouding 
tussen deze twee literaire vormen, die in de Oudheid al een onderwerp 
221 
van studie is geweest, ' roept tal van problemen op Een samenvat-
ting hiervan heeft Engels gegeven, pp. 96-106 Enkele opmerkingen met 
betrekking tot de relatie tussen proza en poëzie zullen hier nog ge-
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maakt worden. 
Hoewel volgens de antieke opvatting proza en poëzie in wezen geen 
23) 
verschillende uitdrukkingsvormen waren, ' bestond er toch, althans 
in de bloeiperiode van de Latijnse literatuur, een groot verschil tus-
241 
sen de taal van de dichter en die van de prozaschrijver, ' een ver-
25) 
schil dat niet alléén uit de dwang van het metrum voortgekomen was. ' 
Deze strenge scheiding tussen proza- en poëzietaal begon echter al in 
de eerste eeuw na Chr. te verzwakken met name door de groeiende bete-
kenis van de rhetorica. ' In dit verband kan gewezen worden op een 
uitspraak van Quintilianus (10, 11, 90) waarin deze zegt dat Lucanus 
eerder een voorbeeld voor de redenaars dan voor de dichters moet zijn. 
Dit proces van convergentie tussen de taal van de dichter en die van 
de prozaschrijver zette zich in de volgende eeuwen voort. Zo toont 
Fontaine aan dat er in het werk van Ambrosius in niet weinig gevallen 
een zeer nauwe relatie bestaat tussen proza en poëzie en er een weder-
zijdse beïnvloeding plaatsvindt. Hij spreekt over: "la 'poétisation' 
de la prose ambrosienne" (p. 132) en constateert anderzijds: "Le plus 
souvent, ce sont paradoxalement les valeurs, non point seulement de la 
poésie, mais de la prose classique, qui inspirent l'énoncé hymnique" 
(p. 160). Men heeft zich daarom afgevraagd of het nog wel mogelijk is 
om in latere tijd van onderscheid tussen proza- en poëzietaal te spre-
ken. Zo is Goelzer (p. 11) van mening dat er ten tijde van Avitus in 
ieder geval geen verschil meer bestond tussen de taal van het proza en 
die van de poëzie: "Déjà sensible au 1 e r siècle de notre ère, ce mé-
lange des deux genres avait donné à la longue un style unique, commun 
27) 
aux poetes et aux prosateurs." ' Het is niet mogelijk noch relevant 
in het kader van deze studie een uitspraak te doen over het waarheids-
gehalte van Goelzers mededeling, wel is het van belang op te merken 
dat Engels het bestaan van een specifiek onderscheid tussen proza- en 
s te poëzietaal voor een latere periode, nl. bij Paulus Diaconus (8 eeuw), 
bewezen heeft. 
Wanneer men er rekening mee houdt dat Alcuin op de school van York 
Latijn leerde mede aan de hand van de klassieke auteurs en verzen leer-
28) 
de schrijven naar het voorbeeld van o.a. Vergilius, ' dan is het aan-
nemelijk dat hij op de hoogte was van de stilistische waarde van tal 
van woorden zoals die in de literaire conventie van de klassieke perio-
de vastlag. Op grond van het feit enerzijds dat Paulus Diaconus, ook 
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een representant van de Carolingi sehe Renaissance, een onderscheid in 
taalgebruik voor proza en poëzie kende en anderzijds op grond van Al-
cuins althans gedeeltelijk klassieke opleiding, zou men voor laatst-
genoemde de mogelijkheid kunnen aannemen dat hij een taal hanteert 
waarin specifiek dichterlijke elementen voorkomen. Deze dichterlijke 
elementen zouden in oppositie kunnen staan met de 'Unpoetische Wörter' 
van Beda's proza, waarbij er wel rekening gehouden moet worden met 
het feit dat ook Beda's taalgebruik dichterlijke woorden bevat. 
De houding van een schrijver ten opzichte van een tekst die hij wil 
bewerken, kan een wisselend karakter hebben: de auteur kan in sommige 
gevallen ernaar streven de gebruikte terminologie zoveel mogelijk te 
vermijden, terwijl hij in andere passages probeert van bepaalde elemen-
ten van de basistekst gebruik te maken. De wijze waarop Beda de ano-
nieme Vita Cuthberti bewerkt heeft, zou als illustratief voorbeeld 
hiervan kunnen gelden. Enerzijds vermijdt Beda uitdrukkingen en wendin-
gen van de anonymus, anderzijds vindt er overname plaats van woorden, 
tournures etc. Plunmer (p. XLVI) zegt weliswaar: "In fact he (sc. Bede) 
seems to take delight in altering the language for the mere sake of 
alteration, while keeping closely to the sense ", maar Jaager heeft la-
ten zien dat bepaalde elementen uit de Vita Cuthberti van de anonymus 
29) door Beda letterlijk overgenomen zijn. ' Naast de houding die de 
dichter ten opzichte van zijn basistekst aanneemt, is het karakter van 
deze tekst tot op zekere hoogte bepalend voor de uitwerking van het 
gegeven door de navolger. In het kort zal daarom iets over Beda's taal-
gebruik en stijl, met name in de Historia Ecclesiastica, gezegd worden. 
Men is het erover eens dat Beda, groter als prozaïst dan als dich-
ter, ' een helder, doorzichtig Latijn schrijft ' en dat hij als 
vertegenwoordiger bij uitstek van de vroegmiddeleeuwse 'sermo humilis' 
32Ì 
mag gelden. ; In zijn beste werk, de Historia Ecclesiastica, komen 
zijn schrijverskwaliteiten het duidelijkste naar voren: "The Ессіеліаі-
t i c a l HiitoKy of the Venerable Bede, completed in 731, is unique in 
its time anywhere in Europe. No one in the Middle Ages can measure up 
to Bede's stature as a historian in the range of his research, in his­
torical method, or in the literary quality of his presentation." ' 
Het is de communis opinio dat de oudchristelijke schrijvers Beda's 
stijl in hoge mate beïnvloed hebben, maar ook invloed van de klassieke 
literatuur is bespeurbaar. Roger stelt: "On sent qu'il connaissait 
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aussi les anciens; et cela n'apparaît pas à quelques expressions, à 
quelques hémistiches cousus dans sa prose, à quelques epithètes inter-
calées dans son style, à des fragments de vers réunis en un centón, 
mais à des habitudes de langue qui correspondent à une réelle culture. 
Bède possède, avant tout, le grand mérite d'être clair" (pp. 308-309). 
Wie van de klassieke en christelijke auteurs Beda bekend waren, is een 
onderwerp van studie geweest: zie Manitius, M., Aldhelm und Baeda; 
Laistner, M.L.W., Bede as a Classical and a Patristic Scholar; Idem, 
The Library of the Venerable Bede (Thompson, pp. 237-266); Colgrave-
Mynors, pp. XXV-XXVII; Plummer, pp. IX-LXXIX; Blair, P.H., From Bede 
to Alcuin (Bonner, pp. 239-260). Over het algemeen is men van mening 
dat Beda in ieder geval Vergilius uit de eerste hand gekend heeft; al-
leen Blair huldigt - waarschijnlijk niet terecht - de opvatting dat 
hij slechts op indirecte wijze met Vergilius bekend was. Misschien 
kende Beda Ovidius, Persius en Lucanus, waarschijnlijk Plinius' Natu-
ralis Historia en van de christelijke dichters was hij bekend met: 
luvencus, Sedulius, Paulinus van Nola, Avitus, Arator en Venantius 
Fortunatus. Voor Beda's kennis van de hem voorafgaande literatuur neme 
men als leidraad de door Laistner opgestelde lijst van werken die 
waarschijnlijk in Beda's bibliotheek aanwezig waren (Thompson, pp. 263-
266). 
Wat Alcuins houding ten opzichte van Beda's prozatekst betreft, 
valt op te merken dat we enerzijds met gevallen te maken hebben waar-
bij Alcuin zich sterk door Beda's woordkeus en zinswendingen laat beïn-
vloeden, anderzijds met gevallen waarbij hij bestanddelen van de proza-
tekst door middel van synoniemen tracht weer te geven. In deze geval-
len menen wij te kunnen spreken van 'formele invloed' respectievelijk 
'het vermijden van Beda's woordkeus'. Beide mogelijkheden worden hier 
door middel van een voorbeeld geadstrueerd. 
- formele invloed 
Ale. 316 Cuius equus subito t o t i s lassescere membris. 
Beda H.E. I I I , 9 (145) Cuius equus subito lassescere, consis tere. . . 
- Alcuin vermijdt Beda's woordkeus: 
Ale. 294-295 Plurima oer plateas inopum tunc turba iacebat, 
A rege stipem rogitans clamore f requent i . 
Beda H.E. I l i , 6 (138) Quia multitudo pauperum undecumque adveniens 
maxima per plateas sederet, postulans a l iqu id 
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elimosynae a rege. 
In de verzen 294-295 vervangt Alcuin veel van de door Beda gebezigde 
termen door synoniemen: 'plurima' in olaats van 'maxima', 'multitudo 
pauperum' wordt 'turba inopum', 'sederet' wordt 'iacebat'. 'Postulans 
aliquid elimosynae' vervangt Alcuin door 'rogitans stipem'. Voor 'plu-
rima turba' cf. Verg. Aen. 6, 667: medium nam plurima turba. Wat de 
vervanging van 'elimosynae' door 'stipem' betreft, kan opgemerkt wor-
den dat in de christelijke poëzie, die van de klassieke vormen gebruik 
maakte, christelijke technische termen dikwijls vermeden werden en 
door profane of meer algemene equivalenten vervangen werden: dit ge-
341 beurde ook in de poëzie van de Carolingische Renaissance. ' De con-
3b) 
structie 'rogitare a' ' wordt door Alcuin misschien gebezigd naar 
analogie van de wending 'postulare a', die men in Beda's tekst aan-
treft. Frequentativa en intensiva dienen in de poëzie soms ter ver-
vanging van metrisch onbruikbare woorden. Hun aantal neemt in de oost-
klassieke periode toe, terwijl deze verba door de dichters van de 
augusteische tijd vermeden werden. ' 'Rogitare' is overigens wel 
371 bij Vergilius te vinden. ' 
Meestal is er in een bepaalde passage sprake van formele invloed en 
het vermijden van Beda's woordkeus tegelijkertijd. Behalve door Beda 
laat Alcuin zich in zijn formuleringen ook leiden door de poëtische 
traditie, die voor hem de klassieke en christelijke dichters omvat (cf. 
Hoofdstuk III). Zo kan er in een passage of vers van Alcuin een zekere 
vermenging ontstaan van verschillende invloeden, zoals bijvoorbeeld 
in vers 629: 
Ale. 629 Qui steterat niveo nimium praeclarus amictu. 
H.E. V, 19 (329) A d s t i t i t enim mihi quidam candido praeclarus habitu. 
Sed. 5, 328 Flairmeus aspectu, niveo praeclarus amictu. 
In de vorm 's te te ra t ' volgt Alcuin enigszins ' a d s t i t i t ' u i t Beda's 
teks t , maar 'niveo ( . . . ) praeclarus amictu' komt vol ledig overeen met 
Sedulius' woorden. De combinatie 'niveus.. .amictus' komt vaker b i j 
dichters voor: Ov. F. 3, 363: niveo velatus amictu; Stat. S i l v . 3, 3, 
3: niveoque insignis amictu; Paul. Nol.18, 19: niveo te l lus velatur 
amictu; Idem, 18, 147: niveos dupl icavi t amictus; Prud. Sym. 1 , 546: 
niveum p ie ta t i s amictum. In deze gevallen van vermenging is het soms 
onduidel i jk op welke wijze Alcuin beïnvloed i s : n l . d i rect door de 
poëtische t r a d i t i e of een bepaalde dichter of ind i rect via Beda, die 
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immers ook de invloed van de klassieke en ch r i s te l i j ke auteurs onder-
gaan heeft. Op grond van een nauwkeurige vergel i jk ing van teksten kan 
men soms de bron vasts te l len, maar dat is n iet a l t i j d mogelijk zoals 
zal b l i j ken u i t de nu volgende bespreking van de re la t i e tussen Alcuins 
De Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604 en Beda's Histor ia Eccle-
s ias t ica , waarin mogelijke reminiscenties u i t de poè'tische t r a d i t i e be-
trokken z i j n . 
- 2 - De S a n c t i s Eubo r i cens i s E c c l e s i a e 
en de H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a 
Dümmler heeft in z i j n uitgave van Alcuins gedicht (M.G.H. Poetae La-
t i n i Aevi Carolini I , p. 169 sqq.) de plaatsen u i t Beda's Histor ia Ec-
c lesiast ica aangegeven waarop Alcuin zich met name voor de inhoud ba-
seert. Zi jn opgave is echter n iet vo l led ig . H i j constateert n l . b i j 
vers 60: "Haec non leguntur in Baedae ecc l . h i s t . , quam in sequentibus 
Alcuinus sequitur" (p. 171 noot 1), maar vóór vers 60 is Beda's Histo-
r ia Ecclesiastica reeds herkenbaar in Alcuins verzen. De wijze waarop 
Alcuin met z i j n voorbeeld omgaat, zal nu besproken worden in passages 
die ieder enigermate een afgerond geheel vormen. 
3. 46-60 De Saki en wo-tden i e hutp g ело epen 
49 Hanc p lacui t ducibus regni conducere donis. 
H.E. I , 14 (30) Placuit omnibus cum suo rege Uuirtigerno ut 
Saxonum gentem de transmarinis partibus in auxilium voca-
rent. 
Beda spreekt n iet zoals Alcuin over geschenken om de Saksen voor m i l i ­
t a i r e hulp te werven, maar slechts over het te hulp roepen. 
4. 60-78 Vz ?<icJtzn wo-tden еллІа.дгп·, пігшіе. machthzbbzu 
69 In sociam fuerat gentem convertere ferrum. 
H.E. I , 15 (32) In socios arma vertere i n c i p i u n t . 
Men vergel i jke Verg. Aen. 9, 427: in me convert ite ferrum. In plaats 
van 'arma' k iest A lcuin, waarschi jn l i jk naar het voorbeeld van Vergi­
l i us, het meer poëtische ' fer rum' . 
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71-72 Hoc pietate dei visum, quod gens scelerata 
Ob sua de terris patrum peccata perirei. 
H.E. I, 15 (32) Siquidem, ut breviter dicam, accensus manibus 
paganorum ignis iustas de sceleri bus populi Dei ulti ones ex-
peti i t. 
Beda en Alcuin vermelden beiden dat naar hun mening de Pieten terecht 
38 ) 
gestraft worden en zien hierin een ingrijpen van God. ' In taalkun-
dig opzicht kan met betrekking tot Alcuins verzen nog opgemerkt worden 
dat 'pietate' waarschijnlijk voor 'pietati' staat (cf. Hoofdstuk I, pp. 
391 22-23 en noot 65), dat 'de' de praepositie 'ex' vervangt ' en dat 
de analytische constructie met 'quod' hier door Alcuin verkozen wordt 
boven de infinitivusconstructie (cf. noot 76). 
5. 7Í-S9 Pam Следолхоі 
78-80 Rexit tunc temporis al mus 
Gregorius praesul, toto venerabil is o r b i , 
Ecclesiae sedem Romanae maximus,atque. 
H.E. I , 23 (42) Gregorius, v i r doctrina et actione praecipuus 
ponti ficatum Romanae et apóstol i cae sedi s sor t i tus r e x i t . 
H.E. I I , 1 (73) Gregorius, postquam sedem Romanae et apostolicae 
ecclesiae X I I I annos menses sex et dies decern gloriosissime 
rex i t . 
De omzetting in poëzie bewerkstel l igt Alcuin o.a. door Gregorius te 
typeren met een formulaire poëtische tournure (toto venerabil is o r b i ) , 
die hem via Avi tus, Arator, Venantius Fortunatus en de ch r i s te l i j ke 
grafschr i f ten bekend kan z i j n geweest. ' Voor 'Gregorius praesul' als 
eerste vershelf t c f . Aid. De Virg. 875. Bestanddelen van Beda's tekst 
worden door Alcuin overgenomen met andere rangschikking vanwege de 
eisen van de hexameter: H.E. I I , 1 (73) sedem Romanae ( . . . ) ecclesiae 
( . . . ) r ex i t . De wending 'sedem regere' is n ie t u i t het klassieke La-
411 t i j n afkomstig. ' 
90-234 KONING EW1N 
42) 
6. 90-JJO Pe vziichijning aan Edui¿n ' 
Alcuin vertelt het verhaal van de verschijning aan Edwin in verzen 
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met veel reminiscenties u i t de poëtische t r a d i t i e . Hi j s l u i t zich in 
formeel opzicht slechts enkele keren b i j Beda's tekst aan. 
94-96 Nocte soporata, solus dum tempore quodam, 
Anxia corda gerens cur i s , loca congrua a d i v i t , 
Et taci tus sedit sublustr i lumine lunae. 
H.E. I I , 12 (108) Cumque diu taci t i s mentis angoribus et caeco 
carperetur i g n i , v i d i t subito intempesta nocte s i l e n t i o . 
94. Nocte s o p o r a t a : cf . luv. 3, 97 
lamque soporata torpebant omnia nocte. 
Het hier geciteerde vers van luvencus is door Beda l e t t e r l i j k overge-
nomen in z i j n Vita Metrica Sancii Cuthberti (S.C. 775). Het is n iet 
met zekerheid u i t te maken of Alcuin de uitdrukking 'soporata nocte' 
431 aan luvencus of Beda ontleent. ' 
Solus dum tempore quodam: cf . Ale. 1332 
Vir pius i l l e quidem quodam dum tempore solus. 
Waarschijnl i jk is de mogelijkheid to t a l l i t e r a t i e mede bepalend geweest 
voor de gekozen woordvolgorde: soporata solus (94); quidem quodam 
(1332). 'Tempore quodam' is b i j Beda, Alcuin e.a. (cf . ad vers 291, p. 
67 ) een min of meer vaste formule: Ale. 291, 1365; Beda H.E. I I , 14 
(114); I I , 1 (74) ; I I , 7 (94) ; I I I , 6 (138) e t c . 
95. Anxia corda gerens curis: bij Paulinus Nolanus treft men 
de wending 'anxia corda regens' aan (16, 45). Löfstedt wijst op het 
verschijnsel dat 'gerere' en 'regere' in latere tijd onderling verwis-
selbaar zijn zoals deze beide vershelften van achtereenvolgens Alcuin 
en Paulinus Nolanus ten overvloede nogmaals bewijzen (cf. noot 41). 
Zie verder D. 1769 A 12: lucida corda gerens. De verbinding 'anxia.... 
curis' komt bij een hele reeks van schrijvers voor: Ovidius, Statius, 
44 ) 
luvencus, Avitus, Paulinus Nolanus, Aldhelm en Beda. ' De vorm 'cor-
da' is één van de vele poëtische pluralia die door Alcuin gebruikt 
45) 
worden. ' 
Loca congrua a d i v i t : cf . Verg. Aen. 6, 534: loca túrbida 
adirés? 
96. Et t a c i t u s s e d i t : misschien is Alcuin het woord ' t ac i t us ' 
gesuggereerd door ' t ac i t i s ( . . . ) ango r ibus ' in Beda's tekst . Waarschijn-
l i j k e r echter is dat Alcuin de passage van Vergi l ius in het hoofd had 
waarin deze eveneens een verschijning beschr i j f t n l . die van Al lecto 
aan Amata: Aen. 7, 341 sqq. Daarop w i j s t ook vers 99, dat aan dezelfde 
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passage van Vergi l ius ontleend is . Voor ' tac i tus sedi't' cf . Verg. Aen. 
7, 343: tacitumque obsedit limen Amatae. 
S u b l u s t r i lumi ne l u n a e : men vergel i jke Paul. Nol. 18, 372: 
Quid videat; nee enim sublustr i lumine noct is. 
Von Hartel verwi jst b i j Paul. Nol. 18, 372 naar Verg. Aen. 9, 373 
Et galea Euryalum sublustr i noctis in umbra. 
Alcuins halfvers vertoont meer overeenkomst met het hier geciteerde 
vers van Paulinus Nolanus dan met het eveneens geciteerde vers van 
Vergi l ius. Van de Vergil iusreminiscentie in Beda's tekst n i . 'e t caeco 
carperetur i g n i ' (Aen. 4, 2) maakt Alcuin geen gebruik, hoewel h i j e l -
ders een dergel i jke d i ch te r l i j ke reminiscentie overneemt: Ale. 187, 
Beda H.E. I I , 13 (113); Ale. 925, Beda H.E. V, 12 (305). 
97 Vir s t e t i t ignotus habitu vultuque repente. 
H.E. I I , 12 (108) Adpropinquantem sib i hominem vultus habitus-
que i ncogn i t i ; quem videns, ut ignotum et inopinatum non 
parum expavit. 
97. V i r s t e t i t : cf . Ven. Fort. V.M. 3, 294: Vir s t e t i t incolumis. 
I g n o t u s : d i t woord heeft Alcuin waarschi jn l i jk u i t Beda's 
formulering overgenomen. 
Hab i tu v u l t u q u e : deze woordcombinatie kan Alcuin aan Beda's 
tekst ontleend hebben, maar deze verbinding is ook elders zowel b i j 
de klassieke als b i j de ch r i s te l i j ke dichters te vinden: Luc. 8, 666: 
Ex habitu vol tuque; Stat. Th. 2, 230: vultuque habituque verendo; Ven. 
Fort. V.M. 3, 442: vultus habitumque beatus; Paul. Nol. 6, 41: vu l tu -
que habituque probavit. Langs welke weg Alcuin deze tournure bekend 
was, kan n ie t bepaald worden. 
98-101 Ante oculos iuvenis, verbisque adfatur amicis: 
"Quae te dura coqui t , iuvenum for t iss ime, cura? 
Rex deus aeternus, caeli qui sydera f e c i t , 
Quae tu puledra vides, solat ia dat t i b i certa. 
H.E. I I , 12 (108) At i I l e accedens sa lutav i t eum, et in terrogavi t 
quare i l l a hora, ceter is quiescentibus et a l to sopore pressis, 
solus ipse mestus in lapide perv ig i l sederei. 
Alcuin vervangt Beda's proza door hexameters, die reminiscenties aan 
klassieke en ch r i s te l i j ke dichters bevatten, t e rw i j l tussen Beda's 
tekst en Alcuins verzen in formeel opzicht weinig overeenkomsten z i j n . 
98. Ante o c u l o s : deze combinatie is op verschillende plaatsen in 
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het vers vaak in het werk van o.a. Vergi l i us en Ovidius te vinden. ' 
Verb is a d f a t u r ami c i s : Dümmler (p. 172 noot 1) verwi jst 
naar Verg. Aen. 2, 372: verbis compellat amicis. Zie echter ook Aen. 8, 
126: d i c t i s adfatur amicis. Bi j Ovidius en Statius komt eveneens op 
dezelfde plaats in het vers de combinatie 'verbis ( . . . )amic is ' voor. ' 
99. Dura c o q u i t ( . . . . ) cu ra? : zie Verg i l ius ' beschri jving van 
het bezoek van Al lecto aan Amata: Aen. 7, 345 (DUmmler, p. 172 noot 2). 
Femineae ardentem curaeque iraeque coquebant. 
100. Rex deus a e t e r n u s : in de ch r i s te l i j ke poëzie wordt het 
woord 'Deus' vaak vergezeld door het a t t r ibuut 'aeternus' en wordt 
'God' vaak ' rex ' genoemd. 'Rex deus aeternus' l i j k t formulair . ' 
Cae l i qui sydera f e c i t : er l i j k t hier sprake te z i j n van 
een zekere vermenging van invloeden: Verg. Aen. 8, 141: caeli gui s i -
dera t o l l i t ; Aen. 10, 176: çaeli_çui sidéra parent; ' Prud. Ap. 153: 
qui mare qui terras gui lucida s i d e r a f e c i t ; Ham. 116: terram mare s i ; 
í?!r?_f?9ÍÍ ' Paul. Nol. 6, 123: gui caelum terras mare s i d e r a f e c i t . 
101. S o l a t i a : de betekenis van ' so la t i a ' (poëtische p lu ra l i s ) is 
hier waarschi jn l i jk ' s teun ' , 'hulp ' zoals vaker in het laa t - en middel-
50Ì 
eeuws La t i j n . ' Beda's tekst bevat enige poëtische elementen, n l . 
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'sopor' en ' p e r v i g i l ' , ' waarvan Alcuin geen gebruik maakt. Van de 
voortzett ing van het gesprek tussen Edwin en de verschijning zoals 
Beda die geeft (H.E. I I , 12 (108-109)), is b i j Alcuin niets te vinden. 
In de beschri jving van de a f s lu i t i ng van het gesprek z i j n er tussen 
Alcuins en Beda's tekst enige formele overeenkomsten. 
105-107 Imponensque suo capi t i pro foedere dextram: 
"Haec t i b i , " d i x i t , "erunt nostr i signacula pac t i . " 
Nuntius his d i c t i s subito discessit ab i l i o . 
H.E. I I , 12 (109) Confestim is qui loquebatur cum eo inposuit 
dexteram suam capi t i eius dicens: "Cum hoc t i b i signum adve-
n e r i t , ( ) Et his d i c t i s , ut ferunt , repente d isparu i t . 
105. Imponensque suo c a p i t i ( . . . ) dex t ram: met enige w i j z i -
ging neemt Alcuin Beda's tekst over n l . 'imponensque suo cap i t i ( . . . ) 
dextram' voor ' inposui t dexteram suam capi t i e i us ' . Een poëtisch en 
postklassiek element b i j beide schr i jvers is de constructie van 'impo-
52Ì 
nere' met een dativus. ' Voor ' e i u s ' , dat door Beda gebruikt is ter 
omschrijving van het pronomen possessivum zoals de grammatica van het 
klassieke La t i jn in bepaalde gevallen vere is t , k iest Alcuin het re-
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flexieve suo , dat volgens de regels van de klassieke grammatica in 
S3) deze context niet past. ' 
106. "Haec tibi", dixit, "erunt": cf. Verg. Eel. 5, 74: haec 
tibi semper erunt. Het is niet geheel zeker of men hier van een direc-
te ontlening mag spreken, al vertonen de geciteerde halfverzen van Al-
cuin en Vergi li us grote formele overeenkomst. 
Signacula: 'signum' uit Beda's tekst vervangt Alcuin door de 
poëtische pluralis 'signacula'. Misschien is voor Alcuin 'signaculum', 
dat in de late Oudheid ontstaan is en waarschijnlijk vanwege zijn leng-
54Ì te de voorkeur genoot, ' een poëtisch equivalent voor 'signum'. 
107. His dictis: 'his dictis' is een formule, die in het proza 
voorkomt maar die sinds Vergilius ook tot de epische traditie be-
55) hoort. ' Alcuin kan deze formule zonder meer van Beda overnemen. Zie 
ook Ale. V.W. 4, 13. 
Sub i to d i s c e s s i t : c f . Beda: repente d isparu i t . Het l i j k t 
erop dat Alcuin door het vermijden van Beda's terminologie z i j n ze l f -
standigheid ten opzichte van z i j n voorbeeld w i l laten zien. Hi j ge-
bruikt het niet-klassieke 'd isparu i t ' elders wel (1613). ' 
7. 110-119 ЕсЫп uioldt koning 
Alcuin v e r t e l t het verhaal van Edwins koningschap anders dan Beda. 
Volgens Alcuin v e r k r i j g t Edwin de macht, nadat koning Redvald gesneu­
veld i s : occubuit statim rex ense nefando (111). Beda v e r t e l t dat Red-
valds zoon omkomt: in quo certami ne et f i l i u s Redvaldi, vocabulo 
Raegnheri, o c c i d i t (H.E. I I , 12 (110)) en dat Redvald Edwin als troon­
opvolger accepteert: sed etiam eum ut in regnum perveniret adiuv i t 
(H.E. i b i d . ) , ook al had h i j Edwin tevoren belaagd: et sive uccidere 
se Eduinum seu l e g a t a r i i s tradere promisit (H.E. I I , 12 (107)). Ook 
over d i t laatste v e r t e l t Alcuin n iets. 
i . 120-123 Omvang van EduiLnb Aljk 
120-121 Imperioque suo gentes superaddidit omnes, 
Finibus atque olagis qua tendi tur insula longe. 
H.E. I I , 9 (97) Potestas enim terreni creverat i m p e r i i , i t a ut 
quod nemo Anglorum ante eum, omnes Britanniae f i n e s , qua vel 
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ipsorum vel Brettonum provinciae habitabant, sub dicione ac­
ci peret. 
9. /24-/30 Oidz ей lu&t in heX. lijk van Eduiin 
124 Interea placida regni dum pace t r i b u n a l . 
H.E. Ί Ι , 16 (118) Tanta autem eo tempore pax in B r i t t a n i a , 
( ) ut . 
10. 131-133 АгіШЬилда 
131 Accipi t uxorem austral i de parte fidelem. 
H.E. I I , 9 (97) Accepta in coniugem Aedilbergae f i l i a Aedi l-
berct i regis. 
//. 134-135 B-Liichop Pautinui 
134-135 Cui datur antistes vitae servator honestae, 
Nomine Paulinus. 
H.E. I I , 9 (98) Et iuxta quod dispositum f u e r a t , ordinatur 
episcopus v i r Deo di lectus Paulinus. 
De verzen 110-144 bevatten in formeel opzicht weinig overeenkomsten 
met Beda's tekst . 
/Z. /45-75/ Edwin hzikant hut Ukm 5 7 ^ 
145-146 Quique die quadam constanti pectore regem 
Aggressus r e t u l i t signum, quod diximus ol im. 
148-149 Posuitque in vert ice dextram. 
Terr i tus agnoscens praedictae signa s a l u t i s . 
151 Et r u i t ante pedes venerandi a n t i s t i t i s atque. 
H.E. I I , 12 (110) Ingrediens ad eum quadam die v i r Dei inposuit 
dexteram c a p i t i eius e t , an hoc signum agnosceret, r e q u i s i v i t . 
Qui cum tremens ad pedes eius precidere v e l l e t , levav i t eum e t . 
145. Die quadam: de v e r s i f i c a t i e brengt de omzetting van 'quadam 
die ' in 'die quadam' met zich mee. Alcuin en Beda bezigen 'd ies' als 
een femininum. Reeds in het klassieke L a t i j n is het geslacht van 'd ies' 
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onzeker en wordt het door de dichters aan de eisen van de hexameter 
aangepast. ' 
Quique: 'que' in 'quique' is oleonastisch: d i t is in het laat -
59Ì Lat i jn geen u i tzonder l i j k verschi jnsel . ' 
146. Aggressus : het metrisch zeer bruikbare ' ingred iens ' , dat in 
Beda's tekst gebezigd i s , vervangt Alcuin door een ander compositum: 
aggressus. Het is mogelijk dat Alcuin ook in d i t geval (cf . ad vers 
107, p. 59) bewust een l e t t e r l i j k e overname van Beda's tekst vermijdt. 
148. Posu i tque i n v e r t i c e dex t ram: cf. vers 105. Alcuin kiest 
in plaats van 'caput' het woord 'ver tex ' . De betekenis 'hoofd' hier-
voor is poëtisch. Een ander poëtisch element in Alcuins formulering 
is het simplex 'poneré' voor het compositum 'imoonere'. ' 
149. T e r r i tus agnoscens: par t ic ip ia worden b i j de ch r i s t e l i j ke 
schri jvers in veel ruimere mate gebruikt dan in het klassieke L a t i j n : 
vaak vindt er een opeenstapeling van par t i c ip ia plaats. ' 'Agnos-
cens' c f . Beda: agnosceret. 
Signa s a l u t i s : de poëtische p lu ra l i s 'signa' vervangt in 
Alcuins verzen 'signum', dat in Beda's prozatekst de herkenningshande-
l ing aanduidt. Voor de combinatie 'signa sa lu t i s ' c f . Arator 1 , 455; 
Aid. De Virg. 852, 867; Ale. Cam. 89, 2, 4. 
151. Ante pedes: in plaats van het in metrisch opzicht onbruikba-
re 'ad pedes' (Beda) s c h r i j f t Alcuin 'ante pedes', een combinatie die 
vaak in de klassieke hexametrische poëzie voorkomt. Vergeli jk ook: Se-
dul ius, Paschale Opus 3, cap. 9 'ad pedes' en Idem, Paschale Carmen 3, 
107 'ante pedes'. б 2 ' 
Venerandi a n t i s t i t i s a t q u e : men vergel i jke Ven. Fort. 
1, 13, 3: venerandi a n t i s t i t i s aula. 
13 152-193 BekenAng van Edwin en Саг^і/СоЦІ (Beda) 
Het verhaal verloopt b i j Alcuin n iet geheel overeenkomstig de gege­
vens die we b i j Beda aantreffen, waarbij bovendien op te merken va l t 
dat er in formeel opzicht nauwelijks enige overeenkomst te bespeuren 
v a l t . " ) 
158 "Foeda proeul fugiat primum cultura deorum." 
H.E. I I , 13 (111) Nullus enim tuorum studiosius quam ego c u l -
turae deorum nostrorum se subdidi t . 
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158. C u l t u r a deorum: de heidense godsdienst wordt zowel door Beda 
als door Alcuin met de uitdrukking 'cul tura deorum' aangeduid. 
187 Pol l u i t ante a l i o s , quas ipse sacraverat aras. 
H.E. I I , 13 (113) Ubi pontifex ipse inspirante Deo vero pol l u i t 
ас destruxi t eas, quas ipse sacraverat aras. 
187. P o l l u i t : deze uitdrukking l i j k t door Alcuin aan de Histor ia 
Ecclesiastica ontleend. 
Ante a l i o s : cf . Verg. Aen. 1, 347; 5, 151; 1 1 , 416; 12, 391. 
Quas i p s e s a c r a v e r a t a r a s : Colgrave-Mynors verwijzen in 
hun e d i t i e (p. 186 noot 1) b i j H.E. I I , 13 (113) terecht naar Verg. 
Aen. 2, 501-502 Vidi Hecubam centumque nurus Priamumque per aras 
sanguine foedantem quos ipse sacraverat i g n i s . 
Alcuin neemt deze Vergiliusremim'scentie van Beda over, t e r w i j l h i j 
van de mogelijkheid die daartoe in het verhaal van de verschijning 
aan Edwin geboden wordt geen gebruik maakt (c f . p. 57). 
192 Tunc erecta r u i t fani structura profan i . 
H.E. I I , 13 (113) Nee d i s t u l i t i l l e , mox ut adpropriabat ad fanum, 
profanare i l lud. 
192. Fani s t r u c t u r a p r o f a n i : Beda's tekst inspireerde Alcuin 
waarschi jn l i jk t o t een woordspeling, maar Alcuin heeft zich voor z i j n 
formulering laten leiden door de poëtische t r a d i t i e : Sed. 1 , 47: quid 
fana profana; Ven. Fort. V.M. 1, 300: d i v e l l i fana profana; Aid. Carm. 
Eccl. 4, 3, 11: fana profana f r iabant ; Idem, Carni. Eccl. 4 , 9, 4: De 
Virg. 690. ' Zie ook Ale. V.W. 2, 7. Woordspelingen zoals deze par-
65) 
onomasia waren b i j de ch r i s te l i j ke schri jvers ge l ie fd . ' 
14. 194-204 Poop van Εώΰ-ίη cum ioli 
198 Sumeret ut sub eis sacram baptismatis undam. 
200 Cum nat is ducibusque simul, cum plebe sequenti. 
H.E. I I , 14 (113) I g i t u r accepit rex Eduini cum cunctis gentis 
suae nobil ibus ac plebe perplurima fidem et lavacrum sanctae 
regeneration! s. 
Hoewel Alcuin h ier 'hetzel fde f e i t vermeldt als Beda, is er van enige 
formele overeenkomst geen sprake. 
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/5. 205-209 ЕЬолдсшп ze£e£ van de aoAtibA^ichop 
206 Semina dum vitae Romana mis i t ab arce. 
209 Pal l ia pontificesque in ea vest ire sacratos. 
H.E. I , 29 (63) Praeterea idem papa Gregorius Augustine episcopo, 
quia suggesserat ei multam quidem s ib i esse messem sed opera-
r ios paucos, ( ) Ad Eburacam vero civi tatem te volumus ep i -
scopum mi t tere , ( . . . ) u t . . . .met ropo l i tan i honore f ruatur . 
206. Semina dum v i t a e ( . . . ) m i s i t : de metafoor van het zaaien 
van het geloof, die Alcuin ook elders gebruikt (c f . 82, 609, 1011; 
V.W. 1 , 9-10; Carm. 89, 5, 3 ) , is hem waarschi jn l i jk in vers 206 inge-
geven door de tekst van Beda, waarin een beeld u i t dezelfde sfeer ge-
hanteerd wordt. Beda gaat daarbij terug op Mt. 9, 37 en Lc. 10, 2 (c f . 
Colgrave-Mynors, p. 104 noot 1). 
Romana ( . . . ) ab a r c e : 'arx ' betekent in vers 206 'b i s -
schopszetel ' , een betekenis van ' a r x ' , die men OOK in de poëzie van 
Venanti us Fortunatus aantreft (8, 3, 138). б б ) 
209. P a l l i a p o n t i f i c e s q u e : zoals b i j z i j n voorgangers, Pruden-
t i u s , Avitus, Venantius Fortunatus e.a. , is ook b i j Alcuin de a l l i t e r a ­
t i e een gel iefd s t i j l m i d d e l . Alcuin gebruikt om metrische redenen van 
het woord 'pal l ium' alleen de p l u r a l i s c f . vers 1279. ' 'Pont i fex ' : 
in de c h r i s t e l i j k e poëzie wordt vaak voor ch r i s t e l i j ke begrippen de 
klassieke profane terminologie gehanteerd cf . noot 34. 
17. 215-233 Игделл.пд en ¿e.ve.n¿eÁnde. van koning EduUn 
232 Edwinus occubuit regum clarissimus i l l e . 
H.E. I I , 20 (124) Et conserto gravi proel io in campo qui vocatur 
Heathfelth occisus est Eduini. 
234-506 KONING OSWALD 
U. 234-266 StAljd -tegen Cadmila 
247-248 Vul tus ante crucem, quam vert ice monti s in i sto 
Erexi. 
252 Popli t ibus f l ex i s exercitus omnis adorât. 
H.E. I l i , 2 (128) Osuald signum sanctae crucis e rex i t , ac f l ex i s 
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gembus Deum deprecatus est. 
247. Crucem. . . . (248) e r e x i : cf. Beda: signum sanctae crucis 
erexTt. 
V e r t i c e monti s : 'ver t ice montis' is in de klassieke poëzie 
met name als verseinde te vinden: Verg. Aen. 5, 35; 11, 526; Ov. Met. 
11, 503; Luc. 3, 470; Stat. Th. 5, 481. Zie ook luv. 2 , 283; 3, 204. 
252. P o p l i t i b u s f l e x i s : Aldhelm, de enige auteur b i j wie w i j 
deze wending in de p lu ra l i s aangetroffen hebben, kan Alcuins onmiddel-
l i j k e bron geweest z i j n - Carm. Eccl. 4 , 7, 10 
Poplit ibus f lex is tundens pavimenta sace l l i . 
'Popl i t ibus f l e x i s ' heeft b i j Alcuin en Aldhelm dezelfde plaats in 
het vers (cf . Ehwald ad locum). In de voorafgaande t r a d i t i e vindt men: 
fin ì 
'gembus f l e x i s ' en 'popi i te f l exo ' . ' 
262-263 Donee ipse luens cecid i t Cadwala nefandus 
Perfidiae poenas, moriens in strage suorum. 
H.E. V, 23 (349) (Quo tempore gravissima Sarracenorum lues Gallias 
misera caede vastabat) et ipsi non multo post in eadem pro-
vincia dignas suae perf idiae poenas luebant. 
262: L u e n s . . . (263) p e r f i d i a e poenas: Beda en Alcuin gebruiken 
beiden de uitdrukking 'perf id iae poenas lue re ' : Beda in verband met 
de Sarracenen, Alcuin met betrekking to t Cadwalla. Beide schri jvers 
vinden dat het om een rechtvaardige s t ra f gaat (cf noot 38). Zie ver-
der Ale. Carm. 9, 3-4; 69, 128 
263. P e r f i d i a e poenas: voor hetzelfde versbegin cf . Ον. Her. 7, 
58. 
In s t r a g e suorum. cf. Luc. 4, 797: cec id i t in strage suorum; 
Stat. Th. 3, 169. digesta strage suorum. Alcuin vormt u i t versgedeel­
ten van andere dichters en een kleine toevoeging van zichzelf een 
meuw vers, een procédé dat ook door de auteurs van de ch r i s t e l i j ke 
grafpoezie vaak wordt toegepast. Zie Hoofdstuk I I I , p. 142 ad vers 26. 
19. 267-273 РеплоопіЬглсІгпліУлпд van kon-eng Oiwald 
269-270 Pauperibus largus, pareus s i b i , dives in omnes, 
l u d i c n s verax, animi pietate benignus. 
H.E. I I I , 6 (138) Nihilommus (quod mi rum dictu est) pauperibus 
et peregrims semper humilis benignus et largus f u i t . 
64 
De persoonsbeschrijving van Oswald bevat zowel in Beda's tekst als 
in Alcuins versie formulaire elementen, die aan de christelijke fune-
raire epigrafie ontleend lijken. ' Beda herinnert zich de traditio-
nele formuleringen uit de grafpoëzie, die hij hier weergeeft in m'et-
metrische vorm. Bij Alcuin, die eveneens met de grafpoëzie bekend is, 
nemen ze gemakkelijk weer hun metrische v o m aan. ' Dit soort tame-
lijk stereotiepe persoonsbeschrijving is uit de antieke persoonsbe-
schrijving, de 'eikonismos', voortgekomen en wordt o.a. gekenmerkt 
door de asyndetische verbinding zoals die door Alcuin in de verzen 
269-270 gebezigd wordt. 1 г > 
270. Animi pietate benignus: cf. Ale. 117: de pietate benignus, 
en Sanders, p. 780: dominus rutila pietate benignus. Zie verder Hoofd­
stuk III, p. 149 ad vers 117. De verbinding 'humilis benignus et 
largus', die door Beda in de geciteerde oassage gebruikt wordt, is op­
vallend: na een asyndetische combinatie volgt het coördinerend parti-
kel 'et'. Deze constructie is niet in overeenstemming met de regels 
van het klassieke Latijn, maar komt in latere tijd frequent voor. ' 
IQ. 274-2І5 Oiuialdi υζιώίζηίίίη иоол. heX geZooí 
274 Invaluit postquam sceptris et culmine regni. 
Η.E. Ill, 6 (138) Quo regni culmine sublatus, nihilominus. 
274: Culmine regni: Alcuin keert in 'culmine regni' de woord­
volgorde zoals die in de Historia Ecclesiastica (III, 6 (138)) voor­
komt om, waardoor er een geschikt verseinde ontstaat. Zie ook Aid. 
Carm. Eccl. 3, 4: culmina regni. 
275 Extruit ecclesias. 
282 Christicolasque greges duxit devotus in illas. 
H.E. III, 3 (132) Construebantur ergo ecclesiae per loca, con­
fi uebant ad audiendum Verbum populi gaudentes. 
284-285 0 pietas, о celsa fides! nam quicquid habebat, 
Prodigus in Domini gazarum sparsit honorem. 
H.E. II, 1 (77) Quicquid pecuniae habuerat, sedulus hoc dispergere 
ac dare pauperibus curabat. 
284-285. In Alcuins verzen en Beda's prozatekst zijn ook hier wendingen 
uit de christelijke funeraire epigrafie te herkennen: Silvagm", 41, 
9-10 Non parcens opibus, pretiosum quicquid habebat 
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In tua di stri buit muñera sancta parens. 
Men vergelijke ook: Ale. Carm. 66, 2, 8-9 
Non parcens propriis opibus. Nam quidquid habebat, 
Distribuit larga mente in donaria Christi. 
Carm. 88, 14, 3-4 
Non parcens opibus; miseris nam quidquid habebat 
Sparserat et Christi compsit sacra templa sacerdos. 
Wallach (p. 263) neemt aan dat voor Carm. 66, 2, 8-9 en 88, 14, 3-4 
Silvagni 41, 9-10 model heeft gestaan; over Ale. 284-285 geeft hij 
geen oordeel, maar men kan ook in deze verzen invloed van de christe-
lijke funeraire epigrafie waarnemen. De context van de geciteerde zin-
snede uit H.E. II, 1 (77) en Ale. 284-285 is geheel verschillend: Beda 
prijst paus Gregorius vanwege zijn goedheid voor de armen, terwijl Al-
cuin Oswalds vrijgevigheid voor de bouw van kerken lovend vermeldt. 
284: Nam quicquid habebat: cf. Ον. Tr. 3, 6, 11: secreti quic-
quid habebam; Sed. 4, 20: ubi quidquid habetur. Het plusquamperfectum 
zoals Beda het hier (quicquid pecuniae habuerat) in de bijzin bezigt, 
komt sinds de late Oudheid vaak voor. ' 
22. 291-309 WondzA mzt Oòimldi hand 
De rechterhand van koning Oswald vergaat niet na zijn dood. Dergelij-
ke wonderen worden door Beda ook elders beschreven. ' 
291-292 Tempore nam quodam praesul sanctissimus Aedan 
Cum rege et populo paschal i a festa peregit; 
294-295 Plurima per plateas inopum tunc turba iacebat, 
A rege stipem rogitans clamore frequenti. 
297-300 Argentique prius pensantem plurima discum 
Pondera cum dapibus statim direxit egeni s. 
Vidit ut hoc praesul, dextram comprendit et infit: 
"Incorrupta, precor, maneat manus i sta per aevum!" 
H.E. Ili, 6 (138) Denique fertur quia tempore quodam, cum die sancto 
paschae cumpraefato episcopo consedisset ad prandium, posi-
tusque esset in mensa coram eo discus argenteus ( ) indi-
casse regi quia multitude pauperum undecumque adveniens maxi-
ma per plateas sederet, postulans aliquid elimosynae a rege. 
Qui mox dapes sibimet adpositas deferri pauperibus, sed et 
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discum confringi, atque eisdem minutatim dividi praecipit. 
Quo viso pontifex, qui adsidebat, ( ) adprehendit dexteram 
eius et ait: "Numquam inveterescat haec manus." 
291: Tempore nam quodam: cf. Ven. Fort. V.M. 2, 141; 3, 327; 
Aid. De Virg. 715, 838, 1771, 2075. Zie ad vers 94, p. 56. 
294-295. Alcuin lijkt in deze verzen Beda's woordkeus bewust te ver-
mijden, cf. pp. 52-53. In de wending 'indicasse regi quia...' gebruikt 
Beda de analytische constructie in plaats van de accusativus cum infi-
nitivo, die in het klassieke Latijn bij een verbum als 'indicare' ge-
bruikelijk is. ' 
299. Praesul: voor de term 'pontifex', die Beda bezigt, kiest Al-
cuin het woord 'praesul'. Door Alcuin worden de termen 'praesul' en 
'pontifex' zonder verschil in betekenis tegen elkaar uitgewisseld. ' 
Comprendit: in het laat-Latijn hebben de praeposities in 
composita vaak een verzwakte betekenis. Het gevolg hiervan is dat com-
posita in plaats van Simplicia gebruikt worden en andersom en dat ook 
composita onderling met elkaar verwisseld worden. ' Zo gebruiken 
hier Alcuin en Beda ieder een ander compositum voor hetzelfde begrip. 
De reden voor Alcuin om 'comprendit' voor 'adprendit' te schrijven is 
waarschijnlijk van metrische aard geweest. 
79) Infit: het meer poëtische 'infit' ' vervangt het· verbum 
'ait', dat door Beda gebruikt wordt. 
300. Incorrupta (...) maneat manus i sta: cf. Beda: numquam 
inveterescat haec manus. De door Alcuin gebruikte tournure 'manus 
maneat' bevat een woordspeling, die voor hem misschien een etymologi-
801 
sehe verklaring inhoudt. ' 
Ol \ 
Per aevum: de uitdrukking 'per aevum' is poëtisch. ' 
302-303 Gent i l i gladio praecisam a corpore dextram 
St ip i te suspendunt. 
H.E. I l l , 12 (151) Porro caput et manus cum brachi i s a corpore 
praecisas iuss i t rex, qui occiderat, in s t i p i t i bus suspendí. 
302. G e n t i l i g l a d i o : ' g e n t i l i s ' is b i j de christenen naast 'pa-82) ganus' de term voor 'heidens'. ' Zoals vaak in de poëzie gebeurt, 
vervangt Alcuin ook hier de genitivus van een substantivum door een 
adiectivum. Overigens is d i t verschijnsel n iet alleen kenmerkend 
83) 
voor het poëtische taaieigen maar ook voor het l aa t - La t i j n . ' 
Praecisam a corpore dex t ram: overname van Beda's t a a l -
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gebruik door Alcuin l i j k t hier evident. Alcuin maakt de prozatekst ge-
schikt voor gebruik in de hexameter door omzetting: 'a corpore praeci-
sas' wordt 'praecisam a corpore', waarbij h i j door de singular is te 
bezigen e l i s i e kan laten optreden. Alcuin ve r te l t d i t verhaal in de-
t a i l anders dan Beda: Alcuin spreekt over de rechterhand van koning 
Oswald, Beda over het hoofd, beide armen en handen. ' 
303. S t i p i t e suspendunt : het meervoud ' s t i p i t i b u s ' in Beda's 
tekst vervangt Alcuin door het enkelvoud, omdat h i j slechts over Os-
walds rechterhand spreekt en niet over twee handen, t e r w i j l door hem 
opk de constructie van het verbum 'suspendere' gewijzigd wordt: ' i n 
85 ) 
s t ip i t i bus suspendí' wordt ' s t i p i t e suspendunt'. ' 
306 Argenti condens loculo sub culmine templ i . 
86 ) H.E. I l l , 6 (138) Loculo inclusae argenteo. ' 
306. A r g e n t i : waarschi jn l i jk vervangt Alcuin om metrische redenen 
'argenteo' door de genit ivus materiae ' a r g e n t i ' . 
L o c u l o : ' l o c u l u s ' , dat hier aansluit op Beda's terminologie, 
komt verder in De Sanctis n iet voor. 
Condens l o c u l o : 'condens loculo ' kan als een poëtische con-
s t ruc t ie aangemerkt worden. ' 
Culmine t e m p l i : zie voor 'culmine t e m p l i ( t e c t i ) ' : Verg. Aen. 
4, 186; Stat. Th. 2, 257; luv. 4, 582; Ven. Fort. 10, 6, 13; Sed. 5, 
270; Aid. De Virg. 562. 
310-49І WdWDEREN MA VE Ό00Ό l/AN (COMING OSWALV 8 8 ^ 
23. 310-314 WondeAm op de. рЫаХл waan. ОшсЛа vizi: ¿nleÁcüng 
89 ) 310-314 Cuius quanta fides fuerat vel ' vis meritorum, 
Post mortem n i t u i t magis ac magis undique s ign is . 
Namque ubi pro patr ia pugnans a gente peremptus 
Pagana cec id i t , f i un t de pulvere multa 
Signa sa lu t i fe ro . 
H.E. I l l , 9 (145) Cuius quanta fides in Deum, quae devotio mentis 
f u e r i t , etiam post mortem virtutum miraculis c l a r u i t . Namque 
in loco ubi pro patr ia dimicans a paganis interfectus es t , 
usque hodie sanitates infirmorum et hominum et pecorum cele-
bran' non desinunt. 
310. Cuius quanta f i d e s : 'cuius quanta f ides ' past in de hexa-
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meter en Al cui η neemt deze wending zonder meer van Beda over. Men ver­
gelijke ook: Ven. Fort. 10, 6, 128: quanta fides cuius; V.M. 3, 408: 
quanta fides animi. 
310-311: de zinsbouw in de hier geciteerde passages van Alcuin en 
Beda is identiek. 
Alcuin Beda 
afhankelijke vraagzin met fides fides 
twee subjecten: vis meritorum devoti o mentis 
hoofdzin: post mortem m'tuit post mortem claruit 
Fuerat: Alcuin neemt van Beda de coniunctivus van de afhanke­
lijke vraagzin niet over, hoewel dat in metrisch opzicht geen enkel 
probleem opleveren zou. Het ontbreken van de coniunctivus in de afhan­
kelijke vraag is sinds het postklassieke Latijn niets uitzonderlijks 
90) 
meer. ' 
N i t u i t ( . . . ) s i g n i s : Alcuin l i j k t in vers 311 ( m ' t u i t 
s ignis) Beda's formulering 'v irtutum miraculis c l a r u i t ' bewust te ver­
mijden. Elders t r e f t men b i j Alcuin in soortgel i jke context wel ' c l a ­
r u i t ' aan: 286: quapropter t i t u l i s virtutum c l a r u i t ; 356: c l a r u i t his 
s i g n i s ; 1030: c l a r u i t idcirco s ignis. 
Magi s ас magi s: hoewel 'magi s ас magi s' b i j Vergi l i us voor­
komt (Aen. 12, 406), z ie t men vaker b i j hem 'magi s atque magi s' (Aen. 
2, 299; 12, 239; Georg. 3, 185 cf . Austin, ad Aen. 2, 299 p. 137). 
Undique s i g n i s : cf . Luc. 1, 395: undique signis (verseinde). 
312. Ubi pro p a t r i a pugnans: c f . Beda: ubi pro patr ia dimicans; 
Verg. Aen. 6, 660 (= Aen. 7, 182): ob patriam pugnando. 'Dimicare' 
werd in de klassieke periode als een typisch prozawoord beschouwd, ook 
91) al gebruikt Ovidius het enkele keren. ' Voor Alcuin kan d i t reden 
z i j n geweest om 'dimicare' te vermijden, waarbij de vage reminiscentie 
aan Vergi l ius (Aen. 6, 660) ook een rol gespeeld kan hebben. 'Pro 
patr ia pugnare' cf . Beda H.E. I , 15 (31): quasi pro patriapugnatura. 
Peremptus: 'peremptus' als verseinde c f . Verg. Aen. 5, 787; 
6, 163; 9, 453. Axelson noemt 'perimere' als poëtisch vervangingswoord 
921 
voor ' i n te r f i ce re . ' Het l i g t voor de hand dat Alcuin ' i n te r fec tus ' 
(Beda) vervangt door 'peremptus', daarin gesteund door het gebruik van 
deze vorm b i j Vergi l ius en in de poëtische t r a d i t i e . 
313. Pagana: cf . ad vers 302, p. 67 en noot 82. 
313-314. De p u l v e r e ( . . . ) s a l u t i f e r o : cf . Beda H.E. I l i , 11 
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(149): At i l l a p e t i i t s ib i portionem pulveris sa l u t i f e r i da r i . 'Salu-
t i f e r ' is een poëtisch woord: samenstellingen op ' - f e r ' en ' -ger ' be-
horen voornamelijk t o t het poëtische taaieigen. ' 'De pulvere ' : 'de' 
is in het l aa t -La t i j n de belangri jkste praepositie geworden en ver-
vangt d ikw i j l s 'ab' en ' e x ' ; in de door Alcuin gebezigde wending 'de 
pulvere' staat 'de' waarschi jn l i jk ter vervanging van de ablativus 
94) causae. ' 
95Ì 24. 314-321 WcmdtLtibcuviLlike. gzmz-ing van een раала ' 
314-321 Quidam nam f o r t e v iator 
Egit i t e r iuxta fuerat qua scamma d u e l l i , 
Cuius equus subito t o t i s lassescere membris 
Coeperat et frendens ore spumare cruento, 
Atque ruens campo vol vi moriturus in i l i o . 
Inque locum versans v e n i t , qua rex pius Oswald 
320 Occubuit quondam, tunc statim corpore sano 
Exsurgens avide carpebat amoena v i r e c t a . 
H.E. I l l , 9 (145-146) Conti g i t ut quidam equo sedens i t e r iuxta 
locum ageret i l i u m ; cuius equus subito lassescere, consistere, 
caput in terram decl inare, spumas ex ore demittere, et auges-
cente dolore nimio in terram coepit ruere. ( . . . . ) repente vo-
lutando devenit in i l l u d l o c i , ubi rex memorabilis occubuit. 
( . . . ) statimque exsurgens quasi sanum per omnia v irecta her-
barum avidius carpere coepit. 
314. Quidam nam f o r t e v i a t o r : cf. Ον. Met. 1, 493: quas f o r t e 
v i a t o r ; Ven. Fort. 1, 2 1 , 23 (= 7, 8, 11): for te v iator i t e r gradiens. 
315. E g i t i t e r i u x t a : ' Alcuin neemt Beda's formulering ' i t e r 
agere iuxta ' over. Zie ook Ον. Met. 8, 225: a l t i u s egi t i t e r ; Ale. 
V.W. 15, 1: eg i t i t e r ( . . . ) forte v iator . 
Qua scamma d u e l l i : c f . Beda: locum i l i u m . 'Qua' heeft in 
vers 315 de betekenis van ' u b i ' c f . ad vers 319, p. 71. 'Scamma' is in 
de periode van het l a a t - L a t i j n ontstaan en wordt in l e t t e r l i j k e en f i ­
guur l i jke zin door de c h r i s t e l i j k e schri jvers gebruikt: Tertu l l ianus, 
Hieronymus, Ambrosius e.a. 'Duellum' is een archaïsche vorm, die o.a. 
97) door Prudenti us graag gebezigd wordt. ' 
316. Cuius equus s u b i t o ( . . . ) l a s s e s c e r e : de invloed van de 
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Histor ia Ecclesiastica op De Sanctis van Alcuin is in vers 316 duide-
l i j k aantoonbaar cf. p. 52. 
T o t i s ( . . . . ) membris: c f . Paul. Nol. 18,350: t o t i s i am f r i -
gida membri s. Zowel in Alcuins vers 316 als in het hier geciteerde 
halfvers van Paulinus van Nola heeft ' t o t i s ' de betekenis van 'omni-
bus'. 98> 
317. Coepera t : 'coeperat' is als plusquamperfectum in plaats van 
het perfectum gebruikt, een verschijnsel waarvan in het klassieke La-
t i j n al voorbeelden te vinden z i j n , maar dat in het laa t - en middel-
99) 
eeuws La t i j n veel frequenter voorkomt. ' In vers 317 i s de vorm 
'coeperat' enigszins pleonastisch toegevoegd aan de i n f i n i t i v i ' lasses-
cere ' , 'spumare' en ' v o l v í ' , evenals 'coepi t ' door Beda b i j 'lassesce-
r e ' , 'decl inare ' etc. gebezigd wordt. De betekenis van 'coepi ' i s in 
d i t soort wendingen verzwakt. ' 
Frendens ore spumare c r u e n t o : als voorbeeld voor de be-
schr i jv ing van het schuimbekkend paard moet op de eerste plaats Verg. 
Georg. 3, 203: et spumas aget ore cruentas, genoemd worden en n ie t 
Verg. Aen. 9, 339 (341?), het vers waarnaar Dünmler (p. 176 noot 3) 
verwi js t . De combinatie 'ore cruento ' , die men in Verg i l ius ' en Sta-
t i u s ' werk aant re f t , komt ook b i j de ch r i s t e l i j ke dichters voor: deze 
uitdrukking was in de dichtertaal b l i jkbaar ge l ie fd . ' Alcuin ver-
kiest in vers 317 boven de door Beda gebezigde formulering een wending 
u i t de poëtische t r a d i t i e . 
318. Ruens: cf . Beda: ruere, verder kan men geen overeenkomst op 
het formele vlak tussen vers 318 en Beda's tekst constateren. 
M o r i t u r u s : het detai l 'moriturus' geeft Beda n ie t . 
Het part ic ipium praesentis 'ruens' geeft in vers 318 de voor t i jd igheid 
aan, hetgeen in het laa t - en middeleeuws Lat i jn niets u i tzonder l i jks i s . ' 
319. Inque locum versans v e n i t : c f . Beda: volutando devenit 
in i l l u d l o e i . 
Qua rex p ius Oswald (320) o c c u b u i t : c f . Beda: ubi rex 
memorabilis occubuit. 'Occubuit' neemt Alcuin u i t Beda's tekst over, 
' ub i ' vervangt h i j door 'qua ' , dat in de zin van ' ub i ' gebruikt wordt 
in vers 319. ' Misschien wordt 'memorabilis' u i t Beda's tekst onder 
invloed van het epos in Alcuins vers to t ' p i u s ' : men vergel i jke Vergi-
l i u s ' veel gebruikte formule 'pius Aeneas'. 
320-321. In de verzen 320-321 is de invloed die op het formele vlak 
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door Beda's tekst uitgeoefend wordt, du ide l i j k aantoonbaar: statini 
exsurgens avide (Beda: avidius) carpebat virecta (Beda: per omnia v i -
recta carpere coepi t ) . 
320. Corpore sano: 'sanum' u i t Beda's tekst wordt door Alcuin 
weergegeven met 'corpore sano', waarin misschien een echo gezien kan 
worden van luvenal is ' beroemde vers Sat. 10, 356 
Orandum est ut s i t mens sana in corpore sano 
Zie ook luvenal is. Sat. 6, 235; Ale. Carm. 91, 3, 1. 
S ta t i m ( . . . ) e x s u r g e n s : cf. Beda: H.E. I I I , 9 (146) en I I I , 
14 (157). 
321. Carpebat amoena v i r e c t a : de Vergil iusreminiscentie in 321 
is du ide l i j k . Het poëtische woord ' v i rec ta ' in Beda's tekst roept on-
middel l i j k Vergi l ius ' beroemde vers: Devenere locos laetos et amoena 
virecta (Aen. 6, 638) op cf. Dümmler, p. 177 noot 1. Ook met het ge-
bruik van 'amoena v i recta ' in de poëtische t r a d i t i e is Alcuin naar 
a l le waarschi jn l i jkheid bekend geweest: Sed. 1 , 53; Prud. Cath. 3, 101; 
Ham. 795. 104> 
25. 322-335 Genez-ing van ееи me¿¿/e ' 
322-335 I n t e l l e x i t eques quicquam praestantius i l i o 
Esse loco; t i tu lum ponens equitabat ab inde 
Hospitium veniens quo tenderai. Ecce puella 
325 Tábida paralysis gelido languore iacebat, 
Ultima congeminans miserae suspir ia v i tae ; 
Cumque domus neptim patr i s turbata gemebat, 
Suggerii hospes earn duci quo for te caballus 
Sanatus fuerat ; carroque imposta puella 
330 Ducitur, ut i uss i t monstrans loca sancta v ia to r , 
Et s i ta corpus humi paulum obdormivit ibidem, 
Evigilansque suam persensit adesse salutem. 
Inde p e t i v i t aquam, faciem s ib i l a v i t et ipsa, 
Composuit cr ines, caput et vel ami ne t e x i t , 
335 Ductoresque suos a lacr is deinde secuta est . 
H.E. I l i , 9 (146) I n t e l l e x i t a l iqu id mirae sanct i ta t is huic loco, 
quo equus est curatus, inesse, et pósito ib i signo non multo 
post ascendit equum atque ad hospitium, quo proposuerat, ac-
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cessit. Quo dum adveniret, invenit puellam ibi neptem patris 
familias longo paralysis morbo gravatam; et cum familiares do-
mus illius de acerva puellae infirmitate ipso praesente quere-
rentur, coepit dicere ille de loco, ubi caballus suus esset cu-
ratus. Quid multa? Inponentes earn carro, duxerunt ad locum, 
ibidemque deposuerunt. At ilia posita in loco obdormivit parum-
per; et ubi evigilavit, sanatam se ab illa corporis dissolutio-
ne sentiens, postulata aqua iosa lavit faciem, crines conposuit, 
caput linteo cooperuit, et cum his qui se adduxerant sana pedi-
bus incedendo reversa est. 
Alcuin sluit zich in verschillende details aan bij het woordgebruik 
van Beda. Opvallend is bijvoorbeeld de overname door Alcuin van 'cabal-
lus', 'carro imponere' en 'evigilare'. Vooral het gebruik van termen 
zonder epische traditie zoals 'caballus' ' en 'carrum' maakt duide-
lijk hoe verreikend de invloed van Beda's woordgebruik is geweest. Bij 
de overname van deze woorden door Alcuin kan meegespeeld hebben het 
streven iets van de speciale kleur van het verhaal, zoals Beda het 
vertelt, te bewaren. 
322. Intellexit: cf. Beda: intellexit. 
Quicquam praestanti us : cf. Beda: aliquid mi rae sanctitatis. 
'Sanctitatis' is voor Alcuin in metrisch opzicht onbruikbaar, terwijl 
'praestantius' vanwege zijn metrische structuur zeer hanteerbaar is 
in de hexameter (cf. Verg. Aen. 6, 164: praestantior alter). Het in-
défini turn 'al i quid' in Beda's tekst is meer in overeenstemming met de 
norm van het klassieke Latijn dan 'quicquam' dat men in Alcuins vers 
leest. 1 0 7) 
U l o . . . ( 323) 1 oco : Alcuin verkort Beda's tekst door 'quo 
equus esset curatus' weer te geven met het verwijzende 'ilio'. 
323. Ti tul um ponens: cf. Beda: pósito ibi signo. Alcuin geeft 
de voortijdigheid aan met een participium praesentis cf. noot 102. 
Ab inde: 'ab inde' is een combinatie van twee indeclinabilia 
(praepositie en adverbium) zoals bijvoorbeeld 'inante' en 'inibì'. Er 
zijn in het laat- en middeleeuws Latijn meer van dergelijke vormingen 
ontstaan. 108) 
324. Hospitium veniens quo tenderai: cf. Beda: ad hospitium, 
quo proposuerat, accessit. Het simplex pro composito 'tenderat' (voor 
'con-' of 'intenderat') in Alcuins vers vervangt 'prooosuerat', dat 
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men in Beda's versie van d i t wonderverhaal leest , t e rw i j l ook 'veniens' 
als simplex voor het compositum 'perveniens' door Alcuin gebruikt 
wordt. In de wending 'hospitium veniens' ontbreekt de oraepositie b i j 
de accusativus van r i ch t i ng . ' Vergel i jk 'ad hospitium' (Beda). 
324. Ecce p u e l l a (325) t á b i d a p a r a l y s i s g e l i d o languore 
i a c e b a t : het woord 'paralysis ' in Beda's tekst heeft b i j Alcuin een 
reminiscentie aan Venantius Fortunatus opgeroepen. Deze reminiscentie 
s t rekt zich bi jna over de hele versregel u i t : Ven. Fort. V.M. 1 , 368 
Tábida paralysis gelido languore Duella. ' 
De overeenkomst in terminologie tussen Ale. 325 en H.E. IV, 31 (278) 
'paralysis languore depressam' is groter dan die tussen Ale. 325 en 
H.E. I l l , 9 (146) (het hierboven geciteerde fragment). 
326. U l t ima congeminans miserae s u s p i r i a v i t a e : c f . Aid. 
Carm. Eccl. 4 , 3, 15: Ultima mortalis c laus i t spiracula v i tae. Alcuin 
voegt hier een detai l over het zieke meisje toe, dat n iet b i j Beda 
voorkomt. 'Congeminans (poëtisch; ') suspi r ia ' c f . Ale. 446: i n -
gemi nat. . .susp i r ia ; 1158: geminans suspir ia . 'Suspir ia ' staat evenals 
in vers 326 van Alcuin in de epische t r a d i t i e vaak op de voorlaatste 
plaats in het vers: Ov. Met. 1, 656; 2, 125, 753; 13, 739; Luc. 5, 218; 
9, 928 etc. Zie voor de beschri jving van een zieke ook Ale. V.W. 30, 
1-5. 
327. Neptim p a t r i s : c f . Beda: neptem patr is fami l ias . De vorm 
'nept im' , die Alcuin bezigt , is in het klassieke La t i j n v r i j zeld-
zaam. 1 1 2 ) 
Cumque domus neot im ( . . . . ) gemebat: c f . Beda: cum fami-
l iares domus ( . . . ) de acerva ouellae in f i rm i ta te ( . . . )quererentur. 
Een d i ch te r l i j ke wending in vers 327 van Alcuin is de t rans i t ieve con-
s t ruc t ie b i j 'gemere'. ' In tegenstel l ing to t Beda bezigt Alcuin 
n iet de coniunctivus maar de indicativus na cum-historicum: d i t komt 
1141 in het laat - en middeleeuws Lat i jn vaak voor. ' 
328. Quo f o r t e cabal l us (329) sanatus f u e r a t : Alcuin vervangt 
' ub i ' u i t Beda's tekst door 'quo ' , dat de betekenis van ' ub i ' gekregen 
115Ì 
heeft. ' 'Sanatus fuerat ' cf . Beda: curatus esset. Door een ver-
schuiving in het gebruik van de t i j d e n , worden in een latere periode 
de voltooide vormen van 'esse' vaak gebruikt voor het passivum in de 
voltooide t i j d . 1 1 6 ) 
329. Carroque imposta p u e l l a : c f . Beda: inponentes earn carro. 
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330. Loca sancta: 'loca sancta' is een vaste verbinding en wordt 
vaak gebruikt voor bedevaartplaatsen: Rome, het Heilig Land etc. cf. 
Ale. 1458. 
331. Et sita corpus (...) dormivit ibidem: cf. Beda: illa 
posita in loco obdormivit. Alcuin vertoont ook hier zijn voorkeur voor 
korte vormen (cf. vers 324): Obdormivit' (Beda) wordt 'dormivit' in 
vers 331 van Alcuin en het simplex pro composito, dat Beda gebruikt, 
nl. 'posita' voor 'deposita' verkort Alcuin tot 'sita'. 'Corpus' in 
vers 331 moet waarschijnlijk opgevat worden als een accusati vus grae-
cus bij 'sita': dit mag als een poëtisch element aangemerkt worden. 
Het participium 'situs' is niet poëtisch, ' maar misschien gebruikt 
Alcuin het hier vanwege enige associatie met de dood ('situs' treft 
men vaak in grafschriften aan: hie situs est). 
332. Evigilansque suam persensit adesse salutem: behalve 
uit het gebruik van de term 'evigilans' blijkt uit Alcuins vers geen 
formele invloed van Beda's versie van dit verhaal over een wonderbaar-
lijke genezing. De praeposities in verba composita hebben in het laat-
en middeleeuws Latijn dikwijls een verzwakte betekenis (cf. noot 78): 
men vergelijke 'sensit' in soortgelijke context (451-452), waarbij 
geen betekenisverschil aanwezig is. Dichters lossen vaak hun metrische 
problemen op door het onderling verwisselen van simplex en compositum. 
333. Inde peti vit aquam: cf. Beda: postulata aqua. 
Faciem sibi lavit et ipsa (334) composuit crines: cf. 
Beda: ipsa lavit faciem, crines conposuit. Een wijziging in de woord-
volgorde is voor Alcuin voldoende om Beda's woordgebruik over te kun-
nen nemen. 'Composuit crines' cf. Stat. Ach. 1, 348: componere crines. 
N.B. Het is niet helemaal duidelijk hoe de lezing 'ipsos' (lavit, et 
ipsos/ composuit crines), die Dümmler volgt, opgevat moet worden. In 
1 1 o \ 
het laat-Latijn kan 'ipse' de betekenis krijgen van 'ille', 'idem', ; 
maar met geen van deze mogelijkheden kan een goede vertaling gevonden 
worden voor 'ipsos' evenmin als met de klassieke betekenis van 'ipse'. 
Waarschijnlijk moet men in de plaats van 'ipsos', 'ipsa' lezen. In 
metrisch opzicht levert dat geen probleem op en het geeft een betere 
zin. (De komma die in Dümmlers lezing achter 'lavit' staat, moet ach-
ter 'ipsa' geplaatst worden, waardoor de tekst beter bij Beda's weer-
gave van dit verhaal aansluit: "en ze waste zelf haar gezicht"). 
334. Caput et velamine texit: cf. Beda: caput linteo cooperuit. 
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Om metrische redenen ( ' l inteum' is in de casus obl iqui zonder synizese 
onbruikbaar in de hexameter) of op s t i l i s t i s c h e gronden verkiest A l -
cuin een verbinding u i t de poëtische t r a d i t i e boven Beda's formulering. 
Voor de combinatie 'velamine tegere' zie bijvoorbeeld Ov. Met. 11, .611; 
Luc. 9, 1012; Ven. Fort. V.M. 1 , 64; Prud. Sym. 2, 1056; Paul. Nol. 25, 
111. Zie ook Verg. Georg. 1 , 467 
Cum caput obscura nitidum ferrugine t e x i t . 
335. Duc toresque: cf . Verg. Aen. 1 , 189; 4 , 37. 'Ductor' is een 
1191 poëtisch woord. ' 
26. 336-355 WondaA bij een bnand120^ 
336-345 Al ter i t e r faciens praefatae per loca pugnae, 
Ecce loci spatium campo iocundius omni 
Unius inspex i t , v i r id ique venustius herba. 
Haec reputat secum: "Cecidit v i r sanctior i s t i c , 
340 Arb i t ro r , i dei reo prodest haec terra s a l u t i . " 
Atque l i gans panno tu le ra t de pulvere secum, 
Venit et ad quandam lascescens vespere v i l lam. 
Plebs epulare casam v i l l ae tunc venit in unam, 
Qua quoque susceptirs veniens intraverat hospes, 
345 Pulveris ac pannum posta suspendit in a l t a . 
H.E. I l l , 10 (147) I t e r faciens iuxta ipsum locum, in quo praefata 
erat pugna conpleta; et v i d i t unius loc i spatium cetero cam-
po v i r i d ius ac venustius, coepitque sagaci animo conicere, 
quod nul la esset a l ia causa insol i tae i l i o in loco v i r i d i t a -
t i s , n is i quia ibidem sanctior cetero exercitu v i r a l iqu is 
fuisset in ter fectus. Tul i t i taque de pulvere terrae i l l i u s 
secum inl igans in l i n teo , cogitans (quod futurum erat) quia 
ad medellam infirmantium idem pulvis p ro f icere t ; et pergens 
i t inere suo pervenit ad vicum quendam vespere, intravi tque 
in domum in qua vicani caenantes epulabantur, et suseeptus 
a domi ni s domus resedit et ipse cum eis ad convivi um, adpen-
dens l inteolum cum pulvere, quem adtulerat , in una posta 
pa r ie t i s . 
In deze passage wordt herhaaldeli jk Alcuins woordkeus door Beda's 
voorbeeld bepaald, zoals onderstaande vergel i jk ing laat zien: 
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Alcuin 
336. iter faci ens 
praefatae per loca pugnae 
337-338. loci spati um campo iocun-
dius omni uni us inspexit vi ri di­
que venusti us herba 
339. cecidit vir sanctior istic 
340. prodest haec terra saluti 
341. ligans panno tulerat de 
pulvere secum 
342. venit et ad quandam lasces-
cens vespere vi 11 am 
343. plebs epulare casam vi Пае 
tunc venit in unam 
344. qua quoque susceptus 
veniens intraverat hospes 
345. pul veri s ас pannum posta 
suspendit in alta. 
Beda 
iter faciens 
iuxta ipsum locum in quo praefata 
erat pugna conpleta 
et vidit unius loci spatium cetero 
campo vi ri di us ас venusti us 
sanctior cetero exercitu vir aliquis 
fuisset interfectus 
quia ad medellam infirmanti urn idem 
pulvis proficeret 
tul it i taque de pulvere terrae 
illius secum ini i gans in linteo 
pervenit ad vi cum quendam vespere 
(domum) in qua vi cani caenantes 
epulabantur 
et susceptus a dominis 
intravitque in domum 
adpendens linteolum cum pulvere (.. 
...) in una posta parietis. 
336. Iter faciens: het gebruik van het verbum 'faceré' heeft zich 
in de loop van de tijd in de volkstaal sterk uitgebreid. Zie over 'iter 
faceré' Löfstedt, Peregrinatio, p. 164. 
Praefatae: door Alcuin en Beda wordt het participium 'praefa-
ta(e)' met passieve betekenis gebruikt, hetgeen niet overeenkomstig 
de regels van het klassieke Latijn is. 121) 
338. V i r i d i q u e v e n u s t i u s he rba : cf . Beda: v i r i d ius ac venustius. 
Deze wi jz ig ing van Beda's tekst door Alcuin geschiedt waarschi jn l i jk 
op grond van de poëtische t r a d i t i e , waarin de combinatie ' v i r i d i s her-
ba' voorkomt: Verg. Ecl . 6, 59; Georg. 3, 162; Aen. 5, 330; Culex 115; 
Ον. Met. 3, 502 etc. 
339. V i r s a n c t i o r : c f . Beda: sanctior cetero exercitu v i r . In Beda's 
tekst heeft de comparati vus een functie (sanctior çe te roexe rç i t u ) , 
maar h i j l i j k t in deze passage van Alcuin geen aparte nuance u i t te 
drukken ten opzichte van de corresponderende posi t ivus. 122) 
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I s t i c : in het klassieke Lat i jn zou in deze context ' i l l i c ' ge­
staan hebben. ' 
340. I d c i r c o p r o d e s t haec t e r r a s a l u t i : Alcuin s t e l t zich in 
vers 340 zelfstandig ten opzichte van z i j n grondtekst op z i j n redenen 
(metrische?, s t i l i s t i s c h e 7 ) om Beda's woordkeus te vermijden, kunnen 
m e t exact aangegeven worden. 
341. L igans panno, evenals in vers 334 (cf ρ 76) vermijdt Alcuin 
ook in vers 341 het woord ' l inteum' waarschi jn l i jk om metrische rede­
nen ' In i ι gans', dat in de hexameter vanwege z i j n metrische structuur 
onbruikbaar i s , vervangt Alcuin door het simplex ' l i g a n s ' , dat mis-
1241 schien voor hem een poetische nuance bez i t . ' Zie ook Beda H.E. I I I , 
11 (149): et accipiens inligatum panno condidit ( ). 
T u l e r a t de p u l v e r e secum. cf Beda t u l i t itaque de pulve­
re. Alcuin en Beda vervangen beiden de gemtivus p a r t i t i v u s door een 
1251 constructie met de praepositie ' d e ' . ' 
342 V e m t e t de inversie van ' e t ' is een poetisch element en 
ook het gebruik van het simplex ' v e m t ' voor het compositum 'pervemt' 
behoort t o t het d i c h t e r l i j k e taaleigen. 
Lassescens: Alcuin geeft een extra d e t a i l , dat men m e t b i j 
Beda leest. 
V i l lam 'v icus' (Beda) wordt in Alcuins versie van het ver­
haal door ' v i l l a ' vervangen, dat in het middeleeuws L a t i j n de beteke­
nis van 'dorp' kan hebben. 
343. E p u l a r e - c f . Beda: epulabantur. Het klassieke deponens 'epula-
n ' gebruikt Alcuin als een activum; in het laat- en middeleeuws La-
1 pc \ 
t i j n worden deponenti a vaak tot activa en andersom. ' 
Unam: de betekenis van 'unam' in vers 343 is verzwakt en gaat 
1271 in de r i c h t i n g van het onbepaalde lidwoord. ' 
344. Qua· 'qua' in vers 344 is in betekenis g e l i j k aan ' u b i ' c f . 
noot 103. 
Susceptus v e m e n s : voor de opeenstapeling van p a r t i c i p i a 
c f . ad vers 149, p. 61 en noot 61. 
345. Pul v e n s ас pannunr c f . Beda: l inteolum cum pulvere. De 
gemtivus 'pu lver is ' in vers 345 moet waarschi jn l i jk opgevat worden 
als een gemtivus q u a l i t a t i s . Het gebruik van de gemtivus q u a l i t a t i s 
heeft zich in het l a a t - L a t i j n o.a. onder invloed van het Hebreeuws 
(via bi jbelvertal ingen u i t het Grieks) sterk uitgebreid ten opzichte 
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van het klassieke L a t i j n . Vooral door deze invloeden komt de gemtivus 
128) q u a l i t a t i s ook zonder a t t r i b u u t voor. ' In vers 341 verkoos Alcuin 
waarschi jn l i jk op metrische gronden 'pannus' boven ' l i n t e u m ' . Misschien 
heeft die keuze voor 'pannus' in vers 345 doorgewerkt, waar Alcuin het 
metrisch zeer hanteerbare ' l inteolum' u i t Beda's tekst vervangt door 
'pannus' Het is ook mogelijk dat Alcuin om s t i l i s t i s c h e redenen - n l . 
de mogelijkheid t o t a l l i t e r a t i e - 'pannus' in plaats van ' l inteolum' 
s c h r i j f t . 
Posta s u s p e n d i t i n a l t a cf . Verg. Aen. 5, 489: malo sus­
pendit ab a l t o ; Sed. 5, 131 laqueo susoendit ab a l t o (Huemer verwi jst 
naar Verg. Aen. 5, 489), Aid. Carm Eccl. 5, 8 laqueo suspensus ab 
a l to (Ehwald vermeldt Verg. Aen 5, 489 en Sed. 5, 131). Zie over de 
constructie van 'susoendere' noot 85. In vers 345 hanteert Alcuin 
een formulering met poetische elementen a l l i t e r a t i e , inversie ( n i . 
van ' а с ' ) , reminiscenties u i t de poetische t r a d i t i e . 
346-355 Cont igi t ut subito flaimns vol i tant ibus altum 
Igms edax culmen raperei, nee v ir ibus u l l i s 
Extinguí v a l u i t , donec incendia totam 
129Ì consumpsere domum, mmium ' res mira sed acta est . 
350 Pulvere sacratam postam timet igneus ardor 
Tangere, sed pemtus flammis intacta remansit. 
Qua v i r tu te quiaem visa stupor omnibus ingens 
Incubuit s tat im, tunc cognovere, quod i l l e 
Pulvis erat sacro regis cum sanguine mixtus 
355 Oswald!, multis fuerat qui causa sa lu t i s . 
H.E. I l l , 10 (147) Cont ig l i volantibus in altum s c i n t i l l i s culmen 
domus, quod erat v i rg is contextum ac foeno tectum, subitaneis 
f lami is imp len . ( . . . . ) m l ardenti domui et lamiamque p e n -
turae prodesse valentes. Consunta ergo domu flammis, posta 
solummodo, in qua pulvis i l l e ι nel usus pendebat, tuta ab i g -
nibus et intacta remansit. Qua visa v i r t u t e mirat i sunt valde, 
et perquirentes s u b t i l i u s invenerunt, quia de i l i o loco ad-
sumtus erat p u l v i s , ubi regis Osualdi sanguis fuerat effusus. 
Alcuins woordkeus is ten dele bepaald door die van Beda, ten dele door 
het voorbeeld van de epische t r a d i t i e 
347. C o n t i g i t u t · c f . Beda: c o n t i g i t + accusativus cum i n f i n i t i v o . 
In het klassieke L a t i j n is na ' c o n t i g l i ' de constructie met de afhanke-
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l i j k e zin meer gebruikel i jk dan die met de accusativus cum i n f i n i t i -
vo. 1 3 0 ) 
346. S u b i t o f l a m m i s v o l i t a n t i b u s al t u m . . . (347) c u l m e n : c f . 
Beda: vol anti bus in al tum s c i n t i Π is culmen domus ( ) subitanei s 
flammis. De invloed van Beda's woordkeus is in d i t vers van Alcuin 
d u i d e l i j k aanwezig. 
347. I g n i s edax culmen r a p e r e i , nee v i r i b u s u l l i s (348) 
e x t i n g u í va l u i t : men vergel i jke Beda S.C. 322 
Vicinas rap i t ignis edax sine vir ibus aedes. 
Zie ook Verg. Aen. 12, 782: v i r ibus haud u l l i s . ' Ignis edax' is vaak 
in de poëtische t r a d i t i e te vinden: Verg. Aen. 2, 758; Luc. 9, 742; 
Stat. Th. 12, 430; 0v. Met. 9, 202; Met. 14, 541; F. 4 , 785; Aid. De 
Virg. 1429. 131^ 'Vir ibus u l l i s ' c f . Verg. Aen. 6, 147; 12, 782. 
349. Consumpsere domum: cf. Beda: consumía domu; Luc. 7, 461: 
consumpsere locum. 
Res m i r a : cf . Ον. Met. 13, 893: miraque res; Ven. Fort. 1 , 
16, 63: mira res; V.M. 1, 293: haec res mira per orbem; Beda H.E. IV, 
11 (227): sed res mira; Ale. Carm. 97, 1: res est mira quidem. 
350. T imet igneus a r d o r (351) t a n g e r e : Alcuins formulering be­
vat in tegenstel l ing t o t die van Beda poëtische elementen: person i f i -
cat ie 1 3 2 ) (t imet ardor, c f . Ven. Fort. V.M. 1, 294: t imet ignis l i g -
1331 na vorare); poëtische perifrase ' (igneus ardor=ignis); i n f i n i t i v u s -
constructie (t imet tangere). In f in i t ivusconst ruct ies z i j n b i j dichters 
ge l ie fd . 1 3 4 ) 
351. Flammis i n t a c t a r e m a n s i t : c f . Beda: et intacta remansit. 
352. Qua v i r t u t e quidem v i s a : cf . Beda: qua visa v i r t u t e . 
Alcuin neemt met omkering van de woordvolgorde Beda's woordkeus over. 
'V i r tus ' heeft in vers 352 en in Beda's tekst de betekenis 'wonder'. ' 
352. S tupor omnibus ingens (353) i n c u b u i t s t a t i m : het f e i t 
dat de aanwezigen zich verwonderen over het gebeurde geeft Alcuin op 
meer beeldende wijze weer dan Beda: 'mi ra t i sunt valde' wordt 'stupor 
. . . i n c u b u i t ' . 
353. Cognovere, quod: cf . Beda: invenerunt, quia. Door beide 
schri jvers wordt de analytische constructie gebruikt na verba waarbij 
in het klassieke La t i jn de accusativus gum i n f i n i t i v o gangbaar was c f . 
noot 76. Alcuin gebruikt b i j de analytische constructie steeds de con-
iunct ie 'quod' en nooit ' qu ia ' . 
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354. Cum sanguine mixtus: deze wending stamt uit de poëtische 
traditie cf. Verg. Aen. 9, 349; Stat. Th. 3, 359; Luc. 8, 408, 508; 
Prud. Sym. 2, 617; 0v. Met. 4, 728. 
355. Causa salutis: cf. Ον. Tr. 3, 9, 24: causa salutis erit. 
136 ) 27. 358-374 Wonde.n. me£ hot gebeente van koning OivoaZd ' 
358-374 Regis Edelredi regina Osthfrida fidelis, 
Quae fuit Oswaldi sancti iam filia fratris, 
360 Curavit sancti sacris inducere tectis 
Relliquias patrui, dignoque recondere honore. 
Ossibus al latís stupuit miracula late 
Accola Lindissae, cernens super illa columnam 
Ossa viri sancti summi ad fasti già caeli 
365 Lumi ni s aetherei tota fulgescere nocte; 
Maior relliquias quas tunc aulea tegebar. 
Nam priscis odi i s assumere primi tus ossa 
Inque monasteri um saevi déferre negantes, 
Nocte manere foras illa fecere coloni; 
370 Sed dum divini viderunt luminis ignem, 
Quae prius abnuerant, secum retiñere rogabant; 
Maneque sarcofago condentes Iota parato, 
Ecclesiae tulerant magno sub culmen honore, 
Divitias terris curantes condere vivas. 
H.E. III, 11 (148-149) Ossa eius inventa atque ad ecclesiam, in 
qua nunc servantur, translata sunt. Factum est autem hoc oer 
industriam reginae Merciorum Osthrydae, quae erat filia fratris 
eius, id est Osuiu ( ) Est monasterium (...) in quo deside-
rabat honoranda patrui sui ossa recondere. Cumque venisset car-
rum, in quo eadem ossa ducebantur (....) noluerunt ea, qui 
erant in monasterio, libenter excipere, quia (...) veteranis 
eum odiis etiam mortuum insequebantur. Unde factum est, ut ipsa 
nocte reliquiae adlatae foris permanerent, tentorio tantum maio-
re supra carrum, in quo inerant, extenso. ( ) Nam tota ea 
nocte columna lucis a carro ilio ad caelum usque porrecta omni-
bus pene eiusdem Lindissae provinciae locis conspicua stabat. 
Unde mane facto fratres monasteri i illius, qui pridie abnuerant, 
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diligenter ipsi petere coeperunt, ut apud se eaedem sanctae ac 
deo dilectae reliquiae conderentur. Lota igitur ossa intulerunt 
in thecam, quam in hoc praeparaverant, atque in ecclesia iuxta 
honorem congruum posuerunt. 
Beda's weergave in proza is in Alcuins verzen herkenbaar, zoals onder-
staande vergelijking toont: 
Alcuin 
359. quae fuit filia fratris 
361. relliquias patrui recon-
dere 
362. ossibus allatis 
364. columnam 
367. priscis odi i s 
369. nocte manere foras illa 
371. quae prius abnuerant 
372. maneque lota 
373. tu lerant . 
Beda 
quae erat filia fratris eius 
patrui sui ossa recondere 
reliquiae adlatae 
columna 
veteranis odiis 
ipsa nocte...foris permanerent 
qui pridie abnuerant 
mane facto 
intulerunt. 
Alcuin gaat in dit fragment over het algemeen vrij zelfstandig met 
Beda's tekst om. Hij verandert enigszins de volgorde van de gebeurte-
nissen: Alcuin vertelt eerst dat er licht boven Oswalds gebeente te 
zien is geweest gedurende de nacht; dan geeft hij hiervan de verkla-
ring en daarna volgt de ontvangst van het gebeente. Bij Beda is de 
volgorde anders: weigering het gebeente te aanvaarden, wonder van het 
licht, accepteren van de 'reliquiae'. Een verschil is verder dat Al-
cuin spreekt over 'coloni' die weigeren het gebeente te ontvangen, en 
Beda over de 'fratres monasteri i. 
360. Curavit (...) inducere tectis... (361) recondere: in 
de verzen 360-361 kan men de volgende dichterlijke elementen, waarvoor 
Beda's tekst in ieder geval niet de inspiratiebron vormde, waarnemen: 
137) 
'curare' geconstrueerd met een infiniti vus , 'tectis', dativus bij 
het compositum 'inducere' '; 'tectis' als poëtische pluralis. 
361. Relliquias: 'rel(1)iquias' als versbegin cf. Verg. Aen. 4, 
343; 5, 787; 6, 227; 8, 356. Voor de orthografische variant 'reliquiae' 
-'relliquiae' cf. Lavarenne, p. 29. 
362. S t u p u i t mi r á c u l a (363) ce rnens : de verzen 362-363 be-
vatten misschien een reminiscentie aan Aid. De Virg. 655: 
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Haec pater Ambrosi us stupuit mi rácula cernens. 
De t ransi t ieve constructie b i j het verbum 'stupeo' ( 'mirácula' is ob-
139) j ec t ) kan een poëtisch element genoemd worden. ' 
363. Co lumnam. . . . (365) l u m i n i s a e t h e r e i : c f . Beda: columna 
luc i s . Alcuin vervangt Beda's formulering door een meer poëtische wen-
.. 140) 
ding. ' 
364. Summi ad fastigi a caeli: cf. Beda: ad caelum usque. In 
Alcuins woorden herkent men eerder de poëtische traditie dan Beda's 
tekst cf. Verg. Aen. 2, 302: summi fastigia tecti ; cf. Aen. 1, 342; 
2, 458, 758; Beda S.C. 556: summi fastigia nactus (Jaager vermeldt ad 
S.C. 556 Verg. Aen. 2, 302); Opt. Porf. 31, 6: summi fastigia tecti 
(Polara vermeldt ad Opt. Porf. 31, 6 Verg. Aen. 2, 302; 8, 366). 
365. Tota fulgescere nocte: cf. Ale. 1064: omni semper fulges-
cere nocte. 
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366. Maior aulea ' (. . . )tegebat : cf. Beda: tentori о tantum 
maiore extenso. In de hierboven geciteerde passages "an Alcuin en Beda 
lijkt de comparativus 'maiorie)' in absolute zin gebruikt cf. noot 122. 
367. Assumere primitus ossa... (368) déferre negantes: cf. 
Beda: noluerunt ea (se. ossa)...excipere. De constructie van het ver-
bum 'negare' met een infini ti vus is kenmerkend voor de dichtertaal en 
142) is ook in het postklassieke proza gangbaar geworden. ' Ia betekenis 
zijn 'excipere' (Beda) en 'assumere' (Alcuin) gelijk. Composita, afge-
leid van hetzelfde simplex zijn in het laat- en middeleeuws Latijn in 
vele gevallen onderling verwisselbaar geworden (cf. noot 78): excipe-
re = accipere. 'Accipere' heeft via het Griekse λαμβάνειν de bete-
143 ) kenis van 'sumere' erbij gekregen. ' Op deze wijze kunnen Alcuin en 
Beda voor hetzelfde begrip respectievelijk 'assumere' en 'excipere' 
gebruiken. 
369. Nocte manere f o r a s i l l a f e c e r e c o l o n i : cf . Beda: ut ipsa 
nocte rel iquiae adlatae f o r i s permanerent. 'Foras' en ' f o r i s ' behoren 
1441 geen van beide t o t het poëtische taaieigen. ' In het laa t -La t i j n 
treedt er herhaaldel i jk verwarring op in het gebruik van ' f o r i s ' en 
' f o r a s ' : de ablativus loei in ' f o r i s ' en de accusati vus van r ich t ing 
in ' fo ras ' worden n iet meer als zodanig gevoeld met als gevolg dat 
' fo ras ' voor ' f o r i s ' gebruikt wordt, zoals in vers 369 van Alcuin ge-
beurt, en andersom. ' Het simplex 'manere' (Alcuin) en het composi-
tum 'permanere' (Beda) z i j n in betekenis g e l i j k , c f . noot 60. 
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Alcuin construeert 'faceré' met een infinitivus zoals men bijvoorbeeld 
bij Vergilius (Aen. 2, 538-539) aantreft. Deze constructie wordt na de 
klassieke periode met name in de middeleeuwen zeer gangbaar in het La-
tijn. 146> 
370. Dum (...) viderunt: 'dum' heeft in 370 de betekenis van cum-
historicum of cum-temporale uit het klassieke Latijn. De coniuncties 
'dum' en 'cum' worden in het middeleeuws Latijn onderling dikwijls ver-
wisseld en kunnen zonder verschil in betekenis gebruikt worden. ' 
371. Retiñere rogabantrcf. Beda: diligenter ipsi petere coepe-
runt, ut apud se (...) reliquiae conderentur. Alcuins formulering is 
aanzienlijk korter dan die van Beda, o.a. door het gebruik van een in-
finiti vusconstructie na 'rogare' (cf. noot 134 en Kühner-Stegmann I, 
p. 675, 682). Voor de omschrijving met 'coepi', die Beda in deze pas-
sage hanteert, cf. noot 100. 
372. Maneque: cf. Beda: mane facto. Alcuin gebruikt 'mane' als ad-
verbium, zoals in het klassieke Latijn gebruikelijk is, terwijl Beda 
dit woord als een substantivum opvat. ' 
Sarcofago condentes Iota parato: cf. Beda: lota igitur 
ossa intulerunt in thecam, quam in hoc praeparaverant. Voor de con-
structie van 'condere' met een dativus cf. ad vers 306, p. 68 en noot 
87. Er vindt een verkorting van Beda's formulering door Alcuin plaats: 
'parato' voor 'quam in hoc praeparaverant'. 
374. Terris curantes condere: cf. Ale. 1587; V.W. 25, 1. 
149) 29. 3S0-3S7 Genez-twg van ггп jongzn ' 
380-387 Febre puer quidam iaeuit per tempora longa, 
Coenobio languens ci ti us moriturus in ilio; 
Ecce die quadam miser ad loca sancta sepulcri 
Ducitur, Oswaldi meritis ne tangeret illum 
Febris acerba, fides nam percipit omne quod orat. 
385 Credidit ut languens, citus ad sua tecta cucurrit, 
Corpore sanato properans et pectore laeto, 
Morbida nec audet plus illum tangere febris. 
H.E. Ili, 12 (150-151) Sequente dehinc tempore fuit in eodem mo­
nasterio puerulus quidam, longo febrium incommodo graviter 
vexatus. Qui cum die quadam sollicitus horam accessionis 
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exspectaret, mgressus ad eum quidam de f ra tnbus "V is , " i n -
qu i t "mi nate, doceam te quomodo curen s ab huiusmodi moles-
t i a Tanguons7 Surge, ingredere ecclesiam, et accedens ad se-
pulchrum Osualdi i b i reside, et quietus manens adhere tumbae. 
Vide ne exeas inde nec de loco moveans doñee hora recessioms 
febrium t r a n s i e n t . " ( . . . ) Fec i t , ut i l le suaserat, sedentem-
que eum ad tumbam sancti in f i rmi tas tangere nequáquam praesu-
mi t ; ( . . . ) neque umquam exinde eum auderet contingere. 
Alcuins relaas van de wonderbaarlijke genezing b i j Oswalds graf is in 
vergel i jk ing met dat van Beda verkort en in detai l gewijzigd. In Beda's 
versie van het verhaal k r i j g t de jongen in het klooster het advies zo-
lang b i j het graf van Oswald te gaan z i t t e n , totdat de t i j d waarop de 
koortsaanvallen hem gewoonlijk t r e f f en , voorbijgegaan i s . In Alcuins 
verhaal is er geen sprake van koortsaanvallen noch van een advies: de 
zieke jongen wordt naar het graf gebracht en vindt er door z i j n geloof 
genezing. Alcuin geeft een aantal detai ls die met b i j Beda te vinden 
z i j n : 'mon tu rus ' ; 'pectore l a e t o ' ; 'ad sua tecta c u c u r n t ' ; en de ver-
melding van het geloof als oorzaak van de genezing. 
380. Puer quidam: cf . Beda: puerulus quidam. 'Puerulus' is in de 
hexameter vanwege z i j n metrische structuur onbruikbaar. 
Tempora l o n g a : cf . Beda: longo incommodo. Alcuin s l u i t 
vers 380 af met de formule 'tempora longa' (cf . Ven. Fort. 1 , 15, 91 ; 
Av. 4 , 179; Bom f. 5, 2; Ale. Carra. 84, 2 ) , t e rw i j l Beda de duur van 
de ziekte aangeeft door het a t t r ibuut ' longo ' . 
381. Coenobio: c f . Beda: monasterio. Alcuin gebruikt elders in 
z i j n gedicht steeds de term 'monastenum': 368, 900, 1211, 1293, 1300, 
1416. Of Alcuin in vers 381 bewust Beda's terminologie vermi jdt , kan 
met met zekerheid vastgesteld worden. 
Ci t i us : de comparativus ' c i t i u s ' heeft in het middeleeuws La-
t i j n zoals in vers 381 van Alcuin vaak de betekenis van de p o s i t i -
150) 
vus. / 
382. Die quadam: dezelfde formule t r e f t men b i j Beda aan. Zie 
ook ad vers 145, p. 60. 
383. Ne t a n g e r e t i l l u m (384) f e b r i s ace rba : cf . Beda: i n f i r m i -
tas tangere nequáquam praesumit. 'Febns acerba' in Alcuins tekst is 
een meer poetische omschrijving voor ' i n f i m i t a s ' , dat voor Alcuin 
overigens vanwege z i j n metrische structuur onbruikbaar i s . 
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384. Fides nam p e r c i p i t omne quod o r a t : deze woorden l i j ken 
een a l lus ie te bevatten op Mt. 7, 7 (of Mc. 11, 24; Lc. 11 , 9-13; Joh. 
14, 13; 16, 23; Jer. 29, 13-14). De ch r i s te l i j ke dichters lassen in 
hun werk vaak verzen in die een proverbiaal karakter hebben, zoalá vers 
384 van Alcuin. 151^ 
386. Pectore l a e t o : c f . Luc. 9, 1039; Av. 6, 271; D. 247, 8; 
Ale. Carm. 98, 1 , 13; 112, 10. 
387. Morbida nee audet p lus i l i u m tangere f e b r i s : c f . Beda: 
ñeque umquam exinde eum auderet contingere. In Alcuins vers kan men 
Beda's woordgebruik herkennen: audet (Beda: auderet); tangere (Beda: 
contingere). In vers 387 maakt Alcuin van een aantal st i j lmiddelen van 
de poëzie gebruik: inversie (nee); enclosing word order (morbida 
f e b r i s ) ; simplex pro composito ( ' tangere' voor 'cont ingere ' ) . 'Nee 
plus' (betekenis: n iet meer) zou in het klassieke Lat i jn 'nee 
iam' geweest z i j n . 'Plus' wordt in vers 387 op dezelfde wijze gebezigd 
als la ter 'p lus ' in het Frans en ' p i ù ' in het I ta l iaans. 
152) 
31. 396-426 Genez-tttg van een bezetene 
396-409 Abbatissa quidem quaedam loca sancta videre 
Advenit, sese et meri t i s committere sanct i , 
lamque domum rediens tu l erat de pulvere ter rae, 
Ablutis sacram quae ex ossibus hauserat undam. 
400 Tempore transacto veniebat hospes ad i l l am , 
Daemone qui fuerat nocturnis saepius horis 
Vexari sol i tus: cl amori bus ecce repente 
Coeperat horrendis frendens loca late replere, 
Mors i bus et furens semet lacerare nefandi s. 
405 Et cum nullus eum potu i t constringere v i n c l i s , 
Vel miseri saevos f i agri s compescere motus, 
Haec abbatissae quidam narrare cucur r i t . 
I l l a videns miseros motus vocesque fu ren t i s , 
lusserai adferr i sacro cum pulvere capsam. 
H.E. I l i , 11 (149-150) Venit ad salutandam earn abbatissa quaedam 
venerabi l is , quae usque hodie superest ( ) adiec i t regina 
quia de pulvere pavimenti, in quo aqua lavacri i l l i u s effusa 
es t , mult i iam sanati essent i n f i r m i . At i l l a p e t i i t s ib i 
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portionem pulveris sa l u t i f e r i d a r i , et accipiens inligatum 
panno condidit in capsella et r e d i i t . Transacto autem tempore 
al iquante, cum esset in suo monasterio, venit i l l i c quidam 
hospes qui solebat nocturnis saeoius horis repente ab inmundo 
s p i r i t u gravissime vexari . CJui cum benigne suseeptus post caenam 
in lecto membra posuisset, subito a diabolo arreptus clamare, 
dentibus frendere, spumare et diversis moti bus coepit membra 
torquere; cumque a nul lo vel teneri vel l i g a r i potuisset, 
cucurr i t minister et pulsans ad ostium nunt iav i t abbatissae. 
( ) Ubi cum venientes viderunt mul tos adfuisse, qui vexa-
tum tenere et motus ei us insanos conprimere conati nequáquam 
valebant, dicebat presbyter exorcismos, ( ) Cumque n i l 
sa lu t i s furent i superesse v ideretur , repente venit in mentem 
abbatissae pulvis i l l e praefatus, statimque iuss i t i r e minis-
tram, et capsellam in qua erat adducere. 
In de verzen 396-399 van Alcuin kan nauwelijks invloed in formeel oo-
z icht van Beda's Histor ia Ecclesiastica geconstateerd worden, verder 
i s er wat inhoud bet re f t - i n d e t a i l - verschil tussen beide teksten. 
Alcuin: abdis Aedi 1 hi ld komt naar het klooster (van Bardney) om ' loca 
sancta videre' en 'sese meri t is committere sanct i ' ; Beda: z i j komt 'ad 
salutandam earn (sc. Osthryth, koningin van Mercia) ' . 
396. Abba t i ssa quidem quaedam ( a l l i t e r a t i e ! ) : c f . Beda: abbatis-
sa quaedam. 
V idere (397) a d v e n i t sese e t m e r i t i s c o m m i t t e r e : de 
constructie van 'venire ' met een i n f i n i t i vus f i nal i s is kenmerkend 
voor de d ich te r taa l , komt in het postklassieke proza voor en is f r e -
1531 quent te vinden in het l aa t - La t i j n . ' Beda neemt met de constructie 
'venire ' + gerundivum de regels van het klassieke La t i j n in acht. 
398. Tul e r a t de p u l v e r e t e r r a e : c f . vers 341: tu le ra t de pu l -
vere secum. 
400. Tempore t r a n s a c t o : c f . Beda: transacto autem tempore a l i -
quanto. Alcuin neemt Beda's formulering in de combinatie 'tempore 
transacto' over, t e rw i j l h i j zich waarschi jn l i jk deze verbinding u i t 
Aldhelms werk en misschien ook u i t dat van Avitus herinnerde: Aid. De 
Virg. 1251: tempore transacto; voor dezelfde verbinding met een andere 
plaatsing in het vers cf . Aid. De Virg. 1274, 2119; Av. 3, 146. 
Ven iebat hospes: c f . Beda: venit i l l i c quidam hospes. 
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In plaats van 'vemebat' (Alcuin) zou het klassieke Lat i jn het perfec-
154Ì 
tum ' vemt ' vereist hebben. ' 'Vemt i l l i c ' (Beda) zou in het klas-
sieke Lat i jn door middel van 'vemt i l l u c ' weergegeven z i j n . 
401. Daemone qui f u e r a t n o c t u r m s saepius h o r i s (402) vexa-
n s o l i tus cf . Beda· qui solebat nocturms saepius horis repente ab 
inmundo s p i r i t u gravissime е х а п . 'Daemon' (cf . mmundus s p i r i t u s . 
Beda) is een van de vele termen die de c h r i s t e l i j k e dichters voor de 
155) duivel bezigen. ' De poetische reminiscentie 'nocturms saepius 
hor is ' (c f . Ven. Fort. 8, 3, 221) ontleent Alcuin waarschi jn l i jk d i -
rept aan Beda's tekst . De comparati vus 'saepius' heeft in deze wending 
de betekenis van de positivus c f . noot 150. Over het gebruik van de 
tempora b i j het verbum 'solere' ( A l e : fuerat . . .vexari solí tus ; Beda: 
solebat. . . . vexar i ) zie Bonnet, p. 645 Alcum spreekt ook elders over 
een bezetene V.W. 22, 2 
Saepius incursu vexatur daemoms a t r i . 
402-403. In de beschri jving van de bezetene door Alcuin is Beda's 
woordkeus wel herkenbaar, maar h i j gaat toch du ide l i j k eigen wegen. 
Alcuin Beda 
402. clamoribus ecce repente subito a diabolo arreptus clamare 
403. coeperat ( ) frendens dentibus frendere 
loca late replere 
404. morsibus et furens semet spumare et diversis motibus coepit 
lacerare nefandis. membra torquere. 
402. Ecce r e p e n t e : c f . Beda: subi to. 'Ecce repente' is formulair 
b i j Alcuin cf . 614, 926; V.W. 25, 6; 30, 9. Zie verder Paul. Noi. 18, 
358; Beda S.C. 351. 
403. H o r r e n d i s : het woord 'horrendus' bevat voor Alcum misschien 
een poetische nuance. ' 
Loca l a t e r e p l e r e : c f . Verg. Aen. 2, 495: late loca m i l i t e 
compienti Aen. 2, 698; 8, 24; 6, 265; Paul. Nol. 18, 332; zie ook Ale. 
935, 1458. 
404. Mors ibus : voor 'morsibus' als begin van het vers c f . Verg. 
Georg. 4 , 237. 
Furens : ' furens' (cf . 408 ' f u r e n t i s ' ) wordt door dichters ge-
bru ik t . ' Alcuin maakt z i j n beschri jv ing van de bezetene dramati-
scher door het gebruik van adiectiva als 'horrendus' en 'nefandus'. 
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405. Et cum n u l l u s eum p o t u i ' t c o n s t r i n g e r e v i n c l i s (406) 
ve l compescere motus: c f . Beda: cumque a nul lo vel teneri 
vel l i g a r i potuisset ( . . . ) qui vexatum tenere et motus ei us insanos 
comprimere conati nequáquam valebant, dicebat presbyter exorcismos. 
Al cui η geeft een verkorte versie van Beda's verhaal: zo vermeldt h i j 
het exorcisme waarover Beda spreekt, n i e t . Beda construeert cum-histo-
ricum volgens de norm van het klassieke L a t i j n met een coniunctivus, 
t e r w i j l in Alcuins vers cum-historicum de indicativus regeert c f . noot 
114. De vorm 'nul lus ' (Alcuin) in plaats van 'nemo' is sinds het laat-
L a t i j n gangbaar. ' Door Beda wordt in de hierboven geciteerde pas­
sage ' v e l . . . v e l ' copulat ief gebruikt evenals ' v e l ' in vers 406 van 
Alcuin c f . noot 89. 
407. Quidam n a r r a r e c u c u r r i t : c f . Beda: c u c u r r i t ( . . . ) et nun-
t i a v i t . Alcuin construeert ' c u c u r r i t ' met een i n f i n i t i v u s f i n a l i s c f . 
noot 153. 
408. Videns ( . . . . ) motus vocesque f u r e n t i s : voor ' f u r e n t i s ' 
c f . supra ad vers 404. Of het zeugma 'videns motus vocesque' als 
een bewust gebezigde poëtische verbinding geconstrueerd i s , kan n iet 
uitgemaakt worden. 
409. l u s s e r a i a d f e r r i sacro cum o u l v e r e capsam: cf . Beda: 
et capsellam in qua erat (pulvis) adducere. Het deminutief 'capsel la' 
u i t Beda's tekst vervangt Alcuin door 'capsa', dat in tegenstel l ing 
to t 'capsel la ' wel door dichters gebruikt wordt (cf . luvenalis Sat. 
10, 152; Hor. Sat. 1 , 4, 22). 
410-416 Et cum virgo ferens veniebat et a t r ia t ec t i 
I n t ra re t , subito tacui t furiosus et omnes 
Composuit motus, somno quasi membra dedisset, 
Quisque rei adstantes spectabant exitus esset. 
Post horae spatium vexatus et ipse resedi t , 
415 Suspirans grav i ter : "Sanus sum sensibus", i nqu i t , 
Redditus, et vacuas fug i t vagus hostis in auras. 
420-426 Inquirunt subitae causam mirando s a l u t i s , 
Qui respondit ovans: "Ut venit virgo locellum 
Portans et pedibus t e t i g i t haec a t r i a , statim 
Discessere procul , qui me torquere solebant 
Daemones, ut fugiunt veniente luce tenebrae." 
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425 Cui portanda data est secum pars pulveris almi, 
Ac post talis ei fuerat vexatio numquam. 
H.E. Ili, 11 (150) Et cum illa adferens, quae iussa est, intraret 
atrium domus, in cuius interioribus daemoniosus torquebatur, 
conticuit ille subito, et quasi in somnum laxatus deposuit 
.caput, membra in quietem omnia conposuit. 'Conticuere omnes 
intentique ora tenebant', quem res exitum haberet sol liciti 
exspectantes. Et post aliquantum horae spatium resedit qui 
vexabatur, et graviter suspirans "Modo" inquit "sanum sapio; 
recipi enim sensum animi mei". At il li sedulo sciscitabantur, 
quomodo hoc contigisset. Qui ait: "Мох ut virgo haec cum cap-
sella quam portabat adpropinquavit atrio domus huius, disces-
sere omnes qui me premebant spiritus maligni, et me relicto 
nusquam conparuerunt." Tune dedit ei abbatissa portiunculam 
de pulvere ilio. ( ) ñeque aliquid ex eo tempore nocturni 
timoris aut vexationis ab antiquo hoste pertulit. 
Al cui η Beda 
410-411. Et cum virgo ferens ve- Et cum illa adferens, quae iussa 
niebat et atria tecti intraret est, intraret atrium domus. 
410. Virgo: cf. Beda: illa (...) quae iussa est. Beda's formule­
ring, die een relatieve bijzin bevat, wordt door Alcuin tot één woord 
verkort. 
Atria tecti: cf. Beda: atria domus. Omdat 'atrium tecti' (of 
'atrium domus') vanwege zijn metrische structuur in de hexameter on-
bruikbaar is, bezigt Alcuin de poëtische pluralis 'atria tecti'. Van 
de poëtische pluralis 'tecta' (synekdoche voor 'huis') gebruiken de 
dichters zelden de geni ti vus, die in het metrum van de hexameter moei-
lijk te hanteren is. De genitivus singularis van 'tectum' daarentegen 
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wordt in de poëzie wel gebruikt. ' 
410. Cum veniebat. . .et (411) intraret: metri causa wisselt 
Alcuin de modi na 'cum' af. ' 
411. Subito tacuit (simplex): cf. Beda: conticuit (compositum) ille 
subito. Van de Vergiliusreminiscentie, die Beda aan 'conticuit' kop-
pelt nl. Aen. 2, 1: Conticuere omnes intentique ora tenebant, 
maakt Alcuin geen gebruik cf. ad vers 96, p. 57. 
Furiosus: cf. Beda: daemoniosus. In plaats van het meer poë-
tische 'furens' (cf. ad vers 404, p. 88) bezigt Alcuin in vers 411 de 
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term ' fur iosus^ misschien onder invloed van 'daemoniosus^ in Beda's 
tekst . Vormingen op '-osus' z i j n in het laat- en middeleeuws L a t i j n 
overigens g e l i e f d . ' 
411. Et omnes (412) c o m p o s u i t motus somno quasi membra 
d e d i s s e t : Beda's woordkeus wordt ten dele door Al cui η overgenomen: 
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composuit; somno (Beda: somnum); quasi (niet-poëtisch ' ) ; membra. 
Zie verder Aid. De Virg. 1275: cum somno membra dedisset; Beda H.E. 
IV, 24 (258): membra dedisset sopori. 
413. Quisque r e i ads tan tes spec tabant e x i t u s e s s e t : c f . 
Beda: quem res exitum haberet so l l i ci t i exspectantes. 'Qui s' in Alcuins 
tekst behoort als pronomen interrogativum b i j 'ex i tus ' c f . Beda: quem 
exitum. ' Vergeli jk 'spectantes' b i j Alcuin (simplex) en 'exspectan-
tes' (compositum) in Beda's tekst . 
414-416. De invloed in formeel opzicht van Beda's Histor ia Ecclesias-
t ica op Alcuins verzen 414-416 is evident: 
Alcuin Beda 
414. Post horae spati urn Et post aliquantum horae spati um 
vexatus et ipse resedit resedit qui vexabatur 
415. suspirans grav i ter : et gravi ter suspirans: 
"Sanus sum sensibus", i nqu i t , "Modo" inqui t "sanum sapio; 
416."redditus". recipi enim sensum animi mei." 
414. Vexatus : cf . Beda: qui vexabatur. Evenals in vers 410 (c f . p. 
90) verkort Alcuin Beda's formulering to t één woord. 
Et i pse r e s e d i t : c f . Ον. Met. 7, 671: simul ipse resedi t . 
Zie ook Ale. 623. 
415. Sanus sum s e n s i b u s : c f . Beda: recipi enim sensum. Alcuin 
v e r f r a a i t z i j n vers met het s t i j l m i d d e l van de a l l i t e r a t i e . 
416. Et vacuas f u g i t vagus h o s t i s i n a u r a s : c f . Verg. Aen. 
12, 592: vacuas i t fumus ad auras. Voor de combinatie 'vacuas auras' 
c f . Ον. Ex P. 2, 11, 7; Met. 4 , 4 1 ; 6, 398; 15, 220; I b i s , 139; Stat. 
Th. 5, 559; Arator, 2, 28; 2, 717; Sed. 2, 114. Zie verder: 
Sed. 4, 89 Pulsus et in vacuas fugiens evanuit auras. 
Aid. Carm. Eccl. 4, 2, 13 In vacuasque procul fugiens evanuit auras. 
420. M i r a n d o : de ablativus van het gerundium wordt door Alcuin in 
vers 420 gebruikt met de funct ie van het part icipium praesentis, een 
funct ie die sinds de periode van het klassieke L a t i j n vaak aan de 
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ablativus van het gerundi um gegeven wordt. ' 
421. Qui r e s p o n d i t ovans: Beda's vlakke formulering 'qui a i t ' 
wordt in Alcuins vers door een mededeling die het verhaal meer r e l i ë f 
geeft , vervangen: qui respondit ovans. 
Ut v e n i t v i r g o l o c e l l u m (422) p o r t a n s : c f . Beda: ut v i r -
go haec cum capsella quam portabat adpropinquavit a t r i o . 'Locellum por-
tans' in vers 421-422 vervangt de langere wending u i t Beda's tekst 
'cum capsella quam portabat' c f . ad vers 410 (p. 90) en 414. Het verbum 
'portare ' in vers 422 l i j k t onder invloed van 'oortabat ' (Beda) door 
Alcuin gebruikt te z i j n . ' 
422. Et pedibus t e t i g i t haec a t r i a : c f . Verg. Aen. 4 , 259 
Ut primum a l l a t i s t e t i g i t magalia p lan t i s . 
423. D iscessere p rocu l , qui me t o r q u e r e s o l e b a n t (424) 
daemones: cf . Beda: discessere omnes qui me premebant sp i r i tus malig-
n i . Alcuins vers is du ide l i j k gemodelleerd naar het voorbeeld van Beda's 
formulering. 
424. Ut f u g i u n t v e n i e n t e luce t e n e b r a e : cf . Av. 5, 410: d i f -
fugiunt tenebrae; Aid. De Virg. 2837: in luce tenebras; Ven. Fort. 2, 
16, 74: hunc fugiunt tenebrae; Ale. Carm. 69, 153-154 
Et veniente die preclare lucis in orbem 
Umbrarum tenebre mox abiere procul. 
De kwell ing van de bezetene vindt vooral 's nachts plaats: 'nocturnis 
saepius h o r i s ' . De genezing verge l i j k t Alcuin met het verdwijnen van 
de duisternis door de komst van de dageraad. De associatie van de duis-
tern is met het kwaad en de gedachte dat de dageraad de boze geesten 
verjaagt, z i j n zeer algemeen. ' 
425. Pars pul v e r i s a l m i : c f . Beda: portiunculam de pulvere i l i o . 
Beda's formulering bevat in tegenstel l ing to t die van Alcuin n ie t -k las-
sieke elementen: A l e : ' pa r s ' ; Beda:'portiuncula' (postaugusteïsch); 
Ale. : ' pu l ve r i s ' (gen. p a r t . ) ; Beda: 'de pulvere' c f . noot 125. 
426. V e x a t i o : c f . Beda: a l iqu id vexationis. 
32. 427-441 Шопаглгп doon. heX kiuli dat OiuxUd opgeAlcht had > 
422-434 Ad te tota f ide famosa Britannia c u r r i t , 
Quaerere pro v a r u s sibimet nedicamina morbis. 
H.E. I l l , 2 (129) In cuius loco orat ionis innumerae v i r t u t e s 
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sanitatum noscuntur esse patratae, ad indicium v i d e l i c e t ас 
memoriam f i dei regis. 
33. 442-454 i>londiA.baaALijke. gewez-tng van een atmb-teiife 
442-454 S u f f i c i t e cunctis hoc solum dicere signum. 
Frater erat quidam casu confractus acerbo, 
Infractique dolens oenitus gemit ossa l a c e r t i , 
445 Cumque dolor nimius succreverat et tumor ardens, 
Pectoris ingeminat lacrimans susoir ia f e s s i ; 
De cruce cui quidam veteres i am vespere muscos 
A t t u l i t , in gremium sibimet quos p r o i c i t aeger: 
Cumque i ret cubi tum obl i tus deponere museum, 
450 Nescius in gremio somno praeventus habebat. 
Evigilans medio morbosus tempore n o c t i s , 
Ecce a l iquid g e l i d i l a t e r i s i b i sensit adesse, 
Admotaque manu sanum se forte fuisse 
Repperit, atque n i h i l fractura sensit ab i l l a . 
H.E. I l i , 2 (139) Nee ab re est unum e pi uri bus, quae ad hanc 
crucem patrata sunt, v i r t u t i s miraculum narrare. Quidam de 
f r a t r i b u s ( )dum incautius f o r t e noctu in glacie incede-
r e t , repente corruens brachium c o n t r i v i t , ac gravissima 
fracturae ipsius coepit molestia f a t i g a r i ( ) rogavit ut 
aliquam s ib i partem de i l i o ugno venerabil i rediens adferret 
( . . . . ) Fecit i I l e ut rogatus e s t , et reversus ad vesperam, 
sedentibus iam ad mensan f r a t r i b u s , o b t u l i t ei a l i q u i d de ve-
t e r i musco, quo superficies Tigni erat obsita ( . . . . ) mis i t 
hoc in sinum s i b i , et dum i r e t cubitum, obl i tus hoc a l icubi 
deponere, permisit suo in sinu permanere. At medio noctis ten-
pore, cum e v i g i l a r e t , sensit nescio quid f r i g i d i suo l a t e r i 
adi acere, admotaque manu requirere quid esset, i t a sanum 
brachium manumque r e p p e r i t , ac si n i h i l umquam t a n t i languoris 
habuissent. 
442. S u f f i c i t e c u n c t i s hoc solum d i c e r e s i g n u m : c f . Beda: 
пес ab re est unum e pi uri bus ( . . . ) v i r t u t i s miraculum narrare. De 
mededelingen van Alcuin en Beda hebben dezelfde inhoud en vormen ieder 
een zogenaamde 'Unsagbarkeitstopos' (Curt ius, p. 167) n i . de verzeke-
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r ing van de auteur dat h i j slechts weinig van een grote hoeveelheid 
mededeelt. ' Deze 'standaardmededeling' is vaak b i j Alcuin te vinden: 
289-299; 378, 437-438, 459, 740, 1075-1076, 1560-1561. Voor de con-
s t ruc t ie ' s u f f i c i t ' met i n f i n i t i v u s , die Alcuin in vers 442 hanteert, 
zie Kühner-Stegmann I , p. 675. 
Alcuin geeft een verkorte versie van Beda's verhaal: Beda ve r te l t 
hoe de broeder aan z i j n gebroken arm komt (noctu con t r i v i t ) en zegt 
dat h i j een verzoek t o t een van z i j n medebroeders r i c h t : "ut al i quam 
s ib i partem.. .adferret . " Over deze beide gebeurtenissen vermeldt A l -
cuin n ie ts . 
443. F r a t e r e r a t qu idam: cf . Beda: quidam de f ra t r ibus 
Casu c o n f r a c t u s acerbo : deze wending is ontleend aan de 
epische t r a d i t i e cf . Verg. Aen. 5, 700: casu concussus acerbo; Prud. 
Ps. 798; zie ook Ale. 1190. 
444-446. Alcuin besteedt r e l a t i e f veel aandacht aan de beschri jving 
van de zieke. 
444. Gemit ossa l a c e r t i : voor een als t r a n s i t i e f verbum gecon-
strueerd 'gemere' c f . noot 113. Zie verder Verg. Aen. 5, 422: ossa l a -
ce rtosque. ' 
446. P e c t o r i s i ngemina t l ac r imans s u s p i r i a f e s s i : zie voor 
de beschri jving van de moeizame ademhaling van een zieke Ale. 326: con-
geminans ( . . . )susp i r ia ; 1158: geminans suspir ia f l a t u ; 620; 732; Beda 
S.C. 613-614: Perfusus lacrimis suspir ia fundere crebra / ingeminat. 
447. De c r u c e . . . v e t e r e s iam vespere muscos ( 4 4 8 ) a t t u l i t 
i n gremium s i b i m e t quos p r o i c i t aeger : c f . Beda: reversus ad 
vesperam ( . . . ) o b t u l i t ei a l iqu id de veteri musco ( . . . ) mi s i t hoc in 
sinum s i b i . De vormen ' v e t e r i ' en 'vesperam' die door Beda gebezigd 
worden, z i j n n iet in overeenstemming met de normen van de klassieke 
vormleer. ' 
In de verzen 449-454 heeft Beda's woordkeus Alcuin in hoge mate beïn-
vloed: 
Alcuin Beda 
449. cumque i re t cubi tum et dum i re t cubi tum 
obl i tus deponere museum obi i tus hoc al i cubi deponere 
451. evigi lans ev ig i l a re t 
medio ( . . ) tempore noctis medio noctis tempore 
452. a l iqu id ge l id i l a te r i sensit nescio quid f r i g i d i 
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s ib i sensit adesse suo la ten ' adi acere 
453. admotaque manu sanum se admotaque manu ( . . . ) i t a sanum 
453-454. for te fuisse repper i t . brachium manumque repper i t . 
449. Cumque i r e t cubi tum: cf . Beda: et dum i r e t cubitum. In het 
hierboven geciteerde fragment u i t Beda's Histor ia Ecclesiastica is de 
coniunctie 'dum' in betekenis ge l i j k aan het klassieke cum-historicum, 
zoals dat ook door Alcuin in vers 449 gebruikt is cf . noot 147. 
450. Nescius i n gremio somno praeventus habebat : c f . Beda: 
permisit suo in sinu permanere. Het taalgebruik van beide schri jvers 
bevat in de geciteerde zinsneden geen overeenkomst op het formele vlak. 
451. Medio ( . . . . ) tempore n o c t i s : c f . Beda: medio tempore noc-
t i s . Door omkering van de woordvolgorde die men b i j Beda leest , s l u i t 
Alcuin zich aan b i j de poëtische t r a d i t i e , waarin 'tempore(a) noct is ' 
als verseinde te vinden i s : 0v. Am. 2, 11, 51 ; Stat. Th. 2, 171; S i l v . 
2, 4, 6. 
452. A l i q u i d g e l i d i ( . . . ) s e n s i t adesse: c f . Beda: nescio 
quid f r i g i d i ( . . . )adiacere. De genitivus ' f r i g i d i ' is door z i j n metr i -
sche structuur in de hexameter moei l i jk bruikbaar; d i t is voor Alcuin 
waarschi jn l i jk reden om een equivalent van ' f r i g i d i ' te gebruiken. 
Sensit adesse c f . Ale. 332. 
453. Admotaque manu sanum se f o r t e f u i s s e (454) r e p p e r i t : 
c f . Beda: admotaque manu requirere quid esset, i t a sanum brachium ma-
numque repper i t . 'Admotaque manu' is door Alcuin l e t t e r l i j k u i t Beda's 
tekst overgenomen c f . vers 310 en 316. 'Fuisse' heeft in vers 453 de 
betekenis van 'esse ' , ' t e rw i j l ' f o r t e ' in d i tze l fde vers ' b i j na ' 
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betekent. ' N.B. Wij volgen in vers 454 de lezing ' repper i t ' (Har-
grove) en n ie t ' r epe r i t ' (Dürmler). 
454. Atque n i h i l f r a c t u r a s e n s i t ab ' i l l a : c f . Beda: ас s i 
n i h i l umquam t a n t i languoris habuissent. 
34. 455-45S Ре лот van koning Oiimíd 
455-458 Inclyta fama v i r i nee solum iure Britannos 
In lus t ra t populos, trans insuper aequora ponti 
Adspersit radios, qui bus et Germania fu i s i t : 
E quibus et quaedam populosa Hibernia sensit . 
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H.E. I l l , 13 (152) Nee solum i n c l y t i fama v i n Br i t tamae fines 
l us t rav i t universos, sed etiam trans Oceanum longe radios 
salut i ferae lucís spargens Germamae simul et Hibermae partes 
a t t i g i t . 
Zoals vaker in de Histor ia Ecclesiastica het geval i s , kan ook in de 
hier geciteerde passage een poetische inslag geconstateerd worden. De 
aanwezigheid van d i ch te r l i j ke elementen vergemakkelijkt de omzetting 
van proza in poëzie. 
455. I n c l y t a fama v i n nee so lum: cf. Beda: пес solum i n c l y t i 
fama v i n . Om metrische redenen verandert Al cui η de woordvolgorde die 
Beda hanteert en vervangt h i j ' i n c l y t i fama v i n ' door ' i n c l y t a fama 
v i n ' . Voor de combinatie ' i n c l y t a fama' cf . Verg. Aen. 2, 82; Av. 4, 
467-468 (Peiper vermeldt ad Av. 4, 467-468 Verg. Aen. 2, 82) 
455. B r i t a n n o s (456) i n l u s t r a t p o p u l o s : c f . Beda: Br i t tamae 
fines l u s t r a v i t universos. Misschien is Alcuins formulering ' i n l u s ­
t r a t (cf . Beda: l u s t r a t ) populos' beïnvloed door Venantius Fortunatus 
8, 15, 4: qui inlustrans populos. 
Nee solum ( . . ) i n s u p e r : cf . Beda: nee solum ( . . . ) sed 
etiam 'Nee' heeft in de hier geciteerde passages van Alcuin en Beda 
1741 de betekenis van 'non ' . ' 
456. Aequora p o n t i (457) a s p e r s i t r a d i o s : cf . Beda: trans 
Oceanum longe radios salut i ferae lucís spargens. Voor het verseinde 
'aequora pont i ' c f . Verg. Georg. 1, 469, zie ook Aen. 6, 729; 10, 103. 
De hier door Alcuin en Beda gebezigde beeldspraak, n i . de verbinding 
van l i c h t en roem, is een zeer algemeen gegeven dat ook in de klassie-
ke Oudheid, de b i jbe l en de ch r i s te l i j ke graf inschr i f ten vele malen 
1751 te vinden is ' Op vergeli jkbare wijze hanteert Alcuin de l icht-sym-
boliek in vers 654. dogmatis aetherei radios spargebat, V W. 2, 4: 
Sparsit evangelicae radios ( . . . ) luc ís . Voor 'radios spargere' c f . 
Ven. Fort. 1, 12, 16, 9, 1, 14. Zie verder Ale. vers 212 en 581. Even-
als Alcuin (456-457) spreekt ook Venantius Fortunatus over roem (de 
roem van koning Chilpericus) die met z i j n l i c h t over de zee heenreikt: 
9, 1 , 20 Transit et Oceanum fulgida fama sopho. 
Een metafoor u i t dezelfde sfeer t r e f t men aan in Beda's metrische le -
vensbeschrijving van St. Cuthbert (c f . Jaager ad locum) 
S.C. 25-26 Nee jam orbis contenta sinu trans aequora lampas 
Spargitur effulgens, huiusque Britannia consors. 
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35. 459-49S GmtziriQ van de. put 
459-472 Sed nobis signum vero inter multa relatu 
460 Hoc narrare placet; di rae nam tempore pesti s, 
Aequoreos populos late quae clade peremit, 
Scotorum genere scholasticus, acer in arte, 
Hoc fuerat morbo patria percussus in illa, 
Librorum studio doctus, sed nulla futurae 
465 Cura fuit misero vitae, sibi cumque videret 
Mortis adesse diem, magno trepidare timore 
Coeperat ob merita scelerum, ne ad tartara dira 
Mortuus inferni raperetur, voce gementi 
Al loquitur socium: "Frater, mihi mortis amarae 
470 Articulus properat, citiusque ad tartara ducar 
Perpetuae mortis, quia i am non tempore parvo 
Criminibus tantum penitus servire soleoam. 
H.E. Ili, 13 (152) E quibus unum, quod inter alia rettulit, 
miraculum praesenti nostrae historiae inserendum credidimus. 
"Tempore" inquit "mortai i tati s, quae Brittaniam Hiberniamque 
lata strage vastavit, percussus est eiusdem clade pestis in-
ter alios scolasticus quidam de genere Scottorum, doctus qui-
dem vir studio litterarum, sed erga curam perpetuae suae sal-
vationis nihil omnino studii et industriae gerens. Qui cum se 
morti proximum videret, timere coepit et pavere, ne mox mor-
tuus ob merita scelerum ad inferni claustra raperetur, clama-
vitque me, (....) flebili voce talia mecum querebatur: "Vides" 
inquit "quia iamiamque crescente corooris molestia ad articu-
lum subeundae mortis conpellor. Nec dubito me oost mortem 
corporis statim ad peroetuam animae mortem raoiendum ac infer-
nalibus subdendum esse tormentis, quia tempore non pauco inter 
studia divinae lectionis vitiorum potius inplicamentis quam 
divinis solebam servire mandatis. 
Beda geeft het verhaal over de genezing van de pest als een ooggetuige-
verslag onder uitdrukkelijke vermelding van zijn zegsman (hij vernam 
het verhaal via bisschop Acca van Willibrord), want waar het om wonde-
ren gaat, is Beda erg nauwkeurig in het noemen van zijn bronnen. ' 
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459. Signum vero i n t e r m u l t a r e l a t u (460) hoc n a r r a r e p l a ­
c e t : c f . Beda: e quibus unum, quod i n t e r a l i a r e t t u l i t , miraculum 
praesenti nostrae histor iae inserendum credidimus. Beda en Alcuin maken 
beiden gebruik van een 'Unsagbarkeitstopos' cf . ad vers 442, pp. 93-94. 
Zie ook Prud. Αρ. 1 Plurima sunt, sed pauca loquar, ne dira r e l a t u . 
Sed. 1, 96 Ex quibus audaci perstringere pauca r e l a t u . 
Voor ' r e l a t u 1 als verseinde zie Ον. Met. 4, 793; 9, 167; 15, 298; F. 3, 
541; Ven. Fort. 7, 10, 9; 7, 11, 1; 7, 12, 99; Paul. Nol. 28, 6 1 ; Beda 
S.C. 143; Av. 5, 15 etc. 
460. D i rae nam tempore p e s t i s (461) aequoreos populos l a t a 
quae c l a d e p e r e m i t : c f . Beda: tempore ( ) m o r t a l i t a t i s quae B r i t -
taniam Hiberniamque lata strage vastavi t . De zinsbouw in Beda's proza­
tekst en Alcuins hexameters loopt in deze passage p a r a l l e l , maar A l -
neemt Beda's woordgebruik (m.u.v. ' l a t a ' ) n iet over. Men vergel i jke: 
A l e : aequoreos (poëtisch ') populos; Beda: Brittaniam Hiberniamque; 
A l e : "clade; Beda: strage; A l e : peremit (poë'tisch cf . noot 92); Beda: 
vastav i t . De veronderstel l ing dat Alcuin hier bewust Beda's woordkeus 
vermi jdt , l i j k t n iet onwaarschi jnl i jk. 'Mortal i t a t i s' u i t Beda's tekst 
is voor Alcuin vanwege z i j n metrische structuur onbruikbaar. Gesteund 
door de poëtische t r a d i t i e s c h r i j f t h i j 'pest is d i ra ' c f . Verg. Aen. 
11, 792; Beda S.C. 589; Aid. De Virg. 2486. 
462. Scotorum genere s c h o l a s t i c u s (463) hoc f u e r a t morbo 
p a t r i a percussus i n i l l a : c f . Beda: percussus est eiusdem clade 
pestis in te r al ios scolasticus quidam de genere Scottorum. Alcuins 
verwijzing 'pat r ia in i l l a ' heeft betrekking op 'populosa Hibernia' 
(458); Beda heeft van tevoren aangekondigd dat deze geschiedenis zich 
in Ierland afspeelt : H.E. I I I , 13 (152): Sed et in Hibernia 
464. L ib ro rum s t u d i o d o c t u s , sed n u l l a f u t u r a e (465) cura 
f u i t misero v i t a e : cf . Beda: doctus quidem v i r studio l i t te ra rum, 
sed erga curam perpetuae suae salvatiom's n ih i l omino studi i et i n -
dustriae gerens. Op ge l i jke wijze als Beda s t e l t Alcuin de geleerdheid 
van de 'scholast icus' tegenover z i j n zorgeloosheid voor het eeuwige 
h e i l . Alcuins formulering is korter dan die van Beda. Misschien ver-
mi jdt Alcuin bewust de ch r i s te l i j ke term 'sa lva t io ' die men b i j Beda 
leest (cf . A l e : v i ta futura) zie noot 34. 1 7 9 ) 
465-469. De zinsbouw van Alcuin en Beda is identiek en ook in woord-
keus z i j n er overeenkomsten: 
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Al cui η Beda 
465. cumque videret cum se morti oroximum videret 
466. mortis adesse diem 
466-467. magno trepidare timore timere coepit et pavere 
coeperat ob merita scelerum ne mox mortuus ob merita scelerum 
467-468. ne ad tartara dira 
mortuus inferni raperetur ad inferni claustra raperetur 
468-469. voce gementi al loquitur flebili voce (...) querebatur (...) 
inquit 
466. M o r t i s adesse d iem: c f . Beda S.C. 689: mortis adesse. Er 
kan hier sprake z i j n van een directe ontlening door Alcuin aan de Vita 
Metrica Sancti Cuthberti c f . Jaager ad S.C. 689. Zie verder Ale. Carm. 
69, 88 Dumque diem mortis sensit adesse s i b i . 
466. Magno t r e p i d a r e t i m o r e (467) c o e p e r a t : c f . Sed. 5, 120-121 
Quidnam etenim prodeest, i l l i c trepidare t imore, 
Nullus ubi timor est? 
Ps. 13,5: " i l l i c trepidaverunt timore ubi non erat timor" (cf . Mayr, 
p. 50). Alcuin, die de metrische formule ' trepidare timore' waarschijn­
l i j k rechtstreeks van Seduli us overgenomen heeft, is zich van de b i j ­
belse achtergrond hiervan zeker bewust geweest. 
467. Ob m e r i t a s c e l e r u m : c f . Beda: ob merita scelerum. Alcuin 
neemt deze wending l e t t e r l i j k u i t Beda's tekst over cf . vers 454. 
467. Ne ad t a r t a r a d i r a (468) mortuus i n f e r n i r a p e r e t u r : c f . 
Beda: ne mox mortuus ( . . . ) ad infern i claustra raperetur. Hagendahl 
(Latin Fathers, p. 389) merkt over de termen die door de c h r i s t e l i j k e 
dichters voor de ' h e l ' gebruikt worden, het volgende op: "The r i c h 
pagan terminology concerning the infernal regions has for the most part 
been adopted by Christian poets since Prudence and applied to h e l l . " 
Zo is de neutrum p l u r a l i s vorm ' t a r t a r a ' , die door de dichters u i t de 
klassieke periode vaak metri causa gebruikt werd, in de c h r i s t e l i j k e 
poëzie overgenomen om het begrip ' he l ' in ch r i s t e l i j ke zin u i t te druk-
ken. ' 'Tartara d i r a ' : het a t t r ibuut ' d i r a ' komt op korte afstand 
(cf . vers 460) tweemaal voor. Zie voor d i t herhalingsmechanisme Hoofd-
stuk I I I , p. 137 ad vers 7. Beda s t e l t de hel als een gevangenis voor: 
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'c laustra i n f e r n i ' . ; ' I n f e r n i ' : de inhoud van d i t woord kan enigs-
zins variëren. Het kan de neutrale betekenis 'graf ' en 'dodenri jk ' 
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hebben, maar ook, zoals in de hier geciteerde passages van Alcuin en 
182} Beda, tenderen naar de vergeldingsbetekenis. ' In de door Alcuin 
gebezigde tournure 'tartara inferni' lijkt 'tartara' gezien te moeten 
worden als het diepste gedeelte van de onderwereld, het strafoord van 
de Hades, naar vergiliaanse opvatting, cf. Damasus 2, 7 
183Ì 
Inferni rapiant miserum me tartara taetri. ' 
'Raperetur': Sanders merkt over 'raoere' en aanverwante termen op: 
"Geen woord nochtans heeft vaker en geen beeld heeft pakkender bij de 
antieken het ingrijpen van de dood op het leven weergegeven dan de 
wendingen ларгле, Kaptui, laplna: dit blijft, na de heidenen, ook voor 
de christenen gelden" (p. 228). Cf. D. 3456, 12 
Antea me râpèrent Tartara grata magi s. 
469. Mihi mortis amarae (470) articulus properat: cf. Beda: 
vides ( ) quia iamiamque crescente corporis molestia ad articulum 
subeundae mortis conpellor. Beda formuleert zijn mededeling in langere 
bewoordingen dan Alcuin. Voor 'mortis amarae' zie Bonif. 1, 12: mortis 
amarae. In de christelijke funeraire epigrafie worden veel negatief 
getinte epitheta aan de dood gegeven: saeva, inimica, fera, dira, in-
vida etc., echter niet amara. ' 'Mors amara' stamt niet uit de 
christelijke grafpoëzie, maar is bijbels cf. 1 Reg. 15, 32: "sicine 
separat amara mors." 'Properat' in vers 470 van Alcuin heeft de bete-
kenis 'naderen'. ' 
470. Citiusque ad tartara ducar (471) perpetuae mortis: cf. 
Beda: nee dubito me ( ) ad perpetuam animae mortem rapiendum. Na de 
dood van het lichaam spreken Alcuin en Beda over de 'dood van de ziel'. 
Naar de opvatting van de christenen, zoals die o.a. in de funeraire 
epigrafie te vinden is, ondergaat de ziel in de hel een tweede dood: 
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secunda mors; perpetua mors. ' Voor ' c i t i u s ' zie noot 150. 
471. Quia i am non tempore pa rvo : c f . Beda: quia tempore non 
pauco. De wending 'tempore pauco' (Beda) is in tegenstel l ing to t de 
tournure 'tempore parvo' (Alcuin) n iet u i t het klassieke La t i j n af-
komstig. 1 8 7 ) 
472. C r i m i n i b u s tantum p e n i t u s s e r v i r e solebam: cf . Beda: 
in ter studia divinae lec t ion is vit iorum potius inplicamentis quam d i -
v inis solebam servire mandatis. Alcuin neemt 'solebam serv i re ' u i t Be-
da's tekst met omkering van de woordvolgorde over. Het laat-Lat i jnse 
inpl icament is ' , dat Beda gebruikt, vervangt Alcuin door het meer klas-
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sieke 'criminibus'. 
473-484 Pro dolor! haec propter novi feral i a flammis 
Tartara parta mihi. Totis mihi sensibus est hinc, 
475 Si vel it omnipotens misero concedere vitara, 
Viribus anni si s mores mutare malignos. 
Nee tarnen esse mei meriti scio vivere tantum, 
Ni mihi concédât vitae modo munus amatae 
Sanctorum meritis miserantis gratia Christi. 
480 Audivi quondam celebri rumore referri 
Oswaldi regis laudes virtutibus ampias. 
Tu quia de genere es Saxonum collega natus, 
Forsan habes eius quicquam modo rei li qui arum? 
Cui socius statim fidam profatur in aurem. 
H.E. Ili, 13 (153) Inest autem animo, si mihi nietas superna ali-
qua vivendi spatia donaverit, vitiosos mores corrigere atque 
ad imperium di vi пае voluntatis totam ex integro mentem vitam-
que transferre. Verum novi non hoc esse meriti mei, ut indu-
tias vivendi vel acci pi am vel me acceoturum esse confi dam, ni­
si forte misero mihi et indigno venia, per auxilium eorum 
qui illi fideliter servierunt,propitiari dignatus fuerit. 
Audivimus autem, et fama creberrima, quia fuerit in gente ves-
tra rex mirandae sanctitatis, vocabulo Osuald, cuius excellen­
tie fidei et virtutis etiam post mortem virtutum frequentium 
operatione claruerit; precorque, si aliquid reliquiarum illius 
penes te habes, adferas mihi, si forte mihi Dominus oer eius 
meritum misereri voluerit." At ego respondí. 
473. Pro dolor!: zie voor deze exclamatio: Stat. Th. 1, 77; Prud. 
Ham. 304; Sed. 2, 9; Av. 2, 89; Ale. Carm. 9, 66; 49, 7; ook in proza 
cf. Aid. De Metris, p. 71 (r. 2); Beda H.E. Ill, 14 (155). 
474-476. Men treft een gelijke zinsbouw in Alcuins verzen en in de 
prozatekst van Beda aan: 
Al cui η Beda 
474. totis mihi sensibus est inest autem animo ' 
475. si velit omnipotens misero si mihi pietas superna aliqua 
concedere vi tam vivendi spatia donaverit 
476. mores mutare malignos. vitiosos mores corrigere atque... 
(alliteratie!) transferre. 
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475. Omnipotens: b i j de ch r i s te l i j ke schri jvers komt 'omnipotens' 
als epitheton voor God frequent voor: in vers 475 wordt het door Alcuin 
1 OQ\ 
zelfstandig gebruikt. ' 
476. V i r i b u s a n n i s i s : cf. Verg. Aen. 5, 226: sunriis adnixus v i r i -
bus urget; Aen. 9, 744. 
477. Nee tarnen esse mei m e r i t i s c i o v i v e r e t an tum: cf . Beda: 
verum novi non hoc esse meri t i mei ut indutias vivendi ( . . . ) confidam. 
Beda's formulering is langer dan die van Alcuin met name door de con-
secutieve b i j z i n (ut confidam), die Alcuin door een i n f i n i t i v u s -
constructie vervangt. 'Mer i t i mei esse' (Beda, Alcuin): men vergel i jke 
een wending als 'moris est ' ( C i c ) . Zie voor deze construct ie, die 
waarschi jn l i jk to t de l i t e r a i r e taal behoort, Löfstedt, Peregrinatio, 
pp. 278-279. 
478. Ni m ih i concédâ t : cf . Beda: n is i for te misero mihi ( ) 
p rop i t i a r i dignatus f u e r i t . 'N i ' (n is i ) heeft een semantische ontwik-
kel ing ondergaan en tendeert in betekenis naar het adversatieve ( 'sed'): 
d i t kan men ook in de hier geciteerde passus van Alcuin en Beda consta-
teren. 190> 
479. Sanctorum m e r i t i s : c f . Beda: per auxilium eorum qui i l l i 
f i d e l i t e r servierunt. Boven Beda's langere formulering verkiest Alcuin 
een wending, die hem naar a l le waarschi jn l i jkheid u i t de ch r i s te l i j ke 
funeraire epigraf ie bekend was: cf . D. 1194, 6: sanctorum mer i t i s . 
G r a t i a C h r i s t i : voor 'g ra t ia Ch r i s t i ' als verseinde z ie : 
luv. 4, 803; Arator 1, 1059 (cf. McKinley ad locum); Paul. Nol. 16, 
283; Aid. Carm. Eccl. 4, 8, 2; Prosper, De Ingr. 17, 165, 240, 272, 
331; Ven. Fort. 8, 3, 315; Ale. V.W. 31 , 11; 34, 51 (miserantis grat ia 
Ch r i s t i ) . 
480. A u d i v i quondam c e l e b r i rumore r e f e r r i (481) Oswaldi 
r e g i s laudes v i r t u t i b u s ampias: cf . Beda: audivimus autem, et 
fama creberrima, quia f ue r i t in gente vestra rex mirandae sanc t i ta t i s 
( ) cuius excel lent ia f ide i et v i r t u t i s etiam post mortem virtutum 
frequentium operatione c la rue r i t . Alcuin construeert volgens de regels 
van het klassieke La t i jn 'audire' met een aecusativus cum i n f i n i t i v o ; 
Beda past echter na 'audire ' de analytische constructie toe ( c f . noot 
76). In 'celebr i rumore' (vers 480) kan men misschien invloed van Aid-
helm waarnemen cf . Aid. De Virg. 1517 (= De Virg. 2112): celebri rumore 
coruscans. 'V i r tus ' heeft in de hier geciteerde passages van Alcuin en 
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Beda de betekenis 'wonder' c f . noot 135. Beda verschaft in deze passus 
meer gegevens over koning Oswald dan Alcuin: 'mirandae s a n c t i t a t i s ' ; 
cuius excel len t ia f i de i ' etc. 
482. Tu qu ia de genere es Saxonum c o l l e g a n a t u s : d i t vers 
verwi jst naar ' i n gente vestra' ( 'vest ra ' beleefdheidsvorm 'uw') in 
Beda's tekst . 'De genere.. .natus' : b i j dichters en in het l aa t -La t i j n 
191) i s de praepositie b i j de ablativus or ig in is na 'natus' gangbaar. ' 
483. Forsan habes e ius quicquam modo r e i 1 i q u i a r u m : c f . Be-
da: si a l iqu id reliquiarum i l l i u s penes te habes, adferas mihi . Voor 
het gebruik van het indefinitum 'quicquam' zie noot 107. 'Si a l i qu id ' 
zou volgens de regels van het klassieke La t i jn ' s i quid ' geweest z i j n . 
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'Forsan' in Alcuins vers behoort t o t het poëtische taaieigen. ' 
484. Cui soc ius s t a t i m f idam p r o f a t u r i n aurem: c f . Beda: 
At ego resDondi. Alcuins vers vertoont d i ch te r l i j ke invloed: Verg. Aen. 
5, 547: et fidam sic fa tur ad aurem; Beda S.C. 962: vat is cui fatus in 
aurem (cf . Jaager ad locum); fidam aurem cf . Ον. Met. 10, 382; Beda 
S.C. 918 (cf . Jaager ad locum). 
485-498 "Pars inventa sacri est mecum de s t i p i t e u g n i , 
Infixum fuerat caput occisi i l l i u s in quo, 
Et, si firma tenes f i dei tu pectora credens, 
Per t a n t i pietas meri tum divina patroni 
Hui us adhuc vitae donat t i b i tempora longa; 
490 Insuper aeternae praestabit gaudia forsan." 
Nec mora quin toto d i x i t se credere corde. 
Tum benedixit aquam socius, partemque sacrati 
Roboris inmittens aegro dedit atque bibendam. 
Qui mox convalui t , mortique ereptus ab i l i a est. 
495 Exhinc incoi umi s multo i am tempore v i x i t , 
Ad dominumque suam vi tam converterat omnem, 
Magnificasque deo laudes referebat ubique, 
Et domini famulum magno celebrabat honore. 
H.E. I l i , 13 (153) "Habeo quidem de l i g n o , in quo caout eius occisi 
a paganis infixum e s t , e t , si firmo corde credider is , potest 
divina pietas per t a n t i meritum v i r i et huius vitae spatia 
longiora concedere et ingressu te vitae perennis dignum reddere. 
Nec moratus i l le integram se in hoc habere f i dem respondebat. 
Tum benedixi aquam, et astulam roboris praefat i inmittens obtu l i 
egro potandum. Nee mora, melius habere coepit, et convalescens 
ab infirmitate multo deinceps tempore vixit, totoque ad Deum 
corde et opere conversus, omnibus, ubicumque perveniebat, 
clementiam pii Conditoris et fidelis eius famuli gloriam prae-
dicabat. 
Niet alleen zijn er duidelijke parallellen in de zinsbouw bij beide 
auteurs te constateren, maar ook in de woordkeuze is een zekere over-
eenkomst aanwezig: 
Beda 
habeo qui dem de Ugno 
Alcuin 
485. pars ( ) est mecum de 
stipite ugni 
486. infixum fuerat caput 
occisi illius in quo 
487. et, si firma tenes fidei 
1931 tu pectora credens ' 
488. per tanti pietas meri tum 
divina patroni 
489. hui us adhuc vitae tibi 
tempora longa 
490. insuper ( ) praestabit 
( . . . . ) gaudia. 
in quo caput eius 
occisi ( . . . ) infixum est 
e t , si firmo corde credideris 
potest divina pietas per tant i 
meri tum v i r i 
et huius vitae spatia longiora 
concedere et 
ingressu te (...) dignum 
reddere. 
485. Pars ( . . . . ) de s t i p i t e l i g n i : c f . Beda: de l igno. Een 
constructie bestaande u i t de praepositie 'de' met de ablativus wordt 
door Alcuin en Beda als vervanging van de genitivus par t i t i vus gebruikt 
cf . noot 125. 1 9 4 ) 
486. I n f i x u m f u e r a t caput ( . . . . ) i n quo: c f . Beda: in quo 
caput eius ( ) infixum est . 'Caput': Alcuin heeft to t nu toe enkel 
over Oswalds rechterhand gesproken c f . 302-303 (praecisam a corpore 
dextram/st ipi te suspendunt); in vers 486 komt echter b i j A lcu in, waar-
s c h i j n l i j k onder invloed van Beda's mededeling ' i n quo caput eius ( . . . ) 
infixum e s t ' , diens hoofd ter sprake (c f . ad vers 302 sq . , pp. 67-68). 
488. Per t a n t i p i e t a s mer i tum d i v i n a p a t r o n i : vers 488 is 
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op één woord na ( 'pa t ron i ' ' ) op Beda's formulering gebaseerd; 
metri causa verandert Alcuin de woordvolgorde. 
489. Donat t i b i tempora l o n g a : c f . Beda: (potest) spatia lon-
giora concedere. Alcuin geeft equivalenten voor een aantal van Beda's 
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woorden: A l e : donat; Beda: concedere; A l e : tempora longa (cf . vers 
380); Beda: spatia longiora. 
490. Insuper ae ternae p r a e s t a b i t gaudia f o r s a n : cf . Beda: 
et ingressu te vitae perennis dignum reddere. Alcuins vers heeft een 
bi jbelse ins lag: c f . Mt. 25, 23: " in t ra in gaudium domini t u i " . Zie 
ook D. 3439, 6 Aeternae vitae gaudia proles habit . 
' (Vi tae) aeternae' in Alcuins vers en 'v i tae perennis' in Beda's tekst 
duiden het leven in de hemel aan, dat de gelovige ten deel zal va l len. 
Dit is een leven van geluk. 196) 
491-498. De verzen 491-498 vertonen duidelijke invloed van Beda's 
taalgebruik: de inhoud van deze verzen is nagenoen gelijk aan Beda 
H.E. III, 13 (153). 
Alcuin 
491. nee mora ( ) dixit 
492. tum benedixit aquam 
492-493. partemque sacrati 
roboris inmittens 
493. aegro dedit atque bibendam 
494.qui mox convaluit 
495. exhinc (...) multo (...) 
tempore vixit 
496. ad dominumque suam vitam 
converterat omnem 
497. magnificasque deo laudes 
referebat ubique 
498. et domini famulum magno 
celebrabat honore. 
Beda 
1971 
nee moratus ' (...) respondebat 
turn benedixi aquam 
et astulam roboris praefati 
inmittens 
obtuli egro potandum 
et convalescens ab infirmitate 
multo deinceps tempore vixit 
totoque ad Deum corde et opere 
conversus 
omnibus, ubicumque perveniebat, 
clementiam p i i Conditoris 
et f i d e l i s eius famuli gloriam 
praedicabat. 
491. Nee mora: 'nee mora' is een vaste verbinding in poëzie: Verg. 
Georg. 3, 110; Aen. 5, 368, 458; 12, 553; 0v. Met. 6, 636; 7, 320; 9, 
166; 10, 159 e t c . ; Luc. 4 , 445; luv. 4 , 394; Sed. 2, 139; Prud. Αρ. 
755; Ven. Fort. 9, 1, 89; V.M. 1, 213; maar komt ook frequent in het 
proza van Beda's Histor ia Ecclesiastica voor: H.E. I , 27 (48); I I , 2 
(82); I I , 7 (94); I I I , 1 (128) etc. 
Toto d i x i t se c r e d e r e c o r d e : c f . luv. 2, 412: se credere 
corde fatentur. 
492. Partemque s a c r a t i (493) r o b o r i s : ' astul am praefat i ' (Beda) 
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is als verseinde voor Alcuin vanwege zijn metrische structuur onbruik-
baar. 'Que' (partemque') is pleonastisch naast 'atque' (benedixit 
-que...atque dedit). 
493. Aegro dedit atque bibendam: cf. Beda: obtuli egro potan-
dum. In taalkundig opzicht kan opgemerkt worden dat bij het gerundium 
'potandum' (Beda) de praepositie 'ad', die het klassieke Latijn ver-
eist, ontbreekt. ' In vers 493 verkiest M.L. Hargrove boven de le-
zing van Dümmler 'bibendam' (aanvullingsgerundivum) de lezing 'biben-
dum' (gerundium zonder de praepositie 'ad'). Het is moeilijk te bepa-
len welke lezing de voorkeur verdient: 'bibendum' sluit aan bij de 
constructie die Beda hanteert, maar 'bibendam' is in overeenstemming 
met de regels van de klassieke grammatica. 
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494. Mor t i que e rep tus ab i l l a e s t : ; c f . Verg. Aen. 12, 157: 
eripe mor t i ; Beda H.E. V, 3 (286) erepta mor t i ; Ale. 821: e r i p i t hunc 
mort i . Met 'rapere' (en 'er ipere ' ) wordt vaak de a c t i v i t e i t van de 
dood aangeduid (c f . ad vers 468, p. 100). In het hier geciteerde hal f -
vers van Alcuin wordt aan de dood ze l f z i j n 'p roo i ' ontroofd. 
495. Exhinc ( . . . ) mu l to iam tempore v i x i t : c f . Beda: multo 
deinceps tempore v i x i t . De woordvorm 'exhinc' (Ale.) behoort n ie t to t 
het vocabularium van het klassieke L a t i j n , maar is een laat -Lat i jnse 
vorming ( cf . ad vers 323, p. 73). 'Deinceos' (Beda) is een woord dat 
door de dichters u i t het klassieke t i jdvak vermeden werd. ' 'Multo 
(longo) tempore' wordt in het laat - en middeleeuws Lat i jn n iet zelden 
voor ' d i u ' gebruikt. ' 
497. Magni f i casque: hetzelfde begin van de hexameter komt b i j 
luvencus voor: 3, 743. 
498. Magno c e l e b r a b a t honore : in 'magno celebrabat honore 
klinken verzen van Ovidius, Vergi l ius en luvencus door: 0v. F. 2 , 639: 
¿o l i to celebretur honore; F. 5, 474; Verg. Aen. 5, 58: celebremus hono-
rem; Aen. 8, 268; 12, 840; luv. 4, 319: digno ius t i s celebretur honore 
(Huemer verwi js t b i j luv. 4, 319 slechts naar Verg. Aen. 5, 58). 
36. 499-506 Pe dood van koning OiwaZd 
499-506 Sanctus te r ternis Oswald f é l i c i t e r annis 
Imperio postquam regnorum rex i t habenas 
In se quas re t i net famosa Britannia gentes 
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Divisas ungu i s , populis per nomina patrum; 
Atque annos postquam ter denos v i x i t et octo, 
Augustas sacra Nonas i am morte di cav i t , 
505 Ascendit ment is caelestia regna coruscis, 
Oswi germano te r res t r i a sceptra relinquens. 
H.E. I l i , 9 (144) Regnavit autem Osuald Chr ist i anissimus rex 
Nordanhymbrorum novem annos. 
I l i , 6 (138) Demque omnes nationes et provincias Br i t tan iae , 
quae in quattuor l inguas, id est Brettonum Pictorum Scottorum 
et Anglorum, divisae sunt, in dicione accepit. 
I l i , 14 (154) Translato ergo ad caelestia regna Osualdo, sus-
cepit regni t e r r e s t n s sedem pro eo f ra te r eius Osuiu. 
Dümmler vermeldt in verband met Ale. 499-506 alleen Beda H.E. I l i , 9, 
6. Hieraan is toe te voegen H.E. I l l , 14 (154). 
499. Sanctus t e r t e r m s Oswald f é l i c i t e r ann is (500) 
regnorum r e x i t habenas: cf . Beda: regnavit autem Osuald Chr is t ia-
mssimus rex Nordanhymbrorum novem annos. Alcuin en Beda delen ieder 
in andere bewoordingen mee dat koning Oswald 9 jaar regeerde. Beda's 
mededeling is zake l i j k ; Alcuins formulering bevat poetische elementen. 
'Ter t e r m s ' is een aanvankelijk poetische omschrijving (cf . Verg. Aen. 
1, 272; 0v. F. 1 , 28) voor het telwoord, die echter in het laat - en 
202) middeleeuws La t i j n ook in prozateksten gangbaar geworden i s . ' 
Zie voor het verseinde ' f é l i c i t e r annis' Sed. 2, 12; Aid. Cam. Eccl. 
3, 12; De Virg. 793; Ale. Cam. 27, 3; 43, 9; 69, 199; 83, 1 , 9. Cf. 
Wallach, p. 87. 'Annis' is een ablativus van t i jdsduur. ' 'Regnorum 
rex i t habenas': voor 'habenas regere' zie Ον. F. 1, 25: vates rege va-
t i s habenas; Ven. Fort. 4, 4, 19· i t a r e x i t habenas; zie verder Ven. 
Fort. V.M. 2, 6 1 ; Beda S.C. 516. Alcuin maakt gebruik van paronomasia, 
gel iefd s t i j l m i d d e l b i j de c h r i s t e l i j k e dichters ( c f . noot 65), in de 
wending 'regnorum r e x i t habenas'. 
501. In se quas r e t i n e t famosa B r i t a n n i a gentes (502) d i v i ­
sas l i n g u i s , p o p u l i s per nomina o a t r u m : ' ' r e t i n e t ' in vers 
501 heeft de betekenis van ' tenet ' of ' c o n t i n e t ' : zie noot 78. Naast 
de bepaling 'famosa' (cf . Ale. 433) geeft Alcuin aan 'Br i tannia ' ook 
het a t t r i b u u t 'fecunda', dat dezelfde metrische structuur als 'famosa' 
heeft. Zie voor 'fecunda Bri tannia' Hoofdstuk I I I , p. 141 ad vers 22). 
'Divisas u n g u i s , oopulis per nomina patrum' c f . Beda: quae in quattuor 
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linguas, id est Brettonum Pictorum Scottorum et Anglorum divisae sunt. 
Zie voor het coördinerend partikel 'et' in de asyndetische verbinding 
(Bret. Piet. Scot, et Ang.) noot 73. 
505. Ascendit m e n t i s caelestia regna coruscis: cf. Beda: 
translato ergo ad caelestia regna Osualdo. De auteurs van de christe-
lijke funeraire epigrafie en de christelijke dichters putten veelal uit 
een vast arsenaal van termen om het heengaan van de aarde naar de he-
mel te beschrijven· vers 505 van Alcuin bevat enkele van dergelijke 
elementen. 'Ascendit1: enigszins opvallend is 'ascendit' in Alcuins 
vers. In de christelijke grafpoezie en bij de christelijke dichters 
worden bijna steeds de synoniemen 'scandere' en 'conscendere' voor het 
opstijgen naar de hemel gebruikt cf. D. 3441, 1: aethenas conscendere 
plagas, D. 3446, 8: caeli conscendere lucem; D. 1054, 4: celitem sed 
scandens ad sedem, cf. Sanders passim; Aid. Carm. Eccl. 4, 2, 35: con-
scendit spiritus arces; De Virg. 2862 qui scandunt arva polorum; zie 
ook Beda H.E. II, 7 (93) regnum cadeste conscendit; II, 5 (89): cae-
li regna conscendit. In Beda's Historia Ecclesiastica en in de bijbel 
is echter naast 'scandere' en 'conscendere' ook 'ascendere' voor de 
gang naar de hemel te vinden: Beda H.E. II, 20 (126): ad caelestia 
regna (...) ascendit; Ps. 138, 8· si ascenderò in caelum; Amos 9, 2; 
Is. 14, 15; Prov. 30, 4; Joh. 3, 13; Act. 2, 34; Rom. 10, 6 etc. 
'Caelestia regna': voor de uitgebreide terminologie, waarmee door de 
christenen de hemel aangeduid wordt, cf. Sanders, pp. 447-621. De com-
binatie 'caelestia regna' berust naar alle waarschijnlijkheid op 
Paulus, 2 Tim. 4, 18:'regnum caeleste', terwijl daarnaast in de evan-
geliën herhaaldelijk de verbinding 'regnum caelorum' voorkomt. 
'Caelestia regna' is als metrisch gemakkelijk hanteerbare combinatie 
vaak bij dichters te vinden: luv. 1, 651; 3, 526; 4, 197; Av. 6, 302; 
Arator 1, 707, 942, 972; Bomf. 1, 58, Ale. Carm. 14, 18; 20, 39; 50, 
9; 62, 4; 83, 1, 3 etc. Zie ook Beda H.E. II, 2 (84); II, 18 (120) etc. 
'Mentis coruscis': in de christelijke funeraire epigrafie en bij de 
christelijke dichters wordt vaak vermeld dat de gestorvene de hemel 
'verdiend' heeft. Deze gedachte vindt haar oorsprong in neotestamen-
taire teksten als Mt. 5, 12: "quomam merces vestra copiosa est in 
caelis". Cf. D. 1312, 4: redditur hec (se. vita) mentis, quae sine 
fine m(anet); D. 170, 8 ' ; Ven. Fort. 4, 21, 2: qui proprns m e n -
tis gaudia lucís habet; Aid. Carm. Eccl. 4, 4, 14; 3, 14; Bomf. 1, 53; 
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7, 8 etc. 'Coruscus' is een poëtisch woord. ' 
506. T e r r e s t r i a s c e p t r a r e l i n q u e n s : cf . Beda H.E. I l l , 14 (154): 
suscepit regni t e r res t r i s sedem; V, 19 (321): regni sceptra r e l i q u i t . 
Gemeenschappelijke bron voor Alcuin en Beda kan z i j n geweest: Aid. 
Carm. Eccl. 3, 19: imperium mundi sceptrumque relinquens; De Virg. 
2477: l i q u i t Memphitica sceptra. Cf. Ale. 576: regalia sceptra r e l i n -
quens. 
505. C a e l e s t i a r e g n a . . . . (506). . . . t e r r e s t r i a s c e p t r a : t o t de 
rhetorische s t i j lm idde len, die Alcuin toepast, behoort ook de ant i the-
tische plaatsing zoals men die in de verzen 505-506 aantref t . ' 
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37. 507-516 OÍMZ aanvatvidt de. itgeAing 
507-511 Interea obt inu i t multo iam sceptra labore 
Pr inc ip io , propriae rector novus Osui gent is: 
Impugnatus enim fuerat hinc inde v ic iss im, 
510 Saepius externis praedantibus undique f ines. 
Insuper a propr i is perpessus bella propinquis. 
H.E. I I I , 14 (154) (regni t e r res t r i s sedem) Frater ei us Osuiu 
iuvenis c i r c i t e r XXX annorum, et per annos XXVIII labor ios is-
sime tenu i t , inpugnatus v ide l ice t et ab ea, quae fratrem eius 
oeeiderat, pagana gente Merciorum et a f i l i o quoque suo Ahl-
f r ido necnon et a f ra t ruo , id est f r a t r i s sui qui ante eum 
regnavit f i l i o , Oidi lualdo. 
Het is onduidel i jk waarom Dümmler b i j Ale. 507-511 naar Beda H.E. I I I , 
13 en n iet naar I I I , 14 verwi js t . Globaal genomen delen Alcuin en Be-
da in de geciteerde passages hetzelfde mee: Oswi heeft te l i j den van 
aanvallen van buitenaf, maar ook in het binnenland z i j n er problemen. 
507. I n t e r e a o b t i n u i t mu l to iam s c e p t r a l a b o r e (508) P r i n -
c i p i o , p r o p r i a e r e c t o r novus Oswi g e n t i s : c f . Beda: (sedem ter -
res t r i s regn i ) . . ..frater eius Osuiu ( . . . ) laboriosissime tenu i t . Wat de 
inhoud bet re f t is er enig verschil tussen de teksten van Alcuin en 
Beda: de laatste zegt dat Oswi slechts met de grootste inspanning de 
macht behield, t e rw i j l Alcuin meedeelt dat vooral het begin van diens 
regeringsperiode moei l i jk was. 'Multo iam sceptra labore' c f . Verg. 
Georg. 1 , 197: multo spectata labore. De overeenkomst in woorden 
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(multo.. . labore) en klank (iam sceptra-spectata) is evident (c f . Hoofd-
stuk I I I , p. 137 ad vers 8) . 'P r inc ip io ' als begin van de hexameter 
t r e f t men aan b i j Vergi l ius (Aen. 3, 381; 4 , 56; 6, 724; 7, 342; 9, 
762; 10, 258; Georg. 2, 9) en in navolging van Vergi l ius b i j de chr is-
t e l i j k e d ichters, zie bijvoorbeeld luv. 3, 468; Av. 1 , 170 etc. 'Pro-
pr ius ' wordt in het laat - en middeleeuws Lat i jn gebezigd in de beteke-
nis van 'suus' . ' Met de term ' rec tor ' wordt in het gedicht De 
209 ) Sanctis steeds een koning of bisschop aangeduid. ' 
509. Impugnatus f u e r a t h inc inde v i c i s s i m : cf. Beda: inpugna-
tus. Voor de woordverbinding 'hinc inde' zie Hoofdstuk I I I , p. 142 ad 
vers 32. In Verg i l ius ' werken leest men herhaaldel i jk ' v ic iss im' als 
verseinde (Ecl. 3, 28; 5, 50; Aen. 4 , 80; 5, 827; 6, 531 e tc . ) 
38. 517-564 Pe tstfu-jd tud&m koning Oiwi e.n koning Pencfa 
Alcuin ve r te l t uitgebreider dan Beda over het gevecht tussen Oswi 
en Penda (gewoonlijk is h i j j u i s t beknopter), t e rw i j l h i j de gelegen-
heid te baat neemt om het geheel met d i ch te r l i j ke elementen te ver-
fraaien. Dümmler merkt dan ook terecht op (p. 181 noot 5) : "cuius (sc. 
Baedae) narrationem hic multum auxit et adornavit noster." Alcuin neemt 
niets over van de rest van de geschiedenis die Beda in H.E. I l l , 24 
verhaalt: h i j ve r te l t niets over Oswi's poging om de vrede van Penda 
te kopen, niets over Oswi's gelofte om in r u i l voor de overwinning 
z i j n dochter aan God te wijden etc. De overeenkomsten op het formele 
vlak tussen de weergave van het gebeuren respect ievel i jk door Alcuin 
en Beda z i j n gering. 
517-522 Cui f u i t ante al ios primis infestus ab annis 
Hostis rex Pendan, f o r t i s v i r t u te dol oque, 
Occisor f r a t r i s , regni et vastator acerbus 
520 Qui ter dena s ib i conduxit m i l l i a be l l o , 
Ter denosque duces totidem deducere turmas 
Disposuit, quorum certus f u i t usus in armis. 
H.E. I I I , 24 (177) His temporibus rex Osuiu, cum acervas atque i n -
to lerabi les pateretur inruptiones saepe d i c t i regis Mercio-
rum, qui fratrem eius occiderat (178) siquidem XXX 
legiones ducibus nobi l issimi s instructas in bel lo habuere. 
517. Cui f u i t ante a l i o s p r i m i s i n f e s t u s ab a n n i s : 'ante 
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a l ios ' c f . ad vers 187, p. 62. 'Primis . . . ab annis ' : sinds Vergi l ius 
is deze verbinding in de poëzie te vinden (Verg. Aen. 2, 87; 8, 517; 
Ον. Met. 13, 596; Tr. 4, 4, 27; Ex P. 2, 2, 1; 2, 5, 43; Paul. Nol. 2 1 , 
316, 350; Prud. Per. 14, 11; D. 739, 5 (cf . Hoogma, p. 239); Ale. Carm. 
69, 111. 
518. F o r t i s v i r t u t e d o l o q u e : de combinatie 'v i r tus/dolus' (c f . 
Verg. Aen. 2, 390) heeft waarschi jn l i jk het karakter van een prover-
bium gekregen ' en kan als zodanig aan Alcuin bekend geweest z i j n . 
519. O c c i s o r f r a t r i s , r e g n i et v a s t a t o r a c e r b u s : 'occisor 
f r a t r i s ' is een compacte weergave van de omschrijving die Beda ge­
b r u i k t : qui fratrem eius occiderat. Men kan in vers 519 de volgende 
poëtische elementen waarnemen: inversie van ' e t ' , 'occ isor . . .vasta tor ' 
als homoioteleuton en 'acerbus' (cf . Beda 'acervas' = 'acerbas') als 
verseinde (cf . Verg. Aen. 1 , 668; 5, 462, 700; 6, 429 e t c . ) . 
520. Qui t e r dena s i b i c o n d u x i t m i l l i a b e l l o : cf . Beda: ipsi 
XXX legiones instructas in bel lo habuere. Voor de omschrijving van het 
telwoord ( ' t e r dena') zie noot 202. ' M i l l i a ' is een orthografische 
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variant van ' m i l i a ' . ' Alcuin zegt dat er 30.000 man onder koning 
Penda's bevel stonden; Beda spreekt over 30 legioenen (cf . DUmmler, 
p. 181 noot 2) . Hieru i t kan misschien afgeleid worden dat volgens A l -
cuins opvatting een legioen 1000 man t e l t . In vers 521 is et· sprake 
van 30 aanvoerders voor 30.000 man, d.w.z. één per 1000. Ook deze ge-
ta l len kunnen erop wijzen dat voor Alcuin een legioen 1000 man omvat. 
521. Ter denosque duces t o t i d e m deducere tu rmas : men verge-
l i j k e : luv. 4 , 529: et patr is innúmeras in proel ia ducere turmas. Voor 
' t e r denos' zie ad vers 520. Het is du ide l i jk dat Alcuin zich in de 
hier geciteerde verzen n ie t laat leiden door de woordkeus of zinswen-
dingen die Beda gebruikt. 
533-536 Atque agmina tanta 
Venerat haud trepido contra rex pectore promptus 
535 M i l i t e cum raro, primo sed numen Olympi 
Fletibus et vot is constanti corde poposcit. 
539-540 Has contra opposuit parvum l i c e t impiger agmen, 
M i l l i a t r i a ciens tantum, sed prompta duel lo. 
H.E, I I I , 24 (177-178) Et sic cum paucissimo exercitu se certami ni 
dedi t . Denique f e r t u r , quia t r i c i e s ma i о rem pagani habuerint 
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exercitum; siquidem ipsi XXX legiones ducibus nobilissimis in-
structas in bello habuere, quibus Osuiu rex cum Alchfrido filio 
perparvum, ut dixi, habens exercitum, sed Christo duce confisus 
occurrit. 
Dat Oswi's leger slechts weinig manschappen telt, geven beide auteurs 
als volgt weer: 
Al cui η Beda 
535. cum milite raro cum paucissimo exercitu 
539. parvum licet impiger agmen peroarvum, ut dixi, habens exercitum 
De getalsverhoudingen zijn in Beda's tekst en Alcuins verzen verschil­
lend. Alcuin zegt dat koning Penda 30.000 man tot zijn beschikking 
heeft en koning Oswi 3000. Dat betekent dat naar Alcuins opvatting 
Penda tienmaal zoveel manschappen heeft als Oswi. Volgens Beda heeft 
Penda 30 legioenen en 30 maal ('tricies') zoveel man als Oswi. 
535. Milite cum raro: cf. Beda: cum paucissimo exercitu (paucus = 
parvus cf. noot 187). Voor 'milite raro' cf. Prud. Ps. 197: quem milite 
212) 
raro. 'Milite' is hier als een collectieve singularis gebruikt. ' 
Primo sed numen Olympi (536) fletibus et votis con­
stanti corde poposcit: de termen 'numen' en 'Olympus' stammen uit 
de pagane sfeer. 'Numen' duidt in de christelijke poëzie veelal de 
213) 
christelijke God aan, ' maar wordt door Alcuin ook voor een heidense 
godheid gebruikt, zie vers 746. 'Olympus' geeft het begrip 'hemel' in 
christelijke zin weer, cf. Hoofdstuk III, p. ad vers 8. Voor 'nu-
men (...) poposcit' cf. Verg. Aen. 1, 666: et supplex tua numina poseo. 
'Poseo' heeft in vers 536 de dichterlijke betekenis 'aanroepen'. 'Vo-
tis' in Alcuins tekst kan verwijzen naar Oswi's belofte om zijn doch-
ter in ruil voor de overwinning aan God te wijden: H.E. III, 24 (177): 
Vovit ergo quia, si victor existeret, filiam suam Domino sacra virgi-
nità te dicandam offerret. 
539. Has contra opposuit parvum licet impiger agmen: 'con-
tra' is in dit vers postpositief gebruikt; tweelettergrepige praeposi-
ties staan bij dichters en in postklassiek proza niet zelden in post-
. . 2141 positie. > 
540. Ci ens: het simplex 'ciens' wordt in dit vers door Alcuin met 
de waarde van het compositum 'acciens' gebruikt. 
Duello: 'duellum' is een archaïsme, cf. ad vers 315, p. 70. 
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543-545 Мох timor inpactas populorum dispuut alas, 
Qui pugnae irmemores, armis telisque relictis 
Tuta fugae petiere loca et sua signa revellunt. 
H.E. III, 24 (178) Inito ergo certamine fugati sunt et caesi paga­
ni, duces regii XXX, qui ad auxilium vénérant, pene omnes in-
terfecti. 
Beda en Alcuin delen ieder op eigen wijze mede dat de tegenstanders 
van Oswi verslagen worden. Terwijl Beda vertelt dat zij gedood worden, 
zegt Alcuin dat de aanhangers van Penda vluchten en spreekt hij eerst 
verderop over hun dood (cf. vers 550: caedes stragesque suorum). 
215) 
543. Populorum: 'populorum' (antecedent van ' qu i ' ) = hominum. ' 
544. Armis t e l i s q u e r e l i c t i s : in de tweede he l f t van vers 544 
kan men vergil iaanse invloed constateren: Verg. Aen. 2, 351: adytis 
arisque r e l i c t i s ; Aen. 4, 82: stratisque r e l i c t i s ; Aen. 12, 443: omnis-
que r e l i c t i s etc. Voor de woordcombinatie ' a r m i s ' - ' t e l i s ' c f . Ον. Met. 
9, 201: nee t e l i s armisque potest. 
In de verzen 549-552 b e s c h r i j f t Alcuin de dood van koning Penda. 
Beda daarentegen vermeldt de dood van Penda slechts ter loops: H.E. I I I , 
21 (170): Coepta sunt haec biennio ante mortem Pendan regis. Ipso autem 
occiso; I I I , 24 (179): desecto capite perfido (sc. Penda); I I I , 24 
(180): t r ibus annis post occisionem Pendan regis ; V, 24 (354): Anno 
DCLV Penda peri i t , et Merci sunt f a c t i Chr ist i an i . 
556-559 Hoc e r a t , hoc etiam multis sat is u t i l e bellum; 
Namque suam gentem rex hostibus e r u i t acri s, 
Merciorum f i dei sceptris et subdidit almi s, 
Sacrato faciens baptismatis amne l a v a r i . 
H.E. I l i , 24 (179) Hoc autem bellum rex Osuiu in regione Loidis 
t e r t i o decimo regni sui anno, séptima decima die Kalendarum 
Decembrium, cum magna utriusque populi u t i l i t a t e confeci t . 
Nam et suam gentem ab hos t i l i paganorum depopulatione l ibe ra -
v i t , et ipsam gentem Merciorum finitimarumque provinciarum, 
desecto capite per f ido, ad f i dei Chr ist i anae grat i am conver-
t i t . 
556. Hoc e r a t , hoc e t i am m u l t i s s a t i s u t i l e b e l l u m : cf . 
Beda: hoc autem bellum ( . . . ) cum magna utriusque copuli u t i l i t a t e con-
f e c i t . Het begin van vers 556 is ongetwij feld geïnspireerd door Verg. 
Aen. 12, 259: "Hoc era t , hoc vot is" inqu i t . Zie ook Ale. V.W. 12, 1: 
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hoc opus, hoc fuerat . 'Sa t is ' heeft in d i t vers van Alcuin de betekenis 
van 'va lde ' . 2 1 6 ) 
557. Namque suam gentem rex h o s t i b u s e r u i t a c r i s : c f . Beda: 
nam et suam gentem ab h o s t i l i paganorum depopulatione l i b e r a v i t . Het 
adiectivim 'acer' heeft volgens de regels van de klassieke grammatica 
in de dativus en ablativus p lura l is de vorm 'acribus' en n iet ' ac r i s ' 
2171 
zoals men in vers 557 van Alcuin aantref t . ' 
558. Merciorum f i d e i s c e p t r i s e t s u b d i d i t ' a l m i s : cf . 
Beda: et ipsam gentem Merciorum ( ) ad f i de i Christianae gratiam 
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convert i t . De betekenis macht van 'sceptra' (Ale.) is ooë'tisch. ' 
559. Sacra to f a c i e n s b a p t i s m a t i s amne l a v a r i : een hiermee 
corresponderende mededeling over de doop ontbreekt b i j Beda. Als poë-
tische para l le l len vergel i jke men de volgende teksten: 
Ven. Fort. 2, 11, 1-2 Ardua sacrati baptismatis aula coruscat 
quo del ieta Adae Christus in amne lavât . 
•Sed. 1 , 78 Totum namque lavans uno baptismate mundum 
Voor de in f in i t i vusconst ruc t ie b i j ' faceré' ( ' f a c i e n s . . . l a v a r i ' ) zie 
noot 146. 
In de verzen 560-564 herhaalt Alcuin op poëtische wijze wat h i j in de 
voorafgaande verzen reeds heeft verteld (cf . Hoofdstuk I I I , p. 178 ad 
vers 560 sqq.) 
39. 565-576 Omi'i izg&Ung: peAioonAbuchiijvA-ng van Ош-І 
565-567 Plurima continuis domuit post regna triumphis 
Osui, n o b i l i t e r patrias et r e x i t habenas, 
Aequoreasque s i b i gentes hinc inde subegit. 
H.E. I I I , 24 (180) Idem autem rex Osuiu t r ibus anni s post occis io-
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nem Pendan regis Merciorum g e n t i , necnon et ' ceter is austra­
l i um provi nei arum populis p r a e f u i t ; qui etiam gentem Pictorum 
maxima ex parte regno Anglorum subiec i t . 
Alcuins mededelingen in de verzen 565-567 z i j n waarschi jn l i jk geba­
seerd op Beda H.E. I I I , 24 (180). Er z i j n evenwel geen evidente over­
eenkomsten op het formele vlak tussen beide teksten aan te wijzen 
574-576 Compositis rebus f e l i x in pace q u i e v i t , 
Egfredo tradens proprio diademata nato, 
Egfredo moriens regalia sceptra relinquens. 
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Η.E. IV, 5 (214) Qui defunctus die XV kalendarum Marti arum Ecgfri-
dum filium regni heredem reliquit. 
Op andere wijze dan Beda deelt Alcuin mee dat Oswi sterft, waarna zijn 
zoon Ecgfridus hem opvolgt. 
574. Compositis rebus felix in pace quievit: vers 574 heeft 
een formulair karakter cf. Verg. Aen. 1, 249: nunc placida compostus 
pace quiescit; D. 1762, 1: Felix in pace quiescit (N.B. 'Felix' is in 
D. 1762, 1 een eigennaam). Zie voor de relatie tussen Verg. Aen. 1, 
249 en de christelijke funeraire epigrafie Hoogma, p. 227. Zie ook 
Ale. 644: felix in pace sepultus; 1042: felix in pace quievit; 1286: 
felices meritis in pace sepulti. Met betrekking tot de termen 'requies-
cere' en 'pax' merkt Sanders op: "Wel was dit {wiquleA en (-telqiu.eâ-
селе der christelijke inscripties ook in de profane bellettrie en 
grafschriften niet een onbekende wending, doch alleen het bijbels be­
gründe fizqaizi en izquÁucviZt al dan niet door het bijbels-joodse 
pax vergezeld, hebben aan de 'rust' van het christelijke graf het karak-
ter van 'voorlopigheid' gegeven" (p. 325). 
De verzen 575-576 bevatten de volgende poëtische elementen: rijm 
221Ì 
cf. Hoofdstuk I, p. 43; anafoor ' (Egfredo); poëtische pluralia 
(diademata, sceptra); 'regalis' wordt door dichters vaak om metrische 
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redenen in plaats van 'regius' gebruikt; ' opeenstapeling·van par-
ticipia (tradens, moriens, relinquens) cf. noot 61. 'Proprio' is in 
betekenis gelijk aan 'suo' (cf. noot 208). Voor 'sceptra relinquens' 
zie vers 506, p. 109. 
40. 577-604 BiAichop ΙΛ-ίΖ^κίά. RzdcLing van een hongeA&nood 
dooA. bzk&Ung 
582-593 I l l i u s austra l is studio Saxonia Christum 
Credid i t , et claro perfusa est lampade v i tae. 
Nee solum populos animae de morte maligna 
585 I I los antistes doctr in is e r u i t al mi s, 
Sed nece de praesente simul salvavit eosdem. 
Tempore contigui s i l i o nam sub t r ibus annis 
Non ros, non imber s i t i entes i n r i gat agros; 
Arida flammigeris tabescit terra sub a s t r i s, 
590 Et victum p a r i t e r homini feraeque negabat. 
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Linde famem sequitur monentum clades acerba, 
Praecipitesque ruunt multi de rupibus a l t i s ; 
Ast a l n rapidis sese mersere sub undis 
H.E. IV, 13 (230) Siquidem divertens ad provinciam Australium 
Saxonum, quae post Cantuanos ad austrum et ad occidentem us­
que ad Occidentales Saxones p e r t m g i t , habens terram farml ia-
rum VII milium, et eo adhuc tempore pagams cult ibus servie-
bat, hui с verbum f idei et lavacrum sa lut i s mimstrabat ( ) 
Evangelizans autem genti episcopus U i l f n d non solum earn ab 
erupina perpetuae damnatioms verum et a clade infanda tempo­
r a l i s i n t e r i t u s e r i p u i t . Siquidem tr ibus anms ante adventum 
eius irr provinciam nulla l i l i s in locis pluvia ceciderat, 
unde et fames acervissima plebem invadens imoia nece prostra-
v i t . Demque ferunt quia saepe XL simul aut L homines inedia 
macerati procédèrent ad praecipitium aliquod sive ripam ma-
r i s , et lunct is misere mambus pan te r omnes aut ruina oe r i -
t u n aut f luct ibus absorbendi décidèrent. 
De overeenkomsten in formeel opzicht tussen de hier geciteerde passa-
u i t het werk van Alcuin en Beda z i j n me t t a l r i j k : Alcuin gebruikte 
voor de vormgeving kenneli jk andere bronnen. 
582. A u s t r a l ι s ( . . . . ) S a x o m a : c f . Beda: ad provinciam Austra­
l i um Saxonum, quae serviebat. De histor icus verschaft over de 
Zuid-Saksen en hun gebied een aantal detai ls die b i j de dichter ont­
breken. 
583. Et c l a r o p e r f u s a e s t lampade v i t a e : de bekering van de 
Saksen duidt Alcuin aan met een beeld, dat aan de l i c h t - en duisternis-
symboliek ontleend is n l . het l i c h t van de c h r i s t e l i j k e waarheid, c f . 
Hoofdstuk I I I , p. 181 ad vers 580 sq. Voor het verseinde'lampade v i ­
tae'z ie Lucr. 6, 1198: lampade vitam. Het woord 'lampas' wordt net na­
me door dichters gebruikt, c f . Bardon, p. 89 en oassirn. In vers 583 
heeft het woord ' v i t a e ' de pregnante betekenis van het 'ware' = 'eeuwi­
ge' leven. Alcuin neemt in de verzen 584-586 de zinsbouw die Beda han­
t e e r t , over· 
Alcuin Beda 
584. nee solum populos ammae non solum earn (sc. gentem) 
de morte maligna ab erumna oerpetuae damnatioms 
585. i l l o s antistes ( . . . ) e r u i t 
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586. sed nece de praesente simul verum et a cl ade infanda temporalis 
salvavi t eosdem. in te r i tus e r i p u i t . 
584. Nee solum populos animae de morte m a l i g n a : 'nee solum' 
is in betekenis ge l i j k aan 'non solum' (cf . noot 174). 'Póculos' ver-
vangt 'homines' (cf . noot 215). 'Animae de morte ' , de dood van de z i e l , 
is in verband met vers 470 sq. reeds ter sprake geweest, zie p. 100. 
585. A n t i s tes ( . . . ) e r u i t : 'ant is tes ' is een woord u i t de klas-
sieke pagane sfeer, dat la ter voor een c h r i s t e l i j k begrip gebruikt 
werd (cf . ad vers 209, p.63). Alcuin construeert in de verzen 585-586 
'eruere' met de praepositie 'de' en in vers 557 met de ablativus sepa-
rat ivas zonder praeposit ie. De gangbare constructie in het klassieke 
Lat i jn is 'eruere ex ' . 
586. Nece de p r a e s e n t e : cf . Beda: a clade infanda temooralis 
i n t e r i t us . Het woord 'nece' is Alcuin misschien door de combinatie 
'impia nece' u i t Beda's tekst gesuggereerd. 
S a l v a v i t eosdem: 'salvare' is b i j de christenen de terminus 
technicus voor het redden van de z ie l (c f . noot 179). Alcuin gebruikt 
echter d i t woord in vers 586, hoewel het daar om het redden van het 
lichaam gaat. Misschien hanteert Alcuin deze tern in vers 586, omdat 
h i j even tevoren over de redding van de z ie l gesproken heeft (584). 
'Eosdem' heeft in vers 586 waarschi jn l i jk de betekenis van ' i t e m ' . ' 
587. Tempore c o n t i g u i s i l i o nam sub t r i b u s a n n i s : cf . Beda: 
Siquidem tr ibus annis ante adventum eius in provmeiam. 'Tribus annis' 
(Alcuin en Beda) is een ablativus van t i jdsduur (cf . noot 203), die 
224) in Alcuins vers versterkt wordt met de praeoositie 'sub ' . ' Het is 
n iet onwaarschijnl i jk dat 'contiguus' voor Alcuin poëtische kleur 
heeft. 2 2 5 ) 
588-590. In dr ie verzen met poëtische elementen ve r te l t Alcuin over 
de langdurige droogte, t e rw i j l Beda met de korte mededeling 'nu l la 
pluvia ceciderat' volstaat. 
588. Non r o s , non imber s i t i e n t e s i n r i g a t ag ros : d i t vers 
bevat een a l lus ie op 2 Sam. 1 , 21: "пес ros пес pluviae veniant super 
vos. " Het beeld van de 'dorst ige akker' (personi f icat ie c f . noot 132) 
t r e f t men ook aan in Ovidius' werk (F. 4, 940: tosta s i t i t t e l l u s ) en 
in het werk van Prosper van Aquitanië (De Prov. 139: si t i en t i . . . ag ro ; 
De Prov. 682: s i t ien t ibus agr is ) . Zie ook Ale. V.W. 1, 12. Voor de 
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s t i j l f i g u u r van de anafoor, die Alcuin in vers 588 toepast (non...non), 
zie noot 222. 
589. A r i da f l a m m i g e r i s t a b e s c i t t e r r a sub a s t r i s : 'f lammi-
ger' i s een d i c h t e r l i j k woord (c f . Goelzer, p. 698). De combinatie 
'arida t e r r a ' , die Alcuin in d i t vers gebruikt, kan gebaseerd z i j n op 
Sap. 19, 7 en Hebr. 11, 29. 'Tabesci t ' : voor het gebruik van inchoat i -
va, een gel iefd soort verba in l a a t - L a t i j n , zie Lavarenne, op. 421-422. 
590. Et v i c t um p a r i t e r homini feraeque negabat : c f . Verg. 
Aen. 1 , 308: hominesne feraene; Georg. 3, 242: hominumque ferarumque; 
D. 66, 6: et v i c t i s par i ter terra negavit opem. Vers 590 is samenge-
steld u i t versdelen die Alcuin elders ontleent. Zie over d i t procédé 
van ve rs i f i ca t ie Hoofdstuk I I I , p. 142 ad vers 26. 
591. Unde fatnem s e q u i t u r mor ientum c lades ace rba : cf . Beda: 
unde et fames acervissima plebem invadens impia nece oros t rav i t . 
N.B. De lezing die Dümmler in vers 591 volgt n l . ' c l a d i s acervus' is 
problematisch. Mede gezien Beda's tekst verdient de lezing van M.L. 
Hargrove de voorkeur (clades acerba). 'Morientum' wordt door dichters 
poe \ 
in plaats van 'mori ent i um' gebruikt. ' 
592-593. De mensen die door de hongersnood bedreigd worden, storten 
zich in een afgrond of in zee. 
592. P r a e c i p i t e s q u e ruun t m u l t i de rup ibus a l t i s : c f . Beda: 
ferunt quia saepe XL simul aut L homines inedia macerati procédèrent 
ad praecipit ium aliquod ( ) ruina pe r i t u r i ( ) décidèrent. Vers 
592 is evenals vers 590 opgebouwd u i t twee vershelften die door Alcuin 
ontleend z i j n aan Vergi l ius ( of aan de poëtische t r a d i t i e ) . 'Praeci-
pitesque ruunt ' : men vergel i jke Verg. Aen. 11, 673: praecioites pa r i -
terque ruunt; Georg. 4, 80; Luc. 2, 216. 'De rupibus a l t i s ' : c f . Verg. 
Georg. 3, 273: stant rupibus a l t i s ; 0v. Her. 7, 37. 
593. Ast a l i i r a p i d i s sese mersere sub u n d i s : c f . Beda: pro-
cédèrent ad ( . . . ) ripam maris ( ) f l u c t i bus absorbendi décidèrent. 
227Ì 
'Ast ' is als archaïsme b i j dichters ge l ie fd . ' 'Ast a l i i ' : c f . Lava-
renne, p. 39: "Ast (Virg.) surtout au début du vers et devant le mot 
OJUUA." 'Rapidis undis ' : zie Ον. Met. 7, 6; 9, 104; Ven. Fort. 2, 14, 
13. 
595-604 Ipsa namque d i e , qua gens susceperat i l i a , 
Doctrinis imbuta sacri s, baptismatis undam 
Descendit p luv ia , et t e l l u r i b u s aura serena, 
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Et terrae redi i t specimen vi r i danti bus a rv i s ; 
Florígero campi montesque ornantur amictu: 
600 Frugifer agr ico l is laetantibus ind i tu r annus, 
Inque deum carnes cunctorum cordaque vivum 
Exultaverunt, cec in i t sicut antea David, 
Certius aeternis inhiantes pectore donis, 
Quo sumpsere prius sibimet terrena per i l l um. 
H.E. IV, 13 (231-232) Verum ipsa die quo baptisma f i dei gens sus-
cepit i l l a , descendit pluvia serena sed copiosa, r e f l o r u i t 
t e r ra , redi i t vi r i danti bus arvis annus laetus et f r ug i f e r . 
Si eque abiecta prisca superst i t i one, exsuff lata i d o l a t r i a , 
cor omnium et caro omnium exultaverunt in Deum vivum ( ) 
et l ibent ius eo praedicante caelestia sperare coeperunt, cuius 
minister io temporal ia bona sumserunt. 
595. Ipsa namque d i e , qua gens suscepera t i l l a , (596) . . . . 
b a p t i s m a t i s undam: c f . Beda: verum ipsa die quo baptisma f i de i 
gens suscepit i l i a . Opvallend is het verschil tussen de re la t iva die 
door Alcuin en Beda gebruikt worden ( 'qua ' : A l e ; 'quo ' : Beda). 'Qua' 
is waarschi jn l i jk door Alcuin opgevat als een par t ike l met temporele 
2281 betekenis, ; t e rw i j l het door Beda gebezigde 'quo' als adverbium 
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relativum een relativum met praepositie vervangt. ' 
597-600. Uitgebreider dan Beda beschr i j f t Alcuin in een poëtisch 
get int taalgebruik de wederopbloei van het land. Taalelementen u i t 
Beda's tekst vormen voor hem in deze passage mede een inspi rat iebron. 
Natuurbeschrijvingen zoals die in de verzen 597-600 van Alcuin behoren 
t o t wat Curtius 'die poetische Topi к' noemt. ' 
597. D e s c e n d i t p l u v i a , e t t e l l u r i b u s aura s e r e n a : c f . Beda: 
descendit pluvia serena sed copiosa. 'Tel lus ' fungeert voor Alcuin 
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als een poëtisch vervangingswoord voor ' t e r r a ' . ' 
598. Et t e r r a e r e d i i t specimen v i r i d a n t i b u s a r v i s : c f . Beda: 
r e d i i t v i r idant ibus arvis annus. De poëtische verbinding 'v i r idant ibus 
a r v i s ' , die door Beda gebruikt wordt, vergemakkelijkt voor Alcuin de 
omzetting van Beda's tekst in poëzie. Zie verder Ven. Fort. 1 , 20, 7: 
v i r idant ibus a rv i s ; Aid. De Virg. 266: vernantibus a rv is . Zie voor het 
adiectivum 'v i r idans ' Engels, p. 189, 201, 215. 
599. F l o r í g e r o campi montesque o r n a n t u r a m i c t u : c f . Beda: 
r e f l o r u i t te r ra . Beda's korte mededeling verlevendigt Alcuin hier door 
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het gebruik van een poëtische metafoor: velden en bergen worden met 
een 'bloemenkleed getooid'. 
600. Frugifer agri col i s 1 aetantibus inditur annus: cf. Beda: 
annus laetus et frugifer. Zie ook Beda S.C. 785 (cf. Jaager ad locum) 
Laudibus intentam laetantibus indidit astri s. 
601. Inque deum carnes cunctorum cordaque vivum (602) exul-
ta ve runt: cf. Beda: cor omnium et caro omnium exultaverunt in Deum 
vivum. Alcuin last hetzelfde bijbelcitaat in zijn verhaal in (cf. Dümm-
Içr, p. 183 noot 1) als Beda (Ps. 83, 3: cor meum et caro mea exulta-
VTt in Deum vivum). Zowel door Beda als door Alcuin wordt het bijbelci-
taat aangepast: cor meum etc. wordt: cor omnium et caro omnium (Beda); 
carnes çunctorum cordaque (Ale). Zie ook Beda De Die lud. 63: cuncto-
rum corda querelis. 
603-604. Alcuin en Beda delen hetzelfde in andere bewoordingen mee: 
Alcuin Beda 
603. certius aeternis inhiantes et libentius ( ) caelestia 
pectore doni s, sperare coeperunt, 
604. quo sumpsere prius cuius ministerio temporal i a bona 
sibimet terrena per illum. sumserunt. 
603. 'Aeterna dona' staat in Alcuins tekst in oppositie tot 'terrena 
(dona)', terwijl Beda de tegenstelling 'caelestia (bona)' - 'temporalia 
bona' hanteert. Alcuin spreekt elders over 'caelestia dona' (139) en 
'caelestis munus doni' (561) in verband met de geestelijke gaven van 
het geloof. 
604. 'Quo' heeft in vers 604 van Alcuin waarschijnlijk de betekenis 
232) 
van het causale 'quod'. ' 'Sumpsere' (Ale.) en 'sumserunt' (Beda) 
hebben de betekenis van 'accipere' in de hier geciteerde passages uit 
De Sanctis en de Historia Ecclesiastica (cf. noot 143). 
- 3 - Conciusie 
De verhouding tussen de Historia Ecclesiastica als basistekst en de 
poëtische bewerking van Alcuin in De Sanctis Euboricensis Ecclesiae 
1-604 is in het bovenstaande voorwerp van studie geweest. Samenvattend 
kan men het volgende vaststellen: 
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I. inhoudelijk 
- Alcuin wijzigt in detail het verhaal dat hij aan Beda's H.E. ont­
leent: 7. Edwin wordt koning (cf. p. 59); 13. Bekering van Edwin en 
Caefi (cf. p. 61 en noot 63); 22. Wonder met Oswalds hand (cf. p. 68 
ad vers 302); 31. Genezing van een bezetene (cf. p. 87) 
- Alcuin verkort het verhaal: 29. Genezing van een jongen (cf. p. 
85); 31. Genezing van een bezetene (cf. p. 89 ad vers 405 sq.); 33. 
Wonderbaarlijke genezing van een armbreuk (cf. p. 94 ad vers 442). 
- Alcuin verlengt het verhaal van Beda zonder wezenlijke details toe 
te voegen: 38. Strijd tussen koning Oswi en koning Penda (cf. p. П О ) ; 
40. Bisschop Wilfrid. Redding van een hongersnood door bekering (cf. 
p. 119 ad vers 597 sqq.). 
- Alcuin geeft een detail dat men niet in Beda's versie van het des­
betreffende verhaal leest: 24. Wonderbaarlijke genezing van een paard 
(cf. p. 71 ad vers 318); 25. Genezing van een meisje (cf. p. 74 ad vers 
326); 26. Wonder bij een brand (cf. p. 78 ad vers 342); 29. Genezing 
van een jongen (cf. p. 85). 
II. formeel 
- Alcuin neemt letterlijk, zonder enige wijziging, een zinswending 
van Beda over. Dit is in enkele gevallen mogelijk omdat Beda's woorden 
in de hexameter passen. 310. cuius quanta fides; 316. cuius equus su­
bito (...)lassescere; 336. iter faciens; 351. intacta remansit; 453. 
admotaque manu; 467. ob merita scelerum. 598. vi ri danti bus arvis. 
- Alcuin wijzigt Beda's tekst om metrische redenen: 
- omkering van de woordvolgorde: 145. die quadam: Beda, quadam 
die; 274. culmine regni: Beda, regni culmine; 415. suspirans graviter: 
Beda, graviter suspirans; 455. inclyta fama viri nee solum: Beda, пес 
solum inclyti fama viri; 488. per tanti pietas meritum divina: Beda, 
divina pietas per tanti meritum. 
- toevoeging of weglating van een woord, al dan niet met veran­
dering van de woordvolgorde: 352. qua virtute qui dem visa: Beda, qua 
visa virtute; 400. tempore transacto: Beda, transacto autem tempore; 
462. Scotorum genere schoalsticus: Beda, scoi asti eus qui dem de genere 
Scottorum. 
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- een woord dat in metrisch opzicht moeilijk of helemaal niet 
bruikbaar is, wordt vervangen: 151. ante oedes: Beda, ad pedes; 306. 
argenti: Beda, argenteo; 341. panno: Beda, linteo; 380. puer quidam: 
Beda, puerulus quidam; 452. aliquid gelidi: Beda, aliquid frigidi; 
455. inclyta fama viri: Beda, inclyti fama viri; 460. dirae pestis: 
Beda, mortal i tati s. 
-Afgezien van de metri nécessitas bestaan er voor Al cui η andere re­
denen om Beda's formulering te wijzigen: 
- Al cui η geeft de voorkeur aan meer poëtisch getinte uitdruk-
kingen boven Beda's taalgebruik: 106. signacula: Beda, signum; 149. 
signa (poëtische pluralis): Beda, signum; 312. pugnans: Beda, dimicans; 
312. peremptus: Beda, interfectus; 499. ter ternis: Beda, novem; 500. 
rexit habenas: Beda, regnavit. Dikwijls gaat het niet om de vervanging 
van één woord, maar om langere wendingen: 98. verbisque adfatur ami cis: 
Beda, salutavit eum; 317. frendens ore spumare cruento: Beda, spumas 
ex ore demittere; 334. caput et velamine texit: Beda, caput linteo 
cooperuit; zie verder ad vers 345, p. 79; 364, p. 83; 466, p. 99; 498, 
p. 106. 
- Alcuin brengt een wijziging aan om de tekst met een woord-
speling of stijlfiguur te verfraaien: 300. incorrupta, precor, maneat 
manus i sta: Beda, numquam inveterescat haec manus; 476. mores mutare 
malignos: Beda, vitiosos mores corrigere. 
De dichterlijke woorden en wendingen die bij Beda voorkomen, vormen 
herhaaldelijk een inspiratiebron voor Alcuin: 107. his dictis; 187. 
quas ipse sacraverat aras; 192. fani structura profani: Beda, ad fanum, 
profanare illud; 321. amoena virecta: Beda, per omnia virecta; 401. 
nocturnis saepius horis; 455. inclyta fama viri: Beda, inclyti fama 
viri; 598. viridantibus arvis; zie verder ad vers 269 sq., p. 65; 324 
sq., p. 74. Het komt ook voor dat Alcuin evidente dichterlijke remini-
scenties uit Beda's tekst negeert: Beda H.E. II, 12 (108): et caeco 
carperetur igni, cf. p. 57 (ad vers 96); H.E. Ill, 11 (150): conticuere 
omnes intentique ora tenebant, cf. p. 90 (ad vers 411). 
Invloed van de Historia Ecclesiastica op de zinsbouw in Alcuins ver-
zen: 423-424 Discessere orocul, qui me torquere solebant 
Daemones. 
Beda: Discessere omnes, qui me premebant spiritus maligni. 
Zie verder: p. 99 (465-469); p. 101 (474-476); p. 104 (485-490); 
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pp. 116-117 (584-586). 
In een aantal gevallen formuleert Alcuin zijn mededelingen korter 
dan Beda: 371 retiñere rogabant. 
Beda: diligenter ipsi petere coeperunt, ut apud se (...) 
reliquiae conderentur. 
410 virgo. 
Beda: ilia quae lussa est. 
Zie verder: p. 98 (464-465); p. 100 (469-470); p. 102 (477); p. 102 
(479), p. 111 (519). 
Alcuin maakt in sommige gevallen gebruik van een langere formulering 
dan Beda. 412 qui respondit ovans. 
Beda: ait. 
484 cui soci us statim fi dam orofatur in aurem. 
Beda· at ego respondí. 
Zie verder: p. 115 (574-576); pp. 117-118 (588-589). 
In veel gevallen kan een verklaring gevonden worden voor de tekst-
wijzigingen die Alcuin aanbrengt· metrische dwang, poetische nuance-
ringen. In andere gevallen vermijdt Alcuin Beda's taalgebruik schijn-
baar zonder reden: waarschijnlijk wil hij op deze wijze zijn zelfstan-
digheid ten opzichte van zijn grondtekst tonen. Zie bijvoorbeeld: 107. 
subito discessit ab ilio Beda, repente disparuit; 146. aggressus. 
Beda, Ingrediens; 329. sanatus fuerat: Beda, curatus esset; 381. coeno-
bio Beda, monasterio; 461. lata quae clade peremt. Beda, quae ( ) 
lata strage vastavit, 489. huius adhuc vitae donat tibi tempora longa: 
Beda, et huius vitae spatia longiora concedere; 493. aegro dedit atque 
bibendam Beda, obtuli egro potandum. Dit verschijnsel doet zich ook 
in langere passages voor: zie bijvoorbeeld vers 565 sqq., p. 114. 
Omdat het hier over kwesties van woordkeus gaat, is het zinvol er tot 
slot op te wijzen dat de werken van beide auteurs taalelementen bevat-
ten die karakteristiek zijn voor het laat- en middeleeuws Latijn, hoe 
traditioneel gericht Beda's prozatekst en Alcuins poëzie ook zijn. Het 
zou te ver voeren een differentiatie aan te brengen in de wijze waarop 
en de mate waarin ieder van beide auteurs de invloed van het laat- en 
middeleeuws Latijn ondergaan heeft. 
Eenaantal taalkenmerken uit het laat- en middeleeuws Latijn die men 
bij beide auteurs of bij een van beiden aantreft, wordt hier in een 
kort overzicht genoemd. 
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- temggrai plusquamperfectum in plaats van het imperfectum, c f . noot 
74; plusquamperfectum in plaats van het perfectum, c f . noot 99; imper­
fectum in plaats van het perfectum, c f . noot 154; verschuiving in het 
gebruik van de t i j d e n b i j passieve vormen, c f . noot 116; gebruik van de 
t i j d e n b i j het verbum ' s o l e o ' , c f . p. 88 (ad vers 401); voor t i jd ige 
betekenis van het part icipium praesentis, cf . noot 102. 
- vormleer.: verwarring tussen de declinaties onderl ing, c f . noot 
170; dies als femimnum, c f . noot 58; ' a c r i s ' = 'acribus' c f . noot 217. 
- pronomina^ 'suus' = ' e i u s ' , c f . noot 53; 'proor ius' = 'suus', c f . 
noot 208; 'unus' als onbepaald l idwoord, c f . noot 127; 'nu l lus ' = 
'nemo', c f . noot 158; ' ipse' = ' i l l e ' , c f . noot 118. 
- adverbia^ ' i s t i c ' = ' i l l i c ' , c f . noot 123; 'abinde', c f . noot 108; 
'qua' = ' u b i ' , c f . noot 103; 'quo' = ' u b i ' , cf . noot 115; 'nimium' = 
' va lde ' , c f . noot 129; ' c i t i u s ' = ' c i t o ' , c f . noot 150; ' s a t i s ' = ' v a l -
de' , c f . noot 217. 
" 9§!?ruik_yan_de_naamyallen: ablativus van t i j d s d u u r , c f . noot 203. 
" ΡΓ§Ε9951Ϊ1Ε§1 'de' = ' e x ' , c f . noot 39; 'de' + ablativus vervangt 
de gemtivus p a r t i t i v u s , cf . noot 125; gebruik van de praepositie ' a b ' , 
c f . noot 173. 
" (DC^I-fG-C^GiyDC?!??· ontbreken van de coniunctivus in de indirecte 
vraag, cf . noot 90; indicativus na cum-histori cum, c f . noot 114; ver­
warring tussen de comuncties 'dum' en 'cum', c f . noot 147. 
- syntaxis^ analytische constructie met 'quod' en 'quia' in olaats 
van de accusativus cum i n f i n i t i v o , c f . noot 76; ' faceré' met i n f i n i t i -
vusconstructie, c f . noot 146. 
" 9?bruik_yan_bepaalde_wendingen_en_woorderK 'sedem regere ' , c f . noot 
41 ; ' d i s p a r u i t ' , c f . noot 56; 'пес' = 'non' , c f . noot 174; 'paucus' = 
'parvus', c f . noot 187. 
Men kan zeggen dat door Al cui η en Beda overwegend de regels van de 
klassieke grammatica in acht genomen worden met uitzondering van een 
betrekkel i jk k le in aantal afwi jkingen, die in het laat- en middeleeuws 
L a t i j n zeer algemeen geworden z i j n . 
Onze slotconclusie kan als volgt geformuleerd worden: Beda's Histor ia 
Ecclesiastica heeft als bron in inhoudeli jk opzicht (cf . de verwi jz in­
gen van Dümmler) en op het formele vlak diepgaande invloed op Alcuins 
De Sanctis Euboricensis Ecclesiae uitgeoefend. Alcum neemt in een aan-
ta l gevallen Beda's taalgebruik en zinsbouw over; soms w i j z i g t h i j om 
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metrische of stilistische redenen Beda's tekst. Het lijkt aantoonbaar 
dat Alcuin in bepaalde passages bewust Beda's woordkeus vermijdt om, 
naar men mag aannemen, zijn zelfstandigheid ten opzichte van zijn 
grondtekst te tonen. Maar ook hierin blijkt vaak zijn afhankelijkheid 
van het voorbeeld met name door het optreden van synonymie tussen bei-
de teksten. Derhalve kan men stellen dat er in alle opzichten een enge-
re relatie tussen de Historia Eeclesiastica en De Sanctis Euboricen-
sis Ecclesiae bestaat dan men bij eerste lezing misschien zou vermoe-
den. 
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HOOFDSTUK III 
ALCUIN EN DE POETISCHE TRADITIE 
- 1 - Inleiding 
Een eigen karakter lijkt aan de poëzie van de Carolingische Renais-
sance te ontbreken of het zou in de zeer stringente navolging van be-
paalde voorbeelden moeten bestaan. Laistner zegt dan ook terecht: 
"There is a monotonous conformity to certain models. ( ) Against 
the overmastering authority of the classical poets of Rome and of the 
Christian poets of the later Empire free poetic fancy could not often 
" lì prevail. ' 
Ook voor Alcuins dichtkunst is de poëtische traditie bepalend geweest. 
Derhalve is nu voor ons de behandeling van de vraag, welke dichters 
voor hem deze traditie gevormd hebben, aan de orde. Vóór deze vraag 
beantwoord kan worden, is het nodig eerst vast te stellen, welke schrij-
vers aan Al cui η bekend geweest kunnen zijn, met andere woorden welke 
schrijvers - en welke werken van hen - in de bibliotheken van Engeland 
ten tijde van Alcuin te vinden waren. 
Er is reeds uitvoerig onderzoek verricht naar de inventaris van En­
gelse bibliotheken in dit tijdvak. Een lijst van werken die naar alle 
waarschijnlijkheid aan Beda bekend waren, is door Laistner opgesteld 
(cf. Hoofdstuk II, p. 52), terwijl Ogilvy de resultaten van een uitge­
breid onderzoek neergelegd heeft in zijn werk "Books Known to Anglo-
Zi 
Latin Writers from Aldhelm to Alcuin." ' Roger ging in verband met 
zijn studie over het onderwijs bij de Angelsaksen na wat er van deklas-
Si 
sieke literatuur in de achtste eeuw in Engeland bekend was. ' Meer 
in detail poogde Levison vast te stellen welke werken van het continent 
naar Engeland kwamen en vooral welke boeken vandaar naderhand weer 
over het vasteland van Europa verspreid werden. ; Laistner tenslotte 
heeft in zijn fraaie studie "Thought and Letters in Western Europe 
A.D. 500-900" aandacht besteed aan bibliotheken en scriptoria in het 
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5) Angelsaksische Engeland. ' 
Het vaststellen van de inventaris van de verschillende bibliotheken 
in Engeland is problematisch, omdat officiële boekenlijsten ontbre-
ken ' en evenmin als precies bekend is welke werken de overige bi-
bliotheken in Engeland in hun bezit hadden, kan er zekerheid verkregen 
worden over de exacte samenstelling van Alcuins bibliotheek in York. 
Een aantal gegevens is af te leiden uit Alcuins lijst van auteurs 
wier werken in de bibliotheek in York aanwezig waren. ' Deze lijst 
heeft overigens slechts een beperkte waarde: er worden alleen schrij-
vers genoemd en niet hun werken. ' Verder vertelt Alcuin zelf dat de 
namenlijst niet compleet is: 
9) 1557 Invenies alios perplures, lector, ibidem ' 
Egregios studiis, arte et sermone magistros, 
Plurima qui claro scripsere vol umi na sensu; 
Nomina sed quorum praesenti carmine scribi 
Longius est visum, quam plectri postulet usus. 
De gedachte dat deze lijst een literaire fictie, een soort van 'versi-
fizierte Lexikographie' (Curtius, p. 143), is, lijkt niet juist. ' 
Men mag aannemen dat Alcuin slechts die schrijvers noemt van wie inder-
daad werken, in welke mate dan ook, in de bibliotheek van York aanwe-
zig waren. Omdat in het kader van deze studie alleen dichters van be-
lang zijn, zullen wij ons tot hen beperken en zullen de overige schrij-
vers buiten beschouwing gelaten worden. 
Van de klassieke dichters noemt Alcuin: Vergilius, Lucanus, Statius, 
en van de christelijke dichters: Sedulius, luvencus, Alcimus i.e. Avi-
tus, ' Clemens i.e. Prudentius, Prosper i.e. Prosper van Aquitanië, 
12) Paulinus i.e. Paulinus van Nola, ' Arator en Venantius Fortunatus. 
Verder vermeldt hij Aldhelm en Beda. Zijn 'schrijverskataloog' kan ech-
ter, wat de dichters betreft, met o.a. de volgende namen aangevuld 
worden: Ovidius, ' Optatianus Porfirius ' en Bonifatius. ' De 
werken van Horatius zal hij niet gekend hebben, omdat zich waarschijn-
lijk geen manuscript met de gedichten van deze auteur in York bevond. ' 
Wel had hij een bloemlezing uit de christelijke funeraire epigrafie 
tot zijn beschikking, zoals uit een onderzoek van Wallach gebleken 
is. ' Tot zover de gegevens die met betrekking tot Alcuins biblio-
theek en de door hem gelezen schrijvers als vaststaand kunnen worden 
beschouwd. De twee reeds eerder gesignaleerde problemen blijven echter 
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bestaan. Allereerst is deze opsorming, al is die aangevuld met enige 
namen, waarschijnlijk niet volledig; ten tweede is niet vastgesteld 
welke werken van de genoemde dichters zich in de bibliotheek van York 
bevonden. Een standpunt ten aanzien van deze twee problemen zal nog 
bepaald moeten worden. 
Voor de vormgeving van De Sanctis is ook het literaire genre, waar-
toe dit werk behoorde, bepalend geweest. Als epos staat De Sanctis in 
een lange traditie, waarvan het begin gevormd wordt door de gedichten 
van Homerus, die voor het Latijnse eoos het grote voorbeeld werden. ' 
Livius Andronicus, Naevius en Ennius waren de vroegste navolgers van 
Homerus in de Latijnse literatuur en de grondleggers van het Latijnse 
epos, dat met het door Vergi li us geschapen nationaal-Romeinse epos, 
de Aeneis, zijn hoogtepunt bereikte. Hij gaf het Latijnse epos zijn 
traditionele vorm, die als model bleef gelden voor het epische genre. 
"Ainsi s'était-il établi peu à peu dans le domaine de l'épopée une 
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stylistique et une tradition." ' Na de epen van Lucanus en Statius 
is er wat het epos betreft sprake van een zekere caesuur in de Latijn-
20) 
se literatuur, ' waarna er in de derde eeuw een eerste aanzet gegeven 
wordt tot christelijke epiek, die haar bloeitijd zal kennen in de vier-
21 ) de en vijfde eeuw. ' De nieuwe christelijke poëzie in hexameters 
maakt in hoge mate gebruik van de stijlmiddelen van het klassieke 
22) 
epos, ' want in tegenstelling tot de geheel nieuwe inhoud blijft de 
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vorm traditioneel ' en is de invloed van Vergilius overal bespeur-
baar. De christelijke epische poëzie speelt naast de klassieke een be-
langrijke rol in de verskunst zoals die in het York van Alcuin onder-
wezen werd. 
Het epos nam van oudsher een belangrijke plaats in het schoolonder-
richt in. Vergilius werd in het laatste kwart van de eerste eeuw voor 
Chr. opgenomen in het schoolprogramma, waarin hij gedurende lange tijd 
een overheersende rol zou spelen. "Désormais un Romain cultivé est un 
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homme qui possède son Virgile, comme un Grec Homère." ' Ook de chris-
tenen lazen op school Vergilius: "Until the end of antiquity there 
was no Christian school. All the great Christian writers had received 
their intellectual training in the pagan schools, the last stronghold 
of classical culture, and possessed a learned education equal to that 
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of their pagan adversaries." ' Augustinus spreekt over Vergilius als 
"poeta magnus omniumque praeclarissimus ataue optimus" (Civ. 1, 3). 
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In de middeleeuwen behield Vergilius gedurende lange tijd zijn voor-
aanstaande plaats op school. ' 
Met het christendon werd het onderwijs in de Latijnse literatuur 
27) 
naar Engeland overgebracht. ' Zo leerden de Angelsaksen het klassie-
ke Latijnse epos kennen langs directe weg uit Vergilius en de latere 
Romeinse dichters Lucanus en Statius en op indirecte wijze via luven-
cus en Sedulius. Ook in York, waar Alcuin onderwijs genoot en waar hij 
later les gaf, had de eoische poëzie haar plaats in het schoolprogram-
28 ) 
ma. ' Het schrijven van Latijnse verzen, waarbij van de antieke pro-
fane auteurs met name Vergilius en van de christelijke auteurs o.a. 
luvencus, Sedulius en Arator nagevolgd werden, vormde een onderdeel 
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van het curriculum van de school. ' Hierbij moet opgemerkt worden 
dat de Angelsaksische theoretici het belang van de christelijke schrij-
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vers in dit opzicht overschatten. ' De overgeleverde poëzie van de 
Angelsaksen en de door Aldhelm, Beda en Bonifatius geschreven verhan-
delingen over de kunst van de versificatie laten zien wat men OD dit 
terrein nastreefde en wist te bereiken. ' 
Samenvattend kan men zeggen dat de bovenbeschreven poëtische tradi-
tie, waarin het epische genre de belangrijkste plaats inneemt, een 
duidelijk stempel heeft gedrukt op de vorm van Alcuins De Sanctis Eubo-
ricensis Ecclesiae: via de school was Alcuin vertrouwd geraakt met het 
epos in zijn verschillende vormen. 
Met betrekking tot de nu te bespreken relatie tussen Alcuins De 
Sanctis Euboricensis Ecclesiae en de poëtische traditie waarmee hij 
vertrouwd was, nemen wij als vertrekpunt de gegevens die als algemeen 
aanvaard kunnen gelden (zie boven). Wij nemen aan dat de volgende dich-
ters voor Alcuin de belangrijkste waren: 
1) de klassieke dichters: Vergilius, Ovidius, Lucanus. Hieraan dient 
de Appendix Vergiliana toegevoegd te worden: het is niet onwaarschijn-
lijk dat men te York in Alcuins tijd deze aan Vergilius toegeschreven 
32) gedichten kende. ' 
2) de christelijke dichters: Sedulius, luvencus, Avitus, Prudentius, 
Prosper van Aquitanië, Paulinus van Nola, Arator, Venantius Fortunatus 
en Optatianus Porfyrius. 
3) de dichters van de funeraire christelijke epigrafie. 
4) de Angelsaksische dichters: Aldhelm, Beda en Bonifatius. 
Hoewel er mogelijkerwijze nog andere dichters aan Alcuin bekend zijn 
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geweest, lijkt het ons juist ons in deze studie tot bovengenoemde 
auteurs te beperken. Wat de werken van deze dichters betreft, is ons 
uitgangspunt dat van de genoemde auteurs alle werken aan Alcuin bekend 
geweest kunnen zijn. Eventuele werken in proza van deze schrijvers 
blijven buiten beschouwing. Er zal worden uitgegaan van de volgende 
e d i t i e s : 
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- VeAgltiui. P. Vergi l i Maronis Opera, ed. Mynors, R.A.B., Oxford 1972. 
- Appewdtx VzigilAana, ed. Clausen, W.V., e.a. Oxford 1966. 
- Lucanui. M. Annaei Lucani Bel l i C i v i l i s L ibr i X, ed. Housman, Α.E., 
Oxford 1926. 
- StcuUuA. Thebais, A c h i l l e i s , ed. Klotz, A.E., Leipzig 1908-1926. 
P. Papini Stat i Si lvae, ed. Phi l l imore, L S . , Oxford 1967. 
- OvidLwb. Ovidi i Opera 1-2, ed. Owen, S.G.; Kinney, E.J., Oxford 
19775; 19788; 0. Nasonis Carmina 1-3, ed. Ehwald, R.; Lenz, F.W., 
Leipzig 1915-1924. 
- SzauLLui. Paschale Carmen, C.S.E.L. 10, ed. Huemer, J . , Vindobonae 
1895; New York 1967? 
- luvencoi. Evangeliorum L i b r i IV, C.S.E.L. 24, ed Huemer, J . , Vindo­
bonae 1891; New York 1968? 
- Av-ctiü. Alcimi Av i t i Opera, M.G.H. Auetores Antiquissimi 6.2, ed. 
Peiper, R., Berol ini 1961. 
- Piudtntitu. Aurei i i Prudenti! Clementis Carmina, C.C. 126, ed. 
Cunningham, M.P., Turnholti 1966. 
- кооргл van kqwiXanAA. Carmen De I n g r a t i s , P a t r i s t i c Studies 95, ed. 
Huegelmeyer, C . I . , Washington (D.C.) 1962; The Carmen De Providentia 
Dei, At tr ibuted to Prosper of Aquitania, P a t r i s t i c Studies 98, ed. 
McHugh, M.P., Washington (D.C.) 1964; Liber Sententiarum, C.C. 68 A, 
ed. Gastaldo, M., Turnholti 1972 (p. 215 sqq.). 
- VauLLnwi, van Nola. Carmina, C.S.E.L. 30, ed. Harte!, G. de, Vindobo­
nae 1894; New York 1972? 
- AnatofL. De Actibus Anostolorum, C.S.E.L. 72, éd. Patch McKinley, Α., 
Vindobonae 1951. 
- Vmantiui, toituncutuA. Opera Poetica, M.G.H. Auctores Antiquissimi 
4 . 1 , ed. Leo, Fr. , Berol ini 1961? 
- OptatianuA ?ок^іпл.иА. P u b l i l i i Optati an i Porfyr i Carmina, Corpus 
Scriptorum Latinorum Paravianum, ed. Polara, l o h . , Torino 1973. 
- kldheJbn. Aldhelmi Opera, M.G.H. Auctores Antiquissimi 15, éd. 
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Ehwald, R., Berolini 1961Г 
- Beck. Vita Metrica Sancii Cuthberti, Palaestra 198, ed. Jaager, W., 
Leipzig 1933; Bedae Opera Pars III/IV, C.C. 122, ed. Fraipont, J., 
Turnholti 1955 (p. 406 sqq.) 
- BonLiatiuà. Bonifatii Carmina, M.G.H. Poetae Latini Aevi Carolini 
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1, ed. Dümmler, E., Berolini 1964. 
- CkfUAt&Lijke. іипелалл& ер-сдлд^е. 
Sylloge van Canterbury. Silvagni, Α., La Silloge Epigrafica di Cam­
bridge, Rivista di Archeologia Christiana 20 (1943) pò. 82-112; 
Levison, W., Aus englischen Bibliotheken Π , III, Neues Archiv 35 
(1910) pp. 350-367; Neues Archiv 38 (1913) pp. 645-664; Diehl, E., 
Inscriptiones Latinae Christianae Veteres I-III, Dublin/Zürich 1970 ; 
vol. IV, ed. Moreau, J.; Marrou, H.-I., Dublin/Zürich 1967; een selec-
tie uit de christelijke grafpoëzie zoals die te vinden is in: Sanders, 
G., Licht en duisternis in de christelijke grafschriften I, II, 
Brussel 1965. 
- 2 - De Sanc t i s E u b o r i c e n s i s E c c l e s i a e 
en de poë t i s c h e t r a d i t i e 
I. 1-1S Рлоое.тіит 
33) 1-16: invocatio. ' 
Servius (ad Aen. 1, 8) noemt de aanroeping van de Muze(n) 'invocatio'. 
Sinds Ilias en Odyssee behoort het aanroepen van de Muze(n), in het 
bijzonder in de beginregels van het epos, tot de literaire conventie. ' 
Al in de klassieke Oudheid worden in plaats van de Muze(n) en de be­
schermgod van de dichters, Apollo, ook andere godheden en zelfs mensen 
35Ì 
(heersers, vrienden, geliefden) aangeroepen. ; In de christelijke poë-
zie wordt de aanroeping van de heidense godheden meermalen nadrukkelijk 
afgewezen: dit afwijzen wordt tot topos. Zo verwerpt Paul i nus van Nola 
(15, 30-31) de aanroeping van de Muzen en Apollo: 
Non ego Castálidas, vatum phantasmata. Musas 
nee surdum Aonia Phoebum de rupe ciebo. 
Zie verder Aid. Praef. En. 10; De Virg. 23-24. Ook Alcuin kent deze 
gemeenplaats uit de christelijke poëzie: 
36 Ì 746 Non Pana rogitans, Phoebi nee numen inane. ' 
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Door de christelijke dichters worden in plaats van de Muze(n) God, 
Vader, Zoon of Heilige Geest aangeroepen om hen met dichterlijke inspi-
ratie te bezielen. Ook heiligen kunnen aangeroepen worden. ' Avitus 
vraagt Adam hem te inspireren. ' luvencus is de eerste geweest die 
de topos van de aanroeping in christelijke zin heeft omgebogen: hij 
vraagt de Heilige Geest aan het begin van zijn dichtwerk om hulo. ' 
Vaker wendt de christelijke dichter zich tot een van de andere personen 
401 
van de Drieëenheid. ' Het niet aanroepen van de Muzen e.a. kan als 
41Ì 
een impliciet afwijzen opgevat worden: ' Alcuin wijst in de verzen 
1-16 impliciet de heidense goden af, terwijl hij dit in vers 746 uit-
drukkelijk doet. 
In de beginregels van zijn gedicht De Sanctis roept hij in eerste 
instantie Christus aan: 
1-3 Christe deus, summi virtus, sapientia Patris 
Vita, salus, hominum factor, renovator, amator, 
Unica lingua dei, donorum tu dator alme. 
Hier volgen ter illustratie nog enkele andere voorbeelden van de invo-
catio van Christus in het werk van andere christelijke dichters. 
Ven. Fort. 3, 9, 47-48 Christe, salus rerum, bone conditor atque redemptor, 
unica progenies ex deitate patris. 
Paul. Nol. 18, 25-26 Christe deus Felicis, ades, da nunc mihi verbum, 
sermo deus, da perspicuam, sapientia,mentem. 
Opt. Porf. 24, 4 Tu virtus aeterna dei; tecum omnia, Christe. 
24, 18 0 vere patris sapientia,Christe. 
Zie verder in verband met Ale. 1-3: 
Silvagni 23, 1 Lux arcana dei verbum et sapientia patris. 
Sed. 1, 312 At dominus, verbum, virtus, sapientia, Christus. 
Prosper, De Ingr. 979 Vita, salus, virtus, sapientia; gratia Christi est. 
1. Christe deus, summi virtus, sapientia patris: Alcuin 
42 ) 
spreekt Christus aan met 'Christe deus' ' en noemt Hem 'virtus' en 
'sapientia' van de Vader: cf. 1 Cor.l, 24: "Christum dei virtutem, et 
dei sapientiam." Zie ook Sed. 1, 312; Prosper, De Ingr. 979. Voor 
Christus als 'virtus patris' vergelijke men Paul. Nol. 10, 48; Opt. 
Porf. 24, 4 en Prud. Per. 2, 414; voor Christus als 'sapientia patris 
Silvagni 23, 1; Paul. Nol. 18, 26; Prud. Ham. 345; Opt. Porf. 24, 18 
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en vele andere plaatsen. ' Zie ook Col. 2, 3: "(Christus) in quo sunt 
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omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi." 
2. Vita, salus, hominum factor, renovator, amator: de door 
Alcuin gebruikte aanduiding 'vita' voor Christus is bijbels: Joh. 14,6: 
"Ego sum via, et veritas et vita." Zie Prosper, De Ingr. 979; Paul. 
Nol. 10, 51. Evenals Paulinus Nolanus (6, 111), Venantius Fortunatus 
(3, 9, 47) en Prosper van Aquitanië (De Ingr. 979) spreekt Alcuin 
44} Christus ('Salvator') aan met het abstractum 'salus' ' en hij laat 
zoals Venantius Fortunatus op de aanspreking 'Christe (...) salus' 
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een aantal nomina agentis op '-tor' volgen. ' Christus is de Schep-
per ('hominum factor') cf. 1 Cor. 8, 6: "et unus Dominus lesus Chris-
tus per quem omnia, et nos per ipsum"; en Col. 1, 16; Joh. 1, 1-2; 
Hebr. 1, 2. Christus is de vernieuwer van de mens ('hominum renovator') 
cf. 2 Cor. 5, 17: "Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera trans-
ierunt: ecce facta sunt omnia nova"; Eph. 4, 24. Christus heeft de men-
sen lief ('hominum amator') cf. Joh. 15, 9: "et ego dilexi vos". 
3. Unica lingua dei, donorum tu dator alne: Christus is de 
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goddelijke Logos ' en Alcuin duidt Hem als zodanig aan door middel 
van de wending 'unica lingua dei'; Sedulius noemt Christus 'verbum' 
(1, 312) zoals men ook in de christelijke funeraire epigrafie aantreft 
(Silvagni 23, 1); bij Paulinus Nolanus komen de termen 'verbum' (16, 
471 
213) en 'sermo' (18, 26) voor. ' 'Donorum tu dator alme': woordspe-
lingen als deze figura etymologica zijn bij de christelijke dichters 
geliefd. ' Alcuin noemt Christus 'donorum dator'; bij Avitus leest 
men de omschrijving 'dator vitae' voor Christus (Av. 4, 641). Het 
praedicaat 'alme', dat Alcuin bezigt voor de combinatie 'donorum da-
tor', geeft Arator in zijn invocatio aan de Heilige Geest (1, 226 Spi-
ritus alme veni). 
De eerste drie verzen van dit werk van Alcuin bestaan uit asyndeti-
sche verbindingen, waarin homoioteleuton een belangrijke rol speelt. 
Dit stylistisch procédé, asyndeton verbonden met homoioteleuton, past 
Alcuin ook elders toe: 268-271; 1398-1399. Dergelijke asyndetische ver-
bindingen vormen een belangrijk onderdeel van de formulaire persoons-
beschrijvingen (cf. Hoofdstuk II, pp. 63-64, ad vers 269 sq.). In de 
christelijke poëzie worden asyndeton en homoioteleuton frequent ge-
49) bruikt. ' Bij deze aanspreking van Christus heeft Alcuin zich laten 
leiden door formuleringen uit de christelijke poëzie, waarin de bijbel-
se elementen zeer herkenbaar zijn. Men kan evenwel niet onmiddellijk 
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aantonen dat Alcuin bepaalde verzen van één van z i j n voorgangers voor 
ogen had. Ju is t de onderlinge vermenging van verschillende invloeden 
vormt een bewijs van Alcuins grote vertrouwdheid met de ch r i s te l i j ke 
t rad i t ione le poëzie. 
4-7 Muñera da mentis, f r a g i l i da verba poetae, 
Irrorans stol i dum vivaci f i umi ne pectus, 
Ut mea lingua queat de te tua dicere dona: 
Te sine nulla valet dignum quid dicere l ingua. 
Men vergel i jke: 
Arator 1 , 226-227 Spir i tus alme, veni! Sine te non di ceri s umquam 
Muñera da l inguae, qui das in muñere l inguas. 
Paul. Noi. 18,20-28 Christe deus Fe l i c i s , ades, danuncmihi verbum, 
sermo deus, da perspicuam, sapient ia, mentem. 
non opis humanae facundia di cere laudes 
posse tuas. 
15,45-46 Da verbum de fonte tuo, tua non queo f a r i 
te sine. 
27,198-199 Quare inopi da, sánete, tuo, ut te digna patrono 
et par i te r condigna tuo loquar ausus amico. 
Beda S.C. 35-38 Tu, rogo, summe, juva, donorum sp i r i tus auctor 
Te sine nam digne f a r i tua grat ia nesc i t ; 
Flammivomisque soles dare qui nova f amina ungu i s , 
Muñera da verbi linguae tua dona canenti. 
luv. Praef. 25-27 Ergo age! sanct i f icus adsit mihi carmi ni s auctor 
Sp i r i t us , et puro mentem r i get amne canenti s 
Dulcís lordanis, ut Christo digna loquamur. 
Prosper, De Ingr. Praef. 20 Da f a r i . Pater omnipotens. 
Beda De Ps. 83, 17 Da modo, sunne, t u i , geni tor, mihi lumina verb i . 
Opt. Porf. 7, 3-5 Tu muñera sunna 
votorum da, Phoebe, mihi nunc, plena favor is , 
da mentem sensusque pios insigne serenus. 
De hier geciteerde dichters vragen evenals Alcuin om goddelijke b i j -
stand en insp i ra t ie en afgezien van Prosper, Beda (De Ps. 83, 17) en 
Optatianus Porfyrius vermelden ze daarbi j dat ze zonder die hulp n iet 
op waardige wijze kunnen 'spreken'. 
4. Muñera da m e n t i s : de wending 'muñera da' is door de t r a d i t i e 
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bepaald cf. Arator 1, 227; Beda S.C. 38 en Opt. Porf. 7, 3-4. Arator 
voegt aan 'muñera' de bepaling 'linguae' ' toe, Beda de bepaling 
'verbi' en Alcuin hanteert de formulering 'muñera mentis'. Men verge-
lijke verder Paul. Nol. App. 3, 135: da lumina menti. 
Fragili da verba poetae: de dichter vraagt inspiratie om 
zich in woorden uit te drukken cf. Paul. Nol. 15, 45: da verbum; 18, 
25: da nunc mihi verbum. Zie ook Beda S.C. 38: muñera da verbi; De Ps. 
83, 17: da (...) lumina verbi. Alcuin maakt geen woordspeling met 'ver-
bum' (en 'sermo') zoals andere dichters. ; Bij Alcuin, Paulinus van 
Nola (18, 25-26) en Optatianus Porfyrius (7, 4-5) treft men een ana-
foor van 'da' aan; men vergelijke ook Verg. Aen. 6, 697-698: da iunge-
re dextram, da,... 'Fragili poetae': de topos van het onvermogen van 
de dichter is al oud: "Mit tausend anderen topoi und Konventionen der 
antiken Rhetorik ist auch die affektierte Bescheidenheit in die Lite-
52) 
ratur des christlichen Mittelalters übergegangen." ' Met Alcuins 
formulering van deze 'captatio benevolentiae' kan in verband gebracht 
worden Aid. De Virg. 37 
Auxilium fragili clementer dedere servo. 
Zie voor verdere parallellen Paul. Nol. 27, 193 (inopi) en Ven. Fort. 
V.M. 2, 475 (rudis eloquio). Tot slot kan ten aanzien van vers 4 van 
Alcuin nog het volgende opgemerkt worden: de combinatie 'muñera (dare)' 
en 'verba (dare)' in één vers komt ook in Ovidius' Ars Amandi voor: 
2, 166 Cum dare non possem muñera, verba dabam. 
5. Irrorans stolidum vivaci flumine pectus: de beeldspraak 
die Alcuin hier hanteert, lijkt zijn oorsprong te hebben in de klas-
sieke literatuur, cf. Ον. Am. 3, 9, 25-26 
Maeoniden, a quo ceu fonte perenni 
53) 
vatum Pieri is ora ngantur aquis. ' 
54) Van oudsher werden de Muzen geassocieerd met bronnen en water. ' De 
christelijke dichters, die weliswaar over het algemeen de Muzen niet 
aanroepen, hebben toch de metafoor van de bron, van het water, be­
waard. Deze beeldspraak krijgt bij hen door de bijbelse achtergrond 
een extra dimensie: het levenbrengende, reinigende water (cf. Joh. 5, 
3: "Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu 
.... "; Eph. 5, 26). Bij luvencus is de neotestamentaire achtergrond 
evident: 
55) Praef. 26-27 Et puro mentem riget amne canentis/Dulcis lordanis. ' 
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en ook bij andere christelijke dichters treft men het notief van de 
bronnen en het water aan, weliswaar op uiteenlopende wijze uitgewerkt, 
maar steeds geïnspireerd door de bijbel. ' 'Vivaci flumine' in vers 
5 van Alcuin vergelijke men met 'vivo (...) fonte' in gedicht 15 (vers 
42) van Paulinus van Nola: 
571 Quos Christus vivo manans fonte reficit. ' 
De woordcombinatie 'stolidum (...) pectus' van Alcuin behoort tot de 
bescheidenheidstopos. Zie ook Aid. En. Praef. 15: 
Inspirans stolidae pia gratis muñera menti. 
waar het adiectivum 'stolidus' op nagenoeg dezelfde wijze functioneert. 
De term 'irrorans' (cf. Bomer, ad Ov. 1, 371 p. 125), die Alcuin in de 
metafoor van vers 5 hanteert, wordt door Aldhelm op overeenkomstige 
wijze in een beeldspraak uit dezelfde sfeer gebruikt. Aid. Carm. Eccl. 
4, 10, 14 Arida divinis irrorans corda scatebris. 
6. Ut mea lingua queat de te tua dicere dona: in vers 6 
van Alcuin volgt op de aanspreking van Christus een finale zin zoals 
in de praefatio van luvencus (praef. 27: ut loquamur) en in gedicht 
27 van Paulinus van Nola (27, 198-199:ut.. .loquar). Voor 'lingua' als 
subject vergelijke men Ven. Fort. V.M. 2, 476: quia te cecinit rea 
lingua relatu; Beda S.C. 38: linguae tua dona canenti. Voor 'queo' cf. 
Paul. Nol. 15, 45: non queo fari. 
7. Te sine nulla valet dignum quid dicere lingua: zonder 
goddelijke bijstand is de dichter niet in staat zijn werk goed te doen: 
Arator 1, 226-227; Beda S.C.36; Paul. Nol. 15, 45-46; 18, 27-28. 58^ 
Voor 'te sine' als begin van het vers vergelijke men: Verg. Aen. 12, 
883; Georg. 3, 42; Paul. Nol. 15, 46; Beda S.C. 36. De volgende vers-
regels vertonen enige overeenkomst met vers 7 van Alcuin en wel met 
betrekking tot de volgende door hem gebruikte termen: 'valet', 'dignum' 
en 'dicere'. 
Verg. Ecl. 9, 35-36 Nam neque adhuc Vario videor nee dicere Cinna 
digna. 
Ven. Fort. V.M. 4, 582 Quis tibi digna logui val eat? 
3, 3, 2 Nee valeam dignis reddere digna viris. 
Paul. Nol. 2, 3 Nam tibi quid dignum referam. 
Av. 2, 292 lam magi cam digne val eat quis di cere fraudem. 
'Lingua' komt op korte afstand in Alcuins gedicht driemaal voor (3, 6, 
7). Misschien is hier sprake van een min of meer onbewust verlopend 
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proces in de versificatie zoals dat ook bij de dichters uit de klassie-
ke periode, met name bij Vergilius, voorkomt en dat Marouzeau als volgt 
omschrijft: "(la répétition) Plutôt, semble-t-il, la marque d'une dis-
position d'esprit: sorte d'emprise de la mémoire sur l'imagination; le 
mot a une tendance, une fois exprimé, à hanter le souvenir et l'oreille 
de celui qui l'a employé, et à s'imposer une seconde fois dans l'énon-
cé" (Stylistique, p. 267). Zie ook Sparrow, p. 60 en Hoogma, pp. 42-44. 
8-9. Vos quoque suppliciter cives contester Olympi, 
0 sancti , populus fortis, gens diva tonantis: 
na de aanroeping van Christus spreekt Alcuin de heiligen aan (cf. 
Klopsch, Dichtungslehren, pp. 24-25). 'Vos quoque' als versopening 
vindt men bij Vergilius (Aen. 6, 63), Avitus (4, 605), Venantius For-
tunatos (8, 1, 7), Beda (S.C. 735) e.a. Voor 'suppliciter' cf. Verg. 
Aen. 1, 481; Aen. 12, 220; 0v. F. 2, 438; Ex P. 1, 10, 44. Alcuins om-
schrijving 'cives Olympi' voor 'heiligen' vertoont verwantschap met 
de omschrijving die Prudentius voor hetzelfde begrip hanteert nl. 'cae-
lestis arcis nobilis incola' (Per. 14, 125). De term 'Olympus' voor 
de christelijke hemel is in de christelijke poëzie niet uitzonder-
lijk. ' De klankovereenkomst tussen het verseinde 'contestor Olympi' 
van Alcuin en dat van Ovidius, Met. 13, 761 'contemptor Olympi' is 
evident. In dit verband dient op het volgende gewezen worden. Als leer-
ling op de school van York leerde Alcuin een groot aantal Latijnse 
hexameters uit zijn hoofd zoals dat in een vroegere tijd ook in het 
onderwijs van de Oudheid gebeurde. ' Het gevolg hiervan is dat er 
zich een aantal woordcombinaties in het geheugen vastzet, woordverbin-
dingen, die in verzen gebruikt kunnen worden zonder dat men zich reali-
seert waar die combinaties en wendingen precies vandaan komen. In dit 
proces zijn de klank en het metrische schema van de woordverbindingen 
van essentieel belang. Bij het gebruik van deze woordcombinaties kun-
nen veranderingen optreden, maar de essentiële vormelementen van klank, 
en metriek blijven voor een groot deel gehandhaafd. Een dergelijk pro-
ces speelt zich af bij Vergilius ' en met name bij de dichters van 
62Ì de christelijke funeraire epigrafie. ' Een verandering als die van 
'contemptor' in 'contestor' is tegen deze achtergrond begrijpelijk. 
'Sancti': voor de christen de meest gangbare term voor 'heiligen'. ' 
'Gens diva': de klassieke poëtische term 'divus' ' gebruikt Alcuin 
in zijn gedicht De Sanctis slechts éénmaal. Elders bezigt hij 'di vi nus', 
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dat bij de christelijke dichters meer ingang gevonden heeft. ' 'Gens 
diva tonantis' is pleonastisch: pleonasmen en redundanties zijn sedert 
de latere keizertijd in de literatuur sterk toegenomen; ze vormen ook 
bij de christelijke schrijvers geen uitzonderlijk verschijnsel. ' 
Het woord 'tonans', epitheton om de oppergod I uopi ter aan te duiden, 
is door de christelijke dichters overgenomen als omschrijving van de 
naam van God. ' 'Populus fortis, gens diva tonantis': misschien kan 
bij deze asyndetische plaatsing van 'populus' en 'gens' een verband 
gelegd worden met 1 Petr. 2, 9: "Vos autem ( ) gens sancta, populus 
acquisitionis." ' 
10. Victrices aquilas caeli qui fertis in arcem: voor 
'victrices aquilas' cf. Luc. 1, 339; Idem 5, 238; Prud. Ps. 645; Ale. 
569. Genoemde tournure gaat uiteindelijk op Lucanus terug, maar men 
kan moeilijk vaststellen of Alcuin rechtstreeks aan Lucanus ontleent 
of indirect via Prudentius. 'Caeli qui fertis in arcem': cf. Verg. 
Aen. 1, 250: caeli quibus adnuis arcem; luv. 3, 517: caeli tibi condi-
tus arce; Aid. Carm. Eccl. 4, 5, 9: caeli qui régnât in arce; zie ver-
der luv. 3, 591; Aid. Carm. Eccl. 4, 6, 19; De Virg. 2287. De hemel 
wordt in de christelijke grafpoëzie en door de christelijke dichters 
vaak met de term 'arx' aangeduid. ' Het metrische schema van 'caeli 
qui fertis in arcem' is gelijk aan Verg. Aen. 1, 1: Troiae qui primus 
ab oris. Door dit metrische schema wordt het samenvallen van ictus en 
woordaccent in 'Troiae' ('caeli') vermeden. ' Vers 10 van Alcuins 
gedicht is aldus geheel bepaald door de poëtische traditie: victrices 
aquilas; caeli arcem; het metrische schema van 'caeli qui...' 
11. Aethereo regi regalia dona ferentes: de Vergi liusremi-
niscentie in dit vers van Alcuin springt onmiddellijk in het oog: Aen. 
2, 49: et dona ferentis. Zie verder Arator 1, 547: dona ferentem; Paul. 
Nol. 27, 46: mystica dona ferentes; Ven. Fort. 3, 20, 2: aurea dona 
ferant! Men mag veronderstellen dat dit halfvers van Vergi li us een 
proverbi aal karakter gekregen heeft en daardoor algemeen bekend was. 
'Aethereo regi': met deze wending wordt Christus aangeduid cf. vers 12: 
qui ( ) cruorem fuderat. Het woord 'rex' kan bij de christelijke 
schrijvers zowel God (de Vader) als Christus aanduiden. ' 'Aetherius', 
een woord van niet-Latijnse oriaine, heeft een plaats in het epos ge-
72) 
kregen en mag als een typische poëtische term gelden. ' Over 'aethe-
rius', dat ook in de christelijke grafpoëzie gebruikt wordt, merkt 
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Sanders het volgende op: "AeXtivUiu drukt aan z i j n 'aards' hoofdwoord 
een hemels-lokaliserend stempel op" (p. 487); d i t kan ook van toepas-
sing geacht worden op de wending 'aethereo reg i ' in vers 11 van Alcuin. 
Een woordspeling als ' regi regal ia ' is b i j de ch r i s te l i j ke dichters ge-
l i e f d (cf . Hoofdstuk I I noot 65: paronomasia). 
12-13. Qui v e s t r i causa sacratum sponte cruorem 
Fuderat i n t e r r i s , u t vos s a l v a r e t ab umbr i s : 
' fuderat in t e r r i s ' : cf . luv. 3, 1: fuderat in terras. Christus heeft 
voor de mensen z i j n bloed vergoten (cf . Rom. 5, 9: " i u s t i f i c a t i in 
sanguine ips ius" ; Hebr. 9, 14). Door Christus z i j n de mensen van de 
'du is tern is ' gered: de duisternis is het domein van het kwaad ' (c f . 
Rom. 13, 12: "abiiciamus ergo opera tenebrarum et induamur arma l u c i s " ; 
Joh. 1 , 5; 3, 19; 8, 12; Eph. 5, 8) . 'Ut vos salvaret ab umbris': voor 
'salvare' cf . Hoofdstuk I I , p. 117 ad vers 586. Door Vergi l i us wordt 
het woord 'umbrafe)' = 'schaduw, schim, onderwereld' n iet met de con-
notat ie '(moreel) kwaad, verderf' gebruikt zoals de betekenis van 
'umbrae' in vers 13 van Alcuin kan z i j n . Men kan echter in vers 13 
aan 'umbrae' ook de betekenis ' h e l ' , 'onderwereld' toekennen. In vers 
144 en 579 van De Sanctis betekent 'umbrae' overigens het onwetende 
heidendom. 
14. Inque dei p a t r i s secum deducere t au lam: cf . Ale. 
874 (1567) Transit in (ad) aetheream laetus f é l i c i t e r aulam. 
997 Ut moritur statim caeli penetrabit in aulam. 
'Aula' in de betekenis 'hemel' is gangbaar b i j de ch r i s te l i j ke dichters 
en in de ch r i s t e l i j ke funeraire ep igraf ie . ' M.L. Hargrove heeft 
voorgesteld 'Inque dei pa t r i s ' te lezen in plaats van de lezing die 
Dümmler volgt n l . 'Inque deique p a t r i s ' . (Alcuin hanteert de eerste 
lettergreep van ' p a t r i s ' zowel met korte als met lange quan t i t e i t ) . Het 
probleem dat het tweede '-que' vormt ( - hoe moet men d i t '-que' opvat-
75) ten? ' - ) wordt daardoor geëlimineerd, hetgeen voor de emendatie van 
Hargrove p l e i t . 
15-16. Mecum f e r t e pedes, v e s t r i s componi te carmen 
Hoc ρ re с i bus: 
c f . Verg. Georg. 1, 11: Ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellae. 
'Mecum f e r t e pedes' kan een reminiscentie z i j n aan de invocati o van 
Vergi l ius in Georg. 1, 5-42. B i j Alcuin is de p l u r a l i s 'pedes' opval­
lend, want over het algemeen wordt in het epische taalgebruik de 
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singularis 'pedem' gebeziqd. ' 
16-18. Patriae quoniam mens dicere laudes, 
Et veteres cunas properat proferre parumper 
Euboricae gratis praeclarae versibus urbis. 
De verzen 16-18 van Alcuin vormen naar het oordeel van Curtius "eine 
Kreuzung von Panegyricus und Epos". Alcuin opent ni. zijn 'epos' met 
een lofrede op zijn vaderstad, waarbij hij, naar de opvatting van Cur­
tius, het voorbeeld navolgt van Isidorus, die eveneens aan het begin 
van zijn kroniek de lof zingt van zijn geboortegrond (Laus Spaniae). ' 
Voor de versafsluiting 'dicere laudes' cf. Verg. Eel. 6, 6; Paul. Nol. 
18, 27; Paul. Nol. App. 3, 11. ; De door Alcuin gebezigde formule­
ring 'mens dicere properat' vertoont enige overeenkomst met de wen­
ding 'fert animus dicere' (Ον. Met. 1, 1). Naast 'animus' wordt 
door de schrijvers uit de klassieke periode ook 'mens' in een derge­
lijke tournure gebruikt: cf. Hor. Ep. 1, 14, 8: istuc mens animusque 
79) fert. ' Ovidius gebruikt als eerste 'cunae' in overdrachtelijke 
zin, ' maar door hem wordt deze term niet voor steden gebezigd zoals 
in vers 17 van Alcuin. Voor het oraedicaat 'praeclara' bij 'urbs' zie 
Verg. Aen. 4, 655: (Carthago) urbem nraeclaram statui. 
С°0С!У§1?-Р!Г99ЁО)ІУ!Р: ^6 invocatio zoals Alcuin deze formuleert, ver­
toont dezelfde kenmerken als de meeste invocaties die bij de christe­
lijke en middeleeuwse dichters te vinden zijn en ook de slotregels van 
zijn prooemiun (vers 16-18) zijn door de traditie bepaald. Alcuins 
verzen laten een grote vertrouwdheid met de poè'tische traditie zien, 
terwijl ook het bijbelse element zeer herkenbaar is. Een evidente ont-
lening aan één bepaalde dichter is niet aan te tonen. Alcuin put in het 
algemeen uit de poë"tische traditie waarmee hij vertrouwd geworden was 
door zijn studie van de klassieke en christelijke dichters. Zo draagt 
bijvoorbeeld de metafoor uit vers 5 een traditioneel karakter. Verder 
komen verschillende stijlmiddelen, die sedert de late Oudheid via de 
81 ) 
rhetoriek ' in de poëzie terechtgekomen zijn en die vaak door de 
christelijke dichters gebruikt worden, in dit prooemiun van Alcuin 
voor: asyndeton, paronomasia, alliteratie, homoioteleuton, anafoor. 
Men kan zeggen dat de literaire conventie in hoge mate bepalend is 
geweest voor de vormgeving van dit prooemiun. 
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2. 19-45 Ре Котелмг ptnÁodz van Volk 
19-20. Hanc Romana manus muris et turribus altam 
Fundavit primo: 
cf. Verg. Aen. 6, 810-811: regis Romani primam qui legibus urbem 
fundabit. 
Voor het verseinde 'et turribus altam' cf. Verg. Aen. 9, 470; 10, 121; 
Ciris 192. De verbinding 'Romana manus' lijkt eveneens uit de epische 
traditie afkomstig te zijn cf. Luc. 5, 186. Voor het versbegin 'funda-
vit' cf. Ven. Fort. 1, 2, 5; 1, 11, 9. De poëtische traditie is zeer 
herkenbaar in dit anderhalve vers van Alcuin, waarin hij over de stich-
ting van York spreekt. Zie ook Ale. V.W. 21, 1: muris et turribus ampia. 
20. Comités sociosque laborum: cf. 0v. Met. 8, 566: comitesque 
laborum; Met. 11, 94: socium comitemque sacrorum; Stat. Silv. 2, 1, 28: 
comi tem sociumque dol oris; Silv. 5, 2, 35: sed comi tem belli sociumque 
laborum. Het is duidelijk dat het geciteerde halfvers van Alcuin uit 
de epische traditie stamt: er is echter geen sprake van letterlijke 
overname. In dit verband kan gewezen worden op wat Hoogma met betrek-
king tot de invloed van Vergi li us op de christelijke funeraire epigra-
fie opmerkt: "Nicht immer ist eine Reminiscenz auf einen einzelnen 
Vers zurückzuführen, sondern oft ist auch der Einfluss anderer ähn-
licher Verse oder Versteile Vergils zu verspüren" (p. 42). 0p dezelfde 
wijze als de auteurs van de christelijke grafpoëzie gebruik maken van 
Vergilius, verwerkt Alcuin formuleringen uit de werken van een groot 
82 ) 
aantal dichters voor hem. ' 
22. Nam tune Romanos fecunda Britannia reges: voor 'fecunda 
Britannia' cf. Aid. De Virg. 878 83^; Ven. Fort. 8, 3, 155 (dit vers 
van Venantius Fortunatus wordt door Beda letterlijk geciteerd: H.E. I, 
7 (18)). 'Fecunda Britannia' treft men herhaaldelijk in Alcuins wer-
ken aan: V.W. 1, 5; V.W. 33, 3; Cam. 10, 10 (cf. Dümmler, p. 209 noot 
5; p. 235 noot 3). 
23. Mundi qui sceptra regebant: cf. Aid. De Virg. 1095: mundi 
qui sceptra regebat. Men kan niet met zekerheid vaststellen of de twee-
de helft van vers 23 een directe ontlening aan Aldhelm (De Virg. 1095) 
is, maar dit lijkt wel waarschijnlijk. Bij Aldhelm komt de geciteerde 
wending met variaties voor: Carm. Eccl. 4, 6, 19 (= De Virg. 1173): 
caeli qui sceptra gubernat; De Virg. 1588: mundi dum sceptra gubernat; 
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Carm. Eccl. 4, 12, 4: regm sceptra regebat; En. 7, 4· sceotra regens 
mundi. Zie verder Aid. En. 99, 2; De Vira. 1779, 2201 ел Beda S.C. 
841 512: regni qui sceptra gubernet. ' Het metrische schema van 'mundi 
qui sceptra regebant' is gelijk aan dat van 'Troiae qui primus ab o n s ' 
(Verg. Aen. 1, 1) cf. ad vers 10, p. 138. Voor de wending 'sceptra re­
gebant' cf. Hoofdstuk II noot 41. 
26. Et decus imperii terrorque hostilibus armis- cf. Luc. 7, 
588: 0 decus imperii (Luc. 9, 747; Ale. Carm. 82, 2) en Verg. Aen 11, 
83: truncos hostilibus armis (Silvagm 12, 6) Alcuin construeert door 
middel van twee versdelen die hij aan verschillende auteurs ontleent, 
een meuw vers. Deze techniek, die ook door de dichters van de christe-
lijke funeraire epigrafie toegepast wordt, ' bewijst Alcuins grondige 
kennis van de poetische traditie. 
28. Longo sua prora remulco. Dummler (p. 170 noot 1) verwijst 
bij vers 28 naar Isidorus van Sevilla Orig. 19, 4, 8· hie mea me longo 
oc \ 
succedens prora remulco. ' Naar a l le waarschi jn l i jkheid is Isidorus' 
werk in de bibliotheek van York aanwezig geweest ( c f . noot 9) en het 
l i j k t dan ook r e d e l i j k om in vers 28 van Alcuin invloed van Isidorus 
te z ien, met name in het l i c h t van de zeldzaamheid van het laatste 
woord van deze versregel. Zie ook p. 144 ad vers 49. 
30. Hanc p i s c o s a s u i s undis i n t e r l u i t Usa: de overeenkomst 
wat het versemde betref t met Verg. Aen. 3, 419 is evident i n t e r l u i t 
aestu. Vers 30 van Alcuin bevat woorden met poetische kleur, 'piscosus' 
en 'unda'. 8 7 ) 
32. Hinc i n d e : de combinatie 'hinc i n d e ' , die u i t de zi lveren L a t i -
m t e i t afkomstig i s , hanteert luvencus met dezelfde plaatsing in het 
vers als Alcuin ( c f . luv. 1, 321, 3, 493) 8 8 ^ Zie verder Stat. Th. 
7, 616: hinc atque inde calent, Th. 8, 323: hinc atque inde feras. 
34. M u l t o s h a b i t u r a c o l o n o s , cf . Luc. 1, 12· nullos habitura 
triumphos' (Dummler, p. 170 noot 3) 
36. Di v i t e t e r r a het praedicaat 'dives' b i j ' t e r r a ' kan een echo 
z i j n van Verg. Aen. 4, 37-38· terra triumphis/dives a l i t . 
37. Lucrumque l a r e m q u e : c f . Verg. Georg. 3, 344- tectumque larem-
891 que; Opt. Porf. 1, 15: natumque 1 arenque. ; '-Que...-que' is een t o t 
901 het epische taaleigen behorend mamerisme. ' Het f e i t dat 'tectumque 
laremque' slechts éénmaal b i j Vergi l ius voorkomt, p l e i t met tegen 
911 het formulaire karakter ervan. ' 
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38. Hinc Romana manus t u r b a t i s undique s c e p t r i s : in d i t 
vers van Alcuin l i j k t het reeds besproken 'herhalinqsmechanisitie' ( c f . 
pp. 136-137) werkzaam: 19. Hanc Romana manus; 35. Hinc Romana manus. 
40. Hesper iae regnum sedemque t u e r i : evenals Vergi l ius (Aen. 4, 
355) gebruikt Alcuin de omschrijving 'Hesperiae regnum' voor I t a l i e . 
42. Quae f e r e c o n t i n u i s P i c t o r u m pressa d u e l l i s : c f . Beda 
S.C. 610: Pictorum interea premerei dum regna duel lo. De overeenkomst 
tussen deze twee verzen van respect ievel i jk Alcuin en Beda is duide­
l i j k (c f . Jaager ad locum). 
43. S e r v i t i i pondus: men vergel i jke luv. 3, 480: s e r v i t i i q u e 
premit non aequo pondere partem; Av. 5, 42: s e r v i t i i longo lassatam 
pondere plebem. 
3. 46-60 Oe. Saferen шоЫгп to. huJLp делогргп 
46-49 Est a n t i qua , potens bel 1 i s e t c o r p o r e p r a e s t a n s 
Germaniae oopulos gens i n t e r e t e x t e r a r e g n a , 
D u r i t i a m p r o p t e r d i c t i cognomine Saxi 
Hanc : 
cf . Verg. Aen. 1, Est locus, Hesoeriam Grai cognomine dicunt, 
931 530-531 terra antiqua, potens armi s atque ubere glaebae; ; 
534 Hic cursus f u i t . 
De verzen 46-49 van Alcuin vormen een 'ekphrasis' naar de klassieke 
94'ί 
epische t r a d i t i e : ' beschrijvingen van deze soort , die Alcuin ook e l ­
ders geeft (c f . 656-658; 1324-1326; V.W. 2 1 , 1-4), l i j k e n naar vergi-
liaans model gevormd. 'Est antiqua, potens': Dümmler verwi jst b i j d i t 
halfvers van Alcuin naar Verg. Aen. 1 , 531 (cf . p. 170 noot 4 ) , maar 
h i j z ie t b l i jkbaar over het hoofd dat Alcuins verzen 46-49 in hun ge-
heel een ekphrasis vormen en beschouwt de woorden 'est antiqua, potens' 
951 als een min of meer toeva l l ig c i taa t . ' 'Corpore praestans': c f . Ον. 
Met. 4, 631: ingenti corpore praestans; Verg. Aen. 1 , 71; Aen. 7, 783; 
Aen. 8, 207; Georg. 4, 538; Georg. 4, 550. 9 6 ^ 'Et extera regna': c f . 
Verg. Aen. 4, 350: extera quaerere regna. 'Duritiam propter d i c t i cog­
nomine Sax i ' : c f . Verg. Aen. 7, 671: dictam cognomine gentem; Aen. 3, 
163, 334, 702; 8, 331; 12, 845; Ale. Carm. 110, 13, 2; V.W. 33, 13. 
De etymologische verklaring van de naam ' S a x i ' , die Alcuin in vers 
48 geeft , is reeds b i j Isidorus te vinden (cf . Dümmler, p. 170 noot 5) : 
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I s i d . Orig. 9, 1, 100: Saxonum gens ( ) appellata, quod s i t durum 
et validum genus hormnum, en aangezien Alcum hoogstwaarschijnli jk 
met de werken van Isidorus bekend was (cf . noot 9 ) , mag men aannemen 
dat hier sprake is van een overname door Alcum van deze etymologische 
verklaring u i t de 'Origines' van Isidorus (zie ook p. 142 ad vers 28). 
'Hanc': d i t demonstrativum is in deze context van essentieel belang; 
de ekphrasis wordt als voltooid beschouwd en het demonstrativum neemt 
971 de gang van het verhaal weer op. ' 
51. Ore f a v e t v u l g u s c lamoso: c f . Verg. Aen. 5, 71: ore favete 
omnes; Ον. Am. 3, 13, 29: ore favent popul i ; Tr. 3, 13, 18: Ex P. 2, 5, 
20; Ibis 96. De betekenis van 'ore faveo' resoect ievel i jk b i j Vergi-
l ius en Alcum is geheel verschi l lend: b i j Vergil ius imoliceert 'ore 
98 ) favete' een s t i l z w i j g e n , ' t e r w i j l in Alcuins tekst 'favet vulgus' 
een luidruchtige instenimng betekent, zoals 'clamoso' benadrukt. In 
metrisch opzicht z i j n 'ore favet vulgus' en 'ore favete omnes' g e l i j k -
99) 
waardig, al treedt in het halfvers van Alcuin geen e l i s i e op. ' 
55. Ut p l a c i t a e f e r i a n t s i b i f o e d e r a p a c i s : c f . Verg. Aen. 
10, 15: et placitum l a e t i compomte foedus. 
57-58. Legatos e x i r e l u b e n t , vada s a l s a c a r i m s 
lam s u l c a r e c i t i s : 
'legatos exire lubent ' . c f . Ον. Met. 3, 26: lubet i r e ministros. 
'Vada salsa carinis/iam sulcare c i t i s ' : men vergel i jke: Verg. Aen. 5, 
158: et longa sulcant vada salsa carina, Arator 1, 989· spol iât vada 
salsa draconis (cf . McKinley ad locum). Sed. 3, 51 ; 53 sulcabat medium 
puppis secura profundum, ( . . . ) quatiunt vada salsa carinam, ' Paul. 
Nol. App. 1 , 21: i l l e decern celsis sulcans mana ante carmis (c f . Von 
Hartel ad locum). Het is waarschi jn l i jk dat de verzen 57-58 van Alcum 
di rect op Vergi l i us' vers Aen. 5, 158 teruggaan, waarmee de overeen-
komst in formeel opzicht het grootst i s . Zie ook Ale. Carm. 76, 2, 1 ; 
4 , 22. 
59. Sic ipse monebat: c f . Verg. Aen. 7, 110. sic lup i te r ipse 
monebat. Door Verg i l ius ' halfvers te verkorten kan Alcum het in z i j n 
context gebruiken. ' 
4. 61-78 Ve. Pacten woidzn гиііідгп: tuzuwe. тасІіікеЬЬел-ь 
61. Quid ïam p l u r a canam?: de rhetorische vraag zoals Alcum deze 
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hier hanteert, behoort to t de s t i j lm idde len, die de poëzie aan de rhe-
tor iek ontleend heeft. ' Voor 'quid ïam plura canam?' zie Luc. 9, 
1029: quid plura feram?; 1 , 318: quid ïam rura querar?; Verg. Ecl . 1 , 
77: carmina nul la canam (klankovereenkomst!). In Beda's Histor ia Eccle-
s iast ica is enige malen een parenthetisch geplaatst 'quid plura?' te 
vinden: H.E. I , 12 (28); I I , 12 (110). In Alcuins werk heeft 'quid ïam 
plura canam?' een enigszins formulair karakter: Carm. 9, 111: quid ïam 
plura canam?'; 9, 41: quid t e , sánete, canam?; 44, 49: quid t i b i plura 
canam?. 
62. Venerat undosi vectus t r a n s aequora p o n t i : Alcuin ver-
bindt in vers 62 twee b i j Vergil ius voorkomende wendingen n i . 'per 
aequora vectus/veeti e t c . ' 103^ (Georg. 1 , 206; Aen. 1 , 376; 3, 325; 
6, 335, 692 e tc . ) en 'aequora pont i ' (Georg. 1 , 469; Aen. 6, 729) to t 
'vectus trans aequora p o n t i ' . 'Undosus' is een nieuwvorming van Vergi-
, 104) 
l i us. ' 
64. M u l t i s per b e l l a t r i u m p h i s : z ie : Aid. Carm. Eccl. 3, 11: 
confecit bel la tr iumphis; Ven. Fort. V.M. 1 , 264: cumulans sua bella 
tr iumphis. 
70. Et segnem populum p a t r i o d e o e l l e r e regno : c f . Verg. 
Aen. 3, 249: et patr io Harpyias insontis pei lere regno? 
71. Gens s c e l e r a t a (72) . . . p e r i r e t : c f . Verg. Aen. 9, 137: ferro 
sceleratam exscindere gentem. De context van Vergi l ius en Alcuin ver-
toont enige overeenkomst: een volk dat door z i j n eigen misdaden ten 
onder gaat (Alcuin over 'gens pigra Britonum') en een volk dat door 
z i j n eigen wandaden moet omkomen (Turnus over de Trojanen). 
75. Donante t o n a n t e : voor de term 'tonans' zie noot 67. Para l le l -
plaatsen u i t Alcuins werk z i j n : Carm. 28, 25: summo donante tonante; 
9, 158: dante tonante. 
76. lam nova dum c r e b r i s v i g u e r u n t scep t ra t r i u m p h i s : c f . 
Verg. Ecl . 4 , 7: lam nova progenies cáelo d i m i t t i t u r a l t o . ' 
5. 7S-Í9 Рощ, Скгдоііил 
Alcuin b e s c h r i j f t de missionaire en pastorale arbeid van Gregorius 
met een aan de b i j b e l ontleende metafoor. Gregorius is de 'agrorum 
Chr ist i c u l t o r ' : c f . Le. 10, 2; Mt. 9, 37; 1 Cor. 3, 6-10. Alcuinwerkt 
deze vergel i jk ing breed u i t zoals Venantius Fortunatus vóór hem: 
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V.M. 3 , 159-170. 
82. P lu r ima perpetuae d i s p e r s i t semina v i t a e : cf . 
Aid. Carm. Eccl. 4, 2, 3: Plurima f rug i fe r i s dispergens semina verbis. 
Paul. Nol. 27, 497: Mul t ip l i ca t populis aeternae semina v i tae. 
Ven. Fort. V.M. 3, 165: Hinc rudibus populis Christ i nova semina iac ta t . 
Av. 6, 402: Toto spargentes semina mundo. 
Het geloof wordt gezaaid (cf . Mt. 13, 1-13). Dit bi jbelse beeld t r e f t 
men vaak in Alcuins werk aan: 206, 1011, 1035; Carm. 88, 15, 10; 89, 
5, 3; V.W. 1, 9; 7, 2; 16, 1-2; en ook b i j andere schr i jvers : Beda 
H.E. I I I , 7 (139), Aldhelm, Paulinus van Nola, Venantius Fortunatus en 
Prosper van Aquitanië (De Ingr. 347: semen f i d e i ) . Voor het verseinde 
'semina v i tae ' z ie : Sed. 1 , 55; Arator 2, 186; Paul. Nol. 18, 187; 
19, 358; voor de woordcombinatie 'perpetuae v i tae ' z ie : Aid. De Virg. 
752; Bonif. 1 , 157; 2, 11; Ven. Fort. 11, 3, 14; Silvagni 13, 1 ; voor 
'plurima semina' zie Ven. Fort. 3, 23, 5. Vers 82 van Alcuin bestaat 
u i t een aantal t rad i t ione le verbindingen ('semina v i t a e ' , 'oerpetua 
v i t a ' en 'plurima semina'), die h i j op evenwichtige wijze over het 
vers verdeelt. 
84. Sed bonus atque p ius p e r e g r i n i c u l t o r a g e l l i : O.F. Long 
verwi jst voor d i t vers van Alcuin naar App. Verg. Mor. 3 (Simulus 
exigui cul tor cum rusticus agri) en naar Verg. Eel. 9, 3 (ut possessor 
a g e l l i ) . Een ontlening aan Ον. F. 5, 499 (angusti cu l tor a g e l l i ) of 
Aid. De Virg. 2750 (mundani c u l t o r a g e l l i ) of aan de Carmina Latina 
Epigrafica (Buecheler, carm. 861, 1: nunc cul tor a g e l l i ) l i j k t waar­
s c h i j n l i j k e r . ' Zie ook luv. 2, 814: disponit c u l t o r agello 'en 
Beda H.E. I I , 15 (116): pius agri s p i r i t a l i s cu l tor invenit 
85. Oceani t úm idos : een dergel i jk versbegin leest men ook in het 
werk van Lucanus ( 1 , 370): Oceani túmidas; en Venantius Fortunatus 
( 1 , 17, 4 ) : Oceanus túmidas. 
85-86. Oceani túmidos u l t r a s u l c a v i t a r a t r o 
Pectora d i v i n i f l u c t u s g e n t i l i a v e r b i : 
c f . Ven. Fort. 3, 161: I nc ip i t a l loqu i is fera pectora cul tor arare. 
Het beeld van de 'ploeger van Gods akker ' , dat men in de geciteerde 
verzen van Alcuin aant re f t , is ook in de Vita Martini van Venantius 
Fortunatus te vinden. Beide auteurs, Alcuin en Venantius Fortunatus, 
werken deze beeldspraak ieder op een andere wijze u i t . Door Venantius 
Fortunatus wordt de metafoor vervolgd met het zaaien van het geloof, 
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t e rw i j l Alcuin spreekt over de bevloeiing van de 'akkers' (87). Een 
dergel i jke beeldspraak t r e f t men ook b i j Prosper van Aquitanië aan: 
De Ingr. 476-477 Neque quidquam cordis in arvo 
praesulcet divina manus. ' 
'Rectora genti l i a ' , zie Prud. Sym. 1 , 197. De verscompositie van 86 is 
ge l i j k aan die van 82. 
87. A r i da mel i i f l u í s per fundens arva f l u e n t i s : c f . Bonif. 
7, 18: perfundens sancta túrbida corda f i de . Alcuin en Bonifatius pas-
sen eenzelfde beeldspraak toe, maar Alcuin voert de metafoor verder 
door dan Bonifat ius. In deze metafoor (bevloeiing van de harten door 
een woordenstroom, door het geloof) spreekt Alcuin over 'arva' en 
Bonifatius over 'corda' . Alcuin accentueert het beeld door de bepaling 
' a r i d a ' , t e rw i j l in Bonifat ius' versregel de beeldspraak minder preg-
nant i s : ' túrbida corda'. Zie verder Paul. Nol. 15, 41: in quorum 
arentes animas pia grat ia f l u x i t , en Ale. 5 (p. 135-136); 1087-1088; 
1431-1432; 1462. Klopsch merkt in verband met deze metafoor op: "Das 
Bi ld von der Bewässerung des trockenen, dürstenden Landes durch den 
Strom i s t b ib l i sch , g le ich fa l l s schon seine geist l iche Deutung: Α Τ 
Jes. 44, 3 zaandam aqueun ¿upet i-ütie.nto.m oX {¡¿minta іирел οΛλάωη, е^-
úundam ірілЛХит meum г>и.рел лгтеи tuum" (Dichtungslehren, p. 31). Alcuin 
maakt in vers 87 gebruik van een aantal poëtische woorden: arva , 
f luenta '. 'Me l l i f l uus ' is een laat-Lat i jnse samenstelling. De vers-
compositie van 87 is identiek aan die van 86 en 82. 
88. De qu ibus aequore i potus hausere B r i t a n n i : de Britanni 
drinken van de stroom van het hei l (cf . Is . 12, 3: "hauriet is aquas in 
1121 gaudio de fontibus Salvator is" ) . Zie ook Joh. 4, 14; Apoc. 2 1 , 6. ' 
89. lam s i b i perpetuae C h r i s t o donante s a l u t i s : c f . Aid. De 
Virg. 1089: Christo donante, salute; 1793: domino donante salutem; 
Paul. Noi. 12, 35: Christo donante. Voor paral lelplaatsen in Alcuins 
werk z ie : V.W. 27, 9; Carm. 10, 24; 25, 5; 56, 2, 3; 65, 1 , 13; 109, 
1, 3. 1 1 3 ) 'Perpetuae s a l u t i s ' , c f . Av. 3, 421; Seda H.E. I I , 2 (85); 
IV, 29 (274); Ale. 608; Carm. 69, 32; 90, 26, 3. Vers 89 van Alcuin 
bestaat u i t een aantal vaste verbindingen, die zowel elders in het 
werk van Alcuin als ook in dat van andere schri jvers te vinden z i j n . 
De door Alcuin gehanteerde beeldspraak in de verzen 78-89 is t r a d i t i o -
neel: de b i jbe l is de basis geweest voor deze metafoor, die door de 
ch r i s t e l i j ke schr i jvers verder uitgewerkt i s . Ook de door Alcuin ge-
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bruikte formuleringen z i j n door de t r a d i t i e bepaald: 'd ispers i t semina 
v i t a e ' ; ' c u l t o r agell ι ' ; 'Christo donante'. 
90-2 34 KONING EtWIN 
6. 90-110 г гысІьс]ги.пд aan Edw-cn 
90. Veterum de germine regum: men v e r g e l i j k e : Verg. Aen. 2, 484: 
veterum penetral ia regum; Ven. Fort 9, 1 , 108· s ic veterum regum. 
92. Pulsus i n e x i l i u m : c f . App. Verg. Cat. 3, 8: pulsus in e x i -
l ium. Het tweede kolon van een pentameter - Cat. 3, 8 is een pentame­
ter - kan gemakkelijk als eerste gedeelte van de hexameter ( t o t Cc) 
1141 
overgenomen worden zoals ook in vers 92 van Al cui η gebeurd i s . ' 
93. Oroma g e n t i l i s qua v i d e r a t i p s e supernum: c f . Aid. De 
Virg. 1276: Oroma per noctem cernebat r i t e suoernum. 
Alcuin en Aldhelm beschrijven beiden een nachtel i jke verschi jning. Het 
v r i j zeldzame 'oroma', gecombineerd met het praedicaat 'supernum', is 
kenneli jk door Alcuin aan Aldhelms werk omntleend. 
102. Ecce tuam v i t a m q u a e r e n t i s e r v a t ab h o s t e : deze mede­
deling van Alcuin is in z i j n werk stereot iep: Carm. 5 1 , 2, 6; 89, 2 0 , 4 ; 
9 1 , 4, 4; 99, 2, 2; 99, 4, 2. 
103. I n s u p e r imper ium l a t u m t i b i t e r m i n â t u n d i s : cf . Verg. 
115) Aen. 1 , 287: Imperium Oceano, famam qui termmet as t r i s . ' 
104. Rex deus i l l e t i b i to tum s i t semper i n aevum: de term 
' rex ' in vers 104 duidt God (de Vader) aan: zulks in tegenstel l ing to t 
' rex ' in vers 11 (c f . p. 138 en noot 71). Voor ' i n aevum' als a f s l u i -
t ing van het vers zie Beda: S.C. 505 en Ven. Fort. 1 , 8, 5. Zie verder 
de volgende paral lelplaatsen in Alcums werk: Carn. 65, 4 a , 18: qui s i t 
t i b i semper in aevum; 54, 55: semper in aevum; 6, 2: rex deus. Vers 
104 van Al cui η heeft een formulair karakter, zoals b l i j k t u i t de vaste 
verbindingen 'semper in aevum' en 'rex deus'. 
7. 110-119 EdMui wondt konoig 
110. Eventus v e m e n t i s d i c t a p r o b a v i t : de loop van de gebeur­
tenissen bewijst de waarheid van de voorspel l ing: c f . Gen. 4 1 , 13: "au-
divimus quicquid postea re i probavit eventus."; 0v. Met. 3, 349-350: 
exitus i l l a m (se. vocem) resque probat , Ven. Fort. V.M. 4, 387: 
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res probat ipsa tarnen; Ale. V.W.34, 28: et rerum eventus somnia vera 
probat. 
111. Ense n e f a n d o : c f . Verg. Aen. 2, 155: ensesque nefandi. 
114.Popul i procerumque f a v o r e r e e e p t u s : zie luv. 4, 512: 
procerum iussu populique f e r o c i s ; Verg. Aen. 3, 58: populi ad proceres 
(N.B. 'popul i ' is in Aen. 3, 58 genitivus b i j 'proceres') . 
115. S c e p t r i r e g a l i s honorem: cf. luv. 3, 739: vot i regal is 
honorem; Cir is 269: sceptri donavit honore; Verg. Georg. 4 , 326: v itae 
mortal is honorem. Wanneer men d i t halfvers van Alcuin v e r g e l i j k t met 
de geciteerde halfverzen van luvencus en Vergi l ius ( + C i r i s ) , kan men 
het verschijnsel waarnemen dat Hoogma met de term 'Verquickung' aan­
d u i d t , waarmee gedoeld wordt op een zekere vermenging van op elkaar 
gelijkende versdelen. ' 
116-118: persoonsbeschrijving van Edwin. 
116-117. Largus i n omnes; 
Nee per s c e p t r a f e r o x , sed de p i e t a t e b e n i g n u s : 
in de c h r i s t e l i j k e funeraire epigraf ie wordt aan de overledene vaak 
de k w a l i f i c a t i e ' largus' gegeven (cf . Hoofdstuk I I noot 70), t e r w i j l 
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h i j tevens herhaaldel i jk 'benignus' genoemd wordt. ' Deze beide ka­
rakteriseringen t r e f t men in Alcuins verzen 116-117 aan met betrekking 
t o t Edwin. Zie verder Ale. 270: animi pietate benignus; 1281; 1397; 
Paul. Nol. 2 1 , 43: audiv i t pietate benignus. Vers 117 is symmetrisch 
1191 gebouwd ' en bevat een antithese, een geliefde s t i j l f i g u u r b i j de 
c h r i s t e l i j k e dichters (cf . Hoofdstuk I I noot 207). De praepositie 'de' 
heeft in vers 117 causale betekenis (cf . Hoofdstuk I I noot 94). 
118. Factus amor p o p u l i , p a t r i a e p a t e r , e t decus a u l a e : 
'factus amor p o p u l i ' : Sigibercthus wordt door Venantius Fortunatus 
'amor popul i ' genoemd (6, 1, 68); bisschop Tetr i cus 'surnnus amor regum' 
(4, 3, 9). Ook Vergi l ius gebruikt de term'amor'voor personen: Aen. 4, 17. 
Ale. 45, 3: David amor popul i . De t i t e l 'pater patr iae' werd aan Cice­
ro verleend en in latere t i j d ontvingen de Romeinse keizers hem. ' 
Alcuin geeft koning Edwin deze oude erenaam c f . Ον. F. 2, 127 (keizer 
Augustus); F. 2, 637 (idem); Tr. 2, 181 (idem); Tr. 4 , 4, 13 (idem); 
Ex P. 1, 1, 36 (idem); Ven. Fort. 8, 15, 1 (paus Gregorius); Opt. Porf. 
15, 9 (keizer Constant i jn); Ale. Carm. 7, 15 (Karel de Grote); 45, 27 
(idem); 43, 3 (paus Leo). Al in de Oudheid wordt 'decus'voor personen 
1211 gebezigd: ' Cic. Phi l ipp. 11, 10, 24: lumen et decus c i v i t a t i s ; 
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zie verder Cic. Phi l ipp. 2, 22, 54; Verg. Eel. 5, 34; Ον. Her. 15, 94; 
Her. 16, 273; Tr. 5, 2, 49; deze aanduiding t r e f t men ook in de chr is­
t e l i j k e funeraire epigraf ie aan: D. 46, 1; 66, 1; 1590, 1; 1599, 5; 
1694, b, 4; 3431, 7 etc. 1 2 2 ) Zie ook Ven. Fort. 4, 3, 9; 7, 7, 7 1 ; 
8, 15, 2; Opt. Porf. 2, 19; 9, 26; 10, 13; 14, 1; 19, 2; Ale. Carm. 7, 
15; 7, 21; 10, 7; 15, 4; 45, 22; 92, 2, 6 etc. 1 2 3 ^ Zie tenslotte D. 
1307, 1-2: hic iacet aegregium decus orbis . . . / . . P r i s c i l l i a n u s amor^ 
Vers 118 van Alcuin wordt in drieën gedeeld door dr ie aan één persoon 
gegeven praedicaten, omschrijvingen met een formulair karakter. Soort-
gp l i jke verzen z i j n elders in z i j n poëzie ook te vinden: 
Carm. 45, 3 David amor popul i , David laus, g lor ia p lebis. 
10, 7 Vos decus ecclesiae, populi spes, ianua luc i s . 
cf . Carm. 17, 14; 45, 42; 15, 4; en in het werk van Venantius Fortuna-
tus: 4 , 3 ,9 Suninus amor regum, populi decus, arma parentum. 
7 , 7 , 7 1 Pr incipis auxil ium, patriae decus, arma oarentum. 
en in de ch r i s t e l i j ke grafschr i f ten: 
D. 83, 1 Lux pat r iae, sublime decus, p(ate)r Osius urb is . 
D. 148, 1 Aevi ingens, genus egregium atque ordine princeps. 
Deze verbindingen, die heel vaak asyndetisch z i j n , komen oorspronke-
l i j k u i t de formulaire antieke persoonsbeschrijving, de 'eikonismos' 
(cf . Hoofdstuk I I noot 72). 
119. A s s i d u i s superans h o s t i l i a c a s t r a t r i u m p h i s : voor 
' hos t i l i a castra' zie Luc. 4, 339; Prosper, De Ingr. 538; Ale. 254, 
1329. 
S. 120-123 Omvang van ЕсЫ-пл AÄjk 
122. lamque iugum r e g i s prona c e r v i c e s u b i b a n t : c f . 
Verg. Aen. 12, 899: Vix i l ium l ec t i bis sex cervice subirent. 
Beda S.C. 403: Vix quae bis tern i cervice subire potentes (c f . 
Jaager ad locum). 'Prona cervice' c f . Stat. Th. 9, 206: prona cervice 
tenebat; Prud. Ps. 272: prona ruentis equi cervice. Alcuins vertrouwd-
heid met de poëtische t r a d i t i e b l i j k t u i t een vers als het hier geci-
teerde vers 122, waarin verschillende invloeden aantoonbaar z i j n . 
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9. 124-130 Oidi en iiut ¿η Edwlni lijk 
124. I n t e r e a p l a c i d a r e g n i dum pace t r i b u n a l : c f . Verg. Aen. 
1, 249: Troia nunc placida compostus pace quiescit (c f . Hoofdstuk I I , 
p. 115, ad vers 574. Voor de woordcombinatie 'olacida ( ) pace' zie 
Paul. Nol. 26, 76; 26, 274; luv. 2, 38 (cf . Huemer ad locum). Zie voor 
het versgedeelte t o t C,-: Ov. F. 4, 661: interea olacidam; Sed. 3, 70: 
interea placido. 'Tr ibunal ' t r e f t men als verseinde aan b i j Prudentius 
(Ps. 730, 736; Sym. 1, 622), b i j Beda (De Die lud. 62) en in Bonifa-
t i u s ' werk ( 1 , 164). 
126. l u s t i t i a e v a l i d i s oopulos f r e n a b a t h a b e n i s : c f . Prud. 
Cath. 8, 2-3: mollibus qui nos moderans habenis/leniter frenas. 
Alcuin en Prudentius hanteren beiden dezelfde beeldspraak (zie ook Ale. 
500, 566; V.W. 9, 1). Deze metafoor is overigens al b i j de dichters 
u i t de klassieke periode te vinden: Verg. Aen. 7, 600; 0v. Met. 15, 
481. 
127. Nee r a p i t arma f u r o r , legum sub pondere p r e s s u s : vers 
127 is opgebouwd u i t twee versgedeelten, die Alcuin aan twee verschi l­
lende bronnen ontleent. Naar a l l e waarschi jn l i jkheid gaat het eerste 
gedeelte van vers 127 'nee rao i t arma f u r o r ' in laatste instant ie t e -
124Ì rug op Verg. Aen. 1 , 150: furor arma min is t ra i ' (zie ook Sed. 5, 
286; Luc. 3, 315). Het metrische schema hiervan is echter identiek aan 
Luc. 3, 671: invenit arma furor . Zie ook Av. 5, 501: fervens rap i t ar-
ma iuventus. Voor het tweede gedeelte van vers 127 'legum sub pondere 
1251 pressus' ' zie luv. 4, 505: somni sub oondere pressos; Aid. De Virg. 
2401: sermonum pondere pressus; Ale. Cam. 9, 189: curarum pondere 
pressus; 49, 11: quo pondere pressus. 
10. 131-133 АтШЬилда 
132. Moribus egregiam patrumque ab o r i g i n e c l a r a m : Alcuin 
geeft een korte levensbeschrijving van Aedilburga. Deze persoonsbe­
s c h r i j v i n g , die formulair van karakter i s , bevat t r a d i t i o n e l e elemen­
ten: Aedilburga is in moreel opzicht v o o r t r e f f e l i j k en heeft een roem-
1 pc \ 
volle afkomst. ' Zowel een roemvolle afkomst als morele kwaliteiten 
worden in de persoonsbeschrijvingen van de klassieke Oudheid vermeld 
(cf. Quint. 3, 7, 10 sqq.): dit type beschrijving is via de rhetorische 
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opleiding op de middeleeuwse school terechtgekomen. ' Alcuins be­
schrijving van Aedi 1 burga is te vergelijken met die van Sabina door 
Ausomus: 9, 5-6 Nobilis a proavis et origine clara senatus 
128) 
moribus atque boms clara Sabina magis. ' 
'Moribus egregi am',door Alcuin alleen in persoonsbeschrijvingen ge­
bruikt, is bij hem tot een formule geworden. Ale. 268; V.W. 24, 2, 33, 
15; 34, 66; Carm. 62, 61; 85, 1, 31. 'Ab origine claram' zie Verg 
Georg. 4, 286: ab origina famam; Aen. 1, 372: ab origina pergam. 
133. Sanctae fidei: men vergelijke Verg. Aen. 7, 365; Av. 6, 152, 
Prud. Sym. 2, 503; Ale. Carm. 66, 1, 5. 
Π. 134-144 Выіскор PatiUnuA 
134. Cui datur antistes vitae servator honestae: bisschop 
Paulinus wordt met een aantal formules getypeerd. Voor de wending 'vi-
tae servator honestae' zie Luc. 2, 389: rigidi servator honesti; D. 
1195, 9: vitae servator honestae. Deze formule, die Alcum waarschijn­
lijk aan de christelijke funeraire epigrafie ontleent, aaat in laatste 
129Ì 
instantie terug op Lucanus. ' Met variaties keert deze zinsnede her-
haaldelijk in de christelijke grafooezie terug: D. 243, 7* servator 
honesti; D. 1011, 7: sacri servator honesti; nog herkenbaar in D. 1783, 
2: plebi servavit honorem. Zie ook Av. 1, 319: servator vitam. 
136. Meritorum fretus honore: cf. Ven. Fort. 2, 10, 25· merito-
rum vi vit honore. 
137. Qui fuit ore simul verax et pectore orudens: de alge-
mene kwalificaties waarmee Paulinus gekarakteriseerd wordt, treft men 
ook elders aan: Aid. De Virg. 1130: ardens ingenio et prudens pectore 
puber; D. 1123, 3: erat e m m in sermone verax. 
138. lustitiae cultor, verus pietatis amator: dit vers is 
in hoge mate formulaïr; beide vershelften zijn zowel los van elkaar 
als gecombineerd in het werk van andere auteurs te vinden. 'lustitiae 
cultor' wordt vaak gecombineerd met de tweede vershelft van 134 nl. 
'vitae servator honestae'. De uitdrukking 'lustitiae cultor' komt in 
Lucanus' Pharsalia voor en werd naderhand door de auteurs van de chris-
telijke grafpoëzie gebezigd, waaraan Alcum deze verbinding waarschijn-
lijk ontleent. 130) 
Luc. 2, 389 lustitiae cultor, rigidi servator honesti. 
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D. 1195, 9 l us t i t i ae cu l to r , vitae servator honestae. 
D. 1011, 7 l u s t i t i a e cu l to r , sacri servator honesti. 
D. 1783, 2 l u s t i t i a e c u l t r i x , plebi servavit honorem. 
Zie voor de combinatie ' l u s t i t i a e cu l tor ' verder: D. 135, 12; Ven. 
Fort. 6, l a , 21 ; 6, 2, 79 ( l u s t i t i a e rec to r ) ; Ale. 1400. De vershel f t 
'verus p ie ta t i s amator' t r e f t men in enigszins gewijzigde vorm aan in 
het werk van Venantius Fortunatus: 3, 22, 5: p ie ta t i s amator; 3, 22a, 
13: vestrae p ie ta t i s amori; 3, 23, 21: aeternae lucís amator; 6, l a , 
21: p ie ta t i s amore coruscas; б, 2, 79: venerandi i u r i s amator; V.M. 1 , 
239. p i e t a t i s amica; en in de c h r i s t e l i j k e grafpoèzie: 0. 135, 12: pa-
cis amator eras. Voor de combinatie van ' cu l t o r ' en 'amator' in één 
vers zie Ovidius A.A. 1 , 722. 
Qui fuerat cu l to r , factus amator erat . 
D. 135, 12 l us t i t i ae cu l to r , oacis amator eras. 
D. 963 Damasi papae cu l tor atque amator. 
Zie verder: 
Ven. Fort. 6, l a , 21 l us t i t i ae cu l to r , p ie ta t i s amore coruscas. 
6 , 2 , 7 9 l us t i t i ae rector, venerandi i u r i s amator. 
Het formulaire karakter van vers 138 b l i j k t ook u i t het voorkomen van 
soortgel i jke stereotiepe verzen elders in Alcuins poëzie: 
Carm. 15, 5 l us t i t i ae cu l to r , verae et p ie ta t is amator. 
17, 15 l us t i t i ae cu l to r , sacrae p ie ta t is amator. 
43, 5 l us t i t i ae cu l to r , sanctae et p ie ta t is amator. 
Zie verder Ale. Carm. 45, 22; 99, 22, 3. 
Naar het voorbeeld van Venantius Fortunatus (6, l a , 21 ; 6, 2, 79) of 
van het grafdicht D. 135, 12 s t e l t Alcuin u i t twee vershelften een 
nieuw vers samen. 
139. C a t h o l i c u s d o c t o r c a e l e s t i a dona m i m s t r a n s : de ver-
binding 'caelest ia dona' roept Vergi l ius ' Geórgica 4 , 1 (mell is caeles-
t i a dona) in gedachten. De betekenis van 'caelest ia dona' is evenwel 
in Alcuins 139 totaal anders dan in Verg. Georg. 4, 1 ( b i j Verg. bete-
kent 'caelest ia dona' honing, b i j Alcuin 'genade'). Zie verder 0v. 
Met. 13, 289 (caelestia dona = wapenrusting van Ach i l l es ) ; Paul. Nol. 
131 ) 26, 293; 27, 92 (caelestia dona = Gods genade). ' Alcuins directe 
voorbeeld wat vers 139 be t re f t , is waarschi jn l i jk Beda's metrische l e -
vensbeschrijving van St. Cuthbert geweest (cf . Jaager ad locum): 
Beda S.C. 565 Doctor ubique DIUS caelestia dona mimstrans. 
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140-144. S o l l s ceu l u c i f e r or tum 
Praecur rens t e t r a s tenebrarum d i s c u t i t umbras, 
Atque diem mons t ra t mundo ven isse serenum: 
Sic p a t e r i l l e p ius d i v i n o lumine v e r b i 
E x p u l i t humanis t é t r i c a s de co rd ibus umbras! 
Paulinus brengt het geloof: h i j verjaagt de duisternis u i t het hart 
van de mensen, zoals de norgenster de duisternis v e r d r i j f t . Het woord 
Gods is het l i c h t in de duis tern is ; deze symboliek is b i jbe ls (cf . Joh. 
1, 1-11; 3, 19; 8, 12; Rom. 2, 19; 13, 12; Eph. 5, 8; I s . 9, 2 ) . In de 
poëzie van de dichters u i t de klassieke Oudheid vormden duisternis en 
1321 dageraad een vast thema. ' De ch r i s te l i j ke dichters gaven aan d i t 
thema nieuw leven door duisternis en dageraad ( l i c h t ) in een b i jbe ls 
getinte metafoor te gebruiken: het l i c h t van de dag is het geloof, Gods 
133) 
woord; de duisternis staat voor het onwetende heidendom. ; De vorm-
geving van deze nieuwe beeldspraak werd echter door de voorbeelden u i t 
de klassieke poëzie bepaald. Men verge l i jke : 
Sed. 2, 152-155 Qualiter in medias cum lux praeclara tenebras 
Fundi tur et proprium non obfuscata serenum 
Decutit expulsas in laesis vult ibus umbras, 
Sic del ic ta fugans Salvator nostra. 
3, 145-146 Decute nocturnas ex t inc t i s vult ibus umbras 
Et darum larg i re diem. 
Ven. Fort. 7, 8, Post tenebras noctis stellarum lumina subdens 
45-48 Lucifer ut rad i is sic mihi mente n i tes . 
ut recréât mundum veniens lux soli's ab o r t u , 
in lus t ran t animum sic tua verba meum. 
Zie verder: Prud. Cath. 6, 133-134; Paul. Nol. 17, 171-174; 19, 29-34; 
19, 219-225; Ven. Fort. 2, 16, 151-156; 3, 9, 62-64; Beda S.C. 1-3; 
Ale. 579, 655; V.W. 10, 4-6; Carm. 50, 13-14; Vita Vedastis Episcopi, 
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cap. 1. ' Ook in de ch r i s t e l i j ke grafpoëzie wordt de beeldspraak 
door middel van het gegeven van l i c h t en duisternis op ve ler le i wijzen 
uitgewerkt. ' 
140. Ceu l u c i f e r o r t u m : voor d i t verseinde zie Beda S.C. 780: 
l uc i f e r ortus (c f . Jaeger ad locum); luv. 3, 101: l uc i f e r or tus; Ον. 
Tr. 1 , 3, 72: Lucifer ortus e r a t ; Ale. 855: ceu l u c i f e r ardens; Carni. 
50, 13: ceu l u c i f e r a t r i s . 
141. T e t r a s tenebrarum d i s c u t i t umbras: c f . Verg. Georg. 3, 
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357: haud umquam discutit umbras; ' Beda S.C. 268: discutit umbras 
(Jaager verwijst bij Beda S.C. 268 naar Verg. Georg. 3, 357; Sed. 2, 
154; Ale. 141). Het is niet te bepalen wiens werk direct voorbeeld voor 
Alcuin geweest is: misschien behoorde 'discutit umbras' tot de vaste 
verbindingen die Alcuin paraat had, wanneer hij verzen schreef, en waar-
van hij zich de herkomst niet bewust was. Zie verder Prosper, De Prov. 
399; Sed. 3, 145; Ale. Carm. 49, 2 (Dümmler, p. 262 noot 1). Voor de 
woordcombinatie 'tetras umbras' zie Aid. Carm. Eccl. 4, 1, 26: tetras 
detrusit in umbras; Carm. Eccl. 4, 8, 5: tetra torpebant mortis in 
umbra. 
142. Diem serenum: cf. Paul. Nol. 14, 116-117 serenum/posce diem. 
Alcuin past het geslacht van 'dies' aan de eisen van het metrum aan, 
ten gevolge waarvan 'dies' door hem soms als een masculinum, soms als 
een femininum gebruikt wordt (cf. Hoofdstuk II noot 58). Zie ook Ale. 
Carm. 50, 34: quando serena dies. 
143. Sic pater ille ρ i us: zie voor deze eerste vershelft van 
143 Verg. Aen. 10, 875: sic pater ille deum; Aen. 3, 716; 6, 854. 
Divino lumine: cf. Paul. Nol. 22, 83; 31, 577. In de wen­
ding 'divino lumine verbi' lijkt er sprake te zijn van een enallage: 
divino lumine verbi = het licht van het goddelijk woord. 
144. Expulit humanis tétricas de cordibus umbras: vers 144 
bevat overeenkomst met Beda S.C. 2-3: tétricas humanae noctis ut umbras 
/lustraret; en met Ale. Vita Vedastis, cap. 1: ut tétricas ignoran-
tiae tenebras toto depelleret orbe. 
De verzen 140-144 van Alcuin bevatten verschillende traditionele ele-
menten. Niet alleen hanteert Alcuin in deze passage een frequent ge-
bruikt beeld, maar ook zijn formulering is ontleend aan de hem vooraf-
gaande poëzie: het versbegin 'sic pater ille'; het verseinde 'lucifer 
ortum' en 'discutit umbras'; het praedicaat 'tétricas' bij 'umbras'. 
72. 145-151 Edwin hcikiint heX -teken 
147-148. Nocte subobscura iuvenem vidisse paternis 
Finibus expulsum: 
cf. Verg. Georg. 1, 478: visa sub obscurum noctis; luv. 2, 177: nocte 
sub obscura; Paul. Nol. 18, 407: luce subobscura. luvencus en Paulinus 
van Nola hebben zich waarschijnlijk door Vergilius laten inspireren. 
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Op z i j n beurt treedt Alcuin in het spoor van luvencus. Voor 'paternis/ 
fim'bus expulsum' cf . Verg. Aen. 1 , 620: f in ibus expulsum p a t r i i s ; D. 
137) 962, 6: f in ibus expulsus patr iae. ' In de verzen 147-148 is invloed 
van de poëtische t r a d i t i e du ide l i j k aantoonbaar. 
150. Rex, s o l i o supp lex s t a t i n descend i t ab a l t o : c f . Verg. 
Aen. 8, 423 Hoc tune ignipotens caelo descendit ab a l to . 
Aen. 11, 301 Praefatus divos sol io rex i n f i t ab a l to . 
Zie verder Verg. Aen. 8, 541: sol io se t o l l i t ab a l t o ; luv. 1 , 357: 
138) discendit ab a l t o ; ; Ven. Fort. V.M. 3, 227: sol io neque surgi t ab 
al to ; Ale. Carni. 9, 155: descendit ab a l to . 
/3 . 152-193 ВгкглАпд van Edwin гп Сагіі 
154. Regnique coronam: hetzelfde verseinde vindt men in Vergi-
l i u s ' werk (Aen. 8, 505). Het volgende vers van Alcuin is aan Vergi-
l i u s ' eerste Écloga ontleend: 
155. Namque e r i t i l l e mih i so lus deus omne per aevum: 
1391 Verg. Eel. 1 , 7 Namque e r i t i l l e mihi semper deus, i l l i u s aram. ' 
De wending 'omne per aevum' t r e f t men aan b i j Arator ( 1 , 1067) en Pau-
l inus van Nola (14, 90). Zie ook Ale. Carm. 55, 2, 4. De combinatie 
'per aevum' behoort t o t het poëtische taaieigen (cf . Hoofdstuk I I noot 
81). 
156. Sed modo d i e n o b i s , s i t q u a l i t e r i pse colendus? Boas 
vermeldt, in een onderzoek naar de tekst van de Disticha Catonis die 
door Alcuin in z i j n 'Praecepta v ivendi ' gebruikt i s , vers 156 van De 
Sanctis, waarin naar z i j n opvatting het eerste distichon van de D i s t i -
cha Catonis verwerkt i s : 
Si deus est animus nobis ut carmina dicunt 
Hic t i b i praecipue s i t pura mente çolendu^ ' 
159. Nee pecorum sanguis f a l s i s p lus fumet i n a r i s : c f . 
Verg. Aen. 8, 106: tepidusque cruor fumabat ad aras; Ον. Met. 5, 57: 
fumabat in ara. 'Nec plus' = ' n i e t meer' ( c f . Hoofdstuk I I , p. 86 
ad vers 387). 
161. Nec cantus volucrum servet vanissimus augur: Alcuin 
past een Romeins gebruik toe op de situatie in het heidense Britannia 
ni. het waarnemen van de vogeltekens, dat in zijn verhaal overigens 
anders beschreven wordt dan bijvoorbeeld in Lucanus' Pharsalia. Men 
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vergel i jke Luc. 1 , 601 Et doctus volucres augur servare sim'stras. 
Zie verder Verg. Aen. 8, 456: volucrum sub culmine cantus. Alcuin 
noemt vanuit z i j n c h r i s t e l i j k standpunt de 'augur' n iet 'gratissimus' 
zoals Vergi l ius (Aen. 9, 327), maar 'vanissimus'. 
162. S imu lac ra deorum: voor d i t verseinde zie Ov. Met. 10, 694; 
Her. 10, 95; Luc. 3, 412. 
163-164. Hinc p ius a n t i s t e s f i d e i m y s t e r i a c o e p i t 
T e s t i f i care : 
Voor 'hinc pius ant is tes ' zie Ven. Fort. V.M. 3, 121: hinc pius an t i -
stes; Aid. De Virg. 1007: tune pius ant istes. Het metrische schema van 
het eerste gedeelte van vers 163 is ge l i j k aan Verg. Aen. 1 , 305: at 
pius Aeneas (zie ook Aen. 1, 378; 4 , 393; 5, 26; 5, 865 e t c ) , en ook 
in klank bestaat er overeenkomst. Waarschijnl i jk is het halfvers 'hinc 
pius ant is tes ' gevormd naar Vergi l ius ' veel gebruikte formule. 'Fidei 
mysteria coep i t / t es t i f i ca re ' c f . Arator 1 , 950: coepit et aetemi mys-
te r ia pandere Ch r i s t i . Misschien is er in de combinatie 'an t is tes / tes-
t i f i c a r e sprake van een bewust toegepast klankspel of van een etymolo-
gisering (cf . Hoofdstuk I I , p. 67 ad vers 300). 
165. Donee ipse f idem c o n c e p i i pec to re t o t o : c f . Luc. 5, 163: 
concepii pectore numen; Av. 5, 126: concipiunt fidem. De wending ' a l i -
quid concipere pectore' komt in Vergi l ius werk voor (Aen. 11, 368-369) 
en b i j Ovidius (Met. 7, 17). 'Pectore to to ' is een verseinde dat men 
vaak z i e t : Verg. Aen. 1 , 717; 0v. Met. 1 , 495; Luc. 9, 23; Stat. Th. 
10, 461; 10, 509 etc. 
172. Annu i t h i s d i c t i s s e n i o r : zie voor deze wending Verg. Aen. 
12, 841: adnuit his luno; 0v. Met. 8, 780; luv. 3, 114; 3, 701. 141^ 
173. Hactenus i n c e r t o mea stamine v i t a p e p e n d i t : c f . 
Ven. Fort. 8, 3, 328 In dubio pendens stamine fessa salus. 
Beda S.C. 700-701 In dubio pendit contemptus honorque caducus 
stamine (cf. Jaager ad locum). 
Er bestaat meer overeenkomst tussen de verzen van respect ievel i jk Ve-
nantius Fortunatus en Beda dan tussen die van Alcuin en Venantius For-
tunatus of Alcuin en Beda. Voor ' v i t a pependit' zie Paul. Nol. 27, 289: 
l igno mea v i ta pependit. Het woord ' v i t a ' in het geciteerde vers van 
Paulinus duidt Christus aan ( c f . p. 133 ad vers 2 ) ; Alcuin kent in 
vers 173 ' v i t a ' z i j n l e t t e r l i j k e betekenis toe. Zie verder Ale. Carm. 
109, 11, 3; 109, 11, 17; 116, 1: v i ta pependit (=Christus). Zie Dümm-
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1er, p. 346 noot 1. 
176. V i t a f u t u r a : hetzelfde verseinde met dezelfde betekenis ( n i . 
het eeuwige leven) t r e f t men b i j Paulinus van Nola aan (28, 318). 
177. An t o r m e n t a m a l i s , maneant an praemia i u s t i s : c f . Paul. 
Nol. 6, 281 Proponisque malis poenas et praemia i u s t i s . 
Zie ook: 1 Cor. 3 , 8 : "Unusquisque autem propriam mercedem accipiet se­
cundum suum laborem" (zieookApoc. 22,12). De gedachte dat men s t r a f voor 
zondekri j g t (Act. 1, 18) en beloning voor verdienste (Ez. 29, 20; Mt. 5, 
12), is b i j b e l s . Zie ook Ale. Carm. 69, 170; 76, 20-23. Over beloning 
эргекеп verder Avi tus (3, 272: et meri t i s dispensas praemia i u s t i s ; 
6, 301: mer i t is reddentur praemia i u s t i s ) en Venantius Fortunatus ( 1 , 
9, 24: ta l ibus o f f i c i i s praemia iusta metet). 
179. Atque marem c o n s c e n d i t equum: c f . Ον. Met. 14, 820: impa-
vidus conscendit equos. 
180. Cui per c o l l a iubae v o l i t a n t , tumet ardua c e r v i x : 
vers 180 i s u i t een tweetal reminiscenties u i t de klassieke poëzie sa-
mengesteld. 'Cui per col la iubae vo l i t an t ' c f . Verg. Aen. 11, 497: luxu-
rians luduntque iubae per co l l a ; 0v. Met. 10, 699: col la iubae vêlant 
(zie verder Ον. Met. 5, 403; Met. 13, 848; Stat. S i l v . 1 , 1, 48) en 
'tumet ardua cervix' c f . Verg. Georg. 3, 79: i l l i ardua cerv ix; Ον. 
Met. 8, 284: r i g e t ardua cervix (zie verder Stat. Th. 1, 134). Welke 
van de hier geciteerde versregels voor vers 180 van Alcuin model heb­
ben gestaan, is n i e t met zekerheid te zeggen. 
181. P e c t o r e s u b l a t o v e l o x f o d i t ungula t e r r a m : Alcuin vormt 
vers 181 met een aantal woordcombinaties, die hem u i t de klassieke poë-
zie bekend z i j n : 'pectore sublato' c f . Verg. Aen. 2, 474: sublato pec-
tore terga; ' f o d i t ungula' c f . Ον. F. 3, 456: ungula f o d i t aquas; ' f o ­
d i t terram' c f . Culex 393: foderet de caespite terram. In het werk van 
de navolger kan een bepaalde woordcombinatie die overgenomen i s , ver­
anderingen ondergaan: zo wordt 'sublato pectore' u i t Vergi l ius ' vers­
regel in Alcuins werk 'pectore sublato ' . De woordvolgorde is omgekeerd 
1421 
en de ictus is verschoven (Verg. subláto; Ale. súblató). ' 'Ungula 
f o d i t ' verandert in ' f o d i t ungula', waardoor ' f o d i t ' de ictus ver l ies t 
(N.B. in Alcuins vers is ' f o d i t ' een praesens; in dat van Ovidius een 
perfectum). 
182. Impat iensque morae q u a t i e b a t mors ibus aurum: de hier 
volgende versregels van Prudentius l i j ken voor Alcuin het directe voor-
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beeld geweest te z i j n : 
Ps. 116-117 ïlPpatiËG^y?-™!;?? conto p e t i t , increpat ore, 
Hirsutas guatiens galeato in vert ice c r i s tas . 
Voor 'impatiensque morae' zie Luc. 6, 424. ' 
183. T e r r i b i l i s q u a l i s curvo f i t Par thus i n a r c u : ook voor 
Alcuin gelden de Parthen als geduchte boogschutters, zoals men u i t 
vers 183 kan opmaken. Dit gegeven u i t de l i t e r a i r e conventie is b l i j k -
1441 baar aan Alcuin bekend. > Zie verder Verg. Georg. 4 , 314. 
184. Vel s i longa leves v i b r â t h a s t i l i a i n au ras : men ver-
ge l i j ke Ον. Met. 8, 374: ambo vibrata per auras. 'Leves auras' is in 
de Lati jnse poëzie een vaste verbinding: Verg. Georg. 3, 274; Ον. Met. 
3, 43; 8, 524; 11, 6; 14, 432, 538, 597 e t c . ; Stat. S i l v . 3, 4, 45; 
Av. 3, 3; 4, 214; 6, 12. 
185. T a l i s e t i p s e : hetzelfde versbegin v indt men b i j Vergil ius 
(Georg. 3, 92). 
186. 0 nimium t a n t i f e l i x audacia f a c t i ! men t r e f t de u i t ­
roep 'o (of 'heu') nimium f e l i x ' vaak in de poëtische t r a d i t i e aan: 
Verg. Aen. 4, 657; Stat. S i l v . 3, 3, 25; 5, 5, 59; Luc. 8, 139; Prud. 
Sym. 2, 1020; Ven. Fort. 8, 3, 299; 8, 3, 309; 10, 6, 113; Beda De Die 
lud. 124; zie ook de volgende loei u i t de ch r i s te l i j ke grafpoëzie: D. 
63 A, 17; 1310, 3; 220, 3; 105 B, 2. 1 4 5 ) Zie Ale. Carm. 89,· 17, 7; 
90, 10, 4. Exclamaties behoren to t de st i j lmiddelen van de rhetorica 
die door de dichters overgenomen z i j n . ' 
188. Plena f i d e s p a t u i t , nee adhuc i n f o n t e l a v a t u s : voor 
de woordcombinatie 'plena f ides ' zie Stat. Th. 10, 640; luv. 2, 289; 
Av. App. 7, 4. Wat de wending ' i n fonte lavatus' be t re f t , vergel i jke 
men: Verg. Eel. 3, 97: omnis in fonte lavabo; Aen. 7, 489: puroque 
in fonte lavabat; Ov. Her. 21 , 177: cum velles fonte l a v a r i ; Stat. Th. 
9, 435-436: puro/fonte lavare feror . Alcuin heeft de vormgeving van 
z i j n mededeling gebaseerd op de klassieke Lati jnse poëzie, maar de i n -
houd heeft daarmee niets gemeen: ' fons' betekent in Alcuins vers 'doop-
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se l ' ' en ' lavatus ' heeft de f i guu r l i j ke betekenis van 'schoongewas-
sen, v r i j van zonde' c f . 1 Cor. 6, 11: "sed ablut i e s t i s " . Zie verder 
Arator 1 , 114: quo nomine fonte lavatur; ' Ven. Fort. 1 , 15, 54: 
quo maculas veteres fons lavât unus aquis; Sed. 5, 421: omnesque in 
fonte lavar i (c f . Huemer ad locum). Prudentius spreekt over een echte 
bron (Siloam): Αρ. 687: de fonte l a v a r i ; D i t t . 33, 132. 
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189. E x p l e v i t v i r t u t i s opus p i e t a t e f i d e l i : de verbinding 
' v i r t u t i s opus' t r e f t men b i j een reeks van schr i jvers aan: Verg. Aen. 
10, 469; Stat. Th. 8, 421; Luc. 9, 381; Prud. Ps. 566, 769; Av. 6, 414; 
Ven. Fort. V.M. 1, 113, 137; D. 1791, 2; 1 4 9 ) Opt. Porf. 8, 23 (c f . 
Pol ara ad locum). In de verzen van Vergi l i us, Lucanus en Stat i us heeft 
het woord ' v i r t u s ' de betekenis 'moed' en b i j Prudentius is 'V i r tus ' 
de gepersonifieerde deugd, t e rw i j l men in Avitus' vers de betekenis 
'deugd' aan ' v i r t u s ' moet toekennen (Av. 6, 414) als ook in het vers D. 
1791, 2. Venantius Fortunatus en Alcuin l i j ken het woord ' v i r t u s ' am-
bivalent te gebruiken n l . deugd én moed. Naast de verbinding ' v i r t u t i s 
opus' leest men in vers 189 van Alcuin de combinatie 'p ietate f i d e l i ' , 
die waarschi jn l i jk evenmin als ' v i r t u t i s opus' van Alcuin ze l f stamt: 
zie Paul. Nol. 16, 266; 31 , 383. Evenals het voorafgaande vers bouwt 
Alcuin d i t vers op u i t verbindingen die h i j u i t de poëtische t r a d i t i e 
kent. 
191. S te rnun t caeduntque s a c e l l u m : cf . Luc. 4 , 558: par i te r 
sternuntque caduntque. 
14. 194-204 Voop van Editiln cum iuib 
195-196. S t a t u i i bapt isma s u b i r e , 
Eubor icae c e l s i s e t i am sub moenibus u r b i s : 
c f . Beda S.C. 398 Atque humles celsis s ta tu i t sub moenibus aedes. 
(cf . Jaager ad locum). In de poëtische t r a d i t i e heeft men vaak gebruik 
gemaakt van de formule '(sub) moenibus urb is ' als versa fs lu i t ing : Verg. 
Aen. 12, 116; Ov. Met. 7, 553; 8, 298; 11, 526; 13, 261; 15, 586; Luc. 
7, 369; 10, 18; 10, 439; luv. 1, 153; 1 , 383; 2, 248; 2, 298; Sed. 1 , 
345; Aid. De Virg. 2607; Beda S.C. 755; Paul. Nol. 9, 7; 26, 117; 150^ 
zie ook Ale. 202. De poëtische t r a d i t i e en Beda's vers S.C. 398 z i j n 
door Alcuin to t een nieuw vers gesmeed. 
198. Sumeret ut sub e i s sacram b a p t i s m a t i s undam: zie Ven. 
Fort. 3, 23, 13: sacri baptismatis expies; Arator 1 , 744: baptismatis 
unda. 
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199. Dum f e s t i v a ; d ies i n l u x i t t empor i s a l m i : c f . Ven. 
Fort. 3, 8, 1 I n l ux i t fest iva d ies, me gaudia cogunt. 
Door omkering van de woordvolgorde verschuif t in Alcuins vers de ictus 
in het woord ' i n l u x i t ' ( c f . ad vers 181, p. 158). 
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202. P rae fa tae i n moenibus u r b i s : men vergel i jke Av. App. 5, 7: 
praefatae quod pius urb is ; Ale. 196 (herhaling op korte afstand van 
dezelfde wending: c f . ad vers 7, pp. 136-137). 
15. 205-209 EbotiAcum, z&teÁ van dz аалЛ&Ыискор 
205. S ic quoque: voor d i t versbegin zie Verg. Georg. 1, 82; Aid. 
De Virg. 2607. 
208. Et culmen h o n o r i s h a b e r i : de verbinding 'culmen honor is ' , 
in vers 208 gebezigd voor York, past Alcuin elders op Rome toe (Carm. 
45, 31: Roma caput mundi, primi quoque culmen honoris); in Carm. 43, 3 
is het de aanduiding van een persoon. Meestal heeft het de betekenis 
van ' e e r ' , 'eervol ambt': Ale. 673, 1405, 1483; Ven. Fort. 5, 15, 1; 
V.M. 3, 192; Av. App. 15, 6. 'Culmen honoris' kan ook de betekenis 
'hemel' hebben ( c f . Silvagni 36, 10). 
/6. 210-214 Όοοι PautiniLi ЬгшелкЛе. Ьгкелл-щгп 
211. Qui domini legem medi tans i n n o c t e d i e q u e : deze mede­
deling van Alcuin gaat terug op de psalmist c f . Ps. 1 , 2: "et in lege 
eius (se. Domini) meditabitur die ac nocte." Zie ook Aid. De Virg. 
1643-1644 Ceu meditatus erat sacros didasculus idem, 
Ut psalmista c a n i t , noctesque diesque l i b e l l o s ? 
en Paul. Nol. 7, 5-6 
Sed corde toto f ixus in legem dei 
1521 praecepta vitae nocte vol v i t et d ie. ' 
De polaire uitdrukking 'nocte dieque' wordt op dezelfde plaats in 
het vers gebruikt door Statius (S i l v . 1 , 2, 82), Ovidius (Met. 4, 260), 
Prudentius (Ham. 514) en Paulinus van Nola (26, 241), en met andere 
plaatsing (en/of w i j z i g i n g in de vorm) door Ovidius (Met. 12, 46; Ib is 
114; Ex P. 3, 1, 40), Lucanus (8, 292; 8, 468), Sedulius ( 2 , 255), 
Venantius Fortunatus (10, 8, 2 ) , Arator ( 2 , 889), Paulinus van Nola 
(14, 101) е.a. 
212. Sedulus i n populos s p a r s i t p r a e c e p t a s a l u t i s : voor het 
verseinde 'praecepta s a l u t i s ' zie luv. 2, 791; Ale. Carm. 37, 15; 66, 
1, 3; 67, 6. De door Alcuin gebruikte metafoor v indt men ook in de 
Vita Metrica Sancti Cuthberti van Beda: 
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590 Dona sacer celsae dum spargit ubique sa lu t i s . 
Naar a l le waarschi jnl i jkheid is de wending 'praecepta/dona spargere' 
gevormd naar de in de klassieke poëzie voorkomende uitdrukking 'lumen/ 
1531 
diem/radios spargere'. ' 'Spargere' wordt ook door Lucanus in f i -
guur l i jke zin gebruikt: 8, 352-353 
Quid volnera nostra 
In Scythicos spargis populos cladesque latentes? 
Zie luv. 2, 484; Ale. 585. 
213-214. P lu r ima quaprop te r c o n v e r t i t m i l l i a C h r i s t o ; 
Et f i d e i f lammis v i r t u t i s e t igne co ruscans : zie 
Aid. De Virg. 2111- Plures nam Christo convert i t dogmate turmas 
2112 Extemplo simul et celebri rumore coruscans. 
Ven. Fort. 2, 3, 11 Addita quin etiam virtutum fiamma coruscat. 
Iemand ' s c h i t t e r t ' door z i j n roem, afkomst, deugd, geloof, moed etc. 
Deze overdrachtel i jke betekenis van 'sch i t te ren ' t r e f t men vaak in de 
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ch r i s te l i j ke grafpoëzie aan. ; Zie ook: 
Ven. Fort. 1 , 15, 105 Moribus ingenio meritorum luce coruscans. 
Cicero hanteert een dergel i jke beeldspraak, wanneer h i j grote staats-
lieden 'lumina c i v i t a t i s ' noemt (Cat. 3, 10, 24). In d i t verband kan 
ook gewezen worden op Mt. 5, 14: "Vos est is lux mundi"; Joh. 8, 12. 
Zie verder voor het gebruik van deze metafoor: Ale. 645, 855, 1016, 
1074; Beda H.E. IV, 27 (270); V, 10 (299) etc. Voor ' f i de i flanrnis' 
zie Beda H.E. I , 20 (38): fides fervet ; I I , 14 (114): fervor f i d e i ; 
I I I , 2 (129): f ide fervens. Het geloof is als een vuur, een hete gloed, 
cf . Ven. Fort. 1 , 11, 13: qui fervente f i de . 
17. 215-235 Игделл-пд w Іг гплеАпаа van Edwin 
217. D i s p o s u i t q u e suas i u s t o moderamine l e g e s : c f . luv. 2, 
575 Eiusdem scriptum est iusto moderamine l e g i s . 
Aid. De Virg. 831 Conservans geminum iusto moderamine pondus. ' 
Zie verder: luv. 1, 185; 1, 496; Praef. 14; 1 5 7 ^ Prud. Harn. 246. 
218. Donisque m i n i s q u e : cf. 0v. Am. 1, 6, 6 1 : preeibusque minis-
que; Stat. Th. 6, 319: stimulisque minisque. 
220. Sol i d i s suf f u l t a c o l u m n i s : men vergel i jke Paul. Nol. 27, 
393: haec modo f u l t a columnis. Von Hartel vermeldt b i j Paul. Nol. 27, 
393: luvenalis 7, 182: Numidarum f u l t a columnis; Prud. Ap. 522: fultum 
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sublime columnis; Paul. Noi. 28, 201: vice fu l ta columnis. Opvallend 
is de overeenkomst van Alcuins hier geciteerde halfvers met vers 4 , 
427 van Lucretius: paribus suf fu l ta columnis. Uit deze overeenkomst mo-
gen overigens geen conclusies getrokken worden. Zie verder Stat. S i lv . 
4, 2, 29; 4 , 2, 38. 
224-225. I l l i quap rop te r Clemens m e l i o r a parabat 
Tradere regna deus , l u c i s o c i a t a p e r e n n i : 
zie Ven. Fort. 4, 4, 3: meliora paravi t ; 8, 3, 41: luc i sociata peren-
n i . Met 'meliora regna' duidt Alcuin het koninkr i jk Gods aan, dat Edwin 
na z i j n dood ten deel zal vallen cf. 1 Thess. 2, 12: "qui (sc. deus) 
vocavit vos in suum regnum, et gloriam"; Eph. 2, 6; Hebr. 12, 28; Apoc. 
1 , 6; 5, 10. De combinatie ' lux perennis' t r e f t men in het werk van de 
ch r i s te l i j ke schri jvers en in de ch r i s te l i j ke grafpoëzie aan: Ven. Fort. 
1, 1 , 13; 1 , 2, 14; 1 , 12, 11; 2, 14, 24; 8, 3, 41 ; 8, 3, 79; luv. 3, 
309; D. 3443 C, 3; 158^ Ale. Carm. 89, 11 , 4; V.W. 28, 5. 
226. Dum venera t h o r a : zie voor d i t verseinde luv. 3, 556: ubi 
t e r t i a venerat hora. 
227. BeJJ_^ge_r oeeubu i t s u b i t o s o c i a l i b u s anin s : cf . Ven. Fort. 
V.M. 1 , 310 І?1ІІЗ§Г e t t o t i s conspirât Olympus in armiSi 
V.M. 1 , 112: be l l iger armis. 
228. 0 res caeca: zie Sed. 2, 208: о quam caeca. Alcuin-maakt in 
vers 228 evenals in vers 186 ( c f . p. 159) gebruik van een exclamatio. 
229-230. Quod praeceps f o r t u n a r o t a t , f a t i s q u e m a l i g n i s 
V e r t i t u r , e t v a r u s semper m o t a t u r i n h o r i s : 
u i t la t ingen met betrekking t o t de onzekerheid en de vergankeli jkheid 
van het aardse bestaan behoren t o t de vaste gegevens van de l i t e r a i r e 
conventie ' en z i j n uiteraard ook in de b i j b e l te vinden. ' 
Voor ' v e r t i t u r ' aan het begin van het vers ' zie Verg. Aen. 2, 250; 
0v. Met. 4, 270; 5, 275, 568, 638; 6, 672; 8, 700 etc. 1 6 2 ^ Sed. 3, 53; 
Prud. Ps. 137; Av. 1 , 116; 2, 6 1 ; 5, 176; 5, 426; Prosper, De Ingr. 
409. Wallach (p. 257) vermeldt de verzen 229-230 u i t De Sanctis in ver­
band met twee versregels u i t Alcuins epitaphium 
3-4 Ut tua deque mei s agnoscas fata f i gurí s: 
Ver t i tur o species ut mea, sicque tua. 
Zie ook Carm. 23, 23. 
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234-506 KONING ÖSWALt? 
U. 234-266 SfvijcL -tegen Caduxztla 
234. Hoc tarnen omnipotens f i e r i non passus i n u l t u m e s t : 
voor het versbegin 'hoc tarnen omnipotens' vergel i jke men Ale. Carm. 69, 
5: non tarnen omnipotens. In metrisch opzicht is het versbegin van 234 
ge l i j k aan Verg. Aen. 1 , 60: sed pater omnipotens. Hoewel de overeen-
komst in woordgebruik beperkt b l i j f t to t slechts één woord, kan men 
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toch zeggen dat hier sprake is van vergil iaanse invloed. ' 'Non pas-
sus inultum e s t ' : c f . Ον. F. 4, 595: nos haeepatiemur i n u l t a e ; Luc. 5, 
260:quidquid mult is peccatur inultum est. 
236. Qui s u b i t o veniens e x t e r n i s exu l ab o r i s : c f . Verg. Aen. 
7, 218: extremo veniens. Het halfvers 'externis exul ab o r i s ' l i j k t 
ontstaan onder invloed van diverse voorbeelden: 1) 'externis o r i s ' 
c f . Verg. Aen. 7, 270: externis adfore ab o r i s (zie verder Ον. Met. 9, 
19; Luc. 1, 515); 2)'exul ab o r i s ' c f . Stat. Th. 1, 312: exul ab or is 
(zie verder Ven. Fort. 4, 1, 17; 6, 8, 5; Arator 2, 47). In vers 236 
kan men de invloed van de poè'tische t r a d i t i e du ide l i j k constateren. 
237. F i d e i c o n f i s u s i n a r m i s : zie Beda S.C. 803: niveis con f i -
sus in armis (c f . Jaager ad locum). Alcuin spreekt over 'de wapens van 
het ge loof ' , een b i jbe ls beeld (cf . Eph. 6, 16). 
238. Et p e r g i t i n hostem: voor hetzelfde versbegin zie Verg. Aen. 
11 , 521. 
239. Vastantem patriam ferro flammisque cremantem: zie 
Luc. 7, 261 Si pro me patriam ferro flammisque petistis. 
Evenals te vuur en te zwaard in het Nederlands is 'ferro flammisque 
(flammaque/igm'que) ' in het Latijn een vaste verbinding cf. in het 
Engels 'fire and sword'. Zie voor deze woordcombinatie 0v. Met. 13,91; 
12, 551; A.A. 2, 379; Am. 1, 6, 57; Livius 30, 6, 9; 31, 7, 13; luve-
nalis 10, 266 etc. De identieke plaatsing van het woord 'patriam' in 
de verzen van respectievelijk Alcuin en Lucanus kan OD toeval berusten 
en heeft met betrekking tot de vraag of hier sprake is van een directe 
ontlening nauwelijks enige bewijskracht. 
240. Spoliis nimiumque superbum: zie voor dit verseinde Verg. 
Aen. 8, 202: spoliisque superbus (Aen. 2, 504; 0v. Met. 7, 156; Prud. 
Sym. 1, 124). In vers 240 van Alcuin doet zich een verschijnsel voor, 
dat wij naar het voorbeeld van Hoogma aanduiden met de term 'Auflocke-
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rung1: tussen ' s p o l i i s ' en '-que' is een woord geolaatst ('m'mium'). ' 
241. Sed p i us Oswaldus: 'sed oius Oswaldus' l i j k t gemodelleerd 
naar Verg. Aen. 1 , 378: sum pius Aeneas. Zie ook Aen. 4 , 393 (= Aen. 
12, 311): at pius Aeneas; Aen. 5, 26 (= Aen. 5, 685; 10, 783; 12, 175): 
tum pius Aeneas etc. Zie ad vers 234, p. 164 en noot 163. 
243. 0 qu ibus es t semper be l l o rum v i v i d a v i r t u s : Dümmler 
(p. 175 noot 1) vermeldt b i j vers 243, Verg. Aen. 11, 386 (possit quid 
vivida v i r t u s ) , maar misschien l i g t een ontlening aan Verg. Aen. 5, 754 
(sed bel lo vivida v i r t u s ) , waarmee de overeenkomst op het formele vlak 
groter i s , meer voor de hand. ' 
245. Aux i l i umque d e i : wanneer men d i t halfvers van Alcuin verge-
l i j k t met het halfvers Verg. Aen. 8, 201: auxilium adventunraue de i , 
kan men een geval van 'Einschrumpfung' constateren, c f . noot 101. Zie 
verder Verg. Aen. 1 , 358; Prud. Ps. 175. 
246. P o s c i t e corde p io o r e c i b u s : voor de woordcombinatie 'corde 
p io ' z ie : Ven. Fort. V.M. 4, 576; Ale. 827, 1229; Carm. 31 , 12; 99, 15, 
5. Zie ook luv. 4, 129: poscite iam precibus. ' 
248. R u t i l â t C h r i s t i quae c l a r a t r o p h a e o : er is enige over-
eenkomst in klank en woordgebruik tussen d i t vers van Alcuin en Beda 
S.C. 383 te constateren: crucis r u t i l o fugat arma trophaeo. 
249. P r a e s t a b i t ab hoste t r iumphum: cf . Ven. Fort. 2, 11 , 17: 
revocasti ex hoste triumphos. Op zichzelf bewijst de overeenkomst tus-
sen Ale. 249 en Ven. Fort. 2, 11, 17 niets ten aanzien van een mogel i j -
ke beïnvloeding van Alcuin door Venantius Fortunatus. Slechts indien 
het een groot aantal van dergel i jke versregels gecombineerd met zeer 
evidente ontleningen be t re f t , kan er van een zekere bewijskracht ge-
sproken worden. 
250. Tune c lamor p o p u l i f e r t u r super a s t r a p r e c a n t i s : voor 
eenzelfde beeldspraak zie 0v. F. 3, 374: a populo clamor ad astra ve-
n i t ; F. 4 , 328: index l ae t i t i ae fer tur ad astra sonus. 
251. Dominumque deumque po ten tem: men vergel i jke Verg. Aen. 6, 
621: dominumque potentem. In vers 251 van Alcuin doet zich weer het 
verschijnsel voor, dat w i j met de term Auflockerung aangeduid hebben 
cf . ad vers 240, p. 164. De combinatie 'dominus, deus' heeft een fo r -
mulair karakter: Ven. Fort. V.M. 3, 200; 2, 15, 19; luv. 1 , 24; 1 б 7 ) 
4, 49; Sed. 2, 216 etc. Van oorsprong is deze verbinding b i j b e l s : Joh. 
20, 28: "Dominus meus et Deus meus"; Act. 2, 39; Apoc. 4 , 11. Zie ook 
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Ale. Carni. 62, 175. 
255-257. Ut leo cum c a t u l i s c r u d e l i s o v i l i a v a s t a t , 
Et pecus omne fe rus mactat mandi tque t r a h i t q u e : ' 
Haud secus Oswaldus rex s t r a v i t ubique phalanges : 
Düninler ' (p. 175 noot 2) en O.F. Long (p. 383) verwijzen b i j deze 
verzen van Alcuin naar Vergi l ius: 
Aen. 9, 339-342 Impastus ceu plena leo per ov i l i a turbans 
(suadet enira vesana fames) manditque trahitque 
nol le pecus 
nee minor Euryali caedes. 
zie ook Sed. 2, 110 Ceu leo frendens 
112 In totum movet arma gregem manditque trahitque 
113 molle pecus 
115-116 Haut secus Herodes Christo stimulatus adempio 
Sternere coni i sas parvorum strage catervas. 
In de uitwerking van de vergel i jk ing door Alcuin kan men eerder de 
geciteerde passus van Sedulius dan Verg i l ius ' verzen herkennen: 
Ale. 257 Haud secus s t r a v i t . 
Sed. 115-116 Haut secus sternere. 
Alcuin heeft b i j het schrijven van de verzen 255-257 waarschi jn l i jk 
geen tekst van Vergi l ius of Sedulius voor zich gehad, maar geput u i t 
het arsenaal, dat h i j door de lectuur van de schri jvers in z i j n geheu-
gen opgebouwd heeft. Voor het versbegin 'haud secus' c f . Verg. Aen. 2, 
382; 3, 236; 4 , 447; 8, 414; 11, 456; 11, 814; 12, 9, 124; luv. 3, 561. 
258. Per t e l a per hos tes : d i t verseinde heeft Alcuin waarschijn-
l i j k d i rect aan Vergi l ius ontleend: Aen. 2, 358: per t e l a , per hostes 
(zie ook Aen. 2, 527; 12, 682 1 7 0 ) ) . 
261. Post t e r g a r e l i n q u e n s : zie Luc. 2, 628: post terga r e l i c -
t i s ; en Verg. Aen. 2, 57: post terga revinctum. 
264. Cessi t V i c t o r i a r e g i : een nagenoeg identiek verseinde t r e f t 
men b i j Statius aan: Th. 6, 530: cessit v i c to r ia v a t i . Syntactisch an-
ders geconstrueerd, maar in klank vergeli jkbaar is Aid. Carra. Eccl. 4, 
1 , 32: Petro cessit v i c to r ia b e l l i . 
266. Heros veterum condignus avorum: de vergel i jk ing met de 
voorouders die n iet in het nadeel van de nakomeling u i t v a l t , is con-
ventioneel. Zie bijvoorbeeld Vergi l ius over Turnus Aen. 12, 649: mag-
norum haud umquam indignus avorum. Zie ook D. 211, 1: 
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In lustn 's t i t u l i s meritisque haut disparavorum. ' 
Prosper, De Prov. 65: veterum recolamus avorum. 
19. 267-273 PeA&oon¿be¿>di>Ujv¿ng van koning Oiwald 
Deze persoonsbeschrijving vertoont de kenmerken d ie , voortgekomen 
u i t de antieke 'eikonismos', te vinden z i j n o.a. in de ch r i s te l i j ke 
funeraire epigraf ie en in de hagiografie; de st i j lmiddelen van de rhe-
tor ica o.a. asyndetische verbindingen, anti theses, ge l i jke zins- of 
versdelen, stereotiepe karakteriseringen (deugdzaam, goed voor de ar-
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men, matig e tc . ) ' z i j n h ie rb i j overvloedig aanwezig. 
267. V i r v i r t u t e p o t e n s , p a t r i a e t u t a t o r , amator : c f . Verg. 
Aen. 12, 827 S i t Romana potens I ta la v i r tu te propago. ' 
Van de verbinding ' v i r t u t e potens' is in de poëtische t r a d i t i e vaak ge-
bruik gemaakt: Arator 2, 78; Prud. Sym. 2, 1131; Paul. Nol. 20, 271; 
Av. 6, 297; Ven. Fort. 2, 12, 5; 9, 1 , 100; Beda H.E. I I I , 25 (188): 
ac potens v i r tu t ibus i l l e ; Ale. V.W. 1 , 2; Carm. 88, 3, 8. Moorden die 
in metrisch opzicht aan elkaar ge l i j k z i j n , kunnen elkaar in een vers 
vervangen en d i t gebeurt vaak, waarbij overigens wel een zekere over-
eenkomst in klank en/of betekenis bewaard b l i j f t (c f . ad vers 8, p. 
137). Zo is er een aantal var iat ies op de wending ' v i r t u t e potens' te 
vinden: Stat. Th. 6, 153: haec pietate potens; Ven. Fort. 3, 24, 1: 
v i r pietate calens; Opt. Porf. 8, 29: et pietate potens; Ale. Carm. 
88, 1 , 3: v i r pietate potens. 'Patriae tu ta to r , amator': voor de op-
eenvolging van nomina agentis op ' - t o r ' c f . ad vers 2, o. 133. Zie ook 
Ale. 138-139; Ven. Fort. 4, 10, 12-14; 4 , 3, 10-11. 
268. Mor ibus e g r e g i u s , C h r i s t i mandata s e c u t u s : voor de wen-
ding 'moribus egregius' c f . ad vers 132, p. 152. 'Chr is t i mandata se-
cutus ' : men t r e f t b i j Alcuin vergeli jkbare tournures aan: 223: Chr is t i 
praecepta tenebat; Carm. 99, 10, 8: Chr ist i praecepta secutus. 
271-272. Excelsus m e r i t i s , submissus mente sed i p s a , 
Hos t ibus h o r r i b i l i s , c u n c t i s iocundus a m i c i s : 
deze verzen van Alcuin bevatten antitheses zoals die in de laa t -an t ie -
ke persoonsbeschrijving en in de hagiografie gangbaar z i j n . Zie b i j -
voorbeeld: Histor ia Augusta, Vita Hadriani, cap. 14, 8: Idem severus 
laetus, comis gravis, lascivus cunctator, tenax l i b e r a l i s , simulator 
simplex, saevus Clemens et semper in omnibus var ius; Vita Fursei , cap. 
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4: omnibus bonis amabil is, in iquis et peccatoribus t e r r e b i l i s ; ' 
zie Ale. 1402 Trux r i g i d i s , blandusque bonis, durusque superbis. 
'Excelsus m e n t i s ' c f . D. 2440, 1: mer i t is pariterque et nomine Gelsa. 
US) Het woord 'cunct is ' heeft in vers 272 de betekenis van 'omnibus'. ' 
273. Ut b e l l o i n d o m i t u s , s i c p a c t a i n pace f i d e l i s : c f . 
Luc. 8, 364: indomitus b e l l i s ; Ον. Ex P. 4, 9, 77: in pace f i d e l i ; 
D. 1178 in pace f i d e l i s . In 'pacta in pace' hanteert Alcuin het s t i j l ­
middel paronomasia ( c f . Hoofdstuk I I noot 63). 
20. 274-ÏS5 VzidiznAtzn van koning OiuoaZd оол hei giZooi 
Beschrijvingen van personen, gebouwen, kunstwerken e t c , die b i j de 
dichters u i t de klassieke periode al gel iefd waren, t r e f t men ook in 
het werk van middeleeuwse auteurs aan, ' voor wie met name kerkge­
bouwen een dankbaar object voor een beschri jv ing vormden. Zo b e s c h r i j f t 
Alcuin in de verzen 275-281 een kerk die door koning Oswald gebouwd i s . 
Zie verder Aid. Carm Eccl. 3, 66-82; Ven. Fort. 1, 12, 13-17; 1 , 13, 
15-18; Ale. 1221-1225; 1265-1268; 1490-1505; 1506-1513; Carm. 89, 1 , 
5-14 etc. In een dergel i jke schi ldering behoren de kostbaarheid van 
het al taar en van de paramenten, de versieringen en de l i c h t v a l in de 
kerk ' t o t de vaste ingrediënten. 
276. Vasa m i n i s t e r i i s : zie voor eenzelfde versbegin Ven. Fort. 
V.M. 4 , 171: vasa m i n i s t e r i i . 
277. A r g e n t o , gemmis aras v e s t i v i t e t a u r o : Alcuin heeft en i -
ge var iat ies op d i t vers: 
389 Argento, gemmis, auro, mul toque decore. 
1266 I l l a s argento, gemmis ves t i v i t et auro. 
1491 Texit et argento, gemmis simul undique et auro. 
1500-1501 Ast a l tare al iud f e c i t , v e s t i v i t et i l l u d / argento puro. 
B i j deze beschrijvingen kan misschien met Sparrow gesproken worden van 
' inev i tab le r e p e t i t i o n ' : "The same thoughts and actions must more than 
once ca l l for descr ipt ion, with the resul t t ha t , however careful a 
poet i s to avoid repeating himself, certain phrases w i l l inevi tably 
recur" (p. 70). Voor de combinatie 'gemmis' et 'auro' vergel i jke men 
Verg. Aen. 1 , 655; 1 , 728; Ον. R.A. 343; Met. 13, 704; Ven. Fort. V.M. 
3, 462; Aid. De Virg. 1288. 1 7 8 ^ 'Argento. . . .et auro' : Opt. Porf. 1, 3: 
argento auroque coruscis. ' 
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277-278. A r g e n t o , gemmis aras v e s t i v i t e t a u r o , 
Se r i ca p a r i e t i b u s tendens ve lamina s a c r i s : c f . 
Av. 3, 222-223 Ipse coturnatus gemmis et fulgidus auro 
Serica bis coctis mutabat tegmina b l a t t i s . 
De context b i j Alcuin en Avitus is verschi l lend: Alcuin spreekt over 
een kerk en Avitus over de r i j k e u i t de parabel van Lazarus en de r i j -
ke vrek (Le. 16, 19-31). Zie ook Aid. De Vi rg . 1146: 
Serica purpureis praebens velamina pepli s. 
en Ven. Fort. V.M. 4 , 625; Ale. 1267; Carm. 89, 1 , 9. 
280-281. Sanctaque suspend i t v a r i a s per t e e t a l u c e r n a s , ' 
Esset u t i n t e m p l i s c a e l i s t e l l a n t i s imago: 
zie ook Carm. 89, 1 , 9-10: 
Pal l ia suspendit parietibus atque lucernas 
Addid i t , ut f i e re t lumen in aede sacrum. 
Vers 281 is samengesteld u i t twee vershelften die u i t de epische t r a d i -
t i e afkomstig z i j n . 'Esset ut in tempus' cf . Cir is 488: esset ut in 
t e r r i s (Silvagni 32, 10: esset ut exemplum); 'cael i s te l l an t i s imago' 
cf . Stat. Th. 6, 579: caeli s te l l an t i s imago; 0v. Met. 2, 17: caeli 
fu lgent is imago. De wending 'cael i s te l l an t i s imago ' l i j k t du ide l i j k 
aan Stat i us' Thebaîs ontleend. 
282. C h r i s t i c o l a s q u e greges d u x i t devotus i n i l l a s : ' ch r i s -
t i co l a ' is een nieuwvorming van Prudentius en wordt door hem, zoals 
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ook in vers 282 door Alcu in, als adiectivum gebruikt. ' 'Grex' is 
een n iet u i tzonder l i j ke , op de b i jbe l geïnspireerde benaming voor de 
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verzameling van gelovigen. ' Voor het gebruik van de p lu ra l i s 'gre-
ges' vergel i jke men Arator 2, 928: chr is t ico las punire greges. Zie ver-
der Ven. Fort. 2, 14, 2: chr ist icolasque; Ven. Fort. 1 , 11, 6; Si lvag-
ni 3, 5-6. 
283. Sine f i n e canentum: cf . Bonif. 1 , 183: sine f ine canemus. 
Voor 'sine f i ne ' z ie : Verg. Aen. 1 , 279; 2, 771; 0v. Am. 2, 10, 11; 
Her. 3, 15; 8, 43; 15, 69; Ex P. 2, 8, 63; 3, 6, 22; Paul. Nol. 17, 
285; 18, 314; luv. 4, 79; Av. 4 , 191; Ven. Fort. 1 , 8, 3; D. 3440, 12; 
Bonif. 4 , 5; Aie. 908, 960; Carm. 10, 22; 12, 6; 15, 14; 20, 33 etc. 
'Sine f i ne ' is zowel b i j de klassieke als b i j de ch r i s t e l i j ke dichters 
zeer frequent. 
284. 0 p i e t a s , o ce l sa f i d e s ! : deze exclamatio l i j k t in laatste 
instant ie terug te gaan op Vergi l ius (Aen. 6, 878: heu p ietas, heu p r i s -
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ca fides), maar Alcuins directe voorbeeld is waarschijnlijk Venantius 
Fortunatas geweest (V.M. 2, 217: 0 pietas et celsa fides). Deze vergi-
liaanse uitroep treft men vaak bij latere schrijvers aan, zij het in 
enigszins gewijzigde vorm: Stat. Th. 2, 462: haec pietas, haec magna 
fides!; Prud. Cath. 4, 46: o semper pietas fidesque tuta!; Prud. Sym. 
2, 503: 0 pietas! 0 sancta fides!; D. 87, 1: hic pietas, hic prisca 
183) fides; ' Av. App. 21, 9: hos pietas, hos prisca fides. Voor het 
attribuut 'celsa' bij 'fides' zie Ven. Fort. V.M. 1, 501; 3, 22a, 1; 
6, 2, 31; Sed. 3, 248. 
27. 2S6-290 Itt£ex.<¿úig op de. uiondasiveAhoüizn оі/ел Omald 
286. Q u a p r o p t e r t i t u l i s v i r t u t u m c l a r u i t : 'v ir tutum t i t u l i s ' 
t r e f t men als versbegin aan b i j : Beda S.C. 562; ' Silvagni 3 1 , 2; 
zie ook Prud. Sym. 1, 594; Opt. Porf. 8, 9: virtutum t í t u l o s . Metri 
causa hanteert Alcuin de volgorde ' t i t u l i s vir tutum' in vers 286 in 
plaats van de ook b i j hem meer gebruikel i jke volgorde 'v i r tutum t i t u -
l i s ' c f . Carm. 15, 8; 28, 7; 62, 2. 
287. Signorum c e l e b r i fama e s t v u l g a t u s u b i q u e : cf . Verg. 
Aen. 1 , 457 Bellaque iam fama totum vulgata per orbem. 
Alcuin en Vergi l ius hanteren beiden dezelfde construct ie: 'vulgare' 
met ablativus ('fama' ). 
288. Quae modo per mundum c a r t i s i n s c r i p t a l e g u n t u r : cf . 
Aid. De Virg. 544 Quae modo per mundum chart is inserta leguntur. 
Dit vers gebruikt Aldhelm in enigszins gewijzigde vorm ook elders in 
z i j n werk (De Virg. 1632: Quae nunc per mundum scribuntur r i t e quadra-
tum). Zie ook Carm Eccl. 4 , 10, 4; 4, 5, 16. Dat vers 288 door Alcuin 
aan Aldhelms 'De V i rg in i t a te ' ontleend i s , l i j k t vast te staan. 
289-290. Quorum pauca l i b e t l y r i c o nunc tangere p l e c t r o , 
Et p a r t e s cantus calamo c ú r r e n t e r e f e r r e : 
deze mededeling n i . dat van een grote hoeveelheid slechts weinig ver-
meld zal worden, behoort t o t de zogenaamde 'Unsagbarkeitstopoi ' , zie 
Hoofdstuk I I , pp. 93-94 ad vers 442. Hetzelfde deelt Alcuin mee i n : 
378, 437, 442, 459, 740, 1075-1076, 1560-1561; V.W. 34, 57-59; 13, 3-5. 
Vers 289 vertoont overeenkomst met een vers u i t Beda's metrische l e -
vensbeschrijving van St. Cuthbert (c f . noot 184). 
S.C. 563 Quae l y r i co l i cea t cursim contingere p lect ro. 
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Zie ook: Ον. F. 2, 104 Sed liceat sumpta pauca referre lyra. 
Arator2, 1087 Tangere pauca refert. 
Van de symboliek die woorden als 'cithara, lyra, plectrum' etc bevatten 
ι oc \ 
b i j o.a. Paulinus van Nola, ; i s b i j Alcuin niets te vinden. H i j 
s t e l t de dichter voor als een zanger met een snaarinstrument: een u i t -
Ififi \ beelding van de d i c h t e r , die sinds Homerus gemeengoed i s . ' 
22. 291-309 Wonde* mzt Oimtdi hand 
296. lam e t rex s imul atque sacerdos (se. Oswald en Aedan):cf. 
Ven. Fort. 2, 10, 21: rex atque sacerdos (se. Melchisedech). 'Simul 
atque' heeft in Alcuins werk de functie van het coördinerend par t ike l 
en i s ge l i j k aan 'a tque' : c f . Ale. 636, 845, 968, 1080, 1261, 1334, 
1426, 1442, 1564. 
301. Quod f u i t e t f a c t u m : sancto nam rege perempto: voor 
'quod f u i t et factum' zie Ale. V.W. 19, 12: sic f u i t et factum. Het 
verseinde 'rege perempto' t r e f t men ook b i j Sedulius aan (5, 354). 
'Perimere' behoort to t het poëtische taaieigen c f . Hoofdstuk I I noot 
92. 
304. Et s a n g u i n i s ui t o r : zie voor hetzelfde verseinde luv. 3, 
751. Zie ook: 0v. Met. 5, 10: coniugis u l t o r ; Ex P. 2, 8, 49: funeris 
u l t o r ; Stat . Th. 7, 317: v i rg in i s u l t o r ; Stat. Th. 8, 603: et coniugis 
u l t o r ; Prud. Ap. 409: humani corporis u l t o r . Een verseinde met de 
metrische structuur - « - u l to r i s voor Alcuin met z i j n kennis van de 
poëtische t r a d i t i e , voor de hand l iggend: 'sanguinis u l t o r ' i s dan ook 
n ie t noodzakelijkerwijze een directe ontlening aan luv. 3, 751. 
309. Forma v e n u s t a : dezelfde woordcombinatie vindt men b i j Ven. 
Fort. 4 , 7, 11; 4 , 26, 20; 7, 1 , 31 ; 7, 12, 17". 
310-498 WOMPEREN NA VE ΌΟΰΌ VAN K0WING OSülALV 
28. 375-379 Шопаглги bij OiuxiùL· дыі 
375-376. Patroni 
Ob m e r i t u m t a n t i i n l a n g u e n t e s dona s a l u t i s : 
c f . Ale. 488 Per t a n t i pietas meritum divina patroni 
'Dona s a l u t i s ' betekent in vers 376 van Alcuin 'genezing'. Zie ook luv. 
2, 66; 2, 334; Ven. Fort. 2, 7, 37; Beda S.C. 869; D. 1760, 9. 
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'Dona s a l u t i s ' wordt ook in geestel i jke zin gebruikt: Ven. Fort. 7, 10, 
15; 10, 8, 12; Prosper, De Ingr. 289; Arator 1, 286; Ale. 608; Carm. 
26, 3; 33, 5. Zie voor 'dona s a l u t i s ' als verseinde: Arator 1, 169; 1, 
286; 2, 410; Ale. 441; V.W. 31, 18; Carni. ПО, 9, 4 en voor 'ob meri-
tum': Prud. Sym. 2, 489; Av. 4, 188. 
377. .Sanctae s i f i d e i v i r t u s c o m i t a t u r eosdem: men verge­
l i j k e luv. 2, 470: sed finem f i d e i comitatur g l o r i a v i tae. Voor 'sana­
ta f ides ' c f . ad vers 133, p. 152. 
378-379. E q u i b u s hoc unum p r o p e r a n t i t a n g e r e p l e c t r o 
S u f f i c i t , u t credas devotus c e t e r a , l e c t o r : 
wederom komt in deze verzen van Al cui η een conventioneel gegeven, de 
'Unsagbarkeitstopos', voor cf. ad vers 289 sq., p. 170. Men vergel i jke 
Beda's mededeling in z i j n relaas over Aedan: 
S.C. 144 Tangere sed brevi t e r exempli s s u f f i c i t unum. 
Jaager verwi jst b i j S.C. 144 zowel naar Ale. 378 als naar Ale. 740: 
Haec brev i ter t e t i g i , ne tota tacere viderer. 
Zie verder Ale. V.W. 13, 3: properanti tangere p l e c t r o , en V.W. 34, 57 
en 59 Quae tarnen haut l i bui t current! tangere p l e c t r o , 
S u f f i c i t hoc tantum. 
Alcuin doorbreekt de f i c t i e van het verhaal door zich rechtstreeks t o t 
de lezer te wenden (ut credas devotus cetera, l e c t o r ) ; voor een derge­
l i j k e apostrophe 1 8 7 ^ cf . Ale. 1557; Carm. 9, 123; Ven. Fort. 2, 15, 1. 
30. 3SS-395 Koning ОЦа олі>іаал£ uiimZdi длаі: под тгел 
wondzuzn дглсіъігагп 
388-389. Postea rex f e l i x o r n a v e r a t Of fa sepulchrum 
A r g e n t o , gemmis, a u r o , mul toque d e c o r e : 
vers 389 is in zekere mate stereotiep cf . ad vers 277, p. 168. 
392-395. Relikwieën spelen een u i t e r s t belangri jke rol in de wonder-
188 ) 
verhalen die door Beda, Alcuin e.a. verteld worden. ; Het zand, 
doordrenkt met het water waarmee Oswalds gebeente gewassen i s , heeft 
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genezende werking voor bezetenen. ' Eenzelfde re l ikwie met soort-
ge l i j ke kracht is bewaard gebleven van de hei l ige Cuthbertus. ' 
392. Nee non t e r r a m i ca t c a e l e s t i b u s i n c l y t a s i g n i s : 
cf . Beda S.C. 842 Praefulget mirum caelestibus i n c l i t a s ign is . 
Alcuin en Beda spreken beiden in de hier geciteerde verzen over wonde-
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ren. Jaager verwijst ad S.C. 842 niet naar Ale. 392, maar wel naar 
Arator 1, 801 
Te quoque, laude potens, caelestibus inclyta signis. 
(cf. McKinley ad locum). Zie ook Ale. Carm. 65, 3, 7; 69, 173; 89, 26, 
1. 
32. 427-442 Ыопагігп dooi hit kAaii dat Oòiuald opg&Ucht had 
De relikwieën (splinters) van het kruis dat Oswald opgericht had 
191) (cf. vers 245 sqq.), brengen genezing. ' 
427-428. Te quoque sancta, potens, virtutibus inclyta mul ti s, 
Crux veneranda canam: 
men vergelijke Verg. Georg. 3, 1 
Te quoque, magna Pales, et te memorande canemus. 
Georg. 3, 294 Nunc, veneranda Pales. 
Arator 1, 801 Te quoque, laude potens, caelestibus inclyta signis. 
Zie ook Ale. 1318; Carm. 90, 23, 5. De invloed van Arator en Vergilius 
is in Ale. 427-428 herkenbaar. Wat 427 betreft moet waarschijnlijk eer-
der Arator dan Vergilius als bron genoemd worden: Alcuins vers vertoont 
wat metrisch schema en woordgebruik aangaat meer overeenkomst met het 
geciteerde vers van Arator dan met Verg. Georg. 3, 1. 'Te (tu) quoque' 
komt als versbegin voor bij Prudentius (Cath. 3, 88; Ps. 864), Venan-
tius Fortunatus (1, 15, 68; 3, 26, 4) en Beda (S.C. 17). Voor 'crux 
192) 
veneranda' zie Paul. Nol. 25, 192; ' ; en Ven. Fort. 9, 10, 14. 
430. Cedit victoria regi: cf. ad vers 264, p. 166. 
431. Oswaldo, ut quondam paucae cecinere camoenae: het 
metrische schema en bepaalde woordverbindingen uit vers 431 heeft Al-
cuin ontleend aan de poëtische traditie: wij kunnen niet met zekerheid 
vaststellen welke dichter(s) Alcuin tot voorbeeld is (zijn) geweest. 
'Ut quondam' op dezelfde plaats in het vers vinden we bij Vergilius 
(Aen. 5, 448; Georg. 4, 261). Voor 'paucae cecinere camoenae1 cf. luv. 
2, 104: saneti cecinere prophetae; Sed. hymn. 1, 49: cuncti cecinere 
prophetae; Av. 4, 109: Grai cecinere poetae; Av. 6, 409: nostri ceci-
193) 
nere poetae; ' Ov. Tr. 5, 3, 17: cecinere sórores; Stat.Th. 6, 383: 
cecinere volucres; Arator 2, 461: cecinere poetae; Paul. Nol. 31, 483: 
cecinere poetae. Zie verder Aid. Carm. Eccl. 4, 9, 10 
Ut quondam cecinit psalmorum carmine vates. 
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De Virg. 2884; Ale. Carni. 66, 1 , 7; 69, 132. 
435. Venientem f a l l e r e n e s c i s : zie Verg. Georg. 2, 467: etnescia 
fa i 1ère v i t a . 
436. Namque s a l u t i s opes redeuntes saepe r e p o r t a n t : betrek-
ke l i j k vaag z i j n de overeenkomsten met: 
Verg. Aen. 7, 285 Sublimes in equis redeunt pacemque regortant. 
Ven. Fort. V.M. 3, 80 Ante salut is ogem mis i t . 
437-438. Non ego r u r i c u l a possum p e r c u r r e r e p l e c t r o 
omnia. 
442. S u f f i c i t e c u n c t i s hoc solum d i c e r e s ignum. 
Twee elementen u i t de l i t e r a i r e conventie z i j n in de verzen 437-438 en 
442 aanwezig: 1) de bescheidenheidstopos. De termen ' rus t icus ' en 
' r u s t i c i t a s ' (het door Alcuin gebezigde ' ru r i cu la 1 - een orthografische 
variant voor ' r u r i co la ' - komt waarschi jn l i jk voort u i t z i j n streven 
deze terminologie in het poëtisch vocabularium te transponeren) worden 
door de schri jvers gebruikt om met ' a f fek t ie r te Bescheidenheit' (Cur-
t i u s , p. 91) hun s t i j l te typeren. ' 'Sermo rust icus ' is een syno-
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niem voor 'sermo humi l i s ' , ' de eenvoudige s t i j l van de b i j b e l , die 
door de ch r i s t e l i j ke schri jvers nagestreefd werd. Deze s t i j l , waarvoor 
men zich vaak verontschuldigt, is in wezen de t ro ts van de ch r i s te l i j ke 
schr i jvers . ' Alcuins mededeling 'ego rur icu la . . . omnia' l i j k t zu i -
ver conventioneel. 
2) de 'Unsagbarkeitstopos', c f . ad vers 289-290, p. 170. 
Vers 437 vormt een reminiscentie aan Verg i l ius : 
Aen. 6, 627 (non) Omnia poenarum percurrere nomina possim. 
Dit vers van Vergi l ius is dichters na hem gebruikt: 
Paul. Nol. 2 1 , 354 Omnia Fel i ci s percurrere muñera possem. 
Av. 3, 357 Nee re fe r t cunetas percurri carmine causas. 
197) Prosper, De Prov. 407-408 Cunetas percurrere formas / vir tutum. ' 
Voor 'percurrere p lec t ro ' z ie : 
Ven. Fort. App. 12, 1 Dum volo carminibus notum percurrere plectrum. 
Beda, De Ps. 4 1 , 14 lam l i cea t fulvoque lyram percurrere p lect ro . 
438. Quae per te s igna g e r u n t u r : zie Sed. 2 , 73: dum signa ge-
runtur in o r i s . 
439. Et pecora atque homines, e t i am iuvenesque senesque: 
'mens en d ier ' wordt in de epische t r a d i t i e over het algemeen u i tge-
drukt door de combinatie: 'homines, ferae' en n ie t zoals in vers 439 
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van Alcuin door 'homines et pecora', cf . Hoofdstuk I I , p. 118, ad vers 
590. De tweede vershelf t van 439 is in hoge mate formulaire Verg. Aen. 
9, 309: iuvenumque senumque; Ov. Met. 8, 526: iuvenesque senesque; Met. 
12, 464; Met. 15, 210; Luc. 7, 37; Stat. Th. 5, 149; Ven. Fort. 3, 6, 
3; Ale. 528; Carm. 76, 1 , 19. 
441. Per quas f i u n t p i a dona s a l u t i s : 'pia dona sa lu t i s ' be-
tekent in vers 441, evenals 'dona sa lu t i s ' in vers 376, genezing. Voor 
de verbinding 'pia dona sa lu t i s ' c f . Ale. Carni.26, 3; 33, 5. 'Pia dona' 
t r e f t men aan b i j Prudentius (Per. 13, 106), Paulinus Nolanus (19, 309; 
27, 635), Venantius Fortunatus (V.M. 4 , 565; 1 , 14, 1 ; 3, 2 1 , 5; 8, 3, 
157) en Optatianus Porfyrius (8, 25). Alleen b i j Paulinus Nolanus 19, 
309 heeft 'p ia dona' de betekenis 'genezing'. 
35. 459-49S Ge.ne.zing van de. pei-t 
459-460. Sed nob is signum vero i n t e r mu l ta r e l a t u 
Hoc n a r r a r e p l a c e t : 
Alcuin deelt in de hier geciteerde verzen mee dat h i j van vele wonderen 
er slechts één verhaalt: 'Unsagbarkeitstopos' cf . ad vers 289 s q . , p. 
170. 
507-576 KONING 0SÜ/I 
37. 507-516 Oiuu. aayivouvuit de. negeAing 
De verzen 512-516 vormen een d i c h t e r l i j k intermezzo in het verhaal 
over koning Oswi. 
512. Qui c r u d e l e manu l a c e r a b a n t v i s c e r a r e g n i : c f . Verg. 
Aen. 12, 98 Loricamque manu valida lacerare revulsara. 
Prud. Ham. 580 Solus Abessalon laçerans pia viscera fe r ro . 
Door Vergi l ius en Prudentius is ' lacerare ' in z i j n l e t t e r l i j k e beteke-
nis gebruikt , Venantius Fortunatus gebruikt d i t verbum f i g u u r l i j k : 
6, 5, 79 Quae genuere ergo, laçerentur viscera luc tu . 
'Viscera' v indt men overdrachtel i jk gebruikt, met min of meer dezelfde 
betekenis als Alcuin eraan toekent, b i j Verg i l ius: Aen. 6, 833 
Neu patriae validas in viscera vert í te v i res . ' 
Zie tenslot te Ον. F. 2, 695: 
Qui mea crudely laçeravi t verbere terga. 
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Alcinn hanteert in vers 512 de ablativus 'crudele' waar de s t r i k t e re-
gels van het klassieke La t i jn ' c rude l i ' vereist zouden hebben. 
513. Cognato imp len tes s c e l e r a t a s sanguine d e x t r a s : voor 
de tweede vershelf t 'sceleratas sanguine dextras' zie Stat. Th. 9, 666: 
sce lerar i t sanguine dextram; Ov. Met. 8, 94: scelerataque dextra; Luc. 
1, 14: sanguine dextrae; Luc. 10, 338: sanguine dextras; Verg. Aen. 12, 
949. scelerato ex sanguine sumit; Ov. Met. 5, 293: scelerato sanguine 
tinctam. De combinatie 'cognato sanguine' t r e f t men aan b i j Vergi-
1991 l ius (Aen. 12, 29 ' ) en in de Appendix Vergil iana (Ci r is 409). Door 
middel van een aantal woordcombinaties die h i j u i t de poëtische t r a d i -
t i e kent, s t e l t Alcuin een nieuw vers samen. Zie ook Ale. Carm. 69, 
41-42 Impius aut f ra ter sceleratam sanguine dextram 
Fraterno impleret cur p ie ta t i s inops. 
514-515. Nee metuunt p a t r i a s g e n t i l i a c a s t r a per urbes 
deducere : 
men vergel i jke Verg. Aen. 11, 127: patriam grat i referemus ad urbem; 
Aen. 11, 793: patrias remeabo inglonus urbes. In de wending ' gen t i l i a 
castra' vervangt het adiectivum ' g e n t i l i s ' de geni t i vus van een sub-
stantivum (cf . Hoofdstuk I I , p. 67 ad vers 302). Het woord ' g e n t i l i a ' 
(= van de heidenen) heeft betrekking op de Meren c f . Beda H.E I I I , 
14 (154)· "pagana gente Merciorum". Alcuin construeert 'metuere' met 
een i n f i m t i v u s . Deze constructie vindt men met in het klassiek-La-
t i jnse proza, maar wel b i j dichters en in het postklassieke La t i j n . ' 
3S. 5)7-564 S&Ltjd ¿иллгп koning Oiwu. en kovu-ng Pinda 
In verzen met d i c h t e r l i j k e reminiscenties schi ldert Alcuin u i tgebrei­
der dan Beda (cf . p. 110) het gevecht tussen Oswi en Penda. 
525-526. I m b r i b u s exundans t o r r e n s ceu m o n t i b u s a l t i s , 
S t e r m t agros segetesque r a p i t s i l v a s q u e r e c i d i t : 
Dünriler (p. 181 noot 3) en O.F. Long (p. 383) verwijzen voor de hier 
geciteerde verzen van Alcuin naar Verg i l ius. 
Aen. 2, 305-307 I n c i d i t , aut rapidus montano flumine torrens 
s te rm t agros, s t e rm t sata laeta boumque labores 
praecipit isque t r a h i t s i l vas . 
De beschri jving van de bergbeek, die al les met zich meesleurt en waar-
mee koning Penda vergeleken wordt, l i j k t aan Vergi l ius ontleend De 
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wending 'montibus a l t i s ' wordt door Vergil ius vaak als versafs lu i t ing 
gebruikt: Aen. 3, 675; 7, 563; 10, 707; 12, 523; Georg. 4, 112; Eel. 7, 
66. Het woord ' ceu ' , dat Alcuin in vers 525 bez ig t , is typisch poë-
t i sch . ' De passage 525-526 is du ide l i jk geïnspireerd op Vergi l ius: 
Alcuin heeft b i j het schri jven van deze versregels naar a l le waarschijn-
l i j k h e i d geen tekst van Vergi l ius voor zich gehad, maar geput u i t de 
habituele kennis die h i j van deze dichter bezat. 
528. Dans s imul i n pessum pueros iuvenesque senesque: voor 
het verseinde 'iuvenesque senesque' cf . ad vers 439, p. 175. Zie ook 
Ven. Fort. 3, 6, 3 Levitas proceres pueros iuvenesque senesque. 
De overeenkomst tussen de versregels van Alcuin en Venanti us Fortunatus 
(pueros iuvenesque senesque) kan zuiver toeva l l ig z i j n : de u i tbre id ing 
van de formule 'iuvenesque senesque' met het woord 'pueros' is min of 
meer voor de hand liggend. 'Dans in pessum' is geen wending u i t het 
klassieke L a t i j n , dat immers enkel de uitdrukking 'oessum dare' kent. 
529-530. N u l l u s eum sexus ve l n u l l a r e t r a x e r a t aetas 
Ad p i e t a t i s opus: 
vrouw noch kind wordt door koning Penda gespaard. Men vergel i jke: 
Av. 5, 398-399 Ne praematurus fragilem contri stet eundo 
Aetatem sexumque labor. en: 
Tacitus, Annales 4, cap. 62: v i r i l e ас muliebre secus, omnis aetas. In 
de Lati jnse lofrede is de combinatie 'omnis sexus et aetas' een vaste 
formule geworden (cf . Curt ius, p. 167). Zie voor de tournure ' p i e t a t i s 
opus' 2 0 2 ) Silvagni 11, 5; Prud. Ham. 628; Ps. 239; Paul. Noi. 15, 327; 
Ven. Fort. 2, 8, 3; 2, 8, 32; 4, 27, 1; 10, 8, 10; 11, 22, 1. 
532. Seque suosque s i m u l C h r i s t i t u t a r i e r a r m i s : 
cf . Beda S.C. 147 Seque suosque rogans precibus t u t a r i e r almi. 
De veronderstel l ing dat Alcuins vers 532 op Beda S.C. 147 gebaseerd i s , 
l i j k t gerechtvaardigd (cf . Jaager ad locum). Zie ook Ale. Carm. 75, 3, 
4: teque tuosque simul. 
538. Innúmeras ac ies l a t i s d i s c u r r e r e campis: vers 538 is 
opgebouwd met elementen u i t de poëtische t r a d i t i e : V.M. 1 , 77: innume-
rasque acies; voor 'innúmeras' als versbegin zie Prosper, De Ingr. 811, 
866. Wendingen die min of meer ge l i j k z i j n aan ' l a t i s discurrere cam-
p i s ' , t r e f t men aan b i j Vergi l ius (Aen. 11, 465: l a t i s d i f fund i te cam-
p i s ) , Ovidius (Met. 2, 662: iam l a t i s currere campis), Lucanus (4, 733: 
late decurrere campis; 8, 224: late decurrere campis) en Prudentius 
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{Sym. 2, 921: Nilum discurrere campos). 
541. Nee mora qu in medi is se i n m i s e r a t h o s t i b u s audax: 
'nee mora' cf . Hoofdstuk I I , p. 105 ad vers 491. Zie Verg. Aen. 9, 799: 
Quin etiam bis tum medios invaserai host is . 
Zie verder Verg. Aen. 9, 554; 12, 477; C i r is 264. 
548. Arma c r u o r e n a t a n t , mu tan tu r sanguine f o n t e s : vers 
548 vindt z i j n oorsprong in de poëtische t r a d i t i e , waarin beschr i jv in-
gen van veldslagen te vinden z i j n . Zie Luc. 7, 536-537: 
Su f f i c ia t cruor i s te t u i s , quem barbara fundunt 
Rectora, non a l io mutentur sanguine fontes. en: 
Stat. Th. 9, 438: stagna_çruore_natant·, Verg. Aen. 12, 308: et sparso 
late r iga t arma cruore; Paul. Nol. 6, 245: caedes arma çruor; Av. 1 , 
108: sanguine fontem. 
550. Cernens caedes s t ragesque suorum: cf . Verg. Aen. 9, 778: 
caede suorum; Paul. Nol. 15, 159: caede suorum; Aid. De Virg. 2629: 
caedes cum strage nefanda. 
560-564. De mededeling in de verzen 556-559 wordt door Alcuin in de 
volgende versregels, 560-564, op d i ch te r l i j ke wijze herhaald, n l . dat 
de overwinning van Oswi aan beide volkeren voordeel brengt: Oswi's 
volk k r i j g t de heerschappij, Penda's volk het geloof. 
560. Donante deo: zie vers 75 van Alcuin (donante tonante) en 89 
(Christo donante) cf . ad vers 89, p. 147. 
561. C a e l e s t i s muñere d o n i : de uitdrukking 'caelest is muñere 
doni ' i s overladen: alleen 'munus' of 'donum' was reeds voldoende ge-
weest. ' Dergelijke pleonasmen behoren to t de s t i j lm idde len, die 
vooral dichters u i t de latere periode graag toepassen (cf . noot 66). 
Zie voor min of meer overeenkomstige verbindingen 0v. Met. 13, 659: 
caelesti muñere classem; Met. 14, 594: caelesti muñere d ign i ; Av. 4 , 
419: caelestis muñera ve rb i ; Beda S.C. 971: summo de muñere doni. 
563-564. Ambo g e n t i l e s gemino micuere t r i u m p h o , 
Daemonis i l l e i u g o , t e r r e n o h ie hoste s o l u t u s : 
Alcuin s t e l t in de verzen 563-564 beide volkeren naast elkaar op de-
zelfde wi jze als Venantius Fortunatus in z i j n metrische levensbeschrij-
ving van de hei l ige Martinus spreekt over Tetradius en z i j n dienaar. 
Ook deze twee worden gered, Tetradius k r i j g t het geloof en z i j n dienaar 
wordt van bezetenheid genezen: Ven. Fort. V.M. 1 , 445; 447 
Iste hostis laqueis, erroribus i l l e solutus, 
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l i ber uterque manens gemino mi cuere triumpho. 
Venantius Fortunatus i s waarschi jn l i jk wat de verzen 563-564 bet re f t 
de inspirat iebron voor Alcuin geweest. Zie ook Aid. De Virg. 1876 
Sic geminis f e l i x ornatur virgo triumphis. 
39. 565-576 OÒUIÌ'A ксделАпд: pzfUiOombuch.nÁ.j\jing van Oiuii 
568. Has t e r r o r e premens, i l l a s mucrone coercens : men ver-
ge l i j ke Prud. Sym. 2, 639-640: et dicione coercet/et terrore premit. 
569. V i c t r i c e s a q u i l a s : c f . ad vers 10, p. 138. 
571-572. I n v i c t u s b e l l i s necnon i n pace f i d e l i s , 
Donorum l a r g u s m i s e r i s , p i u s , omnibus aequus: 
voor ' inv ic tus b e l l i s ' zie Verg. Aen. 6, 878: invictaque be l lo ; ' 
D. 66, 3: invictus be l lo ; Opt. Porf. 8, 27: Claudius invictus b e l l i s . 
'Necnon in pace f i d e l i s ' : hetzelfde verseinde leest men in vers 273 
van Alcuin (cf . p. 168). Vaak wordt in persoonsbeschrijvingen en in 
de ch r i s te l i j ke funeraire epigraf ie goedheid jegens de armen lovend 
vermeld, zoals in vers 572 van Alcuin gebeurt (donorum largus miser is) , 
zie Hoofdstuk I I noot 70. ' 'Pius, omnibus aequus': men vergel i jke 
Ven. Fort. 6, 2, 15: bonus, omnibus aequus. Alcuin en Venantius Fortu-
natus gebruiken beiden het homoioteleuton en geven beiden eeh zeer a l -
gemene typering. Vaak wordt iemand 'bonus' of 'p ius ' genoemd; ook wor-
den beide kwal i f icat ies tege l i j k gegeven. Zie Ale. 1397 
Vir bonus et iustus, largus, pius atque benignus. 
Zie verder Carni. 62, 27; 62, 75. Binnen het bestek van nog geen 600 
verzen komen in Alcuins gedicht n iet minder dan v i j f persoonsbeschrij-
vingen voor: 116-118, Edwin; 130-133, Aedilburga; 134-139, bisschop 
Paulinus; 267-273, Oswald. Een dergel i jke karakterisering van personen 
die in het verhaal een rol spelen, l i j k t een essentieel onderdeel van 
Alcuins epische techniek. Ook na vers 604 komen in De Sanctis deze min 
of meer formulaire persoonsbeschrijvingen voor: 752-754, Aedilthruda; 
844-845, A ld f r idus; 846-855, Bosa; 1018-1020, Egbert; 1085-1086, Johan-
nes; 1250-1261, Egbert I I ; 1397-1404, Aelbert. 
40. 577-604 і&іскор ÜliZisUd. RzdeUng van ггп hongeA&nood 
dooi bikzHA.ng 
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577-581. Tempore nam m i c u i t W i l f r i d u s ep iscopus i l i o , 
Quem deus omnipotens i n f u d i t l uce supe rna , ' 
Errorum t é t r i c a s t e r r i s u t p e l l e r e t umbras, 
Per l oca perpetuae quap rop te r mu l ta s a l u t i s 
Gent ibus e t p o p u l i s d o c t r i n a e lumina s p a r s i t i 
d i t hele fragment wordt gedragen door de beeldspraak van l i c h t en duis-
te rn is : bisschop Wi l f r i d ' s ch i t t e r t ' in z i j n t i j d ; God heeft hem van 
hemels l i c h t vervuld, opdat h i j de duisternis van het heidendom v e r d r i j f t ; 
h i j verspreidt het l i c h t van de ch r i s te l i j ke hei ls leer onder de volke-
ren. Geen enkel element van deze ' l i c h t - en duisternisbeeldspraak' is 
or igineel en ook Alcuins woordkeus s l u i t geheel aan b i j de formules 
die de ch r i s te l i j ke dichters vóór hem gebezigd hebben. 
577. Tempore nam m i c u i t W i l f r i d u s ep iscopus i l i o : cf . Ven. 
Fort. V.M. 2, 224 Tempore qui que brevi micuit v i r t u te fideque! ' 
'Schi t teren, s t ra len, l ichtgeven' z i j n termen die Alcuin graag in 
beeldspraak op een persoon toepast, zo in 645 op Cuthbertus, in 855 
op Bosa, in 1020 op Egbert, in 1073-1074 op Suidbert en V i ra , zie ook 
ad vers 214, p. 162. 
578. Quem deus omnipotens i n f u d i t luce superna : zie Joh. 1 , 
9: "Erat lux vera, quae inluminat omnem hominem". 'Quem deus omnipo-
tens' cf . Arator 1 , 185: hunc deus omnipotens. McKinley verwi jst b i j 
Arator 1 , 185 naar Verg. Aen. 1 , 60: sed pater omnipotens; zie ook 
ad vers 234, p. 164. Het verseinde ' luce superna' t r e f t men b i j Luca-
nus aan (6, 733) en in de ch r i s te l i j ke funeraire epigraf ie (D. 211, 10). 
579. Errorum t é t r i c a s t e r r i s u t p e l l e r e t umbras: men verge-
l i j k e de verzen 143-144, waarin verteld wordt dat Paulinus door Gods 
woord de duisternis u i t het hart van de mensen v e r d r i j f t , zoals - b l i j -
kens vers 579 - Wi l f r idus. 'Tétricas umbras' heeft in vers 579 dezelf-
de betekenisinhoud als in vers 144, n l . de onwetendheid van het heiden-
dom. In vers 579 wordt ' té t r icas umbras' nog verder bepaald door 'er ro-
rum': dwalingen, onwetendheid. In vers 655, waar Alcuin zoals in 143-
144 en 579 spreekt over de bekering to t het christendom, wordt de be-
paling 'errorum' toegevoegd aan het woord ' tenebras ' , dat dezelfde i n -
houd heeft als 'umbras': Discutiens tenebras errorum luce serena. ' 
Zie verder over deze b i jbe ls getinte metafoor, die wat woordkeus be-
t r e f t klassiek is en die o.a. ook in de ch r i s te l i j ke funeraire epigra-
f i e voorkomt, ad vers 140 sqq., pp. 154-155. Voor 'ut pel leret umbras' 
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cf. Beda S.C. 237: cum pel leret umbras (N.B. het woord 'umbras' heeft 
in Beda S.C. 237 z i j n l e t t e r l i j k e betekenis). 
580-581. Per loca perpetuae quaprop te r mul ta s a l u t i s 
Gent ibus e t p o p u l i s d o c t r i n a e lumina s p a r s i t : 
W i l f r i d v e r d r i j f t de duisternis (cf . vers 579) en verspreidt het l i c h t 
van de ch r i s te l i j ke waarheid. Aan de metafoor van de duisternis van de 
onwetendheid is onmiddell i jk die van het l i c h t van de ch r i s te l i j ke 
waarheid gekoppeld (cf . Sanders: "Uit deze duisternis nu haalt het 
c h r i s t e l i j k geloof de mens naar het l i c h t : 'e ra t i s enim aliquando 
tenebrae, nunc autem lux in Domino,-' Eph. 5, 8" (p. 761)). 'Lumen 
spargere' is een wending, die door de ch r i s te l i j ke dichters u i t de 
klassieke poëzie overgenomen i s , maar waaraan z i j een nieuwe inhoud 
gegeven hebben (zie ad vers 212, pp. 161-162). Zie voor eenzelfde 
beeldspraak: Ale. 654: dogmatis aetherei radios spargebat; 1034-1035: 
verba salut is/spargere. 'Per loca' heeft de betekenis van 'passim': 
deze uitdrukking is waarschi jn l i jk aan de b i jbe l taa l ontleend. ' 
Voor de verbinding 'perpetuae sa lu t i s ' cf . vers 89, p. 147. Het woord 
'quapropter' is b i j de dichters u i t de klassieke periode niet gel ie fd 
(wel b i j Lucret ius); de ch r i s te l i j ke dichter Avitus gebruikt het woord 
vanwege z i j n archaïsche kleur. ' 'Gentibus et populis' (581): ook 
b i j Vergi l ius t r e f t men deze pleonastische combinatie aan: Aen. 6, 706: 
211) Hunc circum innumerae gentes populique volabant. ' Zie 
verder Ale. 9; Carni. 69, 146; 109, 6, 3. 
- 3 - Conc lus ie 
Alcuin ontleent z i j n verhaal wat de inhoud aangaat, aan de Histor ia 
Ecclesiastica van Beda; de verhouding tussen beide werken is in het 
tweede hoofdstuk van onze studie besproken. Voor de vormgeving van 
z i j n gedicht gebruikt Alcuin veel t rad i t ione le elementen: een door de 
t r a d i t i e bepaalde invocat io, stereotiepe persoonsbeschrijvingen, topoi 
en gangbare beeldspraak. Ook kleinere eenheden, een vers, een hal fvers, 
een bepaalde woordcombinatie, een praedicaat, b l i j ken vaak u i t de poë-
tische t r a d i t i e te stammen. 
I . Grotere eenheden 
- invocatio: 1-16 
- lofrede op een stad: 16-18 
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- ekphrasis: 46-49; 656-658; 1324-1326 
- 'Unsagbarkeitstopos': 289-290; 378; 437-438; 442; 459; 740; 
1075-1076; 1560-1561 
- bescheidenheidstopos: 4; 437-438; 741; 1654 
- persoonsbeschrijvingen: 116-118; 130-133; 134-139; 267-273; 
571-572; 752-754; 844-845; 846-855; 1018-1020; 1085-
1086; 1250-1261; 1397-1404 
- traditionele beeldspraak. Met name in de door Alcuin gehanteer-
de beeldspraak, waarvoor de bijbel vrijwel steeds de basis was, herkent 
men de christelijke poëtische traditie: 
- beeldspraak ontleend aan de licht- en duistermssymboliek: 
- heidendom en geloof: 140-144; 577-581; 654-655 
- mensen die als een licht in de wereld staan: 214; 577; 
645; 855; 1020; 1073-1074 
- stralende roem: 455-458 
- beeldspraak ontleend aan de akkerbouw: 
- de geloofsverkondiger is de bebouwer van Gods akker: 81-
89; 1034-1035 
- het zaaien van het geloof: 82; 206; 1011; 1035 
- het bevi oei en van de akkers, de harten van de mensen, met 
kennis of geloof: 5; 87; 1087-1088; 1431-1432; 1462 
- beeldspraak ontleend aan de veeteelt: 
- de schapen worden door de wolf belaagd: 671-672; 1470-
1471 
- de herder en zijn kudde: 1120; 1230; 1472-1475 
- de mensen drinken als een kudde uit de stroom van het 
heil: 88 
- beeldspraak ontleend aan de zeevaart: 1321-1323; 1570; 1589-
1591; 1648-1650; 1656-1657 (cf. Curtius, pp. 136-137; 
Hoppe, p. 201) 
II. Naast deze themata, die Alcuin aan de ooetische traditie ontleent, 
staan de tournures, woordverbindingen, halfverzen en verzen (slechts 
gering in aantal), die eveneens uit die traditie stammen. Men kan soms 
vaststellen aan welke dichter Alcuin een bepaalde verbinding, halfvers 
etc. ontleent, maar vaak gaat het om wendingen en uitdrukkingen die 
bij een aantal dichters te vinden zijn, zodat m e t uitgemaakt kan wor-
den op welke dichter een bepaalde wending teruggaat In dit verband 
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kan opgemerkt worden dat O.F. Long te snel aanneemt dat een bepaalde 
woordcombinatie van Vergilius afkomstig is: bijvoorbeeld 'cultor agel-
li' cf. ad vers 84, p. 146. Zo registreren Dümmler en O.F. Long bij 
vers 141 (discutit umbras) Verg. Georg. 3, 357 als Alcuins voorbeeld, 
terwijl zijn model even goed Beda S.C. 268 geweest kan zijn. Op grond 
van vergelijking kan men soms de bron vaststellen: 
Ale. 182 Impatiensque morae quatiebat morsibus aurum. 
Prud. Ps. 116-117 Inpatiensque morae conto petit, increpat ore 
hirsutas quatiens. 
Luc. 6, 424 Inpatiensque morae. 
Op het eerste gezicht zou men voor de wending 'impatiensque morae' als 
bron evenzeer Lucanus als Prudenti us kunnen noemen: het voorkomen van 
het verbum 'quatere' zowel bij Alcuin als in vers 117 van Prudentius 
lijkt erop te wijzen dat Lucanus slechts indirect voorbeeld was en de 
christelijke dichter in eerste instantie model stond. Zie ook ad vers 
57 sq., p. 144. 
Nu volgen de ontleningen bij Alcuin waarvan men met enige zekerheid 
de bron kan noemen: 
1) de klassieke dichters 
Vergilius en de Appendix_yergiliana 
- Ale. 46-48 Est antiqua, potens bel lis et corpore praestans 
Duritiam propter dicti cognomine Saxi, 
Hanc. 
Aen. 1, 530-531 Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, 
terra antiqua, potens armis et ubere glaebae; 
534 hic. 
- Ale. 
- Ale. 
Aen. 5 
- Ale. 
- Ale. 
Eel. 4 
- Ale. 
Aen. 6 
- Ale. 
Aen. 7 
47 
57-58 
, 158 
69 
76 
, 7 
95 
, 534 
99 
, 345 
et extera regna; Aen. 4, 350: extera quaerere regna. 
vada salsa carinis/iam sulcare citis. 
et longa sul cant vada salsa carina. 
convertere ferrum; Aen. 9, 427: in me convertite ferrum. 
lam nova dum crebris viguerunt sceptra triumphis. 
lam nova progenies cáelo dimittitur alto. 
loca congrua adivit. 
loca túrbida, adirés? 
Quae te dura coquit, iuvenum fortissime, cura? 
curaeque iraeque coquebant. 
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- Ale. 106 haec tibi, dixit, erunt. 
Eel. 5, 74 haec tibi semper erunt. 
- Ale. 154 regnique coronam; Aen. 8, 505: regnique coronam. 
- Ale. 155 Namque erit ille mihi solus deus omne per aevum. 
Ecl. 1, 7 Namque erit ille mihi semper deus, illius aram. 
- Ale. 181 pectore sublato; Aen. 2, 474: sublato pectore terga. 
- Ale. 185 talis et ipse; Georg. 3, 92: talis et ipse. 
- Ale. 238 et pergit in hostem; Aen. 11, 521: et pergit in hostem. 
- Ale. 243 bellorum vivida virtus. 
Aen. 5, 754 bello vivida virtus. 
- Ale. 255-256 Ut leo cum catulis crudelis ovilia vastat, 
Et pecus omne ferus mactat manditque trahitque. 
Aen. 9, 339-441 Impastus ceu plena leo per ovilia turbans 
(suadet enim vesana fames) manditque trahitque 
molle pecus. 
- Ale. 258 per tela, per hostes; Aen. 2, 527: per tela, per hostes. 
- Ale. 281 esset ut in tempus; Ciris 488: essetut in terris. 
- Ale. 435 fallere nescis; Georg. 2, 467: nescia fallere vita. 
- Ale. 525-526 Imbribus exundans torrens ceu montibus altis, 
Sternit agros segetesque rapit silvasque recidit. 
Aen. 2,305-307 Incidit, aut rapidus montano flumine torrens 
sternit agros, sternit sata laeta boumque labores 
praecipitisque trahit silvas. 
- Ale. 556 hoc erat, hoc etiam; Aen. 12, 259: hoc erat, hoc votis. 
- Ale. 592 praecipitesque ruunt. 
Aen. 11, 673 praecipites pariteraue ruunt. 
Er bestaat afgezien van de hier geciteerde min of meer directe ontle-
ningen een invloed van andere aard, die weliswaar minder gemakkelijk 
onderkend kan worden, maar die van groot belang is: nl. door Alcuin 
gebezigde zinswendingen, die gevormd zijn op basis van typisch vergi-
liaanse combinaties zoals: 
- Ale. 163 hinc pius antistes. 
- Ale. 210 sic pius antistes. 
- Ale. 241 sed pius Oswaldus. 
De basis voor de hierboven geciteerde wendingen lijkt de bij Vergilius 
frequent terugkerende tournure: At (tum, hoc, sum) pius Aeneas (cf. 
Aen. 1, 305; 1, 378; 4, 393; 5, 26; 5, 685 etc.) 
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- A l e . 234 hoc tarnen omnipotens. 
Aen. 1 , 60 sed pater omnipotens. 
- Ale. 428 crux veneranda canam. 
Georg. 3, 294 nunc, veneranda Pales. 
- Ale. 507 multo iara sceptra labore. 
Georg. 1 , 197 multo spectata labore. 
Uit de combinatie van beide kategorieën van beïnvloeding, n i . enerzijds 
de directe ontleningen en anderzijds de zelfstandige verwerking door 
Alcuin van vergil iaanse verzen, b l i j k t onmiskenbaar diens grondige 
kennis van Vergi l ius. Het l i j k t n iet onwaarschijnl i jk dat Alcuin a l l e 
werken van Vergi l ius (Aeneis, Eclogae, Geórgica) kende; over z i j n even-
tuele kennis van de Appendix Vergil iana is op grond van het door ons 
verzamelde materiaal (slechts één locus: Ci r is 488) geen uitspraak mo-
g e l i j k . Tot s lo t kan in d i t verband nog op een tweetal opmerkingen 
van Curtius gewezen worden: "Das M i t te la l te r übernahm die t r ad i t i one l -
le Verbindung von Epos und Schule von der Antike. Es h i e l t an der 
Aene/¿4 fest ( . . . . ) Vergil bl ieb das Rückgrat des Lateinunterr ichts" 
(p. 44). 
Oyidius 
Een directe ontlening aan Ovidius kan in de eerste 604 verzen van 
Alcuins De Sanctis n iet aangetoond worden. Wel z i j n hier en daar opval-
lende overeenkomsten te constateren: 
- Ale. 184 v ibrât has t i l i a in auras. 
Met. 8, 374 ambo vibrata per auras. 
- Ale. 512 Qui crudele manu lacerabant viscera regni. 
F. 2, 695 Qui mea crudeli laceravi t verbere terga. 
Vanaf vers 604 heeft ons onderzoek een royalere oogst opgeleverd zon-
der evenwel in een onomstotelijk bewijs voor Alcuins kennis van Ovidius 
te resulteren: 
properabat ad i re ; Met. 4 , 317: properabat adire. 
perqué dies multos; Tr. 5, 13, 5: perqué dies multos. 
carpere f l o res ; Met. 10, 85: carpere f lo res . 
ab arbore l aps i ; Met. 10, 262: ab arbore lapsas. 
variarunt tempora regni. 
variabant tempora cani. 
cursibus aptam;ExP. 1 ,2 ,84 : cursibus aptus equus. 
- Ale. 
- Ale. 
- Ale. 
- Ale. 
- Ale. 
605 
615 
659 
724 
1079 
Met. 12, 465 
- Ale. 1178 
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- Ale. 1191 verticis et solvit iuncturas. 
Met. 12, 288 iuncturas verticis ictu. 
- Ale. 1198 impositaque manu. 
Met. 12, 424 inpositaque manu. 
- Ale. 1286 Ambo felices meritis in pace sepulti. 
Tr. 4, 10,-81 Felices ambo tempestiveque sepulti. 
- Ale. 1411 primis ratio pulcherrima cunis. 
Met. 3, 313 primis Ino matertera cunis. 
- Ale. 1445 Diversas numeri species variasque figuras. 
Met. 1, 436 Edidit innúmeras species; partimque figuras. 
Lucanus 
Van de dichter Lucanus zijn enkele vrij overtuigende ontleningen af-
komstig: 
- Ale. 26 et decus imperii; Luc. 7,588: o decus imperii. 
- Ale. 34 multos habitura colonos. 
Lue. 1, 12 nullos habitura triumphos? 
- Ale. 273 ut bello indomitus. 
Lue. 8, 364 nascitur, indomitus bellis. 
- Ale. 584 Arma cruore natant, mutantur sanguine fontes. 
Luc. 7, 536-537 Sufficiat crúor iste tuis, quem barbara fundunt 
Rectora, non alio mutentur sanguine fontes. 
Statius 
- Ale. 264 cessit victoria regi. 
Th. 6, 530 cessit victoria vati. 
- Ale. 281 caeli stellantis inago. 
Th. 6, 579 caeli stellantis imago. 
- Ale. 548 arma cruore natant. 
Th. 9, 438 stagna cruore natant. 
Het lijkt in hoge mate aantoonbaar dat Alcuin Vergilius' poëzie 
goed gekend heeft. De in onze studie vermelde loei van Statius en Lu-
canus zijn niet volledig bewijskrachtig; zij kunnen immers uit flori-
legia afkomstig zijn. Op grond echter van Alcuins mededeling dat Luca-
nus en Statius in de bibliotheek van York vertegenwoordigd waren, ge-
voegd bij deze vrij overtuigende remi ηi stenti es, mag men aannemen dat 
Alcuin althans gedeelten uit Lucanus' Pharsalia en Statius' Thebais 
uit de eerste hand kende. Over zijn eventuele kennis van de Silvae en 
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de Achilleis van Statius is geen uitspraak mogelijk. Met betrekking tot 
Ovidius' werken zijn er ook enige problemen, juist omdat Al cui η hem in 
zijn 'schrijverskataloog' niet vermeldt. De literatuurhistorici zijn 
er, evenwel zonder diepgaand onderzoek, tot dusver van uitgegaan dat 
Ovidius' dichtwerk in welke mate dan ook aan Alcuin bekend was ( cf. 
p. 127). De Ovidiusreminiscenties in de verzen 1-604 geven nauwelijks 
enige aanwijzing ten aanzien van Alcuins kennis van deze dichter. Het 
onderzoek van de verzen na 604 levert iets meer resultaten op; men kan 
echter op grond hiervan niet met absolute zekerheid bewijzen dat Alcuin 
werken van Ovidius uit de eerste hand kende, alhoewel een reeks van 
parallellen dit wel enigermate aannemelijk maakt. In dat geval kende 
Alcuin de Metamorphosen, misschien de Fasti, Tristia en Epistulae ex 
Ponto. Over de andere werken is op grond van de gevonden gegevens geen 
uitspraak mogelijk. 
2) de christelijke dichters 
Sedulius 
-Ale. 301 sancto nam rege perempto. 
Sed. 5, 354 rege perempto? 
- Ale. 263 Haud secus stravit. 
Sed. 2, 115-116 Haut secus /Sternere strage. 
- Ale. 466 magno trepidare timore. 
Sed. 5, 120 illic trepidare timore. 
luyencus 
- Ale. 147 nocte subobscura. 
luv. 2, 177 nocte sub obscura. 
Ayitus 
Er is in de verzen 1-604 van Alcuin geen directe ontlening aan het 
werk van Avitus te vinden: de verzen na 604 leveren al evenmin een dui­
delijke reminiscentie op. De volgende plaatsen vertonen enige overeen­
komst met verzen van Alcuin: 
- Ale. 993 quem possidet alba iuventus. 
Av. 1, 290 quem possidet India Gangen. 
- Ale. 1199 compellans nomine clamât. 
Av. 5, 652 conpellans nomine Moysen. 
- Ale. 737 induit et; Av. 3, 196: induit et. 
- Aie. 1652 imbuit et; Av. 1, 129: imbuit et. 
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Prudentius 
- Ale. 182 Impatiensque morae quatiebat morsibus aurum. 
Ps. 116-117 Inpatiensque morae conto p e t i t , increpat ore 
hirsutas quatiens. 
- Ale. 535 m i l i t e cum raro; Ps. 197: m i l i t e raro 
- Ale. 568 Has terrore premens, i l l a s mucrone coercens. 
Sym. 2,639-640 et dicione coercet/et terrore oremit. 
Er is in Alcuins gedicht De Sanctis geen ontlening die d i r e c t op 
Prosper l i j k t terug te gaan. 
- Ale. 96 sublustr i lumine lunae. 
18, 372 sublustr i lumine noct is. 
Arator 
- Ale. 427 Te quoque sancta potens, v i r t u t i b u s inc ly ta mul t is . 
Arator 1, 801 Te quoque laude potens, caelestibus inc ly ta s igms. 
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- Ale. 225 luc i sociata perenni. 
8, 3, 41 luci sociata perenni. 
- Ale. 284 0 pietas, о celsa f ides. 
V.M. 2, 217 0 pietas et celsa f ides. 
- Ale. 309 forma venusta. 
7, 1, 31 forma venusta, (zie ook 4, 7, 11; 4, 26, 20; 7, 12, 17) 
- Ale. 324-325 Ecce puella 
Tábida paralysis gelido languore lacebat. 
V.M. 1 , 368 Tábida oaralysis gelido languore puel la. 
- Ale. 563-564 Ambo gentiles gemmo micuere tn impho, 
Daemonis i l l e lugo, terreno hie hoste solutus. 
V.M. 1 , 445 Is te hostis laqueis, erronbus i l l e solutus, 
447 Líber uterque manens gemino mi cuere triumpho. 
- Ale. 572 omnibus aequus; 6, 2, 15. omnibus aequus. 
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In de werken van respect ievel i jk Alcuin en Optatianus Porfyrius komt 
een aantal identieke woordcombinaties voor: er is echter geen enkele 
plaats in Alcuins werk (se. De Sanctis 1-1657) die op een ontlening 
exclusief aan Optatianus Porfyrius w i j s t . Op grond van het verzamelde 
materiaal is derhalve geen uitspraak mogelijk over Alcuins eventuele 
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kennis van Optati anus Porfyrius. 
Samenvattend kan men ten aanzien van Alcuins kennis van de christe-
lijke dichters het volgende stellen. Het lijkt wel bewezen dat Alcuin 
de werken van Venanti us Fortunatus kende en de invloed daarvan onder-
gaan heeft: deze invloed is afgezien van de genoemde reminiscenties 
o.a. ook te constateren in de vormgeving van de persoonsbeschrijvingen 
in Alcuins De Sanctis (vide infra). In welke omvang Alcuin de poëzie 
van Venantius Fortunatus kende, is niet met zekerheid te zeggen: het 
lijkt zonder meer duidelijk dat hem de Vita Martini bekend was. Het is 
verder niet onwaarschijnlijk dat Alcuin de door hem genoemde dichters 
Sedulius, luvencus, Prudentius, Paulinus van Nola, Avitus en Arator 
gekend heeft, al is hun direct te constateren invloed op het gebied 
van reminiscenties en ontleningen betrekkelijk gering. Hun invloed is 
meer van 'collectieve' aard geweest. Welk gedeelte Alcuin van de werken 
van de genoemde dichters kende (of misschien hun integrale werk) kan 
niet meer gedetailleerd vastgesteld worden. Op grond van het verzamel-
de materiaal kan geen uitspraak gedaan worden over de vraag of Alcuin 
met de werken van Prosper van Aquitanië en Optatianus Porfyrius bekend 
was. 
3) de Angelsaksische dichters 
Aldhelm 
- Ale. 23 mundi qui sceptra regebant. 
De Virg. 1095 mundi qui sceptra regebat. 
- Ale. 93 Oroma gentilis qua viderat ipse supernum. 
De Virg. 1276 Oroma per noctem cernebat rite supernum. 
- Ale. 252 Poplitibus flexis. 
Carm. Eccl. 4, 7, 10 Poplitibus flexis. 
- Ale. 288 Quae modo per mundum cartis inscripta leguntur. 
De Virg. 544 Quae modo per mundum chartis inserta leguntur. 
- Ale. 362-363 Ossibus allatis stupuit miracula late 
cernens. 
De Virg. 665 Haec pater Ambrosius stupuit miracula cernens. 
Beda 
Beda's metrische levensbeschrijving van de heilige Cuthbertus is 
voor Alcuin als voorbeeld van een dubbele bewerking van één gegeven 
belangrijk geweest. 
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- Ale. 42 Quae fere continuis Pictorum pressa duellis. 
S.C. 610 Pictorum interea premerei dun regna duello. 
- Ale. 139 Catholicus doctor, caelestia dona ministrans. 
S.C. 565 Doctor ubique pius caelestia dona ministrans. 
- Ale. 195-196 Statuii baptisma subire 
Euboricae celsis etiam sub moenibus urbis. 
S.C. 398 Atque humiles celsis statuii sub moenibus aedes. 
- Ale. 239 Quorum pauca libet lyrico nunc tangere plectro. 
S.C. 563 Quae lyrico liceat cursim contingere plectro. 
- Ale. 347 Ignis edax culmen raperet, nee viribus uil i s. 
S.C. 322 Vicinas rapit ignis edax sine viribus aedes. 
- Aie. 378-379 E quibus hoc unum properanti tangere plectro 
Sufficit. 
S.C. 144 Tangere sed breviter exemplis sufficit unum. 
-Ale. 466 Mortis adesse diem. 
S.C. 689 Mortis adesse sibi. 
- Ale. 532 Seque suosque simul Christi tutarier armis. 
S.C. 147 Seque suosque simul rogans tutarier almi. 
- Ale. 600 Frugifer agrícolas laetantibus inditur annus. 
S.C. 785 Laudibus intentam laetantibus indidit astris. 
De Vita Metrica Sancii Cuthberti is een belangrijke bron voor Al cui η 
geweest. Het ligt voor de hand dat Al cui η, wanneer hij een wonder ver­
haalt, de verzen van Beda waarin een soortgelijk wonder verteld wordt, 
in gedachten komen. 
Bonifatius 
- Ale. 469 mihi mortis amarae. 
Bom'f. 1, 12 mortis amarae. 
Deze ene plaats uit Alcuins gedicht kan niet het bewijs vormen voor 
Alcuins kennis van Bonifatius' dichtwerk; het is evenwel op andere 
gronden waarschijnlijk dat Alcuin de gedichten van Bonifatius gekend 
heeft. 
Samenvattend kan men zeggen dat Alcuin de werken van Aldhelmende 
Vita Metrica Sancii Cuthberti van Beda goed gekend heeft. Op basis van 
het verzamelde materiaal is er met betrekking tot Bonifatius geen 
uitspraak mogelijk. 
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4) de dichters van de christelijke funeraire epigrafie 
- Ale. 134 vitae servator honestae. 
- Ale. 138 iustitiae cultor 
D. 1195, 9 Iustitiae cultor, vitae servator honestae. 
- Ale. 284-285 Nam quicquid habebat 
Prodigus in domini gazarum sparsit honorem 
Silvagni 41,9-10 Non parcens opibus pretiosum quicquid habebat 
In tua distribuit muñera sancta parens. 
- Ale. 479 Sanctorum meritis. 
D. 1194, 6 Sanctorum meritis. 
Hoewel Alcuins verzen 134/138 en 284-285 ook tot andere bronnen te her-
leiden zijn, kan men het waarschijnlijk achten dat de funeraire epigra-
fie Alcuin tot voorbeeld gediend heeft (cf. Wallach, p. 262). Een 
ontlening die exclusief uit de christelijke grafpoëzie afkomstig is, 
kan in Alcuins De Sanctis Euboricensis Ecclesiae niet aangetoond wor-
den. De invloed van de christelijke funeraire epigrafie in het algemeen 
dient echter niet te worden onderschat. Naast de poëzie van Venantius 
Fortunatus (epitaphia) is vooral de grafpoëzie bepalend geweest voor 
de vormgeving van de persoonsbeschrijvingen in Alcuins gedicht, die 
daarin zo'n belangrijke plaats innemen. In dit opzicht kunnen de vol-
gende elementen genoemd worden: de algemene karakterisering (pius, 
bonus, iustus, benignus etc.) alsmede de versbouw, waarin gebruik ge-
maakt wordt van asyndeton, driedeling, homoioteleuton etc. Hen verge-
lijke hiervoor: 
Ale. 269 Pauperibus largus, pareus sibi, dives in omnes. 
D. 211, 15 Libértate animi, pareus sibi, largus amicis. 
D. 1778, 6 Pauperibus locuples, sibi pauper, qui bonae vitae. 
D. 83, 1 Lux patriae, sublime decus, p(ate)r Osius urbis. 
Ven. Fort. 2, 11, 19 Ecclesiae ful tor, laus regum, pastor egentum. 
Verder is de invloed van de christelijke funeraire epigrafie te con-
stateren in Alcuins gebruik van de licht- en duisternissymboliek, die 
een rol van essentieel belang speelt in de christelijke grafpoëzie 
(cf. Sanders, passim). Zie Ale. 140-144; 577-581; 655. Ook in de termi-
nologie die Alcuin hanteert met betrekking tot de gang naar de hemel 
(c.q. hel), is in hoge mate door de christelijke grafpoëzie bepaald. 
Zie bijvoorbeeld Ale. 466-467; 505 en verder: 
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Ale. 678-679 Linquens ergastula carnis 
Spiritus alta petens scandii super astra polorum. 
D. 1062, 5 Hic carnis spolium liquit a(d) astra volans. 
Ale. 739 Spiritus astra petit sancii terrena relinquens. 
Silvagni 32,3 Spiritus astra petit. 
D. 181, 8 (corpus) terrenum liquit célica regna petens. 
5) andere bronnen 
Terloops zijn in onze studie nog andere mogelijke bronnen voor wen-
dingen uit Alcuins De Sanctis genoemd: 
- De Disticha Catoni s. De veronderstelling van Boas dat enige verzen 
uit Alcuins De Sanctis invloed van de Disticha Catonis verraden, 
lijkt aanvaardbaar wat vers 156 aangaat (cf. p. 156), maar kan bestre-
den worden zover het vers 127 betreft (cf. Hoofdstuk III noot 125). 
- Lucretius. Zoals gezegd (cf. p. 163) kan men aan de opvallende over-
eenkomst tussen Ale. 220 (soudis suffulta columnis) en Lucr. 4, 427 
(paribus suffulta columnis) geen conclusies verbinden, evenmin als 
aan het voorkomen van de nagenoeg identieke verseinden 'lampade vitae' 
(Ale. 583); 'lampade vitam' (Lucr. 6, 1198) bij beide auteurs. 
- Isidorus van Sevilla. Het kan waarschijnlijk geacht worden dat Isi-
dorus' werken in de bibliotheek van York aanwezig waren (cf. Hoofdstuk 
III noot 9). Men kan de invloed van Isidorus constateren in vers 28 
van Alcuin (longo sua prora remulco; Isid. Orig. 19, 4, 8: Hic mea me 
succedens prora remulco; cf. p. 142) en in de etymologische verklaring 
die Alcuin geeft van de naam 'Saxi' (zie hiervoor p. 144). 
- Claudianus. Over Alcuins mogelijke kennis van de dichter Claudianus 
кап in het kader van deze studie geen uitspraak gedaan worden (cf. 
Hoofdstuk II noot 218). 
- luvenalis. In vers 320 kan men voor de wending 'corpore sano', die 
Alcuin hanteert, verwijzen naar luvenalis Sat. 10, 356 (6, 235). Of 
Alcuin rechtstreeks door luvenalis beïnvloed is, kan in dit kader niet 
vastgesteld worden. 
- De bijbel. Alcuin heeft een aantal motieven aan de bijbel ontleend 
(cf. p. 182) en ook in zijn woordkeus zijn er parallellen met bijbels 
taalgebruik. Een ontlening echter die direct op bijbels woordgebruik 
teruggaat, is niet aan te tonen: cf. ad vers 110, p. 148; ad vers 211, 
p. 161; ad vers 469, p. 100; ad vers 601 sq., p. 120. 
Naast de hierboven geciteerde ontleningen en reminiscenties, die 
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aanspraak kunnen maken op een directe relatie tot de respectieve bron-
nen, staat een grote hoeveelheid epische en andere poë'tische elementen 
die in een aantal van Alcuins mogelijke bronnen tegelijkertijd voor-
komen. In verschillende gevallen is er sprake van een 'collectieve' 
invloed van aan Alcuin voorafgaande dichters: 
§2§!r?DÏ?!].y2Î.^Ë_!^l§5§''?!$?.2°§?ie 
Ale. 62: aequora ponti; 186: 0 nimium.. .felix; 196: moenibus urbis; 
236: externis exul ab oris; 240: spoliis nimiumque superbus; 306: cul-
mine templi; 317: ore spumare cruento; 354: cum sanguine mixtus; 416: 
et vacuas fugit vagus hostis in auras; 439: iuvenesque senesque; 491: 
nec mora; 517: primis infestus ab annis. 
elementenuit de christelijke poëzie 
Ale. 82: semina vitae; 89: Christo donante; 149: signa salutis; 192: 
fani structura profani; 217: iusto moderamine leges; 376: dona salutis; 
479: gratia Christi. 
Alcuins werk bevat meer van dergelijke elementen. Men kan zeggen dat 
de basis voor Alcuins werk het enorme arsenaal van de poëtische tra-
ditie is, die hem talloze woordcombinaties en verbindingen biedt. Wel-
ke dichters in deze poëtische traditie figureren, is slechts tot op 
zekere hoogte vast te stellen; ook de vraag welke werken van die dich-
ters de poëtische traditie vormen, kan slechts ten dele beantwoord 
worden. Voorzover men de concrete ontleningen van de afzonderlijke 
dichters kan quantificeren - dat blijft een hachelijke zaak - lijken 
Alcuins voornaamste bronnen geweest te zijn: Vergi li us. Venanti us 
Fortunatus, Beda's Vita Metrica Sancti Cuthberti, Aldhelm en een 
bloemlezing uit de christelijke funeraire epigrafie. Uit het gebruik 
dat Alcuin van de poëtische traditie maakt, moet geconcludeerd worden 
dat hij een grote kennis van het werk van zijn voorgangers bezat. 
Alcuins werkwijze 
Om het proza van Beda's kerkgeschiedenis, die het uitgangspunt van 
zijn werk vormde, in poëzie om te zetten, bedient Alcuin zich van een 
poëtisch getinte taal en van een aantal verbindingen, stijlfiguren, 
wendingen etc. die hij aan de poëtische traditie ontleent. Bij de ont-
lening spelen een aantal processen een belangrijke rol. 
Alcuin neemt verzen, halfverzen, woordverbindingen etc. van andere 
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dichters over: het kan dan gaan om een letterlijk of nagenoeg letter-
lijk citaat: 
Ale. 155 Namque erit ille mihi solus deus omne per aevum. 
Verg. Eel. 1, 7 Namque erit ille mihi semper deus, illius aram. 
Ale. 288 Quae modo per mundum cartis inscripta leguntur. 
Aid. De Virg. 544 Quae modo per mundum chartis inserta leguntur. 
of om een vagere reminiscentie: 
Ale. 255-256 Ut leo cum catulis crudelis ovilia vastat, 
Et pecus omne ferus mactat manditque trahitque. 
Verg. Aen. 9, Impastus ceu plena leo per ovilia turbans 
339-341 (suadet enim vesana fames) manditque trahitque 
molle pecus. 
Dikwijls wordt een woordcombinatie, vooral als versbegin of als vers-
einde letterlijk overgenomen op dezelfde plaats in het vers: 
Ale. 141: /discutit umbras, cf. Verg. Georg. 3, 357; Beda S.C. 268. 
Ale. 149: /signa salutis, cf. Arator 1, 455; Aid. De Virg. 852, 867. 
Ale. 182: Impatiensque morae/, cf. Prud. Ps. 116; Luc. 6, 424. 
Ale. 479: Sanctorum meritis/, cf. D. 1194, 6. 
Hiernaast bestaat er overname waarbij veranderingen optreden. Deze 
veranderingen zijn niet van andere aard dan wijzigingen die kunnen op-
treden wanneer de dichter zichzelf herhaalt. 
Veranderingen bij de overname: 
- Een of meer woorden worden gewijzigd waarbij een zekere klank-
overeenkomst blijft bestaan en het metrische schema veelal gehandhaafd 
blijft: 
-Ale. 37 lucrumque laremque. 
Verg. Georg. 3, 344 tectumque laremque. 
Opt. Porf. 1, 15 natumque laremque. 
-Ale. 241 Sed pi us Oswaldus. 
Verg. Aen. 1, 308 At pi us Aeneas. 
- 'Auflockerung' en 'Einschrumpfung': 
- Ale. 240 spoliis nimiumque superbum. (Auflockerung) 
Verg. Aen. 8, 202 spoliisque superbus. 
- Ale. 251 dominumque deumque potentem. 
Verg. Aen. 6, 621 dominumque potentem. 
- Ale. 245 auxiliumque dei. (Einschrumpfung) 
Verg. Aen. 8, 201 auxilium adventumque dei. 
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- Ale. 592 praecipitesque ruunt. 
Verg. Aen. 11, 673 praecipites pariterque ruunt. 
- Een ontleende combinatie kan op een andere plaats in het vers 
terechtkomen: 'Verschiebung', cf. Hoogma, p. 89-90. 
- Ale. 189 explevit virtutis opus. 
Verg. Aen. 10, 469 hoc virtutis opus. 
-Ale. 347 ignis edax. 
Verg. Aen. 2, 758 ilicet ignis edax. 
Beda S.C. 322 vicinas rapit ignis edax. 
- Bij de overname kan de woordvolgorde omgekeerd worden, cf. Hoog­
ma, p. 126. 
- Ale. 213 convertit millia Christo. 
Aid. De Virg. 2111 plures nam Christo convertit. 
-Ale. 286 ti tul i s virtutum. 
Beda S.С 562 virtutum ti tul is. 
- De ictus kan verschuiven, wanneer de woordvolgorde veranderd 
wordt: 
- Ale. 181 pectore súblató. 
Verg. Aen. 2, 474 subí ato pectore tèrga. 
- Ale. 199 dum festiva dies inlCixit. 
Ven. Fort. 3,8, 1 Inluxít festiva dies 
- Al cui η 'smeedt' uit twee vershelften, die uit twee verschillende 
bronnen afkomstig zijn, één nieuw vers: 
- Ale. 26 et decus imperii terrorque hostil i bus armi s. 
Luc. 7, 588 о decus imperii 
Verg. Aen. 11, 83 truncos hostil i bus armi s. 
- Ale. 281 esset ut in tempus caeli stellantis imago. 
Ci ri s 488 esset ut in terris 
Stat. Th. 6, 579 caeli stellantis imago. 
- 'Verquickung': 
- Ale. 61 quid i am plura canam? 
Lue. 9, 1029 quid plura feram? 
1, 318 quid i am rura querar? 
Verg. Eel. 1, 77 carmina nulla canam? 
- Ale. 95 anxia corda gerens. 
Paul. Noi. 16, 45 anxia corda regens. 
D. 1769, A 12 lucida corda gerens. 
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Bij de overname van wendingen, woordcombinaties etc. brengt Al cui η 
veranderingen aan om deze ontleningen in zijn verhaal in te passen (At 
pius Aeneas - Sed pius Oswaldus) of om ze voor zijn vers bruikbaar te 
maken (Inluxit festiva dies - Dum festiva dies inluxit). Dit proces 
blijkt bij hem op gelijke wijze te verlopen als bij dichters van de 
christelijke funeraire epigrafie, die Vergilius in hun poëzie verwer-
ken. Een dergelijk hanteren van het dichterlijk erfgoed bewijst Al cuins 
grondige kennis van de poè'tische traditie. Evenals bepaalde topoi, the-
mata en beeldspraak Alcuin door de poëtische traditie ingegeven zijn, 
blijkt ook de vormgeving nagenoeg tot in detail bepaald te zijn door 
het voorbeeld van vroegere dichters. 
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77) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 18: "Nous devons nous l im i te r maintenant 
à fa i re observer que, dès la f i n de l 'An t i qu i t é , l 'accentuation 
grecque ava i t , dans un certain nombre des cas, évincé l 'accentuation 
la t ine précédemment en usage."; Idem, Manuel, p. 19. 
78) Norberg, Manuel, pp. 19-20. 
79) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 18; Lavarenne, p. 79 sqq. 
80) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 18 sq . ; Vaananen, p. 9 1 ; Huemer, luven-
cus, p. 164: "Nomina propria luvencus ad a r b i t r i um metro accopimodavit."; 
Idem, Sedulius, p. 395: "Nomina propria Sedulius ut poetarum ch r i s t i a -
norum pler ique, ad arbi tr ium metro acconmodavit." 
81) Klopsch, p. 74. 
82) Het is uiteraard waarschi jn l i jker dat het in deze gevallen om een 
producilo ob caesuram gaat, dan dat de ' h ' , ' s e ' , ' s p ' , ' s t ' en muta 
cum l iquida hier incidenteel posi t ie maken. 
83) Zie verder voor productio ob caesuram (frequentie etc . ) Klopsch, 
p. 74 sqq. 
84) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 29 sq. : "Les dif férentes formes de con-
tract ions de voyelles que présente la poésie de l 'An t iqu i té existent 
encore dans la poésie quant i tat ive du Moyen Age."; zie voor het ver-
schijnsel synizese: Kühner-Holzweissig, p. 147 sq . ; Janssen I , p. 81. 
85) Voor het verschijnsel syncope z ie: Kühner-Holzweissig, p. 129 sqq. ; 
Janssen I , pp. 79-80; Norberg, Vers i f i ca t ion , p.31. 
86) Kraus, p. 42; Lavarenne, pp. 35-36. 
87) Janssen I , p. 99. 
88) Klopsch, p. 83. 
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89) Het verschijnsel aohaerese - de copula 'est' verliest in de uit-
spraak (en in de Orthografie) de 'e' - wordt hier buiten beschouwing 
gelaten, omdat de gegevens met betrekking tot synaloephe voldoende in-
dicatie geven ten aanzien van het al dan niet navolgen van klassieke 
voorbeelden. 
90) Klopsch, p. 79. 
91) Klopsch, p. 79. 
92) Klopsch, pp. 79-81; Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 32: "Dès la f i n de 
l 'An t i qu i t é , plusieurs poètes avaient, avec plus ou moins de sévér i té, 
tenté d 'év i ter 1 'e l i s ión . ( ) Naturellement, i l y eut toujours des 
poètes qu i , quant à l'emploie de l ' é l i s i o n , suivaient les modèles 
classiques." 
93) Tabel IX van Klopsch (p. 81) geeft getal len voor het voorkomen van 
synaloephe en aohaerese in de eerste 500 verzen van De Sanctis: deze 
aantallen z i j n niet helemaal j u i s t . 
Verse Synal. Aphär. gesamt % 
Klopsch: Ale. 1-500 38 12 50 10,0 
moet z i j n : Ale. 1-500 41 11 52 10,4 
94) Klopsch, p. 83: "Sie (Tabelle X, p. 84) vermi t te l t den Gesamtein-
druck, dass es deutl iche Veränderungen gegenüber den antiken Autoren 
kaum g ib t . " 
95) Klopsch geeft in z i j n tabel X (Synaloephe nach Versstel len, p. 84) 
de frequentie van synaloephe en de plaats waar synaloephe optreedt in 
de eerste 500 verzen van Alcuins De Sanctis. Hier worden de getallen 
voor het hele gedicht gegeven. 
96) Nougaret, p. 50; Norden, Aeneis V I , pp. 456-458. 
97) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 33. 
98) Er is een mogelijkheid om vers 435 van Alcuin anders te scanderen 
en de hiaat te verleggen: 
Ët s p i ^ d të"ët i ïm vêniëhtëm fa l l e re nescis. 
Marouzeau merkt op dat de hiaat toegestaan is b i j comici, wanneer het 
gaat om een monosyllabum dat extra r e l i ë f moet k r i jgen . Of Alcuin deze 
regel kent en hier bewust deze hiaat construeert, kan n iet uitgemaakt 
worden, maar l i j k t n iet zo waarschi jn l i jk (Marouzeau, S ty l i s t i que , 
p. 39). 
99) Hoogma, p. 29. De aanduidingen van Hoogma l i j k e n geprefereerd te 
moeten worden boven die van Sturtevant (p. 294: 1 a b c; 2 a b c; e t c ) , 
omdat de notat ie sprekender i s : С = caesuur; D = diaeresis; Cr: het 
c i j f e r geeft de halve voeten aan. 
100) Sturtevant, p. 294; Hoogma, p. 32.. 
101) Hoogma, p. 30 noot 4. 
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102) Hoogma, p. 29 noot 2; Sturtevant, p. 289 sqq.; p. 308; Norden, 
Aeneis VI, p. 425; Klopsch, p. 65 noot 5. 
103) Nougaret, p. 30. 
104) Drexler, p. 98; Norden, Aeneis VI, p. 426. 
105) Nougaret, pp. 40-41. 
106) Drexler, p. 98; Norden, Aeneis VI, p. 387. 
107) Norden, Aeneis VI, p. 427 sqq. 
108) Drexler, p. 104. 
109) Norden, Aeneis V I , p. 429 sqq. 
110) Drexler, p. 104. 
111) Dit verstype t r e f t men niet vaak b i j Vergi l ius aan. Nougaret, 
p. 33: "TnA.hém-anin.e.-he.phtémiml'LZ. V i rg i le ne l'emploie qu'en vue d'un 
e f f e t . " 
112) Drexler, pp. 91-92. 
113) Nougaret, p. 31 sq . : "Coupe -fiodiée iQ.cond-he.pli£ém¿m&ie..- El le 
donnait un bon équi l ibre au vers. ( . . . ) Toutefois e l l e a eu peu de 
succès." 
114) Klopsch, p. 65 sq. 
115) Klopsch, p. 68. 
116) Nougaret, p. 43. 
117) Klopsch, p. 69 (Tabelle V). Het verschijnsel aphaerese wordt bu i -
ten beschouwing gelaten ( c f . noot 89). 
118) Klopsch reg is t reer t in z i j n tabel V (p. 69) het voorkomen van 
woordeinde C,, in de eerste 500 verzen van Alcuins De Sanctis: de per-
centages over de eerste 500 verzen van De Sanctis en over het hele 
gedicht (1657 verzen) wijken n ie t erg van elkaar af: 
met monosyllabum/zonder monosyllabum 
Ale. 1-500 3 (0,6%) 
Ale. 1-1657 7 (0,4%) 1 (0,06%) 
119) Klopsch, p. 68. 
120) Nougaret, p. 43: "SubdLvi¿¿on ( 1 + 2 ) + 2 (¿-i bona noKÍnt] 
- La longue du dactyle est constituée le plus souvent par un monosyl-
labe, au moins dans les vers purement lat ins de V i rg i le (plus de 110 ex.). 
121) Nougaret, p. 43: " Subdiv-ulon ( 1 + 2 ) + ( 1 + 1 ) - El le est 
très rare , car le l a t i n peut d i f f i c i lement réunir quatre mots d'un 
demi-pied donnant la suite -< - - . Quatre ex. chez V i r g i l e . " 
122) Nougaret, p. 45. 
123) Nougaret, p. 45. 
124) Norden, Aeneis VI, p. 441. 
125) Pearce, passim; Norden, Aeneis VI, pp. 391-393; Marouzeau, Stylis-
tique, p. 320; Schippers, p. 53. Norden gaat er niet expliciet vanuit 
dat een vers, ingesloten door attribuut en substantief, een syntactisch 
geheel vormt, Pearce daarentegen stelt (p. 140): "Very often, but not 
always, a syntactical unit is enclosed as well as the line." 
126) Pearce, pp. 145-146. 
127) Pearce, p. 146. 
128) Pearce, p. 152: "Some examples are: 
E. 3. 38 lenta quibus torno f a c i l i superaddita vi t i s 
diffuses hederá v e s t i i pallente corymbos." 
129) Marouzeau, S ty l i s t ique , p. 320: 
"Aen. Χ, 245: Ingentes- Rutulae. -spectabit-caeeí¿4-acervos. 
Cette disposit ion à double embrassement, qui enferme dans l ' un i t é du 
vers un complexe de notions savamment conjuguées, convient par t icu-
lièrement, comme dans les exemples qui précèdent, à l 'expression 
d'une grande idée, d'un sentiment puissant, d'un tableau majestueux."; 
Idem, Sur l 'ordre des mots, p. 206; Young, p. 516. 
130) Norden, Aeneis V I , p. 392: "Dagegen gehört die umgekehrte Ste l -
lung (Substantiv am Anfang, A t t r ibu t am Schluss) zu den grössten Sel-
tenheiten (nur etwa 10 mal in der Aeneis)." 
131) Norden, Aeneis V I , p. 391; Young, p. 520. 
132) Pearce, p. 147: "V i rg i l also has a number of l ines in which noun 
and adjective enclose both syntactical uni t and l ine except for an 
introductory word. E.g. 
E. 5. 69 et multo in primis hilarans convivía Baccho." 
133) Pearce, p. 148: "Kvicala also pointed out that V i rg i l l ikes to 
place an adjective and noun at the beginning or end of successive 
l ines. Often a syntactical uni t is enclosed." 
134) Marouzeau, S ty l i s t ique , p. 306 sqq. 
135) Pearce, p. 148 sq. 
136) Nougaret, p. 53; Pearce, p. 149; Marouzeau, Stylistique, p. 319. 
137) Pearce, p. 150. 
138) Pearce, p. 151. 
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139) Norden, Aenei s V I , p. 392; Schippers, p. 49. 
140) Norden, Aeneis VI , p. 392 sq. 
141) Norden, Aeneis VI , p. 393 sqq.; Schippers, p. 46; Young, passim. 
142) Marouzeau, S t y l i s t i q u e , p. 321: "Culex 147: 
Солгтюкх-рег na/u.oi-edunt-A.eionautta - cantuA. 
Ces disposit ions savantes sont le produit d'un a r t dont le poète est 
tenté d'abuser."; Idem, Sur l 'o rdre des mots, D. 207. 
143) Norden, Aeneis V I , p. 400 sqq.; Schippers, p. 48; p. 99. 
144) Norden, Aeneis V I , p. 401. N.B. Soms wordt omwille van een be-
paald ef fect een ind i f fe rent woord j u i s t als verseinde geplaatst: Ma-
rouzeau, S ty l i s t i que , p. 304 sqq. 
145) Marouzeau, S ty l i s t i que , p. 306: "L 'e f fe t est de mettre en r e l i e f 
le mot ainsi détaché du contexte antérieur et laissé en suspens à la 
f i n du vers; c 'est le cas pour les nombreux exemples où V i rg i le j e t t e 
en f i n de vers l ' idée d'un personnage important, désigné par l'empha-
tique HZz: Aew. X, 195 Ingentem remis Centaurum promovet: i££e 
Instai aquae " 
146) Norden, Aeneis VI, p. 402; Löfstedt, Peregrinatio, p. 313. Men 
kan misschien in het verschijnsel inversie ook een volkstaalelement 
zien: Löfstedt, Peregrinatio, p. 313: "Wie dem auch sein mag, kommt 
die Inversion jener Partikeln mitunter auch in vulgär gefärbter 
Sprache vor, besonders im Spätlatein." 
147) Norden, Aeneis VI, p. 402 sqq. Norden noemt de inversie van de 
volgende partikels: et; atque; nam; namque; at; sed; nee; aut. Inver-
sie van 'ас' wordt door hem niet genoemd. 
148) Löfstedt, Peregrinatio, p. 314: "Meistens steht natürlich еЛ 
nach dem ers ten Worte des Satzes, wie ( ); bisweilen werden aber, 
was uns härter scheint, zwei oder mehrere Worte vorangestellt." 
149) Norden, Aeneis VI, p. 324 ad vers 792. 
150) Alliteratie wordt hier opgevat in de zin van Marouzeau, Stylis-
tique, p. 45. Zowel bij gelijke klinkers als bij gelijke medeklinkers 
aan het begin van een woord kan men van alliteratie spreken. Zie verder 
met betrekking tot alliteratie de literatuurverwijzingen bij Marouzeau, 
Stylistique, p. 46. 
151) Norberg, Versification, p. 50: "(l'allitération) A travers tout 
le Moyen Age, les poètes en usent et en abusent."; Bonnet, p. 726 sqq.; 
Lavarenne, p. 554 sqq.; Goelzer, p. 722 sqq.; Schippers, p. 46; Tardi, 
pp. 264-265. 
152) Bonnet, p. 727; Goelzer, pp. 722-724; Lavarenne, p. 555 sqq. 
153) Wölfflin onderscheidt naast dit 'echte rijm' zogenaamd 'Flexions-
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re im' : ge l i j ke uitgangen in decl inat ie en conjugatie. Cf. Wö l f f l i n , 
Reim, p. 351. 
154) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 38. Voor een overzicht van de ontwikke-
l i ng van het r i jm z ie : Klopsch, p. 38 sqq. 
155) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 38: "Le vers classique sans rime a 
existé aussi au Moyen Age, pratiqué par un grand nombre d'écrivains 
qui s ' insp i ra ient étroitement des modèles anciens."; Idem, Manuel, 
p. 66; Klopsch, p. 42; Strecker, L.H., p. 218. 
156) Norberg, Manuel, pp. 65-66; Tardi , p. 265; Strecker, L.H. pp. 216-
217. 
157) Norden, Aenei s V I , p. 405: "So dürfen wir wohl sagen, dass kein 
noch so sorgfä l t iger griechischer oder lateinischer Prosaiker oder 
Dichter den gleichen Wortauslaut durchaus gemieden ha t . " ; Strecker, 
L.H., p. 216. 
158) Marouzeau, S ty l i s t i que , p. 51: "Le phénomène é t a i t naturellement 
très commun dans une langue où le peu de variété des désinences nomi-
nales et verbales amenait fatalement le retour de f inales homophones."; 
Wö l f f l i n , Reim, p. 351. 
159) Norden, Aeneis V I , p. 407: "Gelegentlich hat Vergil das AimlLiïeA 
саагпл unverkennbar zur гхоіплііо benutzt."; Norberg, V e r s i f i c a t i o n , 
p. 38; Idem, Manuel, p. 65; Marouzeau, S t y l i s t i q u e , p. 54. 
160) Norberg, V e r s i f i c a t i o n , D. 42: "La rime dissyl labique (ou t r i s -
syllabique) gagne aussi du t e r r a i n . " 
161) Nougaret, p. 53; Marouzeau, S t y l i s t i q u e , p. 64; Wö l f f l i n , Reim, 
p. 379; Aust in, ad Aen. 4, 260 p. 89. 
162) Leonijns r i jm wordt n ie t a l t i j d op dezelfde wijze gedefinieerd: 
Norberg, Manuel, p. 66: r i jm Cr + einde; Klopsch, p. 76: r i jm C5 of 
C7 + einde; Strecker, L.H., p. 215: C3 of C5 of C7 + einde. 
163) Norberg, Vers i f i ca t ion , p. 40; Klopsch, p. 76; Schippers, p. 51. 
Voor naam en ontstaan van het leonijnse r i jm raadplege men Klopsch, p. 
45 sqq. 
164) Strecker, L.H., p. 220. 
165) Norberg, Manuel, pp. 78-79; Klopsch, pp. 77-79. 
166) Klopsch, p. 77: "Der Dreitei lung des Verses durch männliche Zäsu-
ren entspricht das Schema der VUnini¿aZizvitiLb. " ; Norberg, Manuel, p. 78. 
167) Strecker, L.H., p. 216. 
168) Norberg, Manuel, p. 79. 
169) Wölfflin, Reim, p. 357. 
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Noten bij Hoofdstuk II 
1) Lesky, p. 842. 
2) Servius ad Aen. 10, 388: "Avienus tarnen, qui totum Livium iambis 
scripsit, hanc commémorât, dicens Graecam esse." 
3) Donatus en Donatus Auctus. Zie Lietzmann's Kleine Texte no. 72, ed. 
Diehl, E., Bonn 1911, p. 14. 
4) Curtius, p. 155; Idem, Dichtung, p. 439; Norden, Kunstprosa, p. 887; 
Klopsch, Dichtungslehren, p. 70. 
5) Vollmer, p. 539; Klopsch, Dichtungslehren, p. 71; Curtius, p. 155; 
Idem, Dichtung, p. 439. 
6) Mayr, p. 1; Curtius, p. 156, Zie voor het 'opus geminum' verder 
Klopsch, Dichtungslehren, p. 72 en Walter, E., Opus geminum: Unter-
suchungen zu einem Formtyp in der mittel latei ni sehen Literatur, Diss. 
Erlangen 1973. 
7) Mayr, p. 88: "Unter den christlichen Schrifstellern vor Sed. hat 
nur Damasus nach einer Bemerkung des Hieronymus (ep. 22,22 H. p. 175) 
den gleichen Stoff in Prosa und Poesie behandelt." 
8) Fontaine, Prose et poesie, p. 145 sq.; p. 146 noot 30. 
9) Colgrave-Mynors, p. 514 noot 3: "Probably all three scholars (sc. 
Seduli us, Aldhelm, Beda) were exemplifying the old rhetorical claim 
that the same subject could be treated in prose and verse without 
materially altering the sense."; Thompson, p. 126 noot 5; Wallach, 
p. 84. 
10) Curtius, Dichtung, p. 440: "Der erste, der Sedulius mit einer Dop-
pelbearbeitung folgte, war der Angelsachse Aldhelm ("ί·709), der Pe 
ілді.пі£а£е. zuerst in Prosa und dann in Versen handelte. Die Reihen­
folge ist also umgekehrt wie bei Sedulius." Manitius (p. 279) lijkt 
voor Sedulius de verkeerde volgorde aan te nemen, wanneer hij zegt: 
"Die Vita S. Willibrordi, des Stifters von Echternach, ist nach Art 
des Sedulius und Aldhelms als 2. Buch der Prosabearbeitung angeschlos­
sen." 
11) Opvallend is dat Alcuin er ten onrechte vanuit gaat dat ook Beda 
eerst zijn leven in proza van St. Cuthbert geschreven heeft en daarna 
de metrische bewerking: De Sanctis 684-686 
Omnia quae dudum praeclarus Beda sacerdos 
Prosaice primum scripsit sermone magister, 
Et post heroico ceci nit mi rácula versu. 
Zie Jaager, p. 4 noot 13. 
12) Levison, p. 162. Zie voor de redenen om de poëtische vorm te kie-
zen: Klopsch, Dichtungslehren, pp. 74-83; Mayr, p. 5 sqq. 
13) Mayr, p. 13 sq. 
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14) Curtius, p. 156; Idem, Dichtung, p. 440; Auerbach, p. 105; 
Klopsch, Dichtungslehren, p. 71. 
15) Thompson, p. 126; Werner, p. 104. 
16) Thompson, p. 126: "There already existed a Life of the anachoret 
and bishop of Lindesfarne ( ) written by a monk of his monastery 
between 698 and 705 in a plain and unpretentious style."; Jaager, pp. 
1-6. Een. tekstuitgave van de Vita Cuthberti van de anonieme auteur 
verzorgde Colgrave (Colgrave, В., Two Lives of Saint Cuthbert, Cam­
bridge 1940). 
17) Thompson, p. 125: "Bede translated them (sc. the poems of Paulinus 
of Nola dedicated to the glory of Felix) into prose for the benefit of 
many plain readers." N.B. Zoals Alcuin een metrisch leven van Willi-
brord schreef voor de geletterden (cf. noot 12), zo zette Beda voor de 
gewone man de poëzie van Paulinus Nolanus in proza om. Zie verder Bon-
ner, pp. 77-92. 
18) Delehaye, p. 101. 
19) Levison, p. 161: "Alcuin recognized the ancient tradition that the 
same subject could be treated either in prose or in verse with little 
difference and without much difficulty." 
20) Axelson, p. 19; Janssen, Dichtertaal, p. 11; Kraus, p. 3; Bednara, 
p. 223. 
21) Janssen, Dichtertaal, p. 6; Axelson, p. 14; Marouzeau, Stylistique, 
pp. 190-191; Löfstedt, Syntactica II, p. 365. 
22) Fontaine, Prose et poésie, p. 134: "La parenté profonde entre la 
prose et la poésie n'a cessé d'être parfaitement sentie des anciens, 
et de poser à leurs spécialistes du language -grammairiens ou orateurs-
de délicats, obscurs et souvent insolubles problèmes de 'bornage' entre 
ces deux types d'énoncés."; Janssen, Dichtertaal, p. 9; Klopsch, Dich-
tungslehren, p. 70; antieke testimonia in Norden, Kunstprosa, p. 31 sqq. 
23) Norden, Kunstprosa, p. 30; Curtius, Dichtung, p. 439; Klopsch, 
Dichtungslehren, p. 70. 
24) Axelson, passim; Engels, p. 97: "Le résultat fut une énorme diffé-
rence entre la langue des poètes et celle des prosateurs à l'époque 
de l'essor de la littérature. M. Bertil Axelson a bien mis ce phéno-
mène en évidence." 
25) Janssen, Dichtertaal, p. 12 sqq. 
26) Zie voor de verhouding tussen rhetorica en poëzie: Norden, Kunstpro-
sa, p. 883 sqq.; Curtius, p. 153 sqq. 
27) Engels, p. 104: "Car certains savants estiment que cette distinc-
tion s'est peu à peu effacée et a fini par disparaître. Voir p. 107 s." 
28) Roger, pp. 358-368; Riche, p. 436 sq.; Gaskoin, p. 36 sq.; West, 
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p. 32 sq. 
29) Jaager, p. 1 noot 3; pp. 135-136. 
30) Waddell, pp. 56-57; Werner, p. 102. 
31) Plummer, p. L U I : "Bede's command of Latin is excellent, and his 
style is clear and limpid, and it is very seldom that we have to pause 
to think of the meaning of a sentence."; Roger, p. 309; Bonner, p. 90; 
Riche, p. 431. 
32) Bonner, pp. 134-136; Auerbach, pp. 25-180; cf. Hoofdstuk III ad 
vers 437 sqq., p. 174. 
33) Bonner, p. 220. Zie verder over de Historia Ecclesiastica: Thomp-
son, p. 141 sqq.; Laistner, Thought and Letters, p. 164 sqq.; Colgrave-
Mynors, pp. XXX-XXXVIII; Plummer, pp. XLII-XLV; Bolton, pp. 169-178. 
34) Mohrmann, Gebondenheid en vrijheid, p. 202: "Het eigene is hier 
van negatieven aard: het vermijden van al datgene, wat de illusie van 
het klassieke zou kunnen verstoren."; Eadem, Etudes I, p. 155; Etudes 
II, p. 220 sqq.; Goelzer, p. 7. 
35) Löfstedt, Peregrinatio, p. 236 sq.; Bonnet, p. 595. 
36) Zie voor het gebruik van frequentativa en intensiva: Löfstedt, 
Late Latin, p. 28; Lavarenne, p. 419; Hagendahl, Studia Amnianea, p. 
67; Kraus, p. 29; Goelzer, p. 674. 
37) Axelson, p. 28. 
38) Bonner, p. 116: "Bede, like Eusebius, presents in parts of his 
HiAtoiy a tendentious, moralistic view of history in which the judge-
ments of God overtake those whom Bede happens to dislike, or whom he 
judges to be unorthodox. Bede records what, in his opinion, ought to 
have happened." 
39) Löfstedt, Peregrinatio, p. 103. 
40) De wending 'toto venerabilis orbi' is formulair en komt met ver-
schillende varianten voor: Av. 1, 180: toto venerabilis aevo; Ven. 
Fort. V.M. 3, 175 (= 8, 16, 3): toto venerabilis orbe; Idem, 3, 9, 39: 
toto venerabilis aevo; zie verder D. 75, 13; Arator 1, 564 etc. N.B. 
Alcuin schrijft 'toto...orbi' waarbij Dümmler opmerkt (p. 171 noot 3) 
dat 'toto' staat voor de dati vus 'toti'. Het is echter ook mogelijk 
dat Alcuin de woordvorm 'orbi' hanteert voor de ablativus singularis 
van 'orbis1: cf. Bonnet, p. 359 sqq.; Prümm, p. 5. 
41) Löfstedt, Coniectanea, pp. 103-107; Idem, Peregrinatio, p. 276; 
cf. vers 23. 
42) Thompson, p. 216: "But meanwhile Bede interpolates somewhat 
awkwardly a long account of a vision which Edwin had had (...) Beyond 
all this, it was a picturesque story, and appealed to Bede's artistic 
sense." 
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43) luv. 3, 97 = Beda S.C. 775. Jaager verwi jst b i j Beda S.C. 775 naar 
luv. 3, 97 en Ale. 94. B i j luv. 3, 97 noemt Huemer Verg. Aen. 6, 390: 
sonni noetisque soporae. Men vergel i jke ook: Luc. 2, 236: sed nocte 
sopora. 
44) 0v. Met. 9, 275: at longis anxia c u r i s ; Stat. S i l v . 3, 4 , 7 1 : tarnen 
anxia c u r i s ; zie verder Stat. S i l v . 5, 1, 119; luv. 4, 307 (Huemer ver­
meldt alleen Val. Пас. 2, 113); Paul. Nol. 2 1 , 604; Idem, 28, 286; 
Av. 6, 73; Aid. De Virg. 2048 (Ehwald en Manitius -Zu Aldhelm und 
Baeda, p. 569- vermelden luv. 4, 307); Beda S.C. 501 (Jaager vermeldt 
luv. 4, 307; Aid. De Virg. 2048; Ale. 95). 
45) Zie voor de poëtische p lu ra l i s : Kühner-Stegmann I , p. 82 sqq. ; 
Löfstedt, Syntaetica I , p. 27 sqq. ; Norden, Aeneis V I , pp. 408-409; 
Lavarenne, pp. 316-317; Hagendahl, Studia Anmianea, p. 73 sqq.; Tard i , 
p. 241; Kraus, p. 48 sqq. 
46) 'Ante oculos' c f . Verg. Aen. 2, 270, 773; 3, 150; 5, 109; 7, 420 
e t c . ; 0v. Met. 2, 188; 8, 507; 11, 564; 12, 136, 429; 14, 202 etc. 
47) Ov. F. 5, 237: verbis solabar amicis; Stat. Ach. 1 , 649: verbis 
solatus amicis. Zie ook Beda S.C. 500: dictisque i l lam dum af fa tur 
amicis. (Jaager vermeldt ad S.C. 500: Verg. Aen. 8, 126 en Ale. 98). 
48) Lavarenne, p. 350; Green, p. 64; zie Ale. 176: deus aeternus; 104: 
rex deus; 1390: rege deo. 
49) Zie voor de metrische structuur van d i t halfvers Hoofdstuk I I I ad 
vers 10 en vers 23, p. 138 en p. 142. 
50) Löfstedt, Late La t in , pp. 148-149; Bonnet, p. 291. 
51) ' P e r v i g i l ' c f . Engels, p. 175, 212, 215; Hagendahl, Studia Ammia-
nea, p. 19, 53; 'sopor' c f . Engels, p. 184, 207, 215; Cordier, p. 135. 
52) Kühner-Stegmann I , p. 338; Goelzer, p. 74. 
53) Vaananen, p. 132; Lavarenne, p. 197; Goelzer, pp. 661-662; Bonnet, 
p. 694. 
54) Engels, pp. 50-51; p. 145 noot 2; VäHnänen, p. 77. 
55) 'His d i c t i s ' t r e f t men vaak b i j Vergi l ius aan: Aen. 3, 153; 5, 357; 
6, 382; 7, 373; 11 , 342, 827 etc. Zie verder Av. 4, 293; 5, 331; Ale. 
172, 178, 1613. 
56) 'Disparui t ' c f . Engels, p. 69, 73; Bonnet, p. 254 noot 8. 
57) Dümnler verwi jst b i j vers 149 sqq. naar Beda H.E. I I , 13. Het is 
beter om de passage 145-151 te verbinden met H.E. I I , 12 en vers 152 
sqq. met H.E. I I , 13. In vers 152 begint het antwoord van Edwin, ter -
w i j l cap. 13 van de Histor ia Ecclesiastica ook met d i t antwoord opent. 
In vers 151 is H.E. I I , 12 nog te herkennen. 
58) Löfstedt, Peregrinatio, pp. 192-195; Kraus, p. 9; Lavarenne, p. 41. 
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Alcuin gebruikt, voorzover dat vastgesteld kan worden, de singularis 
van 'dies' als een femininum cf. 145, 382, 595, 623, 1112, 1518, 1575, 
1584 met uitzondering van 142 en 1633; de pluralis als een masculinum 
Cf. 615, 617, 770, 885. 
59) Löfstedt, Vermischte Studien, p. 42: "Oft behandelt ist in der 
letzten Zeit das unlogische, satzanknüpfende qwLqae. (statt qui oder 
-¿ique)." Zie literatuurverwijzingen p. 43. 
60) Men raadplege voor het verschijnsel 'simplex pro composito': Löf-
stedt, Beiträge, pp. 82-85; Idem, Syntactica II, p. 278; Idem, Ver-
mischte Studien, pp. 117-126; Norberg, Au seuil du Moyen Age, p. 86; 
Kraus, pp. 23-29; Tardi, po. 225-226; Schippers, p. 62; Bonnet, pp. 
233-234. Zie voor 'poneré' in plaats van 'imponere' Bonnet, p. 234 
noot 3. 
61) Goelzer, p. 283; Tardi, p. 256. 
62) Mayr, p. 89. 
63) Er bestaan drie versies van het verhaal van Edwins bekering. Al-
cuin neemt op enige details na het verhaal van Beda over. Hij spreekt 
echter niet zoals Beda over een vergadering om de leiders van het volk 
te ondervragen over een eventuele bekering tot het christelijke geloof. 
Verder verzoekt de koning in Alcuins versie Caefi om de tempel te ver-
woesten, terwijl in de Historia Ecclesiastica Caefi (Coifi) zichzelf 
daartoe opwerpt. Zie Colgrave-Mynors, D. 182 noot 1. 
64) Huemer verwijst bij Sed. 1, 47 naar Ven. Fort. V.M. 1, 300 en Ale. 
192; Ehwald vermeldt ad Carm. Eccl. 4, 3, 11 zowel Sed. 1, 47 als Ale. 
192. Eenzelfde woordspeling met 'fanum' en 'profanus' hanteert Aldhelm 
in zijn brief aan Ehfrid (Ehwald, p. 489 regel 4). 
65) Zie voor de stijlfiguur paronomasia: Lausberg, p. 322; Lavarenne, 
pp. 521-522; Goelzer, p. 717 sqq.; Tardi, p. 264; Green, pp. 103-104; 
McHugh, pp. 128-129; Schippers, p. 57; Bonnet, pp. 731-732. Alcuin 
maakt ook nog een woordspeling met 'structura' ni. 'structura 
distructa' (vers 193). 
66) Tardi, p. 228: 'Arx' = sedes episcopalis. 
67) Kievits, p. 133 (ad luv. 1, 554). 
68) Stat. Th. 6, 590: popl i te ( . . ) f lexo; Prud. Sym. 2, 559: popl i te 
f lexo ; zie verder Arator 1 , 943; Aid. De Virg. 375; Beda S.C. 105 
(Jaager verwi js t b i j Beda S.C. 105 naar Arator 1 , 943); Corippus, 
De Johannis IV, 267 (genibus n ix is et popl i te f l exo ) ; V I I I , 194 
(missi l ibus nixus geminis et popl i te f lexo) . 
69) Dümmler verbindt de verzen 269-270 van Alcuin met Beda H.E. I I I , 
1, 2. Dit l i j k t gezien de overeenkomsten met H.E. I I I , 6 (138) n iet t e -
recht. Dümmler verbindt Ale. 274 met H.E. I I I , 3. Ook d i t vers kan 
beter in verband gebracht worden met H.E. I I I , 6. 
70) D. 986, 5 (= Silvagni 26, 5 ) : Pauperibus 1 argus, mi seri s sol acia 
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prestans; D. 989, 9: Pauperibus largus vixisti, nulla reservans; D. 
1135, 7: Largus pauperibus, dives tibi, carus amicis. Zie verder over 
de formule 'pauperibus largus' Wallach, pp. 185-186. Ook bij andere 
christelijke en middeleeuwse dichters treft men de geciteerde fonnules 
uit de christelijke funeraire epigrafie aan: Av. 6, 305; Ven. Fort. 
3, 11, 9; 4, 1, 23; 4, 5, 15; 10, 17, 5; Sed. 4, 26; Beda S.C. 559; 
Bonif. 7, 21; zie ook Ale. Саш. 15, 6; 46, 14 etc. 
71) Thompson, p. 140; Wallach, p. 261. 
72) Vogt, p. 8: "Ihr Wesen (des Eikonismos) kennzeichnet Misener 
(Iconistic portraits. Classical Philology 1924, 19, S. 97) folgender-
massen: "The Eikonismos is a terse asyndetic description of personal 
appearance designed either as a means of legal identification or as 
an ornament of style." Zie verder Vogt, passim; Hellmann, p. 88: "Die 
unterschiedslose Gleichartigkeit der Glieder wird noch unterstrichen 
durch ihre vollkommene syntaktische Gleichstellung in asyndetischer 
Parataxe."; Hellmann, passim; Bonnet, pp. 721-722; Norberg, Au seuil du 
Moyen Age, pp. 154-155; zie Hoofdstuk III, ad vers 267-273, p. 167. 
73) Kühner-Stegmann II, pp. 31-32; Blatt, p. 34. 
74) Vaananen, p. 140; Löfstedt, Peregrinatio, p. 153 sqq.; Bonnet, pp. 
639-641; Goelzer, p. 35 sqq.; Lavarenne, p. 221. 
75) Loomis, p. 408. 
76) Vaananen, pp. 173-174; Löfstedt, Peregrinatio, p. 116 sqq.; Idem, 
Beiträge, p. 15; Hagendahl , Studia Ammianea, pp. 128-129; Svennung, 
p. 86 sqq.; Salonius, p. 320 sqq.; Bonnet, p. 659; Goelzer, pp. 264-
265; Prümm, p. 155 sqq.; Tardi, p. 257. 
77) Alcuin gebruikt voor één en dezelfde persoon de titel 'praesul' 
en 'pontifex': 1574 pontifex 1490, 1521 praesul voor Aelbert 
1249 pontifex 1277 praesul voor Ecgbert 
1162 pontifex 1169, 1174 praesul voor Johannes 
N.B. Voor het gebruik van pagane terminologie voor christelijke begrip-
pen cf. noot 34. Zie verder over de kerkelijke titulatuur: Goelzer, 
p. 428 noot 1; Bonnet, p. 237. 
78) Tardi, p. 226: "Enfin Fortunat (...) emploie un préfixe pour 
l'autre."; Löfstedt, Vermischte Studien, p. 124 noot 2; Kraus, p. 26; 
Goelzer, p. 677. 
79) Bonnet, p. 738; Lavarenne, p. 64. 
80) Alleen al de klankovereenokomst was voldoende om een etymologische 
verklaring van een woord te geven: Löfstedt, Vermischte Studien, pp. 
93-104. 
81) Engels, p. 110 noot 2. Cf. Ον. Met. 15, 621; Luc. 4, 497; 9, 519; 
Culex, 38; Aid. De Virg. 202, 2691; Beda S.C. 213, 436, 793, 979; 
Ale. Carm. 18, 15; 109, 1, 3; 119, 4; 121, 13, 1. 
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82) Mohrmann, Etudes I , p. 26; Löfstedt, Late La t in , p. 74 sqq.; 
Idem, Syntactica I I , p. 464 sqq.; Lavarenne, pp. 373-374; Bonnet, 
p. 236. 
83) Zie voor het gebruik van een adiectivun in plaats van de gen i t i -
vus van een substantivum: Löfstedt, Syntactica I , pp. 107-124; Idem, 
Peregrinatio, p. 76 sqq.; Kraus, p. 71; Lavarenne, p. 179; Svennung, 
p. 55; Schippers, p. 45. 
84) Beda ve r te l t het verhaal van koning Oswalds hand(en) in H.E. 
I I I , 6 enigszins anders dan in H.E. I I I , 12. H.E. I I I , 6: "Nam cum 
inter fecto i l i o in pugna manus cum brachi о a cetera essent corpore 
resectae, c o n t i g i t ut hactenus incorruptae perdurent." Thompson, p. 
219 (Colgrave, В., Bede's Miracle Stor ies): "In fact we are t o l d 
in another place (H.E. I l l , 6) by Bede that his r i g h t hand and arm, 
in accordance with a prophecy of Aidan, remained uncorrupt." 
85) Zie voor de constructie die b i j 'suspendere' gehanteerd wordt: 
Lavarenne, p. 148; p. 173; Kühner-Stegmann I , pp. 594-595. Zie ook 
Aid. Carni. Eccl. 4, 3, 14. 
86) Dümmler verwi jst b i j vers 306 van Alcuin naar Reda H.E. I I I , 12; 
d i t l i j k t gezien de overeenkomst tussen vers 306 en H.E. I I I , 6 (138) 
n ie t terecht. 
87) Lavarenne, p. 140. 
88) Zie over de wonderen in Beda's werk: Thompson, pp. 201-229 (Col-
grave, В., Bede's Miracle S t o r i e s ) ; Bonner, pp. 51-55; pp. 70-76; 
pp. 373-382; Loomis, pp. 404-418. 
89) 'Vel ' wordt in het laat- en middeleeuws L a t i j n als een coördine-
rend par t ike l gebruikt ( ' v e l ' = ' e t ' ) . Zie: Löfstedt, Peregrinatio, 
p. 197; Bonnet, p. 315; Lavarenne, p. 209; Tard i , p. 248; Goelzer, p. 
688 noot 1; Prümm, p. 127; Schippers, p. 45. 
90) Zie voor de indicat ivus in de indirecte vraagzin: Vaananen, pp. 
174-175; Bonnet, p. 675 sqq.; Lavarenne, p. 266; Tard i , p. 256; Goel-
zer, p. 323 sqq.; Prümm, p. 188; Salonius, p. 310 sqq. 
91) Axelson, p. 69. 
92) Axelson, pp. 65-67. 
93) Kraus, p. 5 noot 3; pp. 19-20. 
94) Löfstedt, Peregrinatio, p. 103; Lavarenne, p. 162; Svennung, p. 32; 
Prümm, p. 71; Tardi , p. 253; Bonnet, p. 607. 
95) Thompson, p. 218; Loomis, p. 412. 
96) Bonnet, p. 298: "Enfin le verbe аделе. étend beaucoup le cercle 
des locutions q u ' i l sert à former. Par analogie avec v-ctom аделг 
( ) XíeA аделг." 
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97) 'Duellum' cf. Axelson, pp. 26-27; Marouzeau, Stylistique, p. 88; 
Lavarenne, p. 39. 'Duellum' bij Alcuin: 42, 68, 315, 540. 
98) Vaananen, p. 135; L'ofstedt, Vermischte Studien, p. 209; Idem, Late 
Latin, p. 115; Idem, Peregrinatio, p. 69, Lavarenne, p. 194, Bonnet, 
p. 276; Goelzer, pp. 671-672; Schippers, pp. 78-79. 
99) Langosch, Lateinisches Mittelalter, p. 57; Kraus, p. 84; Prumm, p. 
136; Goelzer, p. 35; Salomus, p. 291 sqq.; Lavarenne, pp. 221-222; 
Engels, L.J., Verschijnselen die in het middeleeuws Latijn regelmatig 
voorkomen. Lampas 4 (jaargang 10) oktober 1977, pp. 249-255 (zie p. 
253). 
100) Löfstedt, Late Latin, p. 116; Idem, Peregrinatio, pp. 209-210; 
zie verder Ale. 77, 163, 795, 893 etc. 
101) Verg. Aen. 1, 296; 9, 341; 10, 489; 12, 8; Stat. Th. 6, 247; Ven. 
Fort. V.M. 1, 485; Prud. Ps. 791; Paul. Nol. 19, 72; Arator, 2, 960 
(McKinley verwijst naar Verg. Aen. 12, 8); Aid. En. 39, 4. Zie ook 
Stat. Th. 6, 533: spumantem ore supino. 
102) Bonnet, p. 636; Goelzer, p. 287; Lavarenne, p. 225, Prumm, p. 169. 
Voortijdig gebruik van het participium praesentis bij Alcuin cf. 678, 
739, 794, 984 etc. 
103) Lavarenne, ρ 202; Prumm, p. 54. 'Qua' in de betekenis van 'ubi' 
bij Alcuin cf. 29, 93, 222, 315, 344, 1034. 
104) 'Amoena virecta' cf Norden, Aeneis VI, p. 297; Lavarenne, p. 571. 
105) Thompson, p. 218; Loomis, p. 412. 
106) Engels, p. 139. Voor de orthografische varianten 'cavallus' en 
'caballus' cf. Vaananen, ρ 51 Voor Alcuin is 'cavallus' in poëzie 
misschien aanvaardbaar, omdat ook Beda dit woord in zijn poëzie ge-
bruikt (S.C. 169). 
107) In het klassieke Latijn komt 'quicquam' etc. voornamelijk voor 
in ontkennende en hypothetische zinnen; later treedt er tussen de 
verschillende indefinita verwarring op en wordt deze regel m e t streng 
meer toegepast. Zie Bonnet ρ 303, Goelzer, p. 668. Zie ook Ale. 483. 
108) Löfstedt, Late Latin, ρ 163 sqq.; Vaananen, p. 99; Norberg, Bei­
trage, pp. 76-91, Bonnet, pp. 482-483. 
109) Bonnet, ρ 535 noot 5 "Fortunat, \лс£. Radeg. 23 (57) p. 44, 34 
Кгсйгпл cMulam, 33 (76) D 47, 9 nzcUt /to-op-ctuun. " 
110) Tardi, ρ 277. 
111) Hagendahl, Studia Ammianea, p. 19. 
112) 'Neptim' c f . Kuhner-Holzweissig, p. 323. Er heerst sinds h e t l a a t -
L a t i j n onzekerheid over de uitgang van de accusativus s ingular is van 
consonant- en i-stammen (verwarring tussen -e- en - ι - ) cf . Bonnet, 
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pp. 359-360. 
113) Kühner-Stegmann I , p. 262; Hofmann-Szantyr, p. 32; Goelzer, pp. 
61-62. 
114) Zie voor 'сип' geconstrueerd met de indicat ivus (waar het klassie­
ke L a t i j n de comunctivus vereist) Vaananen, p. 142; Langosch, Latei­
nisches M i t t e l a l t e r , p. 57; Lavarenne, p. 291 sqq.; Bonnet, p. 681; 
Goelzer, pp. 339-340. N.B. Er treedt naast de verwarring tussen 'cum' 
met de comunctivus en 'сип' met de ind icat ivus, ook verwarring op 
tussen de comuncties 'сип' en 'dum'. Hen t r e f t cum-hi s t o r i cum met 
de indicativus b i j Alcum herhaaldeli jk aan (410, 445, 1169, 1572). 
115) Bonnet, pp. 578-579; Salomus, pp. 216-217; Prüirm, p. 87. 
116) Vaananen, pp. 137-138; Salomus, pp. 291-292; PrUmm, p. 142; 
Bonnet, p. 641 sqq. 
117) Axelson, p. 102. 
118) Vaananen, p. 128; Löfstedt, Peregnnat io, p. 64 sqq.; Tard i , p. 
242; Bonnet, p. 301. 
119) Engels, p. 145; Cordier, p. 68, 102, 131, 158, 203, 205. 
120) Thompson, p. 218; Loomis, p. 406 noot 5. Een soor tgel i jk wonder 
beschr i j f t Venantius Fortunatus in z i j n Vita Mar t in i : 1 , 280-298. 
121) Bonnet, p. 405; Prütnm, p. 121. 'Praefatus' wordt in het middel-
eeuws Lati in herhaaldeli jk als demonstrativum gebruikt. In de geci-
teerde passages van Alcuin en Beda is een aanzet daartoe te zien. 
Cf. Norberg, Beitrage, pp. 70-75; Langosch, Lateinisches M i t t e l a l t e r , 
p. 56. Zie verder Ale. 202, 1071, 1209, 1287, 1439. 
122) Tardi , p. 235: "On peut noter, par exemple, des emplois absolus 
du comparatif, constituant ainsi une sorte de p o s i t i f . " ; Priimm, p. 
43; Kraus, p. 65; Salomus, p. 192. 
123) Vaananen, pp. 128-129; Langosch, Lateinisches M i t t e l a l t e r , p. 56; 
Goelzer, p. 680; Salomus, pp. 231-232. 
124) Zie voor ' l i ga re ' Engels, p. 167 en p. 192. 
125) Löfstedt, Peregnnatio, p. 106 sqq.; Vaananen, p. 121; Bonnet, 
pp. 610-611; Svennung, p. 32; Salomus, p. 89 sqq. 
126) Bonnet, p. 402 sqq.; Tardi , pp. 235-236; Salomus, p. 249 sqq.; 
Löfstedt, Vermischte Studien, p. 129; Idem, Beitrage pp. 77-78. 
127) Vaananen, p. 127; Bonnet, p. 258. 
128) Salomus, p. 84 sqq.; Goelzer, pp. 99-100; Bonnet, pp. 550-551. 
129) Tardi , p. 246: "W-tnu^ ou гит-сит sont souvent pr is dans le sens 
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de volde.."; Löfstedt, Peregrinatio, p. 73; Prümm, p. 42; Kraus, p. 66. 
'Nimiurn· = 'valde' cf . Ale. 186, 240, 629, 892, 1493; 'n imis ' = 'valde' 
c f . 912, 1485, 1508, 1622. 
130) Kühner-Stegmann I I , pp. 239-240. 
131) Dümmler en Jaager verwijzen b i j respect ievel i jk Ale. 347 en Beda 
S.C. 322 alleen naar Verg. Aen. 2, 758. Zie ook Ale. Carni. 9, 84 en 
62, 147. 
132) Zie voor de s t i j l f i g u u r van de personi f icat ie Lausberg, p. 292; 
Lavarenne, pp. 511-512; Goelzer, p. 629. 
133) Zie voor de peri frase Lausberg, pp. 306-307; Lavarenne, pp. 488-
Д89. 
134) Kühner-Stegmann I , p. 680: "In der Dichtersprache und zum Teil 
se i t Livius in der Prosa hat der I n f i n i t i v einen weitaus umfassende-
ren Gebrauch als in der guten Prosa." 
135) Löfstedt, Peregrinatio, p. 112. Cf. Ale. 286, 427, 481, 872, 1126. 
136) Thompson, p. 218; Loomis, pp. 409-410. Dergelijke wonderen z i j n 
ook beschreven in H.E. I , 33; IV, 7; V, 10 en in het werk van Venan-
t ius Fortunatus: V.M. 4 , 233-250; zie ook Ale. V.W. 28, 1-6. 
137) Kühner-Stegmann I , p. 670; Goelzer, pp. 236-237. Zie voor 'curare' 
met i n f i n i t i v u s Ale. 374, 1435, 1587; Beda H.E. I I , 1 (77). 
138) Kühner-Stegmann I , p. 331; c f . Verg. Georg. 1 , 316. 
139) Kühner-Stegmann I , p. 263; cf . Verg. Aen. 2, 31. 
140) 'Lumen' cf . Engels, pp. 119-120; 'aether ius' c f . Hoofdstuk I I I 
ad vers 11, pp. 138-139. 
141) 'Aulea' is van oorsprong het neutrum plurale van 'aulaeum', dat 
la te r als een femininum singulare opgevat i s . In het laat en middel-
eeuws Lat i jn is d i t geen u i tzonder l i j k verschijnsel c f . Vaananen, p. 
108; Bonnet, p. 350 sqq.; РгШпті, p. 10. 
142) Kühner-Stegmann I , p. 675; zie ook noot 134 en 137. 
143) Löfstedt, Peregrinat io, p. 304; Bonnet, p. 263; Goelzer, p. 617; 
Prümm, p. 114. 
144) Axel son, p. 96. 
145) Vaananen, p. 119; Löfstedt, Peregrinat io, pp. 173-174; Tard i , p. 
245; Norberg, Beiträge, p. 81. 
146) Kühner-Stegmann I , p. 694; Vaananen, p. 149; Norberg, Au seuil 
du Moyen Age, pp. 17-59; Goelzer, pp. 248-249. Zie verder Ale. 559, 
850, 1153-1154, 1249, 1270, 1292, 1385-1386, 1439. 
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147) Bonnet, p. 319; Langosch, Lateinisches Mittelalter, p. 57; Goel-
zer, pp. 340-341; zie ook noot 114. 
148) Löfstedt, Peregrinatio, pp. 297-298. 
149) Thompson, p. 219. 
150) Prümm, pp. 43-44. Zoals 'ci ti us' wordt ook 'saepius' met de bete-
kenis van de positivus gebruikt. 'Citius' = 'cito' cf. Ale. 381, 470, 
1053, 1125, 1568; 'saepius' = 'saepe' cf. Ale. 401, 510, 663, 807, 
825, 1275, 1327. 
151) Lavarenne, p. 543; Lausberg, p. 431. 
152) Thompson, pp. 218-219; Loomis, p. 413. 
153) Kiihner-Stegmann I, p. 680; Kraus, p. 85; Norberg, Au seuil du 
Moyen Age, pp. 50-51; zie noot 142. 
154) Langosch, Lateinisches Mittelalter, p. 57: "Das Tempus der Erzäh-
lung war nicht nur das Perfekt und Praes., sondern auch das Imperf. 
und Plusquamperf." 
155) 'Daemon' cf. Lavarenne, pp. 361-362; Green, p. 78. Zie ook Ven. 
Fort. V.M. 4, 389 (over een door de duivel bezetene): 
Quem male vexabat fera daemonis ira. 
156) Engels, p. 199. 
157) Axelson, p. 61; Goelzer, p. 297 noot 2. 
M.L. Hargrove wil 'furiens' in plaats van 'furens' lezen. Daarmee is 
weliswaar een metrisch probleem opgelost, nl. de lange quanti teit 
van de eerste lettergreep in 'furens', maar tegelijkertijd een ander 
ontstaan: de vorm'furiens' komtnl. zeer zelden voor. 
158) Tardi, p. 243; Lavarenne, p. 194; Goelzer, p. 649 noot 2; Prürmi, 
p. 103; zie ook Ale. 530. 
159) 'Tectum' is in metrisch opzicht te vergelijken met 'regnum': 
Kraus, p. 53: "Im Genetiv ist die lange Pluralform regnorum weniger 
bequem als der Singular regni; darum findet sich letzterer öfter." 
160) Lavarenne, p. 264 (cf. Prud. Sym. 2, 95-96); Hagendahl, Studia 
Anmianea, pp. 122-123. De verwarring in het gebruik van de modi achter 
'cum' bevordert het procédé om de modi aan de eisen van het metrun aan 
te passen na de coniunctie 'cum'. 
161) 'Furens' - 'furiosus' cf. Axelson, p. 61. Zie voor de vormingen 
op '-osus': Lavarenne, p. 414; Goelzer, p. 481; Vaananen, pp. 91-92. 
162) Axelson, p. 88. 
163) Voor de verwarring tussen de pronomina 'quis' en 'qui' cf. Lava-
renne, p. 189; Bonnet, pp. 391-392. 
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164) Kuhner-Stegmann Ι, ρ 752, Vaananen, p. 150; Lofstedt, Peregnna-
tio, pp. 159-160; Lavarenne, ρ 260, Bonnet, pp. 655-656; Hagendahl, 
Studia Armnanea, p. 120; Goelzer, pp. 279-280 Zie Ale. 260, 697, 721, 
787, 1107, 1391. 
165) 'Portare' stamt uit de volkstaal en verdringt op den duur 'ferre'. 
De dichters uit de klassieke periode gebruiken met enige reserve 'por­
tare' cf. Axelson, pp. 30-31; Lofstedt, Peregnnatio, pp. 270-271; 
Vaananen,· p. 78. 
166) Sanders, p. 158: "Met een afschuw die kan nagespeurd worden in de 
kwaadwoordige beschrijving van het nachtelijk donker, onderkent de 
vroeg-christelijke mens daardoor in het dagelijks weerkeren van de 
nacht een levensbedreiging door koude en dood, een optreden der boos­
aardigheid."; p. 29· "In de christelijke voorstelling beëindigt de 
•dageraad tevens het nachtelijk domein van de zonde, het morgenkrieken 
verjaagt de boze geesten. Cf. Prud. Cath. 1, 37-44." 
167) Loomis, p. 414. 
168) Curt ius, p. 167. In het verlengde van de 'Unsagbarkeitstopoi' 
liggen de zogenaamde 'brevi tas-formules' . De schr i jver zegt dat h i j 
slechts weinig vermeldt van veel omwille van de 'b rev i tas ' . Zie b i j -
voorbeeld Ale. 1204-1205. 
Multa a l i a , ut referunt, hic f ec i t signa Johannes, 
Quae modo non l i buít brevi t a t i s iure r e f e r r i . 
Zie over de 'brevi tas-formule' Curt ius, p. 481 sqq., Wolpers, p. 33, 
54, 61. 
169) 'Lacertus' c f . Cordier, ρ 136; p. 160. 'Ossa l a c e r t i ' c f . Wil­
l iams, ad Aen. 5, 422 p. 125: "Macrobius (Sai. 6.1.43) quotes from 
Luci l i us magna она ZaczitLque. / aápauznt homou.." 
170) Bonnet, p. 349 sqq. (Confusion entre les décl inaisons); Langosch, 
Lateinisches M i t t e l a l t e r , p. 55; Prumm, p. 9. 
171) 'Fuisse' = 'esse' . Deze betekenis van ' fu isse ' kan ontstaan z i j n 
u i t verbindingen als 'laudatus f u i ' etc. c f . noot 116. Zie ook Bonnet, 
p. 641: "Eiam, &no sont remplacés presque régulièrement par {¡телат, 
^аело; -і-ш et идт par {¡аелл.т et іилліт; гдле. par {¡tu-ііг. " 
172) Voor ' f o r t e ' in de betekenis van ' b i j n a ' z i j n para l le l len in het 
l a a t - L a t i j n te vinden c f . Lofstedt, Peregnnat io, ρ 47. 
173) Voor het gebruik van de praepositie ' a b ' , dat in laat- en middel­
eeuws L a t i j n uitgebreider is dan in het klassieke Lat i jn c f . Goelzer, 
p. 175; Lavarenne, p. 157; Bonnet, p. 595 sqq. 
174) 'Nee' = 'non' c f . Vaananen, p. 162; Lofstedt, Syntactica I , p. 
338; Idem, Peregnnatio, p. 88; Lavarenne, p. 210; Goelzer, p. 684. 
175) Sanders, p. 96: "Waar c h r i s t e l i j k e auteurs derhalve de faam van 
ambt of levensloop weergeven met een term van l i c h t , s lu i ten z i j m e t 
slechts aan b i j de antieke t r a d i t i e maar veeleer b i j een algemeenmense-
l i j k e waardeschatting, zoals deze ook woordeli jk in de Bi jbel voorkomt." 
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176) Zie ook H.E. IV, 3 (212); IV, 18 (320); III, 2 (129); Colgrave-
Mynors, p. 216 noot 1. 
177) Bonner, p. 72: "Bede was careful also to name the people who were 
witnesses to miracles, as well as giving his written sources, which he 
does not do when relating political or military events." 
178) Hagendahl, Studia Ammianea, p. 19. 
179) Mohrmann, Etudes I, p. 90; p. 119; Engels, p. 61; Teeuwen, p. 18. 
180) Lavarenne, p. 360; Kraus, p. 9; Green, p. 77. 
181) Sanders, p. 307: "Elders wordt echter duidelijk de hel voorgesteld 
als de plaats waar de verdoemde zielen worden gevangen gehouden." 
182) Sanders, p. 243. 
183) Sanders, p. 244. 
184) Sanders, pp. 201-237. 
185) Löfstedt, Vermischte Studien, p. 99; Morberg, Au seuil du Moyen 
Age, p. 81 
186) Sanders, p. 250; p. 265: "Daar (sc. aan de overzijde van het graf) 
echter dreigt een tweede dood, de dood van de ziel. Hij is geen ver-
nietiging, hij is bestendiging in eenzaamheid, pijn en wroeging."; 
p. 287 
187) Löfstedt, Peregrinatio, p. 339; Bonnet, p. 201. 
188) Deze wendingen van Beda en Alcuin zijn opvallend. Inest animo 
(Beda): meer gangbaar in het Latijn is: 'in animo est' of (dichterlijk, 
postklassiek proza) 'animus est'. Cf. Kühner-Stegmann I, p. 668. Mihi 
totis sensibus est (Ale): 'est' se. 'inest'; 'sensibus' is een poëti-
sche pluralis. De betekenis van deze wendingen lijkt niet problema-
tisch: 'van plan zijn'. 
189) Zie voor 'omnipotens': Hagendahl, Latin Fathers, pp. 385-386; 
Lavarenne, p. 350; Green, p. 64. Omnipotens' zelfstandig gebruikt cf. 
Lavarenne, p. 320. 
190) Löfstedt, Vermischte Studien, pp. 29-35; Bonnet, p. 321. 
191) Bonnet, p. 607; Lavarenne, pp. 159-160. 
192) Axelson, pp. 31-32. 
193) De interpunctie zoals Dümmler die geeft , kan beter gewijzigd wor-
den. Door deze wi jz ig ing wordt de zinsbouw van Alcuin ge l i j k gemaakt 
aan die van Beda. In plaats van 'quo:' (486) 'quo, ' lezen; in plaats 
van ' e t ' (487) ' e t , ' . 'E t ' verbindt dan in Alcuins verzen net als in 
Beda's tekst twee hoofdzinnen. (Beda: habeo ( ) e t , ( . . . . ) pietas 
potest; A l e : Pars est ( ) e t , ( ) pietas donat) 
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194) Een andere i n t e r p r e t a t i e in d i t vers van Alcum kan z i j n : pars 
l i g m (gemtivus p a r t i t i v u s ) ; de s t i p i t e (ablativus o r i g i m s ) 'af­
komstig van'. Zie voor deze ablat ivus: Lavarenne, p. 160; Goelzer, 
p. 184. 
195) Zie voor de term 'patronus': Lavarenne, p. 380; Green, p. 93. 
196) Sanders, p. 702: "Het bestaan in het hiernamaals heet, r i j k en 
bondig, v-cta beata. Onder deze benaming l i g t , voor de christenen van 
de салтспа, reeds de v-ita агХглпа besloten." Zie verder Sanders, pas­
sim. 
197) 'Nee moratus' is evenals 'nee mora' formulair , c f . Bonnet, p. 312. 
198) Löfstedt, Vermischte Studien, pp. 191-196; Idem, Late Lat in , p. 
57. 
199) ' I l l a ' sc. 'aqua' : de ablativus instrumentalis kan zoals in vers 
494 het geval i s , in het laat - en middeleeuws Lat i jn met de praeposi-
t i e 'ab' versterkt worden, cf . Lavarenne, pp. 157-158; Bonnet, p. 599. 
200) Axelson, p. 95. 
201) Vaananen, p. 82. 
202) L'ofstedt, Late Lat in , p. 139; Lavarenne, p. 346; Schippers, p. 118. 
203) Zie voor de ablativus van t i jdsduur: Vaananen, pp. 118-119; Löf-
stedt , Peregrinatio, p. 51; Idem, Syntactica I I , p. 447 sqq.; Salo-
mus, p. 121 sqq. ; Svennung, p. 22 sqq.; Lavarenne, p. 154; Goelzer, 
p. 118; Prumnij p. 89; Bonnet, p. 555; Schipoers, p. 86. 
204) In de lezing van Dummler is de zinsconstructie in de verzen 501-
502 problematisch. Er l i j k t sprake te z i j n van een a t t rac t io re la t i va , 
waarbij de relat ieve b i j z i n met voorop staat (cf . Kuhner-Stegmann I I , 
p. 309 sqq.): rex i t habenas / ipse (earum gentium) quas re t inet famosa 
Bri tannia. N.В.'Ipse' = ' i l l e ' c f . noot 118. ' D i v i s i s ' in vers 502 
is onduidel i jk. De twee emendaties die M.L. Hargrove voorste l t , l i j k e n 
zeer acceptabel: 1) ' ipse' = ' i n se' (komma v e r v a l t ) . Ook op metrische 
gronden is ' i n se' waarschi jn l i jker dan ' ipse' c f . Hoofdstuk I , p. 20. 
2) ' d i v i s i s ' = ' d i v i s a s ' , (gentes/divisas l i n g u i s ) . 
205) Sanders, p. 415, 530, 539, 579-580, 621, 711. 
206) Hagendahl, Studia Ammianea, p. 19. 
207) De antithese (cf. Lausberg, pp. 389-390) is een geliefd stijlmid­
del bij de christelijke schrijvers cf. Lavarenne, p. 518 sqq.; Green, 
pp. 102-103; Goelzer, p. 718 sqq.; Bonnet, p. 721. In de christelijke 
funeraire epigrafie wordt met name de antithese hemel / aarde; ziel / 
lichaam zeer vaak gehanteerd cf. Sanders, p. 508 sqq.; passim. Zie ook 
Ale. 739, 370, 1242-1243. 
208) Svennung, p. 65; Lavarenne, pp. 198-199; Goelzer, p. 662; Lòfstedt, 
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Late Lat in , p. 116 noot 1. Zie Ale. 44, 66, 116, 242, 511, 575 etc. 
209) 'Rector' = 'rex' c f . Engels, p. 180. Door Prudentius en Avitus 
wordt de term ' rector ' voor 'God' gebruikt c f . Lavarenne, p. 351; 
Goelzer, p. 412. 
210) Hagendahl, Augustine, p. 459: " I t is a well-known fact that a 
great number of V i r g i l i a n l ines and ha l f- l ines were in current use as 
house-hold words of proverbs."; p. 460: "Леи.11.390 оіш, an witwb, 
qtuA -en hoitz izquxAcuf -ск еЛ-о. quaut. 53,1 -M.ud a poeXa dLtctum 
pH-opz -tarn рл.о е-ъімл. conAuztudLnzm ob-toiact. " 
211) In het laat- en middeleeuws L a t i j n heerst vaak onzekerheid over 
het al dan m e t verdubbelen van bepaalde medeklinkers cf . Vaananen, 
p. 6 1 ; Lavarenne, p. 29; Bonnet, p. 156; cf . vers 361. 
212) De col lect ieve singular is behoort t o t het poëtische taaleigen, 
maar bevat ook een volkstaalelement cf . Lbfstedt, Peregnnatio, p. 178; 
Idem, Syntactica I , p. 13 sqq. 
213) 'Nunen' cf . Lavarenne, p. 349; Green, pp. 61-62; Goelzer, p. 707; 
Schippers, p. 57. 
214) Kuhner-Stegmann I , p. 586; Goelzer, p. 224. 
215) Lavarenne, p. 317; K iev i ts , p. 39. Zie voor d i t gebruik van 'oopu-
l i ' Ον. Met. 1, 363. 
216) Lofstedt, Peregnnatio, pp. 73-74; Tardi , p. 229, Svennung,p. 157, 
Prurmi, p. 46. Zie ook Ale. 894, 1023, 1414, 1498. 
217) In het laat- en middeleeuws L a t i j n verboog men naar analogie van 
' m g e r , n igra, nigrum' ook 'acer, acra, acrum'; 'pauper, paupera, 
pauperum' (cf . Vaananen, p. 114; Norberg, Manuel, p. 23). Alcuin l i j k t 
'acer' in vers 557 als een adiectivum van het type 'mger' te beschou­
wen. 
218) B i j Claudianus t r e f t men de wending 'sceptr is subdere' aan: De 
IV consulatu Honorn 42: subdidit Oceanum sceptr is. Wij zullen binnen 
het kader van deze studie, waarin Claudianus m e t betrokken i s , geen 
uitspraak over een mogelijke r e l a t i e tussen de werken van Claudianus 
en De Sanctis van Alcuin doen. 
219) Voor 'sceptra' met de betekenis 'macht' c f . Verg. Aen. 1, 78, 253; 
7, 422; 9, 9, 10, 852; 0v. Her. 16, 177; Met. 6, 677; F. 4, 198. Zie 
verder Ale. 38, 76, 117, 274, 506, 507 etc. 
220) 'Necnon e t ' c f . Lofstedt, Peregnnatio, pp. 95-96; Lavarenne, p. 
206, Bonnet, p. 311; Рплт, p. 126. 
221) Anafoor cf. Lausberg, pp. 318-319; Lavarenne, p. 525 sqq.; Tardi, 
p. 264; Green, p. 101; Bonnet, p. 735. 
222) Norden, Aeneis VI, p. 287 (ad vers 605); Kraus, p. 19. 
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223) Löfstedt, Peregrinatio, p. 295. 
224) Lavarenne, p. 176; Goelzer, p. 220; Prümm, p. 77; Bonnet, p. 621. 
225) Engels, p. 18; p. 140; p. 195. 
226) Kiihner-Holzweissig, p. 353; Bonnet, p. 362. 
227) Kiihner-Holzweissig, p. 940. Cf. Verg. Aen. 2, 467; 4, 488; 6, 316; 
7, 395; 9, 727. 
228) Löfstedt, Peregrinatio, pp. 125-126; Vaananen, p. 176; Pruim, p. 
54. 
229) Kühner-Stegmann I I , pp. 284-285; Löfstedt, Vennischte Studien, 
pp. 12-13. 
230) Curt ius, p. 90; Lavarenne, pp. 512-513. 
231) Engels, p. 128. 
232) Goelzer, p. 350: verwarring tussen 'quo' en 'quod'. 
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Noten b i j Hoofdstuk I I I 
1) Laistner, Thought and Letters, p. 330. 
2) Levison, p. 134: "The Englishmen s i m i l a r l y became d i l i g e n t copyists 
( . . . . ) The e f f e c t of such zeal may be gathered from the survey of 
Bede's l i b r a r y by Professor Laistner, and from J.D.A. Ogilvy's l i s t of 
'Books known to Anglo-Latin wr i ters from Aldhelm to Alcuin'." Ogilvy 
breidde z i j n l i j s t la ter u i t : Ogilvy, J.D.A., Books Known to the 
English 597-1066, Cambridge (Mass.) 1967. 
3) Roger, pp. 274-402 passim. 
4) Levison, pp. 132-148. 
5) Laistner, Thought and Letters, pp. 225-237 (N.B. dit is slechts een 
globale bespreking van bibliotheken en scriptoria). 
6) Thompson, p. 237; Bonner, p. 242. 
7) Naar deze lijst van Alcuin (De Sanctis 1540-1561) wordt vaak verwe­
zen: Roger, p. 317; Bonner, p. 242; Raby, S.L.P., D. 179; Laistner, 
Thought and Letters, pp. 228-229; Levison, p. 134; West, pp. 34-36. 
8) Thompson, p. 237: "The poet (se. Alcuin) names only the authors and 
not their writings, so that, unless one is prepared to maintain the 
entirely untenable thesis that all the works of so prolific a scholar 
as Augustine were to be found at York, the occurrence of Augustine's 
name is not very helpful." 
9) Thompson, p. 237: "Again, it is certain that the exigencies of 
metre compelled Alcuin to omit the names of writers who were certainly 
represented to some extent in the library, for example, Isidore of 
Seville."; Raby, S.L.P., 179; Roger, p. 317; Bonner, p. 242; West, p. 
36. 
10) Blair verzet zich tegen deze hypothese. Bonner, о. 242: "It is 
difficult to believe that the list is merely a poetic fiction." 
11) West, p. 35 noot 1: "For the sake of convenience in translation I 
have written AfooiuJ, the name of the learned abbat and friend of Bede, 
instead of the absurd AfcuoiiiJ of some manuscripts or the sensible, but 
metrical ly unmanageable At'с ¿mai of Proben ' s emendation. " Durimi e r en Hargro-
ve volgen de lezing ' Al с ι mus'. Zie ook Roger, о. 317; Godman, о. 34 noot 4. 
12) Roger, p. 317. 
13) Raby, S.L.P., p. 180: "( ) though he knew Ovid, who is not 
mentioned in the verses just quoted (sc. De Sanctis 1535-1561)."; 
Laistner, Thought and Letters, p. 332. N.B. Manitius (p. 274) huldigt, 
ten onrechte waarschijnlijk, de opvatting dat Alcuin Ovidius niet uit 
de eerste hand kende. 
14) Raby, S.L.P., p. 180 noot 1: "It was the Christian poets that he 
knew best. Porfirius Optatianus, however, was known to him."; Wallach, 
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p. 193. 
15) Kleinclausz, p. 268; Duckett, p. 273 en passim; Levison, p. 155. 
16) Raby, S.L.P., p. 179: " I f he omits Horace i t was probably because 
no manuscript of his poems existed at York."; Von Winterfeld heeft 
aangetoond dat de Moratiuscitaten b i j Alcuin waarschi jn l i jk u i t f l o n -
legia en via andere schri jvers in z i j n werk terechtgekomen z i j n . Cf. 
Von Winterfeld, P., Wie sah der Codex Blandimus vetustissimus des 
Horaz aus?; Hél in, p. 21. 
17) Wallach, L., Alcuin's Epitaph of Hadrian I : A Study in Carolingian 
Epigraphy, American Journal of Philology 72 (1951) pp. 128-144; Idem, 
The Epitaph of Alcuin: A model of Carolingian Epigraphy, Speculum 30 
'(1955) pp. 367-373. Beide art ikelen z i j n opgenomen i n : Wallach, L., 
Studies m Carolingian History and L i te ra ture , I thaca, New York 1968 
(naar deze uitgave wordt geciteerd). 
18) Cordier, p. XXVII: "Homère est Ie grand maître de l'épopée pour 
les Latins. Quinti l ien n'hésitera pas à éc r i re : Venum fw.c (Homerus) 
omnu á-tne dub-to zt -tu omnc genere ztoqazyituiz pfwajJL am KeZLqiuX, 
гросса -tarnen ркагс^риг ( Χ, 1, 51)." 
19) Cordier, p. XXVIII; zie verder Cordier, pp. XXI-XXIX. 
20) Witke, p. 149: "What had happened to the great form of the l y r i c 
a f t e r Horace, and the epic af ter Statius not a century later? The 
Christian v ictory strangled no known successors of them in these gen­
res, as created and practiced by the Roman poets."; p. 230. 
21) Thraede, Epos, k o l . 1014: "Die c h r i s t l . Epik setzt im 3. Jh. e i n , 
zu einer Z e i t , die keine vergleichbare m c h t c h r i s t l . Eoik b i e t e t , mit 
der Lehrdichtung Commodians." (N.B. Door anderen wordt Commodianus 
in een latere t i j d , n i . de v i j f d e eeuw, gedateerd); Witke, ρ 151. 
22) De i m i t a t i e s t rekt zich over een wi jd gebied u i t : Thraede, Epos, 
k o l . 1006-1014; 1034-1041. 
23) Voor een aantal c h r i s t e l i j k e dichters geldt de uitspraak vanRichê: 
" I l leur paraissait impossible d'exprimer la vér i té chrétienne, autre-
ment qu'en adoptant la forme t radì t ionel le (p. 121)." , zie verder 
Mohrmann, Etudes I , pp. 153-154; Eadem, Etudes I I , pp. 219-220; Witke, 
p. 150; Quadlbauer, p. 191; Klopsch, Dichtungslehren, p. 3. 
24) Marrou, p. 369; zie verder Idem, p. 381; p. 404; Hagendahl, Augus-
t i n e , p. 384. 
25) Hagendahl, Augustine, p. 385; zie verder Mohrmann, Etudes I , p. 
154: "Pour le chrétien comme pour le païen, V i rg i le é t a i t la source 
pr incipale de toute connaissance humaine."; Eadem, Etudes I I , p. 219; 
Marrou, pp. 451-471; Long, p. 379; Curt ius, p. 44; Klopsch, Dichtungs-
lehren, p. 3. 
26) Riche, p. 242; p. 121; p. 79 noot 166. 
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27) Roger, p. 278 sqq.; Laistner, Thought and Let ters , pp. 151-152; 
Mohrmann, Dualisme, p. 335. 
28) Roger, pp. 313-319. 
29) De kunst van de ve rs i f i ca t ie was een onderdeel van de grammatica: 
Roger, p. 327: "A ins i , pour les maîtres anglo-saxons, la grammaire 
continue à encadrer toutes les études l i t t é r a i r e s , e l l e embrasse même 
la v e r s i f i c a t i o n . " , zie verder p. 321 sqq. 
30) Roger, p. 383 " I l faut noter encore qu ' i l s ont at t r ibué à l ' a r t 
des poètes chrétiens une importance exagérée. L'union de V i rg i le et 
de Sedulius s'explique oar leur zèle re l ig ieux , mais e l l e ne prouve 
pas qu ' i l s aient f a i t aux classiques la place qui leur revenait dans 
l ' a r t poétique." 
31) Roger, pp. 358-368. 
32) Quadlbauer, p. 193. 
33) Klopsch geeft een goede samenvatting van de geschiedenis van de 
'invocatio' cf. Klopsch, Dichtungslehren, pp. 20-37. 
34) Curtius, p. 233: "Zu den 'konkreten' Formkonstarten der litera-
rischen Tradition gehören die Musen."; Thraede, Arator, p. 192;
 3 
d.t.v.-Lexikon der Antike (Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1977 ) 
s.v. 'Musenanruf', Lit. 3, p. 197: zie literatuurverwijzingen aldaar. 
35) Curtius, p. 237; Thraede, Arator, ρ 192; Idem, Prudentius, p. 39; 
Klopsch, Dichtungslehren, pp. 20-21. 
36) Curtius, p. 240; Witke, p. 65; p. 75 sqq.; Klopsch, Dichtungsleh­
ren, p. 26. "Mit der christlichen Gottesanrufung geht nicht selten 
die ausdrückliche Absage an die antiken Gottheiten einher, vor allem 
an Apoll und die Musen." 
37) Quadlbauer, p. 209 noot 54; Witke, p. 94; Thraede, Arator, p. 192. 
38) Schippers, p. 47: "7 Prime pater: Adam. Men verwacht in een ge-
dicht over de oorsprong der wereld een 'invocatio deorum'. Maar in 
dit sombere prooemium loopt de dichter vooruit op de droeve afloop van 
de paradijsgeschiedenis." 
39) Thraede, Arator, p. 192; Curtius, p. 240; Klopsch, Dichtungslehren, 
pp. 4-5. 
40) Quadlbauer, p. 209 noot 54. "Häufiger wird allerdings eine andere 
der drei göttlichen Personen angerufen: z.B. Prud. psych. 1 ff. Chris-
tus."; Klopsch, Dichtungslehren, p. 22; Brinkmann, pp. 15-16. 
41) Quadlbauer, p. 210 noot 54: "luvencus, der, wie gesagt, die Musen 
nicht erwähnt, lehnt sie damit indirekt durch sein Schweigen ab." 
42) Christus = deus cf. Huegelmeyer, p. 208; Green, p. 67; Lavarenne, 
p. 354. 
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43) - Christus = ' v i r tus pa t r i s ' c f . Green, p. 73. 
- Christus = 'sapientia pa t r i s ' c f . Green, p. 18; p. 68; Lava-
renne, p. 354. 
44) Christus = 'salus' c f . Green, p. 70. Voor het gebruik van abstrac-
ta voor concrete begrippen z ie: Löfstedt, Peregnnat io, p. 111; Salo-
mus, p. 82; Svennung, op. 109-110; Goelzer, p. 623 sqq. 
45) K iev i ts , p. 35: "Substantiva m -toi exeuntia apud scriptores 
posteriores frequentia sunt. Vide Lavarenne, Prudence, p. 397 sqq.; 
Bayard, Le l a t i n de Saint Сурпеп, p. 23 sq." 
46) Apoc. 19, 13: "καί χ έ κ λ η τ α ι το δνομα. α ύ τ ο ϋ ò λόγος τ ο υ 
θ ε ο ύ . " ; " et vocatur nomen eius Verbum d e i . " 
47) Mohrmann, Etudes I , p. 167; Lavarenne, p. 354; Goelzer, p. 410; 
Green, p. 68. 
48) Zie de indices op de werken van Venanti us Fortunatus, luvencus, 
Sedulius en Avitus s.v. lusus verborum ( in verb is) ; Lavarenne, p. 521; 
Tardi , p. 263; Goelzer, p. 717; Green, pp. 103-104; zie ook Hoofdstuk 
I I , noot 65. 
49) Asyndeton c f . Lausberg, p. 353 sqq.; Lavarenne, p. 531; Goelzer, 
p. 716; Tardi, p. 261; McHugh, p. 115. Homoioteleuton c f . Lavarenne, 
p. 561; Tardi, p. 265; Norberg, Manuel, p. 65; Green, p. 106; Laus-
berg, p. 361 sqq. 
50) 'Muñera linguae' c f . luv. 2, 420; Sed. 2, 146; Jaager ad Beda S.C. 
38. 
51) Zie Paul. Noi. 15, 45. Witke, p. 81: "He says 'da verbum de fonte 
tuo, tua non queo fa r i / s ine t e ' , (45 f . ) . The viibum ís also The Ver-
bum; word play again mirrors r ea l i t y . Paul ι nus without Christ cannot 
sing what is C h r i s t ' s . " ; zie verder Paul. Nol. 18, 25-26 (Witke, p. 
84); Mohrmann, Etudes I , p. 334, zie ook Aid. De Virg. 33: Verbum 
de verbo peto. 
52) Curtius, p. 414, zie verder Curtius, pp. 91-93; Auerbach, pp. 89-
91; Thraede, Arator, p. 191. Van de vermenging van onwaardigheid als 
dichter en onwaardigheid door zonde zoals men in Prudentius' werk aan­
treft, is in Alcuins verzen geen sprake (cf. Thraede, Prudentius, p. 61). 
53) Quadlbauer, p. 197 sqq. 
54) Curtius, p. 234: 'Die Religionsgeschichte sieht in den Musen 
Quellgottheiten, die mit dem Zeuskult zusammenhingen. Im pierischen 
Musenheiligtum wurde, so vermutet man, Dichtung gepflegt, die dem 
Siege des Zeus über die Gotter der Vorwelt galt. So wa"re die Bindung 
der Poesie an die Musen zu verstehen." 
55) Quadlbauer, p. 197; Klopsch, Dichtungslehren, pp. 23-24; pp. 30-31. 
56) Zie bijvoorbeeld Aid. Cam. Eccl . 4, 10, 13-14: 
Sic doctrina Dei fluxit de fonte quaterne 
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Arida di vi ni s irrorans corda scatebris. 
Aldhelm hanteert hier het beeld van de vier stromen uit het Paradijs 
voor de vier evangeliën (zie Bernardus van Clairvaux Serm. sup. cant. 
22, 4). Zie ook Paul. Nol. 15, 35-44; 23, 20 sqq. (Witke, p. 81; p. 94; 
Green, p. 18). 
57) Witke merkt naar aanleiding van dit vers van Paulinus op: "Christ 
(....) is the ¿OHO vivía himself (...) The poet puts himself into the 
imagery, thirsting after the living water of Christ (p. 81)." 
58) Witke, p. 81: "Paulinus without Christ cannot sing what is Christ's. 
The Word must afford the word." 
59) Hagendahl, Latin Fathers, p. 388: "Оіутрил, the residence of pagan 
divinities, means 'Heaven' in the Christian sense of the word."; Goel-
zer, p. 504; p. 699; Sanders, pp. 563-566. 
60) Marrou, p. 396; Riché, p. 42 (Quint. 1, 1, 36). 
61) Sparrow, pp. 74-75. 
62) Cf. Hoogma, passim. Eenzelfde proces, min of meer onbewuste herha-
ling van versdelen of bepaalde woordverbindingen, vindt ook binnen het 
werk van één dichter plaats. Sparrow, p. 64: "unconscious association." 
63) Goelzer, p. 448 noot 1: "L'église appelle ¿anctuA quiconque, par 
la sanctification, a été élevé à une pureté surnaturelle; Lavarenne, 
p. 363. 
64) Cordier, p. 100; p. 131. 
65) 'Divinus' cf. Aie. 86, 143, 370, 488, 653 etc.; Green, p. 61; Goel-
zer, p. 410. 
66) Lausberg, pp. 268-269; Lavarenne, p. 528 sqq.; Tardi, p. 261; Goel-
zer, p. 714; McHugh, pp. 130-131. 
67) Hagendahl, Latin Fathers, pp. 388-389; Thraede, Epos, kol. 1010; 
Green, p. 64; Mohrmann, Gebondenheid en vrijheid, p. 209; Goelzer, 
p. 410 noot 2; Schippers, p. 18; Raby, S.L.P., p. 184: "Alcuin follows 
an old and respectable tradition in his use of 'tonans', the epithet 
of Jove." 
68) Deze plaats uit 1 Petr. heeft verder niets met Ale. 9 gemeen: 
Petrus wendt zich tot zijn adressaten "electis advenís dispersionis 
Ponti, Galatiae, Cappadociae etc." en Alcuin tot de heiligen in de 
hemel. 
69) Sanders, pp. 471-472; pp. 543-546. 
70) Austin, ad Aen. 1, 1 pp. 27-28; Drexler, p. 99. 
71) Lavarenne, p. 355; Green, p. 64; p. 72. 
72) Cordier, p. 122, 134, 147, 157. 
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73) De symboliek van l i c h t en duisternis = goed en kwaad; redding en 
ondergang; hemel en he l , is op ve ler le i wijze uitgewerkt in de chr is-
t e l i j k e poëzie en de ch r i s te l i j ke funeraire ep igraf ie . Cf. Sanders, 
passim; Bardon, p. 100 sqq.; zie ad vers 140-144; 579. 
74) Sanders, p. 472; Huegelmeyer, p. 157; Green, p. 76; v .d . Weijden, 
p. 114. 
75) Verklaringen voor het tweede '-que' kunnen z i j n : 1) een door Alcuin 
' f o u t i e f ' toegepast maniërisme van het epos: ' - que . . . -que ' , zie hier-
voor: Aust in, ad Aen. 2, 89 p. 62; Norden, Aeneis V I , p. 228. 2) Het 
'-que' dat achter ' de i ' geplaatst i s , zou verzwakte betekenis kunnen 
hebben zoals vaker in laa t -La t i j n voorkomt (Löfstedt, Peregrinatio, 
p. 87; Idem, Late Lat in , p. 177; Bonnet, p. 385). 3) '-Que' zou een 
pleonastisch '-que' kunnen z i j n (cf . Hoofdstuk I I , noot 59). 
76) 0v. Her. 15, 186; Met. 2, 439; Met. 15, 586. Zie Bomer, ad Met. 2, 
439 p. 350. N.B. 0v. F. 6, 334:fert refertque pedes. 
77) Curt ius, p. 165; Traube: "Alchuine konnte im Bewusstsein der Bedeu-
tung Yorks seinem Panegyrikus den Ton einer öf fent l ichen Enunciation 
geben." (p. 129). 
78) Von Hartel verwi jst b i j Paul. Nol. App. 3, 11 naar Horatius Carmen 
Saeculare 11. 
79) Bomer, ad Met. 1, 1 p. 12. 
80) Bomer, ad Met. 3, 313 p. 529. 
81) Auerbach, p. 192: "In late an t iqu i ty , f i r s t of a l l , the c lass ica l , 
V i rg i l i an conception of the sublime was v i t i a ted by the excessive use 
of rhetor ical forms."; zie over de verhouding poëzie en rhetor ica: 
Norden, Kunstprosa, p. 883 sqq.; Klopsch, Dichtungslehren, p. 64 sqq.; 
Brinkmann, p. 33 sqq.; Hoofdstuk I I noot 26. 
82) De veranderingen die een bepaald vers (of versdeel) dat model ge-
staan heeft , b i j de navolger kan ondergaan, z i j n te analyseren (cf . 
Hoogma): /comités sociosque laborum cf . 0v. Met. 8, 566¡comitesque 
laborum. Men kan zeggen dat Alcuin Ovidius' wending verlengt: 'Auf-
lockerung', c f . Hoogma, p. 53. Dit gebeurt misschien onder invloed van 
0v. Met. 11, 94:socium comitemque sacrorum. In vergel i jk ing to t 0v. Met 
11, 94 treedt er b i j Alcuin omkering van metrisch gelijkwaardige 
woorden op: cf . Hoogma, o. 53, misschien door het voorbeeld van Stat. 
S i l v . 2, 1 , 28:comitem sociumque do lor is . De verandering van singular is 
in p lu ra l i s heeft voor het metrum geen consequenties, evenmin als de 
vervanging onderling van 'sacrorum' - ' do lo r i s ' - ' laborum', c f . Hoogma, 
p.49. In de verandering 'sacrorum' - 'laborum' b l i j f t de klankovereen-
komst bestaan. 
83) Cf. Ehwald ad De Virg. 878; Manit ius, Zu Aldhelm und Baeda, p. 582; 
629. 
84) Jaager ad Beda S.C. 512 vermeldt slechts Aid. Carm. Eccl. 4 , 6, 19; 
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Manitius (Zu Aldhelm und Baeda, p.625) vermeldt Aid. Carni. Eccl. 4, 6, 
19; De Virg. 1172. 
85) Hoogma, pp. 152-155; Goelzer, p. 696 noot 1. 
86) Isidorus c i tee r t in de aangehaalde passage een zekere Valgius. 
87) 'Piscosus' cf . Cordier, p. 133, 163; 'unda' cf . Cordier, p. 99, 
100, 103. 
88) K iev i ts , p. 96: "hinc inde: c f . P l in . Epist. IX 13, 8; Suet. Tib. 
2 1 . " ; Prümm, p. 52; Ale. 417, 509, 567, 621, 750, 911. 
89) Polara ad Porf. Opt. 1 , 15; Hor. Sat. 1 , 2, 56: fundumque larem-
que; Verg. Georg. 3, 344; 0v. F. 3, 242; F. 5, 652; Tr. 3, 10, 62 etc. 
90) Hoogma, p. 81 : "Es i s t bekannt, dass korrespondierendes -que 
-qui. im Hexameter ennianischer Herkunft i s t . Es wird bei Vergil in 
einer Reihe von Wendungen gebraucht. " ; Aust in, ad Aen. 2, 89 p. 62; cf . 
noot 75. 
91) Hoogma, p. 57: "Eine einmal geschaffene Wort^erbinding ( . . . ) ge-
f ä l l t und prägt sich e in ; o f t i s t sie zutmaLLg ¿ил e-tnen SondeA^aLi 
іоктиЛіипХ mit Spannung in s i c h . " 
92) Aust in, ad Aen. 4, 455 p. 111. 
93) Verg. Aen. 1, 530-533 = Aen. 3, 163-166. Sparrow gaat ervan uit dat 
Aen. 1, 530-533 een overname is van Aen. 3, 163-166: cf. Sparrow, pp. 
93-94. 
94) 'Ekphrasis' of 'descriptio': Austin, ad Aen. 1, 12 p. 34: "Such 
phrases (Aen. 1, 159; 441; 530 etc.) mark an έκφρασις in which the 
poet digresses to describe for his readers a scene that is of importan­
ce to his narrative; the manner goes back to Homer (e.g. II. 6, 152)"; 
Williams, ad Aen. 3, 13 p. 55; Schippers, p. 93; Norden, Kunstprosa, 
p. 285 sqq.; McHugh, pp. 154-155; Brinkmann, p. 66 sqq. 
95) Long (p. 383) ziet in de verzen 46-49 wel uitgebreidere vergiliaan-
se invloed. 
96) Sparrow, p. 68. 
97) Austin, ad Aen. 1, 12 p. 34: "The descriptive opening is picked up 
by some word that marks the return to the narrative proper." 
98) Williams, ad Aen. 5, 17 p. 55: "It tended to pass into the meaning 
of 'observe a holy silence'." 
99) Hoogma, pp. 50-51. 
100) Huemer verwijst bij Sed. 3, 53 naar Verg. 5, 158; Arator 1, 989. 
N.B. Sed. 3, 53 is door Beda letterlijk overgenomen in zijn metrische 
levensbeschrijving van St. Cuthbert, cf. Jaager ad S.C. 154. 
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101) Dit verkorten noemt Hoogma 'Einschrumpfung'. In het proces van 
ontlening speelt 'Einschrumpfung' een belangrijke rol: cf. Hoogma, 
p. 116 sqq. 
102) Lavarenne, p. 538; McHugh, pp. 137-138; Quint. 9, 2, 14-16. 
103) Sparrow, p. 71. 
104) Cordier, p. 146, 164; Williams, ad Aen. 3, 693 p. 206. 
105) Long, p. 383. 
106) Ehwald ad Aid. Carm. Eccl. 4, 2, 3 verwijst naar Av. 6, 401-402. 
107) Ehwald en Manitius (Zu Aldhelm und Baeda, p. 562) verwijzen bei­
den ad Aid. De Virg. 2750 naar Ον. 5, 499. 
108) Ad luv. 2, 814 vermeldt Huemer Ον. F. 5, 499. 
109) Huegelmeyer, p. 165: "476. condii ¿η cuivo: cf. campÍAque а ітоіит, 
supra, 112 (p. 133)"; p. 133: "campiAquz апстокит:.This is an unusual 
expression, cited in the TLL only from Prosper (3.221.17)." De beeld­
spraak die Prosper hanteert, is weinig origineel. Huegelmeyer ver­
baast zich over diens woordgebruik, maar het was juister geweest dat 
hij aandacht aan deze traditionele beeldspraak had geschonken. Het­
zelfde geldt voor zijn opmerking over 'praesulcare' (p. 165). 
110) Cordier, p. 134; p. 136. 
111) Cordier, p. 38, 68, 86 noot 1; Norden, Aeneis VI, p. 226; Hagen-
dahl. Studia Ammianea, p. 19. 
112) Hoppe, p. 198: "Schon in der Bibel wird öfter vom Dürsten nach 
geistlichen Gütern gesprochen; gestillt wird dieser Durst durch das 
Trinken aus einer Quelle." 
113) Varianten hierop zijn: Ale. 75: donante tonante; Ale. Carm. 88, 9, 
7 (=9, 173): domino donante (cf. Wallach, p. 221; McHugh, p. 101; p. 
320); Ale. V.W. 22, 20; Paul. Nol. 27, 604: donante deo. 
114) Hoogma, р. ПО. 
115) Long, p. 383. 
116) Borner, ad. Ον. Met. 3, 350 p. 541; zie Ον. Met. 3, 527; Met. 9, 
126-127. 
117) Hoogma, p. 46: "Wir stellen fest, dass die fraglichen metrischen 
Einheiten, die verquickt wurden, gleichzeitig eine gewisse Bedeutungs­
verwandtschaft miteinander haben, ein oder mehr Wörter, bzw. Wortele-
mente gemein haben, denselben Umfang und meistens dieselbe Vers-, bzw. 
Satzstruktur aufweisen und durchweg auch noch an derselben Stelle im 
Verse stehen." 
118) Zie de index van Diehl s.v. 'benignus'. 
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119) Marouzeau, S t y l i s t i q u e , p. 310. 
120) Cic. Pro Sest. 121: "Me ( . . . ) quem multi a l i i saepe in senatu 
patrem patriae nominarant."; Sen. De Clem. 1, 14, 2: "Hoc, quod paren­
t i , etiam p r i n c i p i faciendum e s t , quern appellavimus Patrem Patriae non 
adulatione vana adducti ." 
121) Sanders, p. 93 en noot 386. 
122) Sanders, p. 69; p. 93. 
123) Wallach, p. 183. 
124) Long, p. 383. 
125) Boas, p. 37 noot 105: "Catonisch ist auch das Versende v. 127 
iub pondiiz ріглтл cf. Dist. III. 14, 2 ne pondere ріимил / succum-
bat usw.". Uit de door ons gegeven voorbeelden blijkt echter dat Al-
cuin ook via luvencus of Aldhelm deze tournure kan hebben leren kennen. 
126) Roemvolle afkomst wordt vaak tegenover nog roemvoller gedrag of 
edeler karakter gesteld: cf. Hier. Ep. 108, 1: nobilis genere, sed 
multo nobilior sanctitate; Ale. 753-754: 
Nobili um geni tam regali stirpe parentum 
Nobilior longe casta quae mente manebat. 
Dit is een topos in de persoonsbeschrijving geworden: cf. Ven. Fort. 
4, 2, 5-6; 4, 8, 11-12; 4, 13, 4; Beda H.E. II, 1(73); II, 7(94); 
III, 19 (164); IV, 9 (222); IV, 20 (248); V, 10 (301). Colgrave-Mynors, 
p. 123 noot 4: "Bede is very fond of this comparison between nobility 
of ancestry and nobility of life."; Weinreich, pp. 121-122; Wallach, 
p. 184. 
127) Vogt, p. 11 sqq.; Klopsch, Dichtungslehren, pp. 122-123; Brink­
mann, p. 57 sqq. 
128) Weinreich, p. 121. Ook in de christelijke funeraire epigrafie 
worden karakter en afkomst vermeld. Zie D. 181, 9-10: 
Insignis gemino vitae que sidere fulsit, 
culminibus sedo, religione deo. 
Zie Sanders, p. 86 sqq. 
129) Wallach, p. 262. 
130) Wallach, p. 262. 
131) Green, p. 65. 
132) Bardon, pp. 82-100; Sparrow, pp. 85-87. 
133) Bardon, p. 102 sqq.; Klopsch, Dichtungslehren, p. 107. Het beeld 
van licht en duisternis kan overigens ook anders uitgewerkt worden. 
Licht kan behalve het geloof, Gods woord, ook Jezus, de heiligen en een 
goede levenswandel aanduiden en de duisternis kan afgezien van heiden­
dom ook onwetendheid, zonde, duivel, kwaad betekenen. Zie Sanders, pas­
sim. 
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134) Krusch, В., Vita Vedastis Episcopi Atrebatensis Duplex, M.G.H. 
Scnptores Rerum Merovingicarum III, pp. 399-427. Cap. 1 : "Ut tétri-
cas ignorantiae tenebras toto depelleret orbe, multa sanctorum lumina 
doctorum, evangelicae praedicatioms luce fulgentia, toto diviserai 
mundo."; zie Jaager ad Beda S.C. 1-3, p. 58 noot 1; Dummler, p. 173 
noot 1. 
135) Sanders, passim; ρ. 155: "De heilsboodschap en -verlossing van 
Christus worden aldus, ook epigraphisch, voorgesteld als een licht van 
waarheid en redding dat verschijnt in de duisternis van zonde en onwe­
tendheid, en beter nog: deze duisternis, als essentieel en actief 
vijandig, zegepralend verdrijft." 
136) D'unmler, p. 173 noot 1; Long, p. 383. 
137) Hoogma, p. 235. 
138) Ad luv. 1, 357 vermeldt Huemer Verg. Aen. 8, 423. Zie ook Kievits, 
p. 103 ad luv. 1, 357 en luv. 4, 746 
139) Boas, p. 37: "-man wundert sich sogar die Stellen nicht bei Dumm-
ler verzeichnet zu finden-"; Long, p. 383. 
140) Boas, p. 37. 
141) Huemer verwi jst b i j luv. 3, 114 (Adnuit his Dominus) m e t en b i j 
luv. 3, 701 (Adnuit his luvems) wel naar Verg. Aen. 12, 841. 
142) Hoogma, p. 129 sqq. 
143) Lavarenne, p. 592; Lavarenne vermeldt ad Ps. 116 enkel S i l . I t . 
8, 4. 
144) Av. 1, 261: Longa s a g i t t i f e n s faciunt conf ima Parthis. 
Schippers, pp. 112-113: "Av. 1, 261 s a g i t t i f e n s Parthis: deze behoren 
t o t de topiek (Catullus 11, 6) . Avitus geeft hier en elders er b l i j k 
van, dat de ontwikkelden, ondanks het f e i t dat het imperiim n iet meer 
bestond, nog a l t i j d nationaal Romeins dachten." 
145) Hoogma, p. 267. 
146) Quint. 9, 2, 27; Lavarenne, pp. 536-537. 
147) Huegelmeyer, p. 117. "19. ьаспо ¿ои^г: Foni, used as here, to 
designate the sacrament of baptism is a commonplace in Christian 
Latin." 
148) McKinley vemeldt bij Arator 1, 114: Verg. Eel. 3, 97; Ov. Her. 
21, 177. Zie verder Arator 1, 770: Fonte lavans. 
149) Hoogma, p. 324. 
150) Ehwald noch Von Hartel geven voor '(sub) moembus urbis ' p a r a l l e l ­
plaatsen. 
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151) Zie voor ' f e s t i v u s ' Goelzer, p. 435 en p. 703. 
152) Opvallend is dat Von Hartel b i j Paul. Nol. 7, 1-7 n iet naar 
psalm 1, 1-2 verwi jst en slechts Hor. Epod. 2, 1 vermeldt (Beatus i l l e 
qui procul n e g o t i i s ) . 
153) Bardon, p. 113: "L'expression 'іралделг ¿итгп'(Lucr. 2, 144) 
évoque avec s impl ic i té l'envahissement du monde par la lumière; chez 
S i l ius (5, 56) et chez Claudien (РлоЬ. Otyb., 3) nous trouvons le 
cl iché analogue: ¿ролделе deem, un peu moins banal que le ¿ралделе 
ΊαώίοΛ qu'on l i t chez Lucain, entre autres." 
154) Sanders, pp. 86-98. 
155) 'Coruscare' is een poëtische term, cf. Engels, p. 19, 141, 211, 
215. 
156) Ehwald verwijst bij Aid. De Virg. 831 naar luv. 2, 575, zo ook 
Mani ti us (Zu Aldhelm und Baeda, p. 569). 
157) Zie Kievits over de lezing van luv. praef. 14: 'iusso moderamine' 
of 'iusto moderamine' (p. 32). 
158) Sanders, p. 845: "(lux perpetua) ... maar wordt, in de metrisch-
epigrafische taal althans, vaak vervangen (om metrische redenen in de 
wending ¿асе. релеики.) door ¿их релел іл, en soms door ¿ILK релрел, 
peApetua diu, diu релт ііл. "; zie ook Sanders, p. 845 noot 3746. 
159) Zie bijvoorbeeld Hor. Od. 1, 11; 2, 11; 2, 14. Zie het commentaar 
van Nisbet-Hubbard I, pp. 135-136; II, p. 167 sqq.; p. 222 sqq. 
160) Eccl. 7, 1: "quid necesse est homini maiora se quaerere cun igno-
ret quid conducat sibi in vita sua."; Job, passim; Mt. 6, 19; б, 27. 
161) Wallach, p. 257: "For vuxtütufi at the beginning of the verse 
cf. also Aen. II, 250 and Ovid, Me¿. V, 568." 
162) 'Vertere' is natuurlijk een sleutelwoord in Ovidius' Metamorpho-
sen. 
163) Hoogma, p. 67: "Durchweg ist auch hier die wörtliche Ueberein-
stimmung streng genommen auf ein einzelnes Wort beschränkt. Aber dann 
besteht noch inner eine solche Uebereinstinmung in Wortelementen, 
Klang,Struktur usw., dass es für uns ( ) sehr glaubhaft ist, dass 
diese Einheiten nach dem Vorbild des fraglichen vergi li sehen Halb-
verses gebildet sind."; Hoogma, p. 62 sqq.; cf. ad vers 163, p. 157. 
164) Hoogma, p. 116 sqq. (zie ook noot 82). Het tegengestelde van 
'Auflockerung' is 'Einschrumpfung', cf. noot 101. 
165) Long vermeldt ad Ale. 243: Verg. Aen. 5, 754 (p. 383). 
166) Huemer verwijst bij luv. 4, 129 naar Verg. Aen. 3, 261: 
Sed votis precibusque iubent exposcere pacem. 
Het verband tussen de geciteerde verzen van Vergilius en luvencus is 
niet zo evident. 
167) Zie voor de verbinding 'dominus, deus' Green, p. 61. Opvallend is 
dat Kievits ad luv. 1, 24 (p. 34) niets opmerkt n.a.v. de combinatie 
'dominumque, deumque'. 
168) M.L. Hargrove volgt in plaats van de lezing 'manditque trahitque' 
de lezing 'manditque roditque'. Gezien de overeenkomsten met Vergilius 
en Sedulius lijkt de lezing 'trahitque' de voorkeur te moeten hebben 
boven 'roditque'. 
169) Long vermeldt Verg. Aen. 9, 339 sqq., Dümmler, Verg. Aen. 9, 337-
339. Het is niet geheel duidelijk waarom Dümmler Aen. 9, 337 vermeldt. 
170) Austin, ad Aen. 2, 358 p. 155; Long, p. 383. 
171) Hoogma, p. 340. 
172) Vogt, passim; p. 35: "Zu den Ornamenten der Erzählung gehort die 
Anhäufung gleichartiger asyndetisch verbundener Satzteile, die mitun-
ter zugleich zur Beschreibung der Tugenden wird und manchmal als 
rhetorischer Eikonismos angesehen werden kann." 
173) Hoogma, p. 342. Hoogma vermeldt ad Verg. Aen. 12, 827: 
D. 3427, 4 sie regina potens; Buecheler, 465, 17 et virtute potens. 
174) Vogt, passim. 
175) Schippers, p. 62; Goelzer, p. 672. Zie Ale. 164, 245, 442, 668 
etc. 
176) Brinkmann, pp. 103-109. 
177) Het licht in de kerk is een wezenlijk onderdeel van de beschrij-
ving: Sanders, p. 808: "Zo wordt het 'lokale licht' van het hemeloord 
voor-gespiegeld in de klaarte die materieel - en, vervolgens, represen-
tatief voor het hemelse licht-in het kerkgebouw heerst." 
178) Ehwald en Manitius (Zu Aldhelm und Baeda, p. 556) vermelden 
Verg. Aen. 1, 655 ad De Virg. 1288. 
179) Polara vermeldt ad Opt. Porf. 1, 3: Verg. Aen. 9, 163; Val. Flacc. 
1, 805; Stat. Th. 4, 9; Opt. Porf. 20 a, 18. 
180) Sanders, p. 816: "Kunstmatig licht ( ) is door de antiek-chris-
telijke mening niet als minderwaardig t.o.v. het natuurlijke licht 
opgevat." 
181) Lavarenne, pp. 427-428.; Green, p. 87. 
182) Huegelmeyer, p. 124 (ad De Ingr. 46): "GH.<LX, as used here, is 
found often in the Vulgate and Christian writers in the sense of 
'chosen people'." 
183) Hoogma, p. 296. 
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184) Jaager verwijst bij Beda S.C. 562 naar Ale. 286 en bij S.C. 563 
naar Ale. 289. Dit kan erop wijzen dat Alcuin bij het schrijven van de 
passage 286 sqq. het fragment 562 sqq. van Beda's metrische levensbe-
schrijving van St. Cuthbert in zijn hoofd had, en dat hij in eerste in-
stantie 'titulis virtutum' aan Beda ontleent. 
185) Fontaine, J., Les symbolismes de la cithare dans la poésie de 
Paulin de Noie (Mélanges Waszink, pp. 123-143); Klopsch, Dichtungsleh-
ren, pp. 33-34. 
186) Zie bijvoorbeeld: Hor. Od. 2, 13, 26-27: Et te sonantem plemus 
aureo,/Alcaee, plectro, Od. 1, 26, 10-11: Hunc fidibus novis/Hunc Les-
bio sacrare plectro; Ven. Fort. 2, 10, 3-4. 
187) Apostrophe cf. Lavarenne, pp. 538-539; Brinkmann, pp. 51-52; Laus-
berg, p. 377 sqq. Zie voor de 'lector-1 en 'viatorformule' Sanders, p. 
76; Wallach, p. 257. 
188) Thompson, p. 217. "There is sufficient testimony then to show the 
great reverence paid to the relics of the saints by Bede and his con-
temporaries, and miracles performed by these relics are very frequent-
ly related." 
189) Thompson, pp. 218-219. 
190) Beda S.C. 847-862. 
191) Colgrave-Mynors, p. 216 noot 1 "The miracles of healing wrought 
by a potion formed from the infusion of dust or fragments of some 
holy object in water were common in the Middle Ages. Bede has several 
instances (e.g. I I I . 13, 17; IV.6). Even the moss from the holy cross 
was able to ef fect cures." 
192) Green, pp. 70-71. 
193) Opvallend is dat Peiper noch bij Av. 4, 109, noch bij Av. 6, 409 
de Vergiliusremimscentie Georg. 3, 90· Grai meminere poetae, vermeldt. 
McKinley vermeldt bij Arator 2, 46 Georg. 3, 90 wel, v.d. Weijden, p. 
91. 
194) Prud. Per. 2, 573-574 Hos inter, о Christe decus,/audi poetam 
rusticum, Caesarius van Aries, serm 1: "Ego enim certus sum quod rus­
ticissima suggestio mea eruditis aunbus possit aspentatem inqerere."; 
Auerbach, p. 89; Thraede, Prud., p. 62 noot 154; Wallach, p. 49. 
Zie Ale 741 en 1654. 
195) Auerbach, p. 50: "The word most frequently employed being humtLci 
. ..", p. 50 noot 22: "Also found аге:^иііл.сил соттитл, і-ипрігк, 
\,\1лл. " 
196) Auerbach, Hoofdstuk I 'Sermo humilis', pp. 27-66; Speculum 34 
(1959) pp 440-443 Review of Auerbach (Ch. Witke); Thraede, Prud., 
p. 62 noot 154. 
197) Von Hartel (ad Paul. Nol. 21, 354), Goelzer (p. 697) en Peiper 
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(ad Av. 3, 357) en McHugh (p. 335: ad Prosper, De Prov. 407-408) ver-
melden allen Verg. Aen. 6, 626-627. 
198) 'Viscera': Norden, Aenei s VI, p. 331; Austin, ad Aen. 6, 883 p. 
256. 
199) Hoogma, p. 337. 
200) Kühner-Stegmann I, p. 667. 
201) Axel son, p. 14. 
202) Hoogma, p. 46. 
203) 'Munus' en 'donum' zijn beide termen voor Gods genade: Green, p. 
65. 
204) Hoogma, p. 296. 
205) Soms wordt daaraan toegevoegd dat men hierdoor de hemel verdiend 
hepft: Ale. 1254; Ven. Fort. 4, 5, 16; 4, 16, 18. 
206) Godman (p. 42 noot 33) voegt op grond van de lezing van één hand-
schrift de volgende versregel na vers 577 toe: 
Virtutim meritis longe lateque per orbem. 
Wij kunnen in het kader van deze studie niet vaststellen of deze toe-
voeging terecht is of niet. 
207) Venantius Fortunatus maakt een woordspeling met de naam 'Clarus' 
(V.M. 2, 222 sqq.): Clarus (...} micuit, evenals zijn bron Sulpicius 
Severus (Clarus enituit).N.B. Clarus was een aanzienlijke jonge-
man die zich bij de heilige Martinus aansloot. 
208) Diinmler (p. 184 noot 2) verwijst bij vers 655 naar vers 144 het-
geen hij niet doet bij vers 579: hier geeft hij geen enkele verwijzing. 
209) Bonnet, p. 590 noot 1; Löfstedt, Vermischte Studien, pp. 198-199. 
210) Axelson, p. 80: "Auch quapioptzn. gebraucht Lukrez gern, bei den 
andern Dichtern sucht man es vergeblich."; Goelzer, p. 689. 
211) Norden, Aeneis VI, p. 305. Norden neemt aan dat 'gentes et popu-
li' een oude verbinding is, die al bij Ennius voorkomt. 
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Samenvatti ng 
Alcuins epos De Sanctis Euboricensis Ecclesiae, geschreven naar het 
model van het klassieke en christelijke epos, is een naar inhoud en 
vorm weinig origineel werk. Welke Alcuins bronnen met betrekking tot 
de vorm zijn geweest, kan slechts tot op zekere hoogte vastgesteld 
worden; wat de inhoud betreft, ligt de zaak eenvoudiger. 
De vorm van Alcuins gedicht werd in eerste instantie bepaald door 
het feit dat hij zich van de Latijnse hexameter bediende. Als represen-
tant van de zogenaamde Carolingische Renaissance schreef Alcuin verzen 
naar klassiek model. Hij blijft echter als middeleeuws dichter herken-
baar o.a. door het gebruik van het rijm, dat bij hem veel frequenter 
voorkomt dan in de klassieke hexameter. Met name het leonijnse rijm 
is vaak bij Alcuin te vinden (16 op de 100 verzen). Wat de prosodie 
betreft en wat het voorkomen van synizese, syncope, hiaat en synaloe-
phe aangaat, zijn de afwijkingen van de klassieke norm in Alcuins ge-
dicht betrekkelijk gering en niet opvallend vergeleken bij de christe-
lijke dichters en andere auteurs uit de Carolingische Renaissance. 
Ook in zijn woordplaatsing toont Alcuin zich een epigoon van de klas-
sieke dichters, met name van Vergilius: de procédés van woordplaatsing 
bij Vergilius zijn hem bekend en worden door hem toegepast. Zijn poë-
tisch vermogen is echter beperkt, hetgeen tot uiting komt in zijn soms 
zinloze toepassing van deze stilistische procédés. Door de hoge fre-
quentie van het woordeinde Cg (98% van de onderzochte verzen) en door 
het vaak voorkomen van de penthemimeres als hoofdcaesuur (85,5%) lij-
den Alcuins verzen aan een zekere eentonigheid. De vrouwelijke caesu-
ren nemen bij hem ten gunste van de mannelijke af: ook dit verhoogt de 
eenvormigheid van Alcuins verzen. Sommige van zijn versregels zijn 
knappe nabootsingen van de klassieke hexameter, maar in andere blijkt 
zijn zwakte als dichter uit een weinig fraaie versbouw en onhandige 
woordplaatsingen. 
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Alciiin baseert zich voor de inhoudelijke gegevens van zijn werk en 
tot op zekere hoogte ook voor de vorm op Beda's Historia Ecclesiastica. 
Wanneer hij het proza van Beda's Kerkgeschiedenis in poëzie omzet, 
staat hij daarmee in een lange traditie. Sinds het begin van onze jaar-
telling was de interferentie tussen poëzie en proza toegenomen. Het 
omzetten van proza in poëzie en andersom werd op de scholen geprakti-
seerd en ontwikkelde zich soms tot een ware kunstvorm. Beda's Historia 
Ecclesiastica wordt als basistekst door Alcuin in zijn gedicht ver-
werkt, waarbij hij zijn bron op uiteenlopende wijze gebruikt. De hele 
scala van volstrekt eigen woordkeus tot volledige overname van Beda's 
tekst, is in Alcuins werk te vinden. Hij vermijdt in een aantal geval-
len Beda's woorden en wendingen om metrische en stilistische redenen 
en, naar het lijkt, om zijn zelfstandigheid ten opzichte van zijn 
grondtekst te tonen. Beda's Historia Ecclesiastica bevat poëtische 
elementen: deze neemt Alcuin soms over, in andere gevallen negeert hij 
echter zeer evidente dichterlijke reminiscenties. In bepaalde gevallen 
wijzigt Alcuin in detail een verhaal, dat door Beda verteld wordt; 
hij verkort de verhalen vaak, verlengt ze soms, maar over het alge-
meen sluit hij zich inhoudelijk nauw bij Beda aan. Zowel Beda's proza 
als Alcuins verzen bevatten de taalkundige eigenaardigheden die ken-
merkend zijn voor laat- en middeleeuws Latijn. 
Naast Beda is de poëtische traditie waarin vooral het epische genre, 
overgeleverd via de school, een belangrijke rol speelt, bepalend ge-
weest voor de vormgeving van De Sanctis. Grotere gehelen, zoals de in-
vocatio, persoonsbeschrijvingen, bepaalde topoi en vergelijkingen, 
als ook kleinere eenheden, een halfvers, een woordcombinatie en een 
bepaald praedicaat worden door Alcuin aan die traditie ontleend. In 
een aantal gevallen kan vastgesteld worden wie Alcuins directe voor-
beeld is geweest voor een bepaalde wending: in de meeste gevallen 
echter gaat het om elementen 'die bij een reeks van dichters te vinden 
zijn en die traditioneel zijn in de antieke profane en christelijke 
poëzie. Op grond van het verzamelde materiaal kan in zekere mate vast-
gesteld worden welke dichters voor Alcuin de poëtische traditie ge-
vormd hebben. In ieder geval kende Alcuin Vergilius goed en waarschijn-
lijk waren hem Lucanus, Statius en Ovidius bekend, al levert De Sanctis 
wat deze dichters betreft betrekkelijk weinig materiaal op. Over de 
Appendix Vergiliana is geen uitspraak mogelijk. De invloed van Venan-
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tius Fortunatus is duidelijk aantoonbaar. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat Alcuin verder luvencus, Sedulius, Prudentius, Paulinus Nolanus, 
Avi'tus en Arator kende. Kennis van Optatianus Porfyrius en Prosper 
van Aquitanië kan niet aan de hand van gevonden overeenkomsten bewezen 
worden. Wel lijkt bewezen dat Alcuin de werken van Aldhelm en de Vita 
Metrica Sancti Cuthberti van Beda gekend en voor zijn gedicht gebruikt 
heeft. Voor Alcuins kennis van Bonifatius' gedichten is geen bewijs-
plaats te vinden. De christelijke grafpoëzie heeft, waarschijnlijk in 
de vorm van een bloemlezing uit deze talrijke gedichten. De Sanctis 
beïnvloed. 
Talrijker dan de incidentele ontleningen aan individuele auteurs 
zijn de ontleningen aan het 'collectieve' bezit van de poëtische tra-
ditie. Woordcombinaties en tournures uit de klassieke en christelijke 
poëzie vormden voor Alcuin een uitgebreid arsenaal, waaruit hij kon 
putten. Zijn kennis van de poëtische traditie bepralde zijn werkwijze: 
hij ontleent, vaak onbewust, woordcombinaties, die Joor hem, naar de 
omstandigheden vereisen, aangepast worden, zoals dat in de christelijke 
funeraire epigrafie met verzen van Vergi li us gebeurde. Alcuins kennis 
van de poëtische traditie blijkt uit de vaak virtuoze wijze waarop hij 
met zijn materiaal omgaat. 
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Zusammenfassung 
Alkuins Epos "De Sanctis Euboricensis Ecclesiae" ist dem klassischen 
und christlichen Epos nachempfunden und schon von daher wenig origi-
nell. Alkuins Vorbilder für die äussere Form lassen sich nur teilweise 
nachweisen. In bezug auf den Inhalt ist das einfacher. 
Die Form des Gedichtes wurde in erster Linie dadurch bestimmt, dass 
sich Alkuin des lateinischen Hexameters bediente. Als Vertreter der 
sogenannten karolingisehen Renaissance schrieb Alkuin Verse nach klas-
sischem Muster. Er bleibt jedoch als mittelalterlicher Dichter u.a. 
durch den Gebrauch des Reimes, der bei ihm viel häufiger ist als im 
klassischen Hexameter, erkennbar. Vor allem der leoninische Vers findet 
sich oft (16%). Bezüglich der Prosodie, Synizese, Synkope, Synalöphe 
und des Hiatus sind die Abweichungen von der klassischen Norm in Al-
kuins Gedicht verhältnismässig gering, und sie fallen im Vergleich zu 
den christlichen Dichtern und den anderen Autoren der karolingisehen 
Renaissance nicht auf. Auch in der Wortstellung zeigt sich Alkuin als 
Epigone der klassischen Dichter, insbesondere Vergils: die Wortstel-
lungsverfahren Vergils sind ihm wohl bekannt und werden von ihm auch 
angewandt. Sein poetisches Können ist aber, wie aus der mitunter sinn-
losen Anwendung dieser Stilmittel hervorgeht, beschränkt. Durch die 
hohe Frequenz der Wortgrenze £.„ (98% von der untersuchten Versen) und 
durch die Häufigkeit der Penthemimeres als Hauptzäsur (85,5%) werden 
die Verse durch eine gewisse Monotonie beeinträchtigt. Diese Beein-
trächtigung wird noch dadurch verstärkt, dass die Zahl der weiblichen 
Zäsuren sich zugunsten der männlichen verringert. Manche seiner Vers-
zeilen sind gelungene Nachahmungen des klassischen Hexameters, in ande-
ren aber zeugen unschöner Versbau und ungeschickte Wortstellung von 
seinen dichterischen Schwächen. 
Die inhaltliche und bis zu einem gewissen Grade auch die formale 
Grundlage für Alkuins Epos bildet Bedas "Historia Ecclesiastica". 
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Indem er die Prosa von Bedas Kirchengeschichte in Poesie umsetzt, 
schliesst sich Alkuin einer langen Tradition an. Seit Beginn unserer 
Zeitrechnung hatte die Interferenz zwischen Poesie und Prosa zugenom-
men. Die Umsetzung von Prosa in Poesie und umgekehrt wurde in den 
Schulen praktiziert und entwickelte sich mitunter zu einer eigenen 
Kunstform. In seinem Gedicht verarbeitet Alkuin wie gesagt Bedas "His-
toria Ecclesiastica" als Grundtext, den er auf unterschiedliche Weise 
verwendet. Es findet sich die ganze Skala von durchaus eigner Wortwahl 
bis zur sklavischen Uebernahme von Bedas Text in Alkuins Werk. Er mei-
det in einer Anzahl von Fällen aus metrischen und stilistischen Grün-
den, sowie offenbar um seine Unabhängigkeit von seinem Grundtext zu 
zeigen, Bedas Worte und Wendungen. Die "Historia Ecclesiastica" von 
Beda weist poetische Elemente auf, die Alkuin manchmal übernimnt; an 
anderen Stellen aber beachtet er offenkundige dichterische Reminiszen-
zen nicht. In bestimmten Fällen ändert Alkuin eine Geschichte, die 
Beda erzählt, geringfügig; er kürzt die Geschichten oft, verlängert sie 
aber auch dann und wann. Im allgemeinen jedoch, bleibt er inhaltlich 
Beda sehr nahe. Sowohl Bedas Prosa wie Alkuins Verse besitzen die 
sprachlichen Eigentümlichkeiten des Spät- und Mittellateins. 
Neben Beda ist die poetische Tradition, in der vor allem die epische 
Gattung, durch die Schule überliefert, eine wichtige Rolle spielt, 
massgebend für die literariscne Gestaltung von "De Sanctis" gewesen. 
Grössere Texteinheiten, wie z.B. die Invokation, Personenschilderungen, 
bestimmte Topoi und Bilder sowie auch kleinere Einheiten wie Halbverse, 
Wortkombinationen oder bestiimte Prädikate entlehnt Alkuin aus der 
Tradition. Bei einer Anzahl von Fällen kann festgestellt werden, wer 
für eine bestimmte Wendung Alkuins unmittelbares Vorbild war; meistens 
aber handelt es sich um Elemente, die häufiger vorkommen und zur poeti-
schen Ueberlieferung gehören. Das gesammelte Material erlaubt bis zu 
einem gewissen Grad Aussagen darüber, welche Dichter für Alkuin die 
poëtische Tradition gebildet haben. Auf jeden Fall kannte er Vergil 
gut, und wahrscheinlich waren ihm Lucan, Statius und Ovid bekannt, 
wenngleich "De Sanctis" hinsichtlich dieser Dichter weniger ergiebig 
ist. Ueber die Gruppe "Appendix Vergiliana" ist keine Aussage möglich. 
Der Einfluss von Venantius Fortunatus ist eindeutig nachweisbar. Zudem 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass Alkuin auch luvencus, Sedulius, 
Prudentius, Paulinus Nolanus, Avitus und Arator kannte. Für eineKennt-
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nis von Optatianus Porfyrius und Prosper von Aquitanien gibt es keine 
Belege. Wohl scheint bewiesen, dass Alkuin die Werke von Aldhelm und 
die "Vita Metrica Sancti Cuthberti" von Beda für sein Gedicht verwen-
det hat. Dass Alkuin Bonifatius gekannt hat, lässt sich nicht beweisen. 
Die christliche Grabpoesie hat allem Anschein nach in der Form einer 
Anthologie "De Sanctis" beeinflusst. Zahlreicher als die gelegentlichen 
Entlehnungen aus Einzelautoren sind die aus dem "Kollektivbesitz" der 
poetischen Ueberlieferung. Wortkombinationen und Wendungen aus der 
klassischen und christlichen Dichtung sind für Alkuin eine unerschöpf-
liche Fundgrube. Sein Wissen von der poetischen Tradition prägt seine 
Arbeitsweise: er übernimmt, oft unbewusst, Wortkombinationen,die den 
jeweiligen Umständen angepasst werden, wie das in den christlichen 
Grabinschriften mit den Versen Vergils geschah. Alkuins Kenntnisse der 
poetischen Tradition gehen aus seiner vielfach meisterhaften Material-
handhabung hervor. 
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coniunctivus:69,74,89,124 )215. 
coördinerend part ikel :65,108. 
cyclisch vers:34,37. 
dativus:22,58,82,209. 
deminutief:89. 
deponens:78. 
distichon:156. 
eikonismos:65,150,167,212,234. 
Einschrumpfung:165,194,230,233. 
ekphrasis:143,144,182,229. 
elegisch dist ichon:17. 
e l i s i e (el is io):26,68,144,202. 
enallage:155 
enclosing word order:34,35,86. 
epos(episch):59,71,73,74>79,94,128, 
129,131,138,140,141,142,143,169, 
174,179,193,224. 
etymologie (etymologisch, etymologi-
sering):67,143,157,212. 
exclamati o:101,159,163,169,170. 
f igura etymologica:133. 
f i o r i legium: 186. 
frequentati va:53,209. 
geni t i vus:67,90,95,149,176,213,217. 
materiae:68.' 
part i t ivus:78,124,220. 
qua l i ta t i s :78 . 
gerundium:22,91,106. 
gerundivum:87,106 
hagiografie: 167. 
hephthemimeres:26,31,36,203. 
hexameter (hexametrisch): Hoofdstuk 
I - I I : passim; 128,137,199,229. 
hiaat:17,26,28,43,44,202. 
homoioteleuton:36,41,42,111,133,14ο, 
179,191,226. 
ictus:138,158,160. 
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imperfectum:18,124,217. 
inchoativum:118. 
indeclinabilia:73. 
indicati vus:74,89,124,213,215. 
indi f ferente woorden : 34,37,38,45, 
205. 
i n f i n i t i vus:71,82,83,84,87,89,94, 
176,216; in f in i t i vuscons t ruc t ie : 
55,80,84,102,114,124. 
intensiva:53,209. 
inversie:34,37,38,39,78,79,86, 
111,205. 
invocatio:131,132,133,139,181, 
225. 
leoni jns ri jm:42,206. 
l i c h t en duisternis:92,96,116, 
139,154,180,181,191,218,228, 
231,234. 
l i t e r a i r e conventie:131,140,159, 
163. 
lofrede:140,177,181. 
metafoor: zie beeldspraak. 
metri causa:39,45,90,99,104, 
170. 
metrische dwang: zie metri causa. 
metrum (metrisch, metriek)¡passim. 
monosyl 1abum: 32,33,44,203. 
muta cum liquida:20,44,200,201. 
pa11ium:3, 197. 
paronomasia:40,43,62,67,107,122, 
133,135,139,140,168,211,236. 
part icipium (opeenstapeling; 
praesentis):23,61,71,73,77,78, 
91,115,124,200,214. 
passivum:74. 
pentameter:148,199. 
penthemimeres:26,30,31,35,43,44. 
perfectum:71,88,124,217. 
perifrase:80,216. 
personi f icat i e:80,216. 
persoonsbeschrijving:64,65,151, 
167,168,179,182,231. 
pleonasme (pieonastisch):61,71,106 
138,178,181,228. 
plusquamperfectum:66,71,124,217. 
poëtisch: passim. 
poëtische p lura l is :56,58,59,61, 
82,90,115,122,210. 
poëtische t radi t ie :passim. 
poëzie:passim. 
posit ie:19,20,44,200,201. 
positivus:77,85,88,217. 
postposit ie:112. 
praepositie:74,75,103,117,124. 
ab:70,218. 
ad:106. 
de:55,70,78,104,117,124,149. 
ex:55)70,124. 
sub:117. 
praesens:217. 
productio ob caesuram:20,21,22,23, 
25,26,44,201. 
pronomen demonstrativum:144,215. 
indefinitum:103,214. 
interrogativum:91,217. 
possessivum:58. 
relativum:37,38,39,119. 
prosodie:17,18,20,24,25,44. 
proverbium:86,l l l ,138. 
proza:passim. 
quanti tei t :17,18,19,21,22,23,46, 
199,200,217. 
quantiterende poëzie:17,199,201. 
rhetori ca:109,135,140,145,151,159, 
167,208,228. 
rhetorische vraag:144. 
ritmische poëzie:18,199. 
Hjm:17,40,41,42, 43,45,115,205, 
206. 
sermo humilis:51,174. 
sermo rustí'cus: 174. 
simplex:61,67,73,74,75,78,83,86,90, 
112,211. 
symmetrie:34,41,43,149. 
synaloephe:17,26,27,28,44,202. 
syncope:17,26,44,201. 
Synekdoche:90. 
synizese:17,26,44,201. 
synoniem:53,108,125,205. 
telwoord:107,lll. 
topos:119,131,135,181,182,196,231. 
trithemimeres:26,31,203. 
Unsagbarkeitstopos:93,98,170,172, 
174,175,218. 
Verquickungrl49,195. 
Verschiebung:195. 
woordspeling: zie paronomasia. 
zeugma:89. 
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Curriculum vitae 
Miekske van de Lisdonk werd in 1950 te Eindhoven geboren en door­
liep de lagere school in Veghel. Ze behaalde in 1968 het diploma 
gymnasium α aan het St. Catharinalyceum (het tegenwoordige Jacob van 
Maerlantlyceum) in Eindhoven. In datzelfde jaar begon zij aan de stu­
die klassieke talen in Nijmegen. Na het kandidaatsexamen in juni 1972 
legde ze in maart 1975 het doctoraalexamen klassieke letteren af met 
hoofdvak Latijnse taal- en letterkunde, met nadruk op middeleeuws 
Latijn, en bijvakken Griekse taal- en letterkunde en paleografie/codi­
cologie. Van januari 1975 tot augustus 1980 was zij als lerares klas­
sieke talen verbonden aan de Rijksscholengemeenschap te Brielle. 
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1. Alcuins gedicht De Sanctis Euboricensis Ecclesiae is nagenoeg een aan-
eenschakeling van wonderverhalen en dient daarom eerder tot de hagio-
grafie dan tot de historiografie gerekend te worden. 
2. In Alcuin, De Sanctis Euboricensis Ecclesiae 1005 (Dummler/Hargrove: 
Haec ubi dicebat, quomodo/) leze men op grond van Verg. Aen. 2, 790: 
Haec ubi dicta dedit, quomodo/. (Zie ook: Mayr, P. Th., Studien zu 
dem Paschale Carmen des christlichen Dichters Sedulius, p. 32). 
3. In Alcuin, De Sanctis Euboricensis Ecclesiae 1542 (Dummler: /quod Oro-
sius edit avitus) leze men met Hargrove op grond van Venantius Fortu-
natus, 8, 1, 59: /quod Orosius edit acutus. 
4. Alcuin bezat in tegenstelling tot wat Gaskoin (p. 53) en Mamtius 
(p. 278) beweren een grondige kennis van de klassieke prosodie 
2 
- Gaskoin, C.J.B., Alcuin: His Life and His Work, New York 1966: 
- Mamtius, M., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 
Erster Band, München 1911. 
5. Strecker is zeer onvolledig in zijn bronvermeldingen bij de 'Miracula 
Nymae'. Toe te voegen zijn: Mir. Nyn. 261 lusticiae cultor: Diehl, E., 
Inscriptiones Latinae Christianae Veteres 1195, 9; Mir. Nyn. 299 Popli-
tibus flexis. Aid Carm. Eccl. 4, 7, 10; Mir. Nyn. 339 Vivida virtus: 
Verg. Aen. 7, 754 (of 11, 386); Mir. Nyn. hymn. 18 Spiritus astra petit: 
Diehl, o.l. 930, 3. Een nader onderzoek naar de bronnen van de 'Mira-
cula Nymae', waarin met name de christelijke funeraire epigrafie be-
trokken wordt, verdient aanbeveling. 
- Strecker, К., Monum. Germ. Hist., Poetae Latini Aevi Carolini 4,2 
pp. 943-963. 
- Idem, Zu den Quellen fur das Leben des hl. Nim an. Neues Archiv 
43 (1920-1922), pp. 1-26. 
6. De christelijke dichters luvencus en Avitus komen in conflict met één 
van de wezenlijke kenmerken van de bijbel, ni. de 'sermo humilis', 
wanneer zij het bijbelverhaal in epische v o m weergeven. 
7. Polara heeft in zijn uitgave van Optatianus Porfyrius enige evidente 
Vergiliusreniniscenties niet geregistreerd. Toegevoegd moeten worden 
bij 8, 27 (Claudius invictus bellis) Verg. Aen. 6, 878; bij 24, 2 
(0, miserate tuos) Verg. Aen. 1, 597; bij 24, 20 (vis una saluti) 
Verg. Aen. 2, 354. 
- Pol ara. Joh., Publilii Optati ani Porfyrii Carmina I, II Torino 1973. 
8. Schippers is zeer onvolledig in zijn beschouwingen over het verseinde. 
- Schippers, Α., Avitus: De mundi initio, Amsterdam 1945, p. 48. 
9. Geen zaak heeft het Nederlandse onderwijs zoveel kwaad gedaan als de 
persoonlijke ambities en het hobbyisme van politici en 'onderwijsdes­
kundigen' . 
10. Het boek van Corn. Verhoeven: Een vogeltje in mijn buik, De taal van 
2 
Nena (Ambo 1976 ) bewijst ten overvloede nogmaals dat 'gelijke kansen 
voor iedereen' een fictie is, ontsproten aan een beperkt denkend 
brein. 
11. De huidige v r i j m e t s e l a r i j bevat veel elementen die men als ' k i n d e r l i j k ' 
kan omschrijven. Het f e i t dat zoveel mannen hierdoor aangetrokken wor­
den, bewijst dat de emancipatie van de man nog n iet vergevorderd i s . 
Stell ingen behorend b i j het p r o e f s c h r i f t : 
Alcuins De Sanctis Euboricensis Ecclesiae vs. 1-604: De bronnen van 
een Carolingisch epos van M.L. van Poll-van de Lisdonk. 


